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Sevilla, índice de E spana LO DEL DIA 
E l Cardenal Cerretti En trenes ordinarios, en trenes especiales, en "autos" v a n t o w ^ „ i , 
trasladado a Madrid, en un dia. casi tres mil s e v i u L s A l abandona 
ciudad, otros millares de hombres los han despedido con palabras de ident i - E1 dia 21 de diciembre de 1925 el pre-
flcación y de aliento. Nadie podrá negar que esta masa de manifestantes spa TP isidente de la República francesa, pro-
presentación autént ica de lo mejor de la capital y de 1 a provincia sevillanas. testante de religión, imponía la birreta 
S e i s m i l c a m p e s i n o s ' A y e r m u r i ó en R o m a e l 
a n t e e l P a p a | C a r d e n a l C e r r e t t i 
La tradiciolnal ofrenda de produc- Fué el primer Nuncio en París des-
Han venido a Madrid los delegados de más de sesenta P n H H o , w ^ ^ a monseñor Cerretti, fallecido ayer, 
y agrícolas, es decir, de cuanto significa p r o d u c d ^ riaueza f 7 ^ 63 ^ " " í í 0 en ParíS ' Creado Cardenal por 
y sangre de una provincia; c í emenos v L l e s de ^ 7 ^ Carne|PÍ° ^ en el Consistorio del día 14 Era 
rp" „ oicw.r, ró^ifl „ , . ViLttieí> ^ cua. un honor para Francia que sus políticos 
¿Traen algún pleito político, algún intrincado problema? No, por cierto. sJse habían apresurado a reivindicar una 
aspiración es mímma. ¡Que nos dejen trabajar!, dicen. ¡Tenemos derecho a la'vez sobre todo. <lue el presidente de la 
vida! Y he aquí que tal aspiración—mínima, como decimos, en cualquier socie-iRepública Portu&uesa había obtenido de 
dad aun de rudimentaria civilización—en Sevilla, ahora, resulta quimérica eila Santa Sede el privilegio que antaño 
inasequible. ' ¡poseían los Monarcas de los dos países. 
No hay la menor exageración en la queja andaluza. A l contrario Di iéra .P L hfma1nas de u " anticlericalismo 
, u „ „ , } i f „ « r , f ; « , ! ^ w , « ^ . i i i.. • &LUA-LU^- AI contrario. Lnjerase,perseguidor, las dos Repúblicas comci-
que el bendito optimismo de aquella tierra ha opuesto la resistencia de su blan-ldían también en rectificar el rumbo| 
dura—eficaz, sin embargo—a. la desesperación arrolladora. Porque, en verdad,'adoptado pocos años antes, 
la situación de Sevilla es desesperada. En todos los órdenes. En el espiritual1 Monseñor Cerretti había esperado más; 
como en el económico. que el Nuncio de Lisboa, pero también^ 
El trance es de ruina. Para el comercio, como para la industria y la aer í - la rectificación de Francia era, por' 
cultura. La producción desciende por un declive que lleva a la parálisis de T*61105 ^ f ^ ™ ^ P r 0 f r d a yfmáS C T " ' 
todas las energías y actividades económicas. Los productos e s t á n ^ e s v a l o r i -
zados. La explotación de los negocios hácese cada vez más cara y difícil, el no les contentó en los días de la ruptu-
rendimiento del trabajador más escaso cada día, las relaciones del trabajo p ro- ra la expulsión de las Ordenes religio-
gresivamente más ásperas y ocasionadas a conflictos graves. sas. la confiscación del patrimonio ecle-
Repetimos que no estamos ante la crisis de una industria, sino ante una siástico y el laicismo escolar, sino que 
ofensiva antisocial, anárquica, monstruosa, contra todas las industrias, contra1 intentaron "democratizar" a la Iglesia 
el comercio entero, contra la agricultura en toda la provincia. En una palabra: - ¿ ^ ^ ^ S e " 1 ^ ; 
contra Sevilla. E l mal, por consiguiente, es general: llega a todos. Y si algún:se negaba la autor¡dad del Episcopado, 
afortunado, por excepción, creyérase inmune, el terrorismo le hará comprender ¡y el reconocimiento de la personalidad 
que para nadie hay cuartel, porque en el trágico azar de la bomba y del tiroteo'de la Iglesia fué el magnífico fruto 
cabileño nadie puede considerarse a salvo. ¡de la labor de monseñor Cerretti en 
A tiro limpio, en plena calle, resuelven sus querellas y sus pugilatos por la!París-
he£remonía obrerista las organizaciones más extremas. Con el estrago de las, ¡Ah! Si la Santa Sede fuese una po-
" k , . , , . . . . & , tencia temporal, si la pasión del des-
bombas se pretende coaccionar a quien, por su profesión o por su cargo, ha|mi1tp sp pn Xr* nfirhoa vprda. 
de intervenir en los conflictos del trabajo. Y en un alarde de poder, que en el 
Poder público no encuentra freno ni correctivo, el extremismo revolucionario 
se jacta de atemorizar a la ciudad, haciendo víctimas de sus atentados aun a 
personas ajenas a las llamadas luchas sociales, pero que por su significación 
o su relieve tienen la notoriedad precisa para que la agresión a sus casas 
o a sus personas resuene en toda la ciudad y a toda ella lleve el terror. ¡El 
terror! El régimen imperante en Sevilla es ese. 
¿Causas de todo esto? Insinceramente se hablará de la crisis nacida en¡ 
Sevilla en los días mismos de la Exposición, cuando naturalmente amenguaban 
tos agrícolas pués de la separación 
Beatificación de la cofundadora de Le impuso la birreta cardenalicia el 
las Hermanas de la Caridad presidente de la República 
ROMA, 8.—El Pontífice ha asistido aj ROMA, 8. — Hoy, a las diecinueve 
un concierto de la Fi larmónica Viene- ¡ treinta, ha dejado de existir el Carde-
sa. dirigida por el maestro Kraus. La mal Buenaventura Cerretti, a consecuen-
audícíón se realizó en la Sala del Con- cia de una bronconeumonía, complica-
quite se albergase en los pechos verda 
deramente católicos, la ceremonia a que 
aludimos en las primeras l íneas hubie-
ra motivado un canto de victoria. Mas 
léanse los párrafos del documento pon-
tificio acerca de las asociaciones dioce-
sanas, y se verá que sólo resplandece 
en él la alegría de los beneficios que 
sobre Francia ha de traer la paz espi-
ritual restaurada. 
Para la Iglesia lo sucedido no era 
sistorio, y asistieron el cardenal Ace-
Ui, secretario de Estado, y el ministro 
de Austria cerca del Vaticano. 
ROMA, 8.—El Pontfice ha recibido 
a seis mil agricultores del agro romano 
que le llevaban la tradicional ofrenda 
de los productos de sus respectivas tie-
rras. Seis de ellos le ofrecieron un 
enorme mazo de alcachofas atado con 
una cinta de los colores pontificios (ama-
rillo y blanco). Los demás llevaban cor-
deros, conejos, palomas, hortalizas, etc. 
Una mujer de pobrísimo aspecto pu-
so a los pies del Pontífice un mazo de 
cebollas diciendo: "Santidad, no ten-
go m á s que esto para ofreceros." 
Posteriormente, el Pontífice, en la! 
Sala del Trono, presenció el desfile de| 
los agricultores, acariciando a los niños i 
que las mujeres le presentaban para 
que los bendijera. E l desfile duró dos 
horas, y, a continuación, los campesinos i 
se reunieron en la plaza de San Dáma-i 
so, aclamando al Papa, quien les ben-j 
dijo desde lo alto de la primera "loggia".! 
Daffina. 
da con una septicemia debida a la dia-
betes. 
En el momento de su muerte esta-
ban presentes monseñor Ottaviani. que 
había ido a pedir noticias del enfermo 
de parte del Papa; el confesor, jesuí-
Beatificación de sor Vi-
de modo progresivo las actividades creadoras de aquélla. No negamos que ese Una revancha, y tampoco podía ser una 
fenómeno agudizara el problema del paro. Pero es grave responsabilidad del i l ecc ión/En diez y nueve siglos los veín-
Gobierno no haberse preocupado de buscarle paliativos, si la solución no era|te años de ruptura con Francia resul-
tota lme„te poSÍble; e igua, o mayor su culpa por ^ b e r cons « ^ 
se convierta en foco, cada vez más extenso, más vivo y póteme, de un anarco-1 ^ reparar el daño que ocasionan. 
sindicalismo destructor. ¡Así deben meditar esas enseñanzas de 
En suma, la situación de Sevilla es esta: una anarquía contemplada, con:la historia. Se persigue a la religión, 
indiferencia o con miedo, por las autoridades, impotentes, inertes ante una se- se quebranta la justicia, se gri ta el tr iun-
dición casi ininterrumpida durante dos años. Cuando algún gobernador quiso lu- fo.. Veinte años después, el represen-
char, sa:var a la ciudad, se le desti tuyó. Cuando otro ha sido observador acó- ^ 0 % ^ ^1 
bardado, se le nombra director general de Administración local. ¿Qué puede|Cuerpo diplomátic0( para ÜTmar e\ 
pensar una ciudad de trato tan peregrino que así reciben las autoridades a|acuerdo que se le habia negado antes, 
quienes directamente se encomienda su salvaguarda? ipara restaurar ceremonias abolidas. 
En Sevilla, sin duda, existen problemas económicos, de población, de tra- Afuera los religiosos oran y enseñan; 
bajo etc Por desgracia, no faltan en región alguna de España. Pero el problema!la muchedumbre llena los templos...; 
capital, porción enorme y común a todos los allí planteados, es un problema .mas los perseguidores han caído en el 
de autoridad. Frente al pistolerismo, la impunidad. Frente a los atentados te-,01"™0-
rroristas, la desorientación en el supuesto más favorable. Y no se trata de £ | verdadel.0 rostro del 
un complot ni de un episodio pasajero, sino de una organización constante, de 
una actuación casi perenne, al margen de la ley. contra la ley pero másj 
poderosa y segura que si a su devoción tuviera todos los poderes del Estado, j 
Porque no se puede olvidar que la mayoría de esas organizaciones extremis-j A l revisar sus doctrinas, ante el hun-
están constituidas según las disposiciones de las leyes vigentes; desaca-j dimiento de los más firmes baluartes del 
A c u e r d o f r a n c o i t a l i a n o 
s o b r e l o s v i n o s 
Es posible que las deudas de gue-
rra provoquen un debate im-
portante en la Cámara 
socialismo 
centa Cerosa 
ROMA. 8.—En la Basílica de San Pe-
dro se ha celebrado hoy la segunda bea-
tificación del Año Santo, la de Sor V i -
centa Gerosa, cofundadora de las Her-
manas de la Caridad. Realizó la cere-
monia el patriarca Mons. Rossi, y asis-
tieron a la misma seis Cardenales, la 
hermana del Pontifire, dos Hermanas 
de la Milagrosa, seis parientes de la 
Beata y una muchedumbre, entre la 
cual había gran número de peregrinos. 
Además asistió una nutrida representa-
ción de Hermanas de la Caridad venidas 
de las distintas partes del mundo, en-
tre ellas figuraban de la India y de la 
República Argentina. 
A primera hora de la tarde, el Pon- éxitos contractuales, oscurecen en cier-
tífice. acompañado de su corte, se diri- | to modo las virtudes del sacerdote. Sin 
gió en la silla gestatoria a la Basílica.Itemeri<iad nos atrevemos a 
para veneral a la nueva Beata. El Obis-
po de Cremona. Mons. Cazzani, dió la 
bendición eucarística.—Daffina. 
ta Marchetti; monseñor Cesare, her-
mano del finado, y otra hermana.— 
Daffina. 
E l Cardenal Cerretti había recorrido 
todos los caminos del mundo. Las mis-
mas dotes que ahora, periodísticamen-
te, hemos de aludir tan sólo—oración, 
estudio, piedad profunda, celo pasto-
ral, vast ís ima cultura, ingenio—le lle-
varon a puestos diplomáticos, donde el 
rumor mundano, y aun el brillo de los 
A s o c i a n d o l a b r a d o r e s 
tas no tan cuando así les conviene, los fallos de los Jurados mixtos; actúan, en fin,.! socialismo mundial, los laboristas ingie-
ran, cuduuu <wi ic¿3 , ,ses han mostrado cierta vacilación, 
como un Estado dentro del estaco. Mientras el sector independiente se lan-
Por eso decimos que Sevilla es el índice de España. A orillas del Betis se¡zaba p0r los caminos de la violencia., 
ha intensificado ahora el cultivo revolucionario. Sin duda, son allí particular- el "Labour Party" adoptaba un térmi-
mente agudos los ataques de los enemigos de la sociedad; pero ni esos intentos'no medio, que podríamos resumir así: 
dejan de producirse en parte alguna, ni la crisis de autoridad se encierra en democracia hasta llegar al Poder; luego 
los límites de aquella provincia. Todas deben contemplar el desolador ejemplo, | totalitarismo conseguido por la fuer-
toda, han de priven J e contra el mis-no riesgo. Acertadamente decía ayer el - / ^ ^ 
presidente de las Asociaciones Agrícolas sevillanas, señor Oriol: En Sevilla s e U , moral_no robarás, no mata rás—, 
ha comenzado la destrucción de España. Sí allí se realiza la criminal tarea, |s¡n escrúpulos. ' . 
pronto se emprenderá en las demás provincias. Honradamente hemos de afirmar que 
Descarnadamente, verídicamente, he ahí trazado el cuadro. ¿Qué más vamos no hablamos d?l partido Uíborista romo 
a decir ' ; Oué se puede pedir a un Gobierno? Cualquier censura nuestra val-I tal. No estamos en épocas de Congreso, 
dría meno'a q » . ese grito de angustia de los sevilianos: Queremos vivir! ^ « a b S S o " ^ » ? . « T i 
las figuras relevantes del partido y | 
ninguno ha recatado la amenaza. Ade-! 
más, varios de ellos han resumido sus! 
intenciones en libros, qu^ permiten co-
nocer sus intenciones futuras. Y todo 
ello—dice el "Times"—debe disipar la 
idea de que "el ladrido socialista es 
peor que el mordisco". 
E l programa futuro del "Labour Par-
ty", es genuinamente hitleriano. Una! 
autorización para legislar por decreto 
—como el plan cuatrienal del jefe racis-
ta—e inmediamente la vigencia de. los 
más puros ideales del socialismo conti-j 
nental. Monopolio estatal de grandes, 
industrias y de los Bancos; manumi-j 
sión de la Prensa; supresión, por- me-
dios legales, de la Cámara de los Lo-
res..., en suma, "totalitarismo" como 
Hitler y como Mussolíni. 
"No podemos—dice uno de los escrito-
res—limitar el grado de dictadura..., que 
nuestro Gobierno socialista ha de asu-
En muchas provincias de España cir-
culan unas hojas o prospectos en que la 
llamada "Alianza de Labradores" invi-
ta a los agricultores a asociarse. Y al-
gunos lo hacen así, ignorando lo que es 
esa entidad. 
Esa entidad es una agrupación radi-
cal-socialista, domiciliada en la calle de 
Fernanfior, núm. 8, teléfono 17145, a 
la cual, como es presumible, el partidis-
mo de don Marcelino Domingo ha agra-
ciado con sus dones. 
E l ministro ha dado, por su libre 
suponer 
que el Cardenal Cerretti, Legado apos-
tólico en el Congreso Eucaríst ico de 
Sidney, habia sentido una satisfacción 
ínt ima y profunda en reverenciar públi-
camente la Hostia Santa como minis-
tro de Dios en aquellos lugares donde 
el sacerdote había estado como oscure-
cido por el diplomático. Ya sabemos que 
al hablar así expresamos una opinión 
terrena y que nada más sublime y es-
piritual que representar al Vicario de 
Cristo, mas tenemos que disculpar con 
la realidad miserable al periodista cons-
treñido a referir solamente la obra de 
monseñor Cerretti en sus relaciones con 
las cancillerías. 
Y en ellas destaca con brillante re-
lieve el período des-de 1921 a 1925 en 
La ruina de los campos sevillanos 
Los siguientes datos oficiales referentes a la provincia de Sevilla acaban 
de recibirse en el ministerio de Agricultura. 
albedrío, sin elección, la representación 
de los arrendatarios en el Consejo Eje-jía recién creada Nunciatura de Par ís , 
cutivo del Instituto de Reforma Agrá- en la reanudación de relaciones entre 
ria, y la "Alianza" ha nombrado paraba santa Sede y el Gobierno francés, 
representar a los agricultores, a un cli- Di€ciséis años antes habia salido d€ pa. 
putado radical-socialista, que es cate-| 





































cedido graciosamente puesto en la Co-
misión Mixta Arbi t ra l Agrícola. 
Allá por el mes de octubre, en esta 
primera plana, denunciamos el carácter , , 
de la entidad y hasta dimos el número !cha- los católlC0S ftchados €n la buro-
de su teléfono, que era el mismo que,01"*1^* y la milicia- estigmatizados como 
quedaban en Francia ruinas. La Igle-
sia expoliada, las Ordenes religiosas su-
primidas, la enseñanza religiosa deshe-
el del partido radical-socialista. 
Conque ya saben los labradores lo 
que es la pretendida "Alianza". La mis-
ma que nosotros denunciamos en el mes 
de octubre. Desde entonces no ha cam-
biado más que el número del teléfono. 
P R E C I O S 























En el fondo de esta actitud existe la 
humillación del propio fracaso. Ninguno 
- de los Gobiernos socialistas, ni siquiera) 
¡de los partidos, que no han podido con-
Itener el avance nacionalista o evitar: 
¡la reacción electoral, admite que se les 
¡haya juzgado por sus propios méritos. | 
IPiensan en la conjura, en el "muro de 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 8 
« pqtas cifras en 1932 para lograr ubérr ima cosecha,:dinero", preconizado por Herriot cuan- , La triste elocuencia de estas cifras en Jmxiy en ^ por!do la aliaiiza con loS soc¡a,¡stas le pre-
las intempestivas y copiosas lluvias. ¡cipitó en el abismo, en la conspirarión 
o Z „ <*¿L*¿**k «o v*» clara- de los adversarios o en los trau | res. 
muestra bien la situación lamentable de 
los campos sevillanos. A tres causas se 
debe principalmente. La primera es la 
anarquía que en la región reina, de la 
cual la manifestación menos dañosa son 
las huelgas, precisamente en las épocas 
en que la oportunidad del trabajo es m á s 
necesaria. Asi durante la sementera, fue-
ron famosas las huelgas en las zonas de 
Carmona, Utrera, Loa Palacios, El Co-
ronil, Montellano y en las vegas de Ga-
ñil y del Guadalquivir. En segundo tér-
mino, los labradores sembraron en el 
año de 1932 demasiadas tierras, porque 
se les amenazaba el creer que la re-
ducción de la siembra podría ser un 
medio de boicotear la República, y, na-
turalmente, al esfuerzo económico de 
entonces no han podido resistir ahora. 
En tercer lugar, el tiempo espléndido 
cola. 
Principalmente es culpable de la baja 
lidad, todo esto no son sino reacciones 
la desesperada, capaces de engen-
de loa granos de pienso la cuestión del ^ rulnas si el 0 la torpeza dei 
maíz que, sobre agravarse con las im-|adversario les da la ocasión de ejer-
portacíones de ahora, tiene siempre el cer el Gob¡ern0i y como ocurre, siem-
lastre que representa un menor consu- la serenidad s€ pierde d€ a l . 
mo por haber disminuido la ganadería. _ mod0) ejemplos de cuál eg el pe^. 
ya que los agricultores han tenido q"elmiento verdadero del socialismo, su in-
desprenderse de sus rebaños y de susltp^j^n oculta, cualesquiera que sean los 
reses, porque en ellas se ceba, acaso ¡disfraces que adopte o los caudillos ex-
más que en ninguna otra riqueza, la t raños que obedezca, 
anarquía de los campos por este ^ V p . ^ i . j i i i i i i j ^ H , ^ 
blerno consentida. 
Otro s e í s m o en Grecia 
ATENAS, 8.—Se han sentido dos mo-
vimientos sísmicos de escasa intensidad 
en Voló y en Salónica. No produjeron 
daños, 
El presente numer? de 
E L D E B A T E 
consta de 
DOCE P A G I N A S 
Se convoca a Junta general extraordi-
naria de accionistas para el dia 19 del 
¡corriente mes, en el domicilio social, Al-
fonso X I , 4, a las seis de la tarde, y a 
'Junta general extraordinaria de accionis-
tas para el mismo dia, a las seis y media 
. r .-.^Ide la tarde, para tratar en ella de la re-
SU preClO es Je DIEZ CENT1IV10S íoma de los Estatutos. 
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PROVINCIAS. Exito enorme del 
mitin, de Ja CEDA en Segovia.—Ex-
plo^ón en ,una fábrica clandestina 
i de .bombas en Bilbao.—El preslden-
! te de . la Generalidad piensa venir a 
Madrid (página 3). 
—o— 
j EXTRANJERO. — E l Papa recibió 
ayer a seis mil campesinos roma-
nos.—Un tratado sobre vinos entre 
Francia e Italia,—Ha rído reelegido 
presidente áe Polonia Mosciski.—Ha 
muerto el Cardenal Cerretti. primer 
Nuncio de Francia si reanudarse las 
relaciones con la Santa Sede (pági-
nas 1 y 2). 
si fuesen malos servidores del país. Des-
pués la guerra... SI hubo traiciones no 
eran católicos ni el desterrado en San 
Sebastián ni el detenido de Mamers. 
Terminada la guerra fué preciso re-
visar el antlclerícallsmo. Los que qui-
sieron apagar las luces del Cielo ha-
bían desaparecido y el Vaticano seguía 
en pie con más esplendor que antaño. 
Briand, ponente de las leyes de sepa-
ración, fué a Canosa. Volvió con mon-
señor Cerretti. El Pontífice se despren-
jdió en aquella ocasión de dos de sus 
imás brillantes colaboradores. El uno 
—ya lo hemos nombrado—para repre-
sentarle en Par í s ; el otro, "monseñor 
Sustiticto", también en los asuntos ecle-
¡siástlcos extraordinarios, vino a Madrid; 
j el "nuevo Nuncio—decía por entonces 
¡en una carta Benedicto XV—es un re-
galo que yo mando a España" . 
Volvamos a monseñor Cerretti. Du-
rante los cuatro años de su Nunciatura 
resolvió el espinoso problema del esta-
tuto de la Iglesia en Francia. Las cul-
tuales creadas contra la Jerarquía se 
convirtieron en "diocesanas", cuyo nom-
bre sólo es ya la demostración del cam-
bio. Aun quiso el "cartel triunfante" en 
1924 retroceder; la Cámara aprobó, por 
317 votos contra 246 la supresión de la 
Embajada en el Vaticano. No se llegó a 
la decisión definitiva. Herriot cayó y ' l a 
Nunciatura sigue... Y en 1925 monsieur 
Doumergue reivindicaba un antiguo pri-
vilegio de los reyes de Francia para im-
poner al recién creado Cardenal Cerretti 
la birreta cardenaJicia. 
j Pero ya hemos dicho que monseñor Ce-
rret t i había recorrido la extensión de la 
:tierra. No sólo en sentido .figurado, en 
|la serenidad de la Secretaría de NegoT 
cios Extranjeros, adonde Uegém día tras 
Se insiste eti que Norteamérica ha 
enviado un proyecto de solución 
(Crónica telefónica) 
PARIS. 8.—El Gobierno francés ha 
desmentido el rumor que comenzó a cir-
cular el domingo sobre un arreglo de 
las deudas de Norteamérica. Se asegu-
raba que los Estados Unidos habían pro-
puesto la remisión de los intereses ca 
condición de que el capital fuera pagado 
de una sola vez en la siguiente forma; 
la tercera parte del total, en expedicio-
nes de oro y plata; el resto en obliga-
ciones; de estas obligaciones, la mitad 
sería lanzada inmediatamente al merca-
do; la otra mitad serían entregadas al 
Banco de Reglamentos Internacionales, 
el cual se encargarla de movilizarlas 
cuando lo estimara oportuno de acuer-
do con los Estados interesados. 
A pesar de la nota en que el Gobierno 
¡francés desmiente esta noticia, "Le Ma-
t i n " asegura que existe un proyecto nor-
teamericano de arreglo general de las 
deudas francesas, el cual proyecto no 
difiere del supuesto en nada substan-
cial. 
La gente en los Estados Unidos no 
transige con la condonación ni con la 
disminución de las deudas. La gente en 
Francia persiste en creer que es contra 
derecho la exigencia americana. Los dos 
Gobiernos se esforzarán en hallar una 
fórmula de arreglo, pero en uno y otro 
lado del Atlántico es menester contar 
con esa fuerza que se llama la opinión. 
Roosevelt se jugar ía su popularidad si 
perdonara o disminuyera el importe de 
lo que se debe a su país. E l Gobierno 
francés que se decidiera a pagar el ven-
cimiento de diciembre no durar ía vein-
ticuatro horas. Ventajas e inconvenien-
tes de los regímenes democráticos. 
Del lado de allá Roosevelt prepara la 
opinión esforzándose en demostrar que 
la prosperidad de los Estados Unidos-es 
solidaría de la prosperidad de los otros 
países. Este es el sentido de su últ imo 
discurso. Del lado de acá, se sabe lo 
que vale la amistad de la República ame-
ricana y lo que importa una buena pro-
paganda. Si Francia se decidiera a un 
arreglo razonable de las deudas, se 
granjear ía ciertamente las s impat ías del 
pueblo americano. Dentro de ocho días 
se reabr i rá la Cámara francesa. Es bien 
probable que la batalla política gire en 
torno de este tema. "El día 16 seré 




Hoy serán recibidos por el Presi-
dente de la República y el 
jefe del Gobieilno 
» 
Ayer estuvieron con el presidente 
de las Cortes 
El ministerio francés del Comercio y 
el embajador de Ital ia han firmado esta 
tarde un acuerdo aduanero sobre vinos 
y licores. Francia concede a los vinos 
italianos la tarifa mínima dentro de los 
límites del contingente. Italia hace al-
gunas reducciones de derechos sobre 
ciertos vinos y licores franceses.—San-
tos FERNANDEZ. 
día las palpitaciones del mundo católico, 
sino en persona, desde Méjico a Austra-
lia, desde Wáshington a Par ís . Nacido en 
Orvieto, sintió ya la vocación a los diez 
años e ingresó en el Seminario en 1882. 
Un accidente estuvo a punto de acabar 
con su existencia, pero repuesto al cabo 
de muchos cuidados continuó los estu-
dios con toda brillantez. 
A los catorce años marchó a Roma, 
se ordenó a los veintidós años, y apenas 
doctor le fué confiada la cátedra de Hu-
manidades del Seminario vaticano; poco 
después se le nombró "minutante" de 
la Penitenciar ía Apostólica, y más tar-
de fué agregado a la Congregación de 
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. 
A l mismo tiempo ejercitó su celo pasto-
ral en obras postescolares. Mas pronto 
fué arrancado de esta labor. Monseñor 
Scrafini, delegado apostólico en Méjico, 
le solicitó como colaborador 3' en aque-
lla ciudad estuvo monseñor Cerretti des-
de 1903 a 1908. En este año fué enviado 
a Wáshington como secretario, prime-
ro, y como auditor, después, hasta 1914. 
Durante su estancia en Wáshington, el 
Cardenal Cerretti t rabó afectuosa amis-
tad con el Cardenal Gibbons y los pro-
fesores de la Universidad católica de 
Columbia. 
De Wáshington a Sidney, ya como 
Delegado Apostólico. Tres años entre los 
católicos de Australia, a donde habia de 
regresar por breve tiempo para pasear 
en triunfo al Dios de la Eucar is t ía du-
rante las jornadas espléndidas del Con-
greso de 1926. Por último, desde 1917 
hasta su nombramiento para la Nuncia-
tura de Francia en 1921, monseñor Ce-
rrett i ocupó un alto puesto en la Secre-
tar ía de Estado. Fué creado Cardenal en 
el Consistorio de diciembre de 1925. 
E. L . 
"Pedimos orden y respeto a la ley y 
que nos dejen trabajar" 
Anteanoche, a las diez y diez y cuar-
to, llegaron a Madrid, procedentes de 
Sevilla, dos trenes especiales ocupados 
por comisionados de entidades agrícolas, 
industríales y comerciales de Sevilla, en 
número de más de dos mil , para pedir 
al Gobierno que imponga su autoridad, 
a fin de poner término a la situación 
angustiosa y anárquica en que se en-
cuentra la hermosa capital andaluza. 
Venían al frente de la expedición los 
directivos de la Federación Económica 
de Andalucía, don Marcelino Benet y 
el señor Caravaca, siendo esta entidad 
la organizadora. 
La salida de los trenes de Sevilla se 
hizo con perfecta normalidad, a pesar 
de que los elementos extremistas ha-
bían repartido hojitas excitando a hos-
tilizar a los viajeros. 
Ambos trenes fueron despedidos zon 
ovaciones por parte de las innumerables 
personas que acudieron a la estación, 
dándose vivas a Sevilla y a España . 
E l paso de los trenes por Córdoba 
constituyó una nota de adhesión y sim-
pat ía . Los andenes estaban ocupados 
por numerosas Comisiones de la Unión 
Económica Cordobesa, Federación I n -
dustrial, Sindicato de Vinos, Federacio-
nes de fabricantes de harinas de tej i -
dos y calzados, Club Guerrita, Gremio 
de alimentación. Sociedad de ganaderos, 
almacenistas de maderas y tejidos. Cá-
mara y Casino de Labradores. Los dos 
m a r á de Comercio y Casino de Labra-
dores. Los dos trenes se componían de 
diez unidades, de primera y tercera cla-
se. Una Comisión de cordobeses se unió 
a los sevillanos. 
Llegada a Madrid 
La llegada a Madrid consti tuyó un 
gran acontecimiento. Los amplios an-
denes de la estación de Atocha esta-
ban materialmente ocupados por nume-
rosísimo público, destacando el grpn 
número de sevillanos, que llegaron en 
los trenes ordinarios y en autobuses y 
automóviles particulares, así como los 
que llegaron por la mañana en el avión 
con todas las plazas cubiertas. 
A l entrar los trenes en agujas fue-
ron recibidos con grandes ovaciones y 
vivas a Sevilla y España ; los sevilla-
nos, por su parte, contestaron con v i -
vas a Madrid. 
Acompañan también a los expedicio-
narios representantes de todos los dia-
rios sevillanos. 
En los andenes había representacio-
nes de las entidades siguientes: 
Consejo Superior de las Cámaras de 
Comercio, Cámara de Comercio de Ma-
drid, Cámara de Comercio de Sevilla, 
Confederación de Entidades Económi-
cas Libres, Círculo "de la Unión Mer-
cantil e Industrial, de Madrid; Unión 
Económica, Federación de Industrias 
Nacionales, Asociación de Agricultores 
do España , Confederación Patronal 
Agrícola Española, Cámara del Auto-
móvil, FederacL 1 de fabricantes de ha-
rinas de España, Defensa Mercantil Pa-
tronal, Asociación de Propietarios de 
Fincas Rústicas, Federación de Patro-
nos Agrícolas de Sevilla. 
Asociación Comercial de España, Fe-
deración de Exportadores de aceite de 
oliva. Cámara Nacional de Industrias 
Químicas, Asociación de fabricantes de 
chocolates de España, Asociación de fa-
bricantes de Perfumerías de España, 
Junta Central de Agentes Comerciales 
de España, Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Madrid, Asociación de 
fabricantes de Jabones, Asociación de 
fabricantes de aceites de orujo. Cáma-
ra Consultiva de la Propiedad Urbana, 
Colegio Pericial Agrario, Asociación de 
Tejidos de España. 
Entre grandes ovaciones fueron los 
excursionistas sevillanos abandonando el 
andén, no sin que antes los fotógrafos 
tirasen varias placas desde lo alto de 
una de las locomotoras. 
La reunión de ayer 
Ayer m a ñ a n a en los salones del Círcu-
lo de la Unión Mercantil e Industrial, 
cedido galantemente por la entidad en 
honor de los excursionistas sevillanos, 
se celebró una reunión magna, a la que 
asistieron todos los excursionistas se-
villanos y representantes de las entida-
des mencionadas. 
Antes de esta reunión, los presidentes 
de las corporaciones adheridas a las peti-
ciones que hace la F. E. D. A. de Se-
villa, celebraron un cambio de impre-
siones para ultimar el programa de los 
actos a celebrar. 
Seguidamente, y con los salones aba-
rrotados, comenzó la Asamblea. Presidió 
don Mariano Matesanz, presidente de 
la Confederación de Entidades Económi-
cas e Industr íales y Círculos Mercanti-
les. Tenía a su derecha al presidente 
de la Federación económica de Andalu-
cía, don Marcelino Bonet y al de la 
Cámara de Comercio de" Sevilla, don 
Eladio Rodríguez de la Borbolla. En el 
estrado figuraban los presidentes de to-
das las entidades adheridas. 
Don Mariano Matesanz, acogido con 
grandes aplausos y vivas a España , a 
Sevilla y a Madrid, comenzó saludando 
a los excursionistas. Sabemos a lo que 
no? oblip-an estas cosas y estamos dis-
puestos ya a i r donde sea menester, 
pero serenamente. El Círculo de la 
Unión Mercantil se honra ofreciéndoos 
su casa, que es la de todos los produc-
tores nacionales. 
Efete acto es el comienzo de la unión 
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de todos los que laboramos por Espa-
ña. Por primera vez vienen a Madrid' 
a hacer peticiones unidas las tres gran-i 
des ramas, o sea e3 comercio, la indus-
tr ia y la agricultura. Esto significa la 
unión de todos los que trabajamos poi 
España, y digo los que trabajamos, por-
que con el trabajo es como únicamente 
será España digna de figurar en el con-
cierto de naciones civilizadas. 
Estos días se ha dicho hasta en el 
Congreso que estos daños que sufrimos 
son generales. Esto no debe decirse, 
porque no es exacto, y, ai lo fuera, la 
responsabilidad del Gobierno sería enor-
me. No estamos como las demás "na-
ciones, porque la Providencia nos libró 
de los horrores de la guerra. Así que no 
se debe buscar ese comodín de decir que 
en todas partes es tán mal, y que por 
eso estamos nosotros lo mismo. Aquí 
no pasar ía nada si se procurara que no 
pasase. 
Son estos momentos de actuar sin pe-
simismos. Pedimos que nos dejen traba-
jar. Las pérdidas materiales nada su-
ponen comparadas con la pérdida del 
espíritu y el alma nacionales, que tam-
bién es tán en peligro. Por eso debe-
mos gr i tar : ¡Arr iba los corazones! 
(Ovación.) 
El presidente de la F . E . D. A. 
Seguidamente, el presidente de la 
Federación Económica de Andalucía, 
don Marcelino Bonet, leyó unas cuar-
tillas, en las que dijo que recogía con 
emoción los aplausos que se les tribu-
taban, porque eran para Sevilla. Agra-
deció las adhesiones de todas las enti-
dades y el recibimiento tributado a los 
excursionistas de Sevilla. Nos trae a 
Madrid el deseo de poner un fin a las si-
tuación caótica y anárquica que impera 
en Sevilla. Recordó el escrito que hace 
dos meses dirigió la F. E. D. A. al Go-
bierno, pidiendo que se restableciera la 
paz social, y no se han tomado medidas 
eficaces para conseguirlo. 
Nuestras vidas, nuestras haciendas 
y nuestras familias están en constante 
peligro. Hace pocos días una bomba 
casi destruyó mi casa, y después otras 
han estallado en domicilios de peréonas 
significadas en la ciudad. E l pistoleris-
mo alterna con el incendio y el atraco, 
y nos apena el juicio que formarán en 
el extranjero de una ciudad que ha sido 
modelo de laboriosidad y de paz, como 
Sevilla. 
La F. E. D. A. es apolítica. Defiende 
la industria, el comercio y la agricultura, 
y está integrada por más de sesenta en-
tidades. 
Sufrimos una verdadera anarquía. Por 
cualquier causa se para la vida de la 
ciudad. No mandamos en nuestras fá-
bricas ni en nuestros comercios. Y todas 
estas cosas son toleradas a los Sindica-
tos por las autoridades. Esos organis-
mos que amenazan extinguir la vida se-
villana es tán fuera de la ley y no aca-
tan las resoluciones del Jurado mixto 
sino cuando les conviene. No cumplen 
los pactos y nadie les molesta. 
Pedimos, exigimos orden y respeto a 
la ley y que se nos deje trabajar. Los 
Jurados mixtos están presididos por ele-
mentos pertenecientes a partidos polí-
ticos y nos obligan a nosotros, mientras 
que los Sindicatos se ufanan de no hacer 
caso de los pactos. Pedimos que esos 
presidentes sean técnicos y no políticos. 
Terminó expresando su confianza en 
que el Gobierno a tenderá las justas pe-
ticiones que han venido a hacerle; si no, 
tomaremos, muy a pesar nuestro, aque-
llas resoluciones heroicas que nos acon-
seja la defensa de nuestros legítimos 
intereses. (Una gran ovación acog.ó las 
úl t imas palabras del señor Bonet.) 
Don Jaime Oriol 
nos ha puesto en trance de muerte, y 
la Reforma agraria, que es absurda, ata-
ñe, más que a nada, a las catorce pro-
vincias que componen el "hlnterland" del 
puerto de Sevilla. 
Podríamos hacer campañas separatis-
tas para que se nos atendiera, pero Se-
villa no quiere hablar de desuniones de 
la Patria, porque es eminentemente es-
pañola y llevó a América el espíritu 
español y no podría vivir separada de 
España. (El señor Oriol fué interrum-
pido con grandes aplausos y al final se 
le tr ibutó una gran ovación, dándose 
vivas a España, Sevilla y Madrid.) 
Los excursionistas salieron con gran 
entusiasmo del acto. 
Visita al señor Besteiro 
E l r « J « J L « , ' J lítlco de significación republicana, aun-
Lil g e n e r a l b o d e n n a s ido ^ d e partido no gubernamental 
c o n f i n a d o e n L a s P a l m a s 
Un c mandant  detenido 
Ayer a primera hora de la tarde una 
Comisión de directivos de las entidades 
representadas en la excursión de sevi-
llanos visitó al presidente de las Cortes 
señor Besteiro. 
Los comisionados eran el presidente 
de la F. E. D. A., señor Bonet, y los 
señores Oriol, Grael, Caravaca, Bote-
lio, Gutiérrez de Rueda y Sáinz de la 
Maza. Estos señores expusieron al se-
ñor Besteiro el objeto del viaje de loa 
sevillanos. 
E l presidente de las Cortes escuchó 
a los comisionados y les dijo que el Go-
bierno escucharía sus peticiones. 
A las cinco de la tarde los sevillanos 
estuvieron visitando la casa de Prensa 
Española. Les recibió el marqués de 
Luca de Tena, director de "A B C". Pa-
saron todos a la Redacción, donde el 
señor Luca de Tena les dirigió la pala-
bra, dándoles la bienvenida. 
E i presidente de la F. E. D. A., señor 
Bonet, contestó dando gracias al direc-
tor de "A B C" por la acogida que les 
dispensaba. 
Después todos pasaron al salón de 
fiestas, donde fueron obsequiados con un 
"lunch". 
La visita a E L DEBATE 
Finalmente hace uso de la palabra el 
presidente de la Federación de Asocia-
clones Agrícolas de la provincia de Se-
villa, don Jaime Oriol. Hace patente su 
adhesión a las peticiones de los sevilla-
nos, a los cuales da las gracias porque 
se han decidido a defenderse de los con-
tinuos ataques de que son victimas. 
Hay que decir al Gobierno que allí no 
se puede vivir . Venimos a usar el alta-
voz de Madrid para decir a España en-
tera que Sevilla está aguantando la pr i -
mera ofensiva de destrucción de Espa-
ña, y que cuando acaben con Sevilla 
seguirán con las demás provincias. 
(Ovación.) 
Respecto a la agricultura, todo lo que 
se dice del señoritismo andaluz es falso, 
como demuestra que cultivamos bien 
nuestras tierras y tenemos un cultivo 
de secano que puede competir con to-
dos. Ahora no tenemos n i trabajo ni 
alegría. Ya Sevilla es tá viendo por 
dónde viene toda su ruina, pues sus 
enemigos trabajan desde la Exposición. 
A Sevilla, que vive este estado de zo-
zobra, se le Impide que sea puerto ter-
minal de Europa. E l pistolerismo está 
mantenido por quien le favorece, y hay 
que decirles que quedan en Andalucía 
aún muchos hombres que no se aco-
bardan por nada. 
Que nos dejen trabajar y que no co-
laboren quienes no deben hacerlo con 
las campañas de terrorismo que allí se 
han desencadenado. 
Hoy mismo he hablado con un pro-
pietario de Huévar. y me ha dicho que 
el alcalde con la Guardia civil se ha 
presentado en una finca a pretender que 
se paguen a unos obreros unos jorna-
les que no han trabajado. Y como se 
negara el propietario, le ha dicho que 
los obreros sabrán cobrarlo. Me dicen 
que los propietarios agrícolas de aquel 
pueblo van a tener que abandonar sus 
fincas. Que sepa el ministro de A g r i -
cultura que la Reforma agraria sin 
nuestro concurso tiene que fracasar 
irremisiblemente. No pedimos nada con-
tra los obreros; al contrario vamos a 
salvarlos, porque son muchos los que 
se han acercado a decir que ya no pue-
den más. 
La principal riqueza de Sevilla es la 
aceituna, y llevamos cerca de dos me-
ses en huelga y sin cotización de acei-
tes. No se trata de reivindicaciones de 
los obreros, porque éstas se les conce-
dieron, sino de proseguir la campaña 
de destrucción de Sevilla. 
Además, y por si esta situación no 
era suficiente, viene la Delegación de 
Hacienda a cobrar contribuciones a los 
agricultores que llevan sus productos, 
hoy desvalorizados, a los depósitos de 
los Bancos para obtener un prés tamo 
con que poder atender a las necesidades 
más perentorias. 
Andalucía tiene derecho a la vida. Se 
Después de la visita a "A B C" los 
expedicionarios visitaron la Redacción de 
E L DEBATE. 
Aquí fueron recibidos por el director, 
don Francisco de Luis, acompañado de 
varios redactores. 
Don Jaime Oriol agradeció al direc-
tor de E L DEBATE las campañas que 
ha hecho el periódico en favor de la 
agricultura española. Sevilla está mal. 
Se trata de la vida de la ciudad, y de 
la seguridad de las personas. Venimos 
a hacer patente al Gobierno cómo nos 
encontramos y que aquello es un prelu-
dio de lo que espera a España. Tene-
mos Ideales y por eso nos persiguen más, 
pero, aunque logren destrozar nuestros 
Intereses, no lograrán lo m á s mínimo 
amenguar nuestros ideales. No pedimos, 
sino que se cumplan las leyes. 
Le contestó el director de E L DEBA-
TE, diciéndole que éste ha prestado a 
Sevilla la atención que merece. Hace 
unos días apareció un articulo reflejan-
do la situación de aquella ciudad. 
Agradeció la visita que hacían a EL 
DEBATE y les dió la bienvenida, ase-
gurándoles que se seguirán dedicando al 
problema de Sevilla, dado el interés que 
reclama para bien de España . 
Los circunstantes aplaudieron larga-
mente y dieron entusiást icos vivas a EL 
DEBATE. 
Luego, acompañados de varios redac-
tores, visitaron la casa de E L DEBA-
TE. En el salón de actos fueron obse-
quiados con un cock-tall confeccionado 
por el popular Pedro Chicote. 
Estando los visitantes tomando el 
cock-tall penetró en el salón don José 
María Gil Robles. Los sevillanos le hi-
cieron objeto de una cariñosa ovación. 
Departieron un momento amistosa-
mente con el diputado agrario y le ex-
plicaron el motivo del viaje a Madrid. 
E l señor Gil Robles, después de tener 
grandes elogios para Sevilla, se ofreció 
a los comisionados para todo lo que sea 
en bien de Sevilla, ya que ello es un de-
ber patriótico. 
E l director de E L DEBATE invitó a 
todos "a tomar otra copa de alegría 
cuando Sevilla vuelva a ser Sevilla, la 
ciudad maravillosa que nos ha hecho 
soñar a los hombres del Norte". Gran-
des aplausos acogieron esta frase. 
Reunión con los diputados 
El general Goded, al regresar ante-
anoche de un "cine" céntrico a cuya se-
sión de la tarde había acudido acompa-
ñado de su familia, se encontró con los 
alrededores de su casa tomados militar-
mente por los guardias de Seguridad y de 
Asalto. Inmediatamente fué visitado por 
un jefe y un oficial de la Guardia civil, 
que ya hablan acudido a su domicilio a 
las siete y media de la tarde, quienps 
le comunicaron la orden del ministro 
de "traslado de residencia a Las Pal-
mas". Aunque con e s t e eufemismo. 
1 a orden representaba u n verdade-
ro confinamiento, y los encargados de 
cumplirla tenían a la puerta un coche 
para trasladar a Cádiz al general. Co-
municaron que sólo podían concederle 
tiempo para hacer la maleta inmediata-
mente. E l general subió a despedirse de 
su padre, y a las diez y media de la no-
che entraba en el coche de la Guardia 
civil, en el que fué conducido a Cádiz. 
Ayer tarde sus familiares recibieron 
noticias de que llegó a Cádiz a las doce 
y media y de que embarcar ía a las tres 
de la tarde para Canarias. 
Según nuestras noticias, el general 
había conocido por la tarde el rumor de 
que Iban a detenerle, del que dió cuen-
ta, en tono de chanza, a su esposa. Lo 
conoció por un amigo que se extrañó de 
verle en el "cine". A l preocuparse ésta 
le dijo que el rumor era absurdo, pues 
no podía concebir que se le detuviera 
sin motivo alguno, máxime cuando la 
vigilancia policíaca estaba al tanto de 
todos sus actos. 
Se rumorea la detención de otros tres 
generales con marcada significación re-
publicana en el Ejército y de algún po-
A las nueve de la noche la Comisión 
permanente de la F. E . D. A. celebró 
una reunión en el Palace Hotel con los 
diputados por Sevilla señores García y 
Bravo Ferrer y Fernández Castillejos. 
Las visitas de hoy 
Hoy se proponen visitar al señor 
Azaña en el ministerio de la Guerra a 
las once de la mañana , y a las doce 
marcharán a Palacio para ser recibidos 
por el Presidente de la República. Tam-
bién tienen el propósito de visitar a los 
señores Maura y Lerroux, a los cua-
les, como al señor Azaña, expondrán la 
situación por que atraviesa aquella región 
y pedirán apoyo para llegar a una rápida 
normalidad. 
— A las siete de la tarde serán ob-
sequiados con una fiesta en el Liceo 
Andaluz. 
Otra reunión en el Círculo 
Mercantil 
Esta noche, a las diez y media, se 
celebrará en el Círculo de la Unión 
Mercantil una reunión, acto en el cual 
los comisionados de la representación 
sevillana venidos a Madrid ha rán el re-
sumen de las gestiones realizadas du-
rante su estancia en esta capital. Ha-
rán también uso de la palabra elemen-
tos productores madrileños, y, final-
mente, los diputados por Sevilla asig-
nados resipectivamente a las fracciones, 
radical, progresista y conservadora. 
ELECCION PRESIDENCIIIL EN POLONIA 
Moscicki, reelegido Presidente de 
la República 
VARSOVIA, 8.—El señor Moscicki ha 
sido reelegido Presidente de la Repú-
blica por 332 votos. De los 555 senado-
res y diputados sólo participaron en la 
votación 343. El señor Moscicki ha acep-
tado su reelección. 
La Asamblea Nacional ha sido con-
vocada para mañana en el Castillo Real 
para tomar juramento al Presidente. 
Ayer tarde se supo por conducto par-
ticular que merece entero crédito que 
n i ^ , . i , ,^ 1 „n , , ¡entre los detenidos con motivo del su-
El dOmmgO al regresar a SU Oasa,pUeSto complot figura un comandante 
fue detenido por̂  la Guardia Civil de ia Guardia civil . 
Dice "El Socialista" Se rumorea la detención de otros 
militares republicanos 
En la sección de úl t ima hora de 
nuestro número del domingo dábamos 
cuenta de que la Policía había practi-
cado algunas detenciones en Barcelona 
Madrid relacionadas con un supues-
to complot contra el Gobierno. A l pa-
recer, la confidencia la hizo un indivi-
duo detenido en Badajoz por robo, el 
cual acusó a determinadas personas. 
La noticia de las detenciones corrió 
rápidamente por Madrid, y todos los 
comentarios giraban en torno al supues-
to complot y no faltaban las personas 
que daban los nombres de los militares 
complicados. 
Goded, detenido 
"E l Socialista" publicó el domingo lo 
siguiente: 
"Razones de natural discreción pe-
riodística nos impidieron ayer ser más 
explícitos sobre las diligencias policía-
cas realizadas como derivación del tras-
lado del señor March a la prisjón de 
Alcalá de Henares. 
Hoy han variado las circunstancias, 
a causa de que un diario de la tarde 
ha publicado una extensa Información 
del fracasado complot. 
Coinciden nuestras referencias con 
las suyas en las detenciones de seis 
individuos, efectuadas el pasado jueves 
por la tarde, y en la finalidad que per-
seguían los complicados en el complot, 
de realizar un atentado contra dos per-
sonalidades. 
En lo que no coinciden con nuestros 
informes es en que, a favor de la con-
moción producida por los atentados, los 
directores del movimiento querían im-
plantar una dictadura preparatoria de 
una restauración monárquica. 
A nuestro saber, los conjurados no 
pretendían tanto como un cambio de 
régimen." 
El jefe del Gobierno 
no dice nada 
El jefe del Gobierno pasó toda la tar-
de encerrado en su despacho del minis-
terio de la Guerra. A las nueve de la 
noche intentaron verle los periodistas 
para saber qué había de las detenciones 
de generales de que se habló ayer en 
relación con el supuesto complot. 
Mientras los periodistas esperaban a 
ser recibidos como de costumbre en la 
secretaría , el señor Azaña abandonó su 
despacho por la puerta que da a sus 
habitaciones particulares enviando a su 
secretario con el recado de que nada 
tenía que comunicar a la Prensa. 
Goded embarca para Canarias 
CADIZ, 8.—En el expreso llegó, pro-
cedente de Madrid el general don Ma-
nuel Goded, acompañado de un tenien-
te coronel, un capitán y un comandante 
de la Guardia civil. Almorzó en el Hotel 
Atlántico, donde fué visitado por al-
gunos amigos. A las tres y media de 
la tarde, el general, vestido de paisano, 
salió en el correo de Canarias "Ciudad 
de Cádiz", acompañado de los mencio-
nados jefes de la Guardia civil . Fué 
despedido por algunos amigos. 
A c c i ó n P o p u l a r 
• 
Círculo de Estudios Sociales de la 
Juventud 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
celebrará sesión el Círculo de Estudios 
Sociales y en ella diser tará don José Ra-
món Prieto sobre "Diversas clases de 
salarios". 
EL PRECIO OEL TRIGO EN «IflUlGIl 
• 
M A L A G A , 8.—La Junta de Economía 
ha acordado que el precio tope del trigo 
para el presente mes, sea el de 61,50 




s u e s t ó m a g o 
funcione mal . . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos de acidez y dolor 
de e s t ó m a g o es maravilloso el 
D I G E S T O I Í I C O 
del Dr, Vicentd 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
E S T Ó M A G O I N T E S T I N O S 
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E S T A M B R E S D E B E J A R 
PARA TRAJES D E CABALLERO 
OLLEROS. Mayor, 31, moderno 
F H E H n i i n i i i n 
L u s t r e 
sus pi-
sos con 
E l más rápido y de menon 
trabajo. Líquido y pasta. HOtt-
TALEZA, 10. —Teléfono 13084. Brillo " E L R A Y O " 
Es sencillamente monstruoso en estos 
días de nacional economía, pero afor-
tunadamente esta desaparición de 
capital puede detenerse, uti l izando 
L A M P A R A S P H I L I P S . 
Los fabricantes y vendedores de lám-
paras sin garantía, especulando con 
el desconocimiento del público, dicen 
a sus consumidores que las citadas lám-
paras ahorran dinero. Todo lo contra-
rio: cada año 10 millones de pesetas se 
despilfarran a causa de estas lámparas 
"baratas", por la corriente que consu-
men en exceso, sin dar oor eso ni más 
ni mejor luz 
Esto no es una afirmación- caprichosa. 
El F o t ó m e t r o le demostrará que las 
lámparas Philips evitan este despilfa-
rro, ahorrando muchas veces su precio 
de coste, en la factura de la luz. 
PHILIK 
L - Ó 1 6 
l i t e 
No utilice en su hogar 
lámparas que devoren 
corriente Inútilmente 
V a r i o s e s t u d i a n t e s h e r i d o s H o y , C o n s e j o de m i n i s t r o s 
e n l a U n i v e r s i d a d 
En un tiroteo entre afiliados a la 
F. U. E. y a la J. 0- N. S. 
UNO DE E L L O S ESTA GRAVISIMO 
Ayer mañana en la Universidad Cen-
tral , ocurrieron sangrientos incidentes 
entre estudiantes fascistas y comunis-
tas, a consecuencia de los cuales resul-
taron varios heridos de arma de fuego. 
Entre los estudiantes afiliados a la 
FUE cundió la noticia de que ayer iba 
a venderse en la Universidad el primer 
número del periódico de las J. O. N . S., 
como respuesta a que desde hace días 
venia vendiéndose dentro del recinto 
universitario el periódico de los estu-
diantes comunistas, titulado "El frente 
rojo universitario". Produjo tal efer-
vescencia esto, que los escolares hi-
cieron ostensibles manifestaciones de 
protesta y se afirmaron en el propó-
sito de no permitir la venta del pe-
riódico. En efecto, a eso de las doce 
de la mañana varios estudiantes de la 
J. O. N . S. aparecieron en la Universidad y 
vocearon el periódico fascista. i » 3 de 
la F. U . E. se lanzaron sobre ellos, y entre 
ambos bandos se produjo una reyerta 
en el piso bajo, cerca de la puerta de 
la Secretarla, repartiéndose aumerosos 
golpes. Un estudiante que habla queda-
do medio conmocionado a consecuencia 
de un fuerte palo en la cabeza, sacó una 
pistola y descargó por completo el car-
gador. A estos disparos siguieron otros, 
cayendo heridos varios estudiantes. El 
iniciador del tiroteo, al subir por la es-
calera principal, en la que se pueden 
apreciar varios impactos, recibió otro 
golpe en la cabeza y quedó sin sentido. 
Inmediatamente se dió aviso de lo que 
ocurría a la Dirección General de Se-
guridad y poco después se presentaron 
en la Universidad varios agentes a las 
órdenes del comisario general, señor Ma-
queda y guardias de Asalto y de Segu-
ridad, que restablecieron el orden y 
practicaron algunas detenciones. 
En diversos establecimientos fueron 
curados los siguientes heridos: Miguel 
Merino, de cincuenta y ocho años, bedel 
de la Universidad, herido en el dedo 
anular de la mano derecha; Femando 
González, de veinte años, que vive en 
avenida de Pablo Iglesias, 17, ligera con-
moción cerebral a consecuencia de va-
rios golpes en la cabeza (este indivi-
duo fué quien inició los disparos, e in-
terrogado por la Policía no quiso decir 
su filiación polí t ica); Manuel Daguaña 
de veinte años, que vive en Huertas, 20, 
erosiones leves (tampoco quiso decir su 
significación polí t ica); María González 
Barbero, de veintidós años, ciega, estu-
diante del Conservatorio de Música, que 
se hallaba incidentalmente en la Univer-
sidad para presentar una instancia re-
lacionada con el cobro de una beca; 
Francisco Vega, de treinta y tres años, 
natural de Valladolid, de pronóstico re-
servado. 
Hay también un herido gravísimo, que 
fué trasladado rápidamente al Equipo 
Quirúrgico, donde se le apreciaron heri-
das graves en el cuello y en el brazo. 
Por algunos compañeros que le acompa-
ñaban &e sabe que se trata de Baldo-
mcro Cordón, pues dada la gravedad 
de su estado no ha podido prestar de-
claración. 
Con motivo de estos incidentes que-
daron suspendidas las clases, aunque 
por lo avanzado de la hora faltaba muy 
poco para que terminaran. 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir ayer tarde a primera hora a los 
periodistas, se refirió -a los sucesos 
ocurridos en la Universidad. Dijo que 
elementos afiliados a la JONS se pre-
sentaron en aquel centro docente con 
objeto de repartir un manifiesto, en el 
que se invitaba a la huelga a los es-
tudiantes. A l tenerse noticia de ello se 
avisó a la Dirección general de Segu-
ridad, y un comisario del centro poli-
ciaco se personó en la Universidad pa-
ra hablar con el rector. Durante esta 
entrevista se promovió un altercado en-
tre estudiantes de la FUE y los de la 
JONS. El altercado degeneró en reyer-
ta, y durante la colisión sonó un dis-
paro, al que siguieron varios más . A 
consecuencia de los disparos resultaron 
heridos un estudiante, que tiene un ba-
lazo en el cuello de pronóstico grave; 
una muchacha ciega que acudió a Is 
Universidad para cobrar una beca, en 
una pierna, y un bedel, que presenta 
una herida en un dedo. Se han practi-
cado varias detenciones. A uno de los 
detenidos se le ocupó una pistola des-
cargada. 
Una nota de la Dirección 
de Seguridad 
En la Dirección de Seguridad facili-
taron esta tarde la siguiente nota: 
"La Dirección general de Seguridad 
tuvo conocimiento, por la mañana, de 
que hablan sido transportados a la Uni-
versidad central unos paquetes de hojas 
de carác ter fascista editados por JONS 
y que algunos elementos se proponían 
repartirlos en el interior, promoviendo 
al mismo tiempo disturbios. A las once 
y media, la Dirección general de Segu-
ridad envió a la Universidad al Inspec-
tor señor Rajal, para que se entrevis-
tase con el rector, con objeto de poner-
le en antecedentes de lo que se pro-
yectaba y de ofrecer el concurso de la 
autoridad. No estaba el rector. El ins-
pector habló con un decano, que, des-
pués de quedar enterado, dijo que toma-
ría disposiciones inmediatas. Más tarde, 
también por orden de la Dirección gene-
ral de Seguridad y ante el temor de 
que se produjesen incidentes desagra-
dables, fué a la Universidad el comisa-
rio del distrito. Cuando estaba hablan-
do con el rector y reiterándole lo que 
ya el inspector había anunciado, se oye-
ron un.áfl detonaciones. Salló el comisa-
rio delr despacho y advirtió que .se ha-
bla producido un acto de violencia. Un 
estudiante, al parecer fascista, llamado 
Fernando González, de veinte años, al 
que previamente le habían golpeado y 
herido en la cabeza, hizo fuego con una 
pistola cerca de la puerta de la Uni-
versidad, alcanzando los proyectiles a 
una muchacha ciega, estudiante, llama-
da María Lozano Barbero, y a otro es-
tudiante llamado Baldomcro Cordón Bo-
net. de diez y ocho. La primera tiene 
una herida de pronóstico reservado, y 
el segundo otra herida de más conside-
ración. El autor de los disparos fué de-
tenido en el acto por los agentes de 
Policía, señores Ortega, Sáenz de Tejada, 
SE REUNIRA POR LA MAÑANA EN 
LA PRESIDENCIA 
A las once de la mañana se reunirá 
hoy en la Presidencia el Consejo de Mi-
nistros. 
Reuniones eln el Congreso 
Hoy, a primera hora de la tarde, se 
reunirá en el Congreso la Comisión de 
Incompatibilidades, para examinar y 
decidir sobre los casos presentados a 
consulta, que ascienden a unos cin-
cuenta. 
Figuran entre ellos los cargos del 
Tribunal de Cuentas, del Patronato de 
Turismo, algunos maestros nacionales 
y consejeros y vocales de organismos 
que tienen cierta relación con el Es-
tado. 
* * » 
También por la tarde se reunirá la 
Comisión de Responsabilidades para 
tratar del traslado del señor March a 
la prisión de Alcalá de Henares que, 
según confesión de los vocales, se ve-
rificó sin conocimiento ni autorización 
de la Comisión. 
» * # 
Por la mañana se reunirán en una 
de las secciones del Congreso las mino-
rías agraria y vasconavarra, para de-
terminar la actitud que adoptarán ante 
el propósito del Gobierno de aplicar la 
«guillotina» al proyecto de Congrega-
clones religiosas. 
Viaje de estudio 
Mañana, día 10, saldrán de Madrid 
en viaje de estudios los alumnos aspi-
rantes de la carrera diplomática. Reco-
rrerán las zonas de exportación y pro-
ducción para conocer los problemas co-
merciales. Les acompañará en el via-
je el señor Alvarez Buylla. 
Más tarde ha rán otro viaje de estu-
dios al extranjero, deteniéndose espe-
cialmente en Ginebra para estudiar la 
organización de la Sociedad de Nacio-
nes. 
A 15 DUROS 
trajes a medida de estambre novedad 
que valen 20. Vean sus escaparates. 
Seseña, Cruz, 30. Filial, Cruz, 23, antes 27. 
y Peral, que se hallaban a la puerta 
de la Universidad. Inmediatamente acu-
dió a la Universidad el comisario gene-
ral de Policía, señor Maqueda, y per-
sonal de la Comisaría del distrito, que 
practicaron diligencias. Fueron deteni-
dos en el interior de la Universidad dos 
estudiantes que ocultaban unas porras 
y un palo de silla." 
Dice el ministro de Tnstrucción 
E l ministro de Instrucción pública 
al recibir al mediodía a los periodistas, 
después de relatar los sucesos ya cono-
cidos, hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—No quiero hacer objeto de reflexio-
nes la situación que crea en el seno de 
la vida universitaria la reiteración de 
estas actitudes de violencia. Sin embar-
go, considero totalmente imposible co-
honestar la pertenencia a una organiza-
ción universitaria, la cual por defini-
ción no puede menos de confiar en la 
eficacia de la idea como medio de pug-
na con una actitud de fuerza y violen-
cia marcadamente delictiva. 
Yo me propongo someter a la delibe-
ración de la Asamblea de Universida-
des y Centros Docentes, que habrá de 
reunirse este año con arreglo a la ley 
que creó el Consejo Nacional de Cultu-
ra, el tema relativo a la redacción de 
un estatuto disciplinario en los centros 
de enseñanza. 
Confío en que la gran nobleza del es-
píritu de la juventud sabrá sobrepo-
nerse a las reacciones combativas que 
en ella puedan haber suscitado el dolor 
por la agresión sufrida, y que respeta-
rán la Universidad, cooperando de esta 
suerte a sustraerla a la lucha en que 
se pretende envolver la vida española. 
Actuación del Juzgado 
El Juzgado de Guardia comenzó ayer 
tarde sus actuaciones, sobre los suce-
sos ocurridos en la Universidad. Con 
tal motivo se personó el juez en el 
Equipo Quirúrgico del Centro para in-
terrogar al herido Baldomero Cordón 
Bonet, pero ante la extrema gravedad 
de éste, desistió de su propósito. 
El juez tomó declaración al ordenan-
za Francisco de Vega Alvarez. Mani-
festó éste que se encontraba en la esca-
lera de la Universidad, cuando vió ha-
cer disparos a un individuo. A l mismo 
tiempo se dió cuenta de que otro es-
tudiante golpó con una porra en la 
cabeza al que disparaba. Este siguió 
haciendo disparos hasta herir en la 
pierna al que le habla golpeado. 
También ha declarado el estudiante 
Luis del Val, el cual se trasladó desde 
la Facultad de Medicina a la Unlversí- ' 
dad Central, desde donde se le telefoneó 
previamente. Ha manifestado que al 
llegar a la Universidad, vló a un In-
dividuo que vendía folletos, y que daba 
vivas al fasclo. Entonces el aludido y 
otros compañeros suyos intentaron im-
pedir la venta de esos folletos, y pare-
ce que lo consiguieron. Pero, como des-
pués continuaran vendiendo los cita-
dos folletos, se entabló entre los dos 
grupos una discusión. Uno de los in-
dividuos sacó una pistola y con ella 
hizo varios disparos. Como Luis del 
Val viese una porra en el suelo, la co-
gió y asestó con ella un golpe en la 
cabeza al que -utilizaba la pistola. 
También han declarado Fraclsco Ci-
marra Ortega y Miguel Manzanares Mu-
ñoz, los cuales hicieron manifestacio-
nes análogas a las que anteriormente 
hizo Luis del Val. 
Incidentes en Granada 
GRANADA, 8.—Esta mañana apare-
numerosos letreros con vivas al fasclo 
numerosos lereros con vivas al fasclo 
y a la JONS, los cuales fueron borra-
dos por los bedeles. Más tarde un grupo 
numeroso de estudiantes, situado en W 
plaza de la Universidad, frente al edi-
ficio, comenzó a dar determinados gri-
tos. Los guardias pusieron en fuga a 
los estudiantes, los cuales se refugia-
ron en el Interior de la Universidad, 
donde prosiguieron dando vivas y mue-
ras. 
Las clases no llegaron a suspenderse. 
A la llegada a la Universidad fué aplau-
dido calurosamente uno de los catedrá-
ticos de la Facultad de Derecho; pef0' 
en cambio, el rector fué objeto de una 
estruendosa pita. A última hora re-
nació la tranquilidad. En los deinás 
centros docentes hubo tranquilidad. So-
lo en la Facultad de Medicina apare le-
ron también numerosos pasquines de 
propaganda fascista. 
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E x i t o e n o r m e d e l m i t i n d e l a C E D A e n S e g o v i a 
Lleno simultáneo de los dos locales mayores de la hiürfpH M 
DesP"és se celebró un banquete de 700 cubiertos 
En el escenario del Teatro Cervantes tomaron asiento todos los coh 
ceiales agrarios eleaidos en la provincia 
E U D E B A T E (3) >lartes 9 de mayo de 198S 
En unos 5.000 pueden calcularse los 
asistentes a los mítines celebrados si-
mul táneamente en los teatros Cervantes 
y Juan Bravo, de Segovia, y en los que 
tomaron parte los señores Madariaga, 
Molina y Gil Robles. E l señor Martínez 
de Velasco. que figuraba entre los ora-
dores, no pudo asistir al acto por en-
contrarse enfermo. E l señor Gil" Robles 
dló lectura a una carta entusiasta del 
jefe de la minoría agraria. 
Se comentaba entre los segovianos que 
nunca se había visto allí entusiasmo 
tan grande por ningún acto político. 
Llegaron numerosísimos camiones de to-
da la provincia, y muchos campesinos 
llegaron en caballerías. De Madrid lle-
garon dos camiones de la Juventud de 
Acción Popular, con banderas. Reinó el 
mayor entusiasmo y se dieron estentó-
reos y numerosos vivas a los "burgos 
podridos" y a los oradores. Se celebró un 
banquete en los locales de Acción Popu-
lar, al que asistieron más de 700 co-
mensales. E l orden fué absoluto en todos 
los actos, no siendo necesarias medidas 
de precaución. 
Como detalle curioso, revelador de la 
enorme concurrencia de público, hay que 
hacer notar que se agotaron en Segovia 
todos los víveres en hoteles, restauran-
tes, casas de comidas,1 etc. 
Las salas de los teatros Juan Bravo 
y Cervantes estaban abarrotadas de pú-
blico; en la barandilla del anfiteatro y 
de frente al escenario había el siguien-
te cartel: "Azaña ha llamado burgos po-
dridos a los honrados pueblos de Cas-
t i l la que, con su trabajo, mantienen a 
tantos vividores. ¡No lo olvidéis!" A los 
lados había otros carteles alusivos al 
triunfo electoral agrario. Entre el pú-
blico abundaba mucho el elemento fe-
menino. En el enorme escenario del Cer-
vantes tomaron asiento todos los conce-
jales agrarios de la provincia. 
Los oradores fueron presentados por 
el marqués de Lozoya y el señor Fer-
nández de Córdoba en los teatros Juan 
Bravo y Cervantes, respectivamente; ro-
garon a los reunidos se abstuvieran de 
toda manifestación al final del mitin, e 
hicieron constar el agradecimiento de 
Acción Popular segoviana por el entu-
siasmo despertado por estos actos en 
toda la provincia. 
E n el teatro Cervantes habló el señor 
Cano de Rueda, diputado por Segovia y 
perteneciente a la minoría agraria. Dice 
que no pertenece a la CEDA, n i a nin-
gún partido político, pero que, como se-
goviano, ha querido tener el honor de 
presentar en este acto a sus compañe-
ros de minoría. Habla de la reacción 
política que se ha operado en nuestro 
país y termina con los gritos de ¡viva 
E s p a ñ a ! ¡Viva la Unión Agraria! ¡Por 
el Poder! (Ovación.) 
E l señor Madariaga 
A l levantarse a hablar se le ovaciona 
prol ongad am ente. 
Empieza hablando del nacimiento de 
Acción Popular por iniciativa de Angel 
Herrera, y cómo sus primeros pasos 
políticos fueron mirando al labrador es-
pañol. 
Cuando el cambio de régimen, por el 
resultado de unas elecciones en las ciu-
dades, no se os pidió opinión y callásteis 
y obedecisteis. Y llegó el 23 de abril, 
y viendo el peligro de vuestros hogares, 
de la educación de vuestros hijos, del 
derrumbamiento de vuestros' intereses, 
votáis con arreglo a vuestra conciencia 
y se os dice: "No tienen importancia: 
son los "burgos podridos". (Enorme 
ovación y vivas a los burgos podridos.) 
Los agrarios de la CEDA hemos es-
tudiado desde el primer día vuestros 
problemas y hemos luchado por vues-
tras mejoras. 
Si España se quiere salvar será afian-
zándose en las realidades vivas, mora-
les y económicas de los pueblos espa-
ñoles. 
Vosotros cumplís con vuestros debe-
res, y por eso debéis exigir el cumpli-
miento de vuestros derechos. 
Refiriéndose a la Reforma agraria, 
dice que son partidarios de ella y que 
la Juzgan necesaria para dar tierra a los 
trabajadores, pero no robándola, sino 
pagando justas indemnizaciones. La Re-
forma agraria—dice—roba la tierra para 
dársela al campesino, cargado de con-
tribuciones, y le hace esclavo del Es-
tado. 
Yo os hablar ía de todas las leyes que 
he combatido mirando a nuestros ho-
gares, a nuestras mujeres, a nuestros 
hijos: la ley del Divorcio, la enseñanza 
única... Todo el daño que esto puede 
traernos lo tenemos que combatir como 
ciudadanos, como católicos y como ma-
chos. (Gran ovación.) 
Los hombres de la CEDA y de Ac-
ción Popular no claudicamos; o caemos 
en el caínino, o llegamos a la me ta jUna 
voz: <¡Hay que llegar! Lo piden los 
obreros, convertidos en instrumentos de 
gandules que viven a su costa. En defi-
nitiva, el que venga con °osotrof ° ° 
pida ¿uestos de alcalde y c o f " ^ oa(iul 
se viene a sacrificarse por e Puebk). 
Los que creéis en Dios los que de-
fendéis la familia, sustentada en el ma-
í n m o n i o que es la dignidad ^ ™ 
v de la mujer: ¡Por Dios y por la Pa-
tria? A luchar. Vor^e ^ 
de hoy ha de morir, y la Cruz no morirá 
j a m á s ! (Ovación estruendosa que dura 
largo rato.) 
El señor Molina Nieto 
Es acogido con grandes aplausos. Em-
pieza aludiendo irónicamente a la susti-
tución del señor Domingo por el señor 
Galarza en el ministerio de Agricultura. 
Ataca duramente al actual Gobierno 
f Z f ^ q U e ell0S' 105 demócratas S s l 
m T u f ^ ^ W0' ^ e n t r ^ que 
millares de hombres no tienen que co-
*I0T< mluconáic^ de sacerdote—dice-
debería abordar el terreno religioso para 
^ f ^ ? err0res sectariamente propa-
gados. No necesito hacerlo porque estos 
errores no han encontrado albergue en 
vuestros pechos castellanos. 
Dice que los labriegos castellanos no 
se asustan por nada, como lo han de-
mostrado en las úl t imas elecciones, en 
que han desvanecido el fantasma del so-
cialismo. 
El proyecto de Congregaciones—dice— 
a quien m á s daño hace es al pueblo, al 
que se priva de todos los bienes que las 
Ordenes religiosas le hacían. 
El Cristianismo no podrá ser vencido 
por el sectarismo de un Azaña o de un 
Albornoz. (Gran ovación.) 
El señor Gil Robles 
Una ovación atronadora le Impide ha-
blar durante unos minutos. 
Empieza lamentando la ausencia del 
señor Martínez de Velasco, que se en-
cuentra enfermo con una fluxión a la 
boca, que le impide hablar y que le 
retiene en la cama. Da lectura a la 
carta del señor Mart ínez de Velasco, 
en la que éste se expresa en términos 
muy afectuosos para los agrarios se-
govianos, y lamenta no poder dirigirles 
la palabra. La lectura de la carta se 
acoge con una ovación. 
Recuerdo, señores, cómo se desenvol-
vió la campaña electoral para las Cor-
tes. Turbas de revolucionarios muy bra-
vos, de esos que en el antiguo régimen 
estaban escondidos debajo de la cama 
o enchufados en la Dictadura, fueron 
predicando las ventajas de la nueva po-
lítica. Con cuarenta millones que se 
dan a la Iglesia y diez a la Casa Real 
haremos la felicidad del pueblo—de-
cían—. En las f o r t e s se quitaron los 
diez millones áe la Casa Real, resultado 
natural del cambio de régimen; los cua-
renta milloncí, d?. la Iglesia, resultado 
lógico de una política laica, y simul-
táneamente 'as estadíst icas arrojan el 
siguiente resultado: una masa de obre-
ros en las ciudades y en el campo que 
se es tán muriendo de hambre en nom-
bre de la democracia socialista. 
Refiere cómo el sábado, yendo en el 
coche de un amigo, coincidió en una 
parada de la circulación con un mag-
nífico coche oficial que llamaba la aten-
ción de la gente. En su interior iba don 
Indalecio Prieto, leyendo muy abstraído. 
Y yo me pregunté si iría leyendo un 
discurso que pronunció hace algunos 
años, atacando el lujo de los coches ofi-
ciales, que consti tuía una ofensa para 
el hambre del pobre trabajador. (Ova-
ción.) 
Se refiere al calificativo de "burgos 
podridos" y dice que el señor Azaña se 
equivocó en cuanto a la procedencia del 
olor, que era del mismo banco azul. 
Y vamos a pedir al señor Azaña que 
sea lógico siquiera una vez: si sois un 
árbol podrido, no podéis dar fruto, y, 
sin embargo, pagáis las contribuciones, 
de las que cobran los emolumentos. 
(Gran ovación.) 
Afirma que él ha echado en cara al 
Gobierno lo desastroso de su política 
social, sin conseguir m á s que exaspe-
rar a la mayoría . 
Acción Popular, encuadrada en la 
CEDA, con sus grupos agrarios, es la 
verdadera organización nacional d e l 
agrarismo español. (Grandes aplausos.) 
Hoy somos muchos y m a ñ a n a sere-
mos más, porque habéis aprendido el ca-
mino y habéis ganado las elecciones y 
ganaréis las próximas. ¡A traer una ma-
yoría que sean—y perdonar la compa-
ración—los guardias de Asalto del cam-
po, para echar de allí todo lo que no 
merece gobernar a nuestra Patria. 
(Ovación, que dura largo rato.) 
E l entusiasmo se desborda. Los v i -
vas a los oradores, a los "burgos po-
dridos" y a los verdaderos agrarios se 
suceden. A Gil Robes lo rodean ova-
cionándole. Una mujer se le acerca y 
le abraza diciendo: "Había prometido 
abrazar al salvador de España" . Con el 
mayor orden desfila el público, dirigién-
dose a los locales de Acción Popular, 
que han sido habilitados para el ban-
quete. 
El banquete 
El próximo día 16 comenzará a verse 
la causa instruida con motivo de los 
sucesos ocurridos en la calle de Serra-
no, frente a la Redacción de " A B C", 
el d ía 10 de mayo de 1931. Han sido 
llamadas, para que comparezcan a de-
clarar, ciento doce personas. 
Según se dice, los hechos han sido ca-
lificados de riña tumultuaria. 
les 
Asisten m á s de setecientos comensa-
y otros muchos tienen que repartirse 
por los hoteles. 
En un estrado se halla la presidencia, 
formada por los oradores, la Directiva 
de Acción Popular segoviana y los pre-
sidentes de Acción Popular de Avi la y 
de Valladolid. 
Durante toda la comida se dieron v l -
a Gil Robles, a Madariaga, a Mol i -
y a los burgos podridos. 
A l terminar el almuerzo, el señor M a r 
un Gómez, en nombre de la juventud 
segoviana, alienta a los agrarios a se-
guir por el camino emprendido, sm un 
desfallecimiento, para conseguir la con-
secución de los ideales de Acción Popu-
r. Es ovacionado. 
Se levanta el señor Gil Robles, que 
ruega le perdonen si no habla m á s que 
unas palabras, pero no conviene derro-
char las energías que luego son necesa-
rias en batallas m á s decisivas. Hace re-
ferencia a l mi t in agrario que se es tá 
celebrando en Palencia y dice que sin 
conocerlas hace suyas las conclusiones 
adoptadas en esa Asamblea, porque su-
las ha r án también los agrarios de 
i Castilla, ya que sus problemas 
son los mismos. Recomienda una unión 
absoluta entre todos los agricultores, 
que es lo que les da rá fuerza, y dice que 
para terminar va a dar un viva muy 
sintético y muy expresivo: ¡Viva Cas-
tilla! . ~, 
Los oradores son despedidos con v i -
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Ignacio Mcwcicld, reelegido Presidente dé la República de Polonia 
Es, sobre todo , un h o m b r e de ciencias, nacido en 1867 en Skier-
bieszow ( L u b l í n ) , d n la Polonia rusa, d e s p u é s de sus estudios en L u b l í n , 
V a r s o v i a y la P o l i t é c n i c a de Riga. Fue expulsado de Polonia p o r el 
Gobierno de l Za r a causa de sus ideas, y a p r o v e c h ó su estancia en L o n -
dres, F r ibu rgo (Suiza) y L e m b e r g para e n s e ñ a n z a e invesrt igación elec-
t r o q u í m i c a . P o r f e c c i o n ó la bo te l l a de Leyden , c r e ó e l condensador que 
l l eva su nombre y ob tuvo el p rocedimiento de f a b r i c a c i ó n s in t é t i ca del 
á c i d o n í t r i co por medio del h o m o e l éc t r i co . Su presidencia ha coinc id i -
do con los m á s agudos momentos de pugna entre la Die ta y Pilsudski , 
antes de que e l mariscal "estabilizase" su Gobierno , y en este p e r í o d o se 
d i s t i ngu ió por su tacto y su prudencia. 
Los sucesos de la 
de Serrano 
calle Se levanta la clausura de 
un Sindicato Católico 
OVIEDO, 8.—Ha sido levantada la 
clausura que pesaba sobre el Sindicato 
Católico Minero de Morera, medida que 
fué adoptada en el mes de agosto d©l pa-
sado año, a raíz de los sucesos ocurri-
dos y a pesar de que quedó comprobado 
que dicho Sindicato no tenía relación 
alguna con los partidos políticos. 
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Bancos jardín. Hortaleza, 17. Más Bagá. 
E x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a 
c l a n d e s t i n a de b o m b a s 
Un aíiarquista alemán resultó cch 
el cuerpo destrozado 
BILBAO, 8.—Este mediodía se oyó 
una fuerte detonación en el priso pr i -
mero de la casa número 38 de la calle 
de Artecalle, de esta capital. Por las 
investigaciones practicadas por la Poli-
cía se vino en conocimiento que un jo-
ven alemán, de diez y nueve años, al 
parecer anarquista, llamado Manuel 
Kop, estaba manipulando con explo-
sivos. De repente, un artefacto que 
tenía en las manos hizo explosión, cau-
sando a Manuel grandes destrozos en el 
pecho y en la cabeza. La metralla le 
seccionó también los dos brazos. Los 
agentes detuvieron a un joven llamado 
Adolfo Batt , también alemán, que se 
hallaba en la habitación en la que la 
Policía encontró abundantes bombas 
terminadas y algunas botellas con ex-
plosivos y otros efectos. 
Manuel Kop era químico en la facto-
r ía de Altos Hornos. 
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su única curación es 
AGUA DE FUENTE NUEVA-VERIN 
PEDIDLA E N TODAS PARTES 
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M a c l a v e n d r á a M a d r i d 
BARCELONA, 8.—En señor Maciá 
manifestó a los periodistas que había re-
cibido la visita del señor Kerensky, la 
del poeta francés Paúl Valery y la del 
señor Blundi. Añadió que los dos últi-
mos habían sido nombrados huéspedes 
ilustres de la Generalidad. 
Recibió también el señor Maciá a una 
Comisión de contratistas de obras, los 
cuales le manifestaron que no podían 
acceder a las peticiones de los obreros, 
que pedían siete horas de jornada y el 
aumento de dos pesetas en los jornales. 
Los comisionados manifestaron al señor 
Maciá que sólo les era posible acceder 
al aumento de una peseta en los suel-
dos. Añadió luego que se proponía i r a 
Madrid uno de estos días, pero no para 
votar, sino con objeto de conferenciar 
con el señor Alcalá Zamora para pre-
parar el viaje que ha de hacer a últimos 
de mes y hacerle la invitación oficial en 
nombre de Cataluña. 
Dijo también el señor Maciá que el 
señor Casares vendrá a Barcelona cuan-
do se normalice la situación, pues ha 
de presidir la constitución de la Junta 
de Seguridad de Cata luña. 
' l o s m e j o r e s a p a r a t o s d é 
r a d i o 
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Huelga general sindicalista en toda España 
Fntento de "sabotage" por medio de explosivos en las l íneas 
eléctricas de Madrid. El ministro de la Gobernación asegura que 
será dominado el movimiento. Numerosas detenciones de sindi-
calistas y precauciones de la Policía en diversos lugares 
LOS SINDICATOS UNICOS DE MADRID HAN SIDO CLAUSURADOS 
La Confederación Nacional del Tra-
bajo ha acordado declarar hoy la huel-
ga general en toda España durante cua-
renta y ocho horas, como protesta con-
t ra la represión que, según dice, el Go-
bierno realiza con la clase trabajadora. 
A l efecto, ha cursado las oportunas ór-
denes a sus organizaciones de provin-
cias. En todas éstas, parece que será 
secundado el movimiento, si bien éste, 
donde parece que principalmente ten-
d rá más importancia es en Barcelona, 
Coruña, Logroño, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza. En esta úl t ima radicará la 
dirección. En las demás provincias, por 
carecer de fuerzas la organización sin-
dicalista, el paro no tendrá gran tras-
cendencia. 
E l Gobierno ha dispuesto desde ano-
che la adopción de rigurosas precaucio-
nes y ha iniciado trabajos encaminados 
a hacer abortar el paro. Equipos téc-
nicos han sido preparados en las po-
blaciones m á s afectadas para sustituii 
a los huelguistas en los trabajos rela-
cionados con los servicios públicos. 
La Unión General de Trabajadores, 
en un manifiesto dirigido a sus afilia-
dos, recomienda a éstos que se absten-
gan de sumarse al movimiento. 
En Madrid comenzaron también ano-
che las medidas precautorias. Los guar-
dias, a úl t ima hora,. prestaban servicio 
por la calle con tercerolas. 
E l periódico sindicalista «C N T» fué 
recogido anoche y ha sido suspendida 
su publicación gubernativamente por 
tiempo indefinido. 
Manifiesto de la U. G. t i 
La U . G. T. hizo anoche público el 
siguiente manifiesto dirigido a sus afi-
liados: 
"Compañero: La Confederación Na-
cional del Trabajo ha dado órdenes para 
la declaración de una huelga general por 
cuarenta y ocho horas a par t i r de ma-
ñana martes, día 9 del mes corriente. 
Todos los afiliados a la Unión General 
de Trabajadores deberán tener en cuenta 
que este organismo no solamente es aje-
no a ese movimiento, sino que le cree 
altamente perjudicial para los mismos 
intereses de los trabajadores. 
Por consiguiente, encarecemos a to-
dos los afiliados que tengan presente la 
necesidad de no obedecer sino a la pro-
pia disciplina y de continuar el trabajo, 
sea cualesquiera las presiones que se 
ejerzan sobre ellos para conseguir que 
lo abandonen. 
No creemos que hagan falta mayores 
advertencias, pues en esta ocasión, como 
en todas, los organismos directivos se-
guirán atentamente los posibles aconte-
cimientos, y ellos solos habrán de tras-
mit i r las órdenes que esperamos serán 
respetadas escrupulosamente. 
Con nuestro fraternal saludo, queda-
mos cordialmente vuestros y de la causa 
obrera. 
Por la Unión General de Trabajado-
res de EsBaña, ,el secretario, Trifón Gó-
mez." 
" C . N. T."f suspendido 
Ha sido suspendido indefinidamente 
por orden de la Dirección General de 
Seguridad el periódico "C N T " y re 
cogida su edición de ayer. 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir de madrugada a los periodistas 
hizo las siguientes manifestaciones: 
E l gobernador de Zaragoza me aca-
ba de comunicar que en eistos momentos 
acaba de ser resuelto ©1 conflicto de los 
dependientes de comercio. Esto es la 
g a r a n t í a de que la U . G. T., a la que 
pertenecen los dependientes, no i rán a 
la huelga por solidaridad con ellos, pa-
ra evitar la coincidencia con la de la 
C. N . T. Hasta esa hora no tengo noti-
cia de ningún indicio de huelga, ni por 
parte de la C. N . T. siquiera, en dicha 
capital aragonesa. 
De Barcelona me comunica el gober-
nador que el tumo de las diez de los 
gasistas ha entrado al trabajo. También 
el de las doce de los t ranvías . . Sin em-
bargo, en algunos coches han sido de-
tenidos algunos chiquillos con pistolas. 
Esto es algo intranquilizador, porque 
ello puede ser una nueva tác t ica que 
emplea la F. A . I . , y temo que esto 
mismo pueda ocurrir en Bilbao. 
La Guardia civil le había comunica-
do noticias de que en el barrio de Use-
ra, del término de Villaverde, habla 
oído seis o siete explosiones sobre las 
once de la noche. Asimismo había ob-
servado que uno de los postes en donde 
se produjeron las explosiones estaba la-
deado, pero no caído, lo cual demues-
t ra que no han podido conseguir el ob-
jetivo que perseguían con estos actos 
de "sabotage", que era cortar el flúido 
eléctrico. 
E l señor Casares, por últ imo, dijo que 
tenía gran confianza en que en la huelga 
no concurrirán fuerzas de grandes ma-
sas. Hechos aislados nadie los puede evi-
tar y éstos es posible que sí ocurran, 
pero cosa grande creo que no, a menos 
de que la F. A. I . emplee alguna táct ica 
nueva y desconocida, a la que, desde 
luego, ya veremos de hacer frente. Des-
de luego, es tán tomadas todas las pre-
cauciones y se confía en que no ha de 
ocurrir nada extraordinario. 
A las dos y media de la madrugada 
volvieron a ser llamados los periodistas 
al ministerio de la Gobernación, donde 
manifestaron que se habían producido 
algunos actos de "sabotage" en las líneas 
eléctr icas de alta tensión de Oviedo, 
Monforte y San Cugat de Vallés. E l go-
bernador de Barcelona suponía que las 
averias de este úl t imo punto determi-
nar ían un apagón en la barriada de San 
Andrés de aquella capital. 
Intentos de "sabotage" 
E l sereno de comercio número 402, 
Miguel Vasco Guillén dió aviso del he-
cho al Juzgado y a la Comisaría. En 
un coche de la Dirección de Seguridad 
salieron el comisario del distrito de la 
Inclusa, señor Araque, y el inspector, 
señor Cano, con varios agentes y un 
carro con fuerzas de Asalto, al mando 
del teniente señor Llorca, que, después 
de hacer una detenida inspección ocu-
lar, montaron un servicio especial para 
evitar que el público llegara a tocar 
los cables de alta tensión, que estaban 
próximos al suelo. 
Momentos después estallaron tres 
bombas en la margen izquierda del río 
Manzanares, cerca del Embarcadero, en-
tre los lugares conocidos por la Chopera 
y Yeserías. Las bombas fueron coloca-
das en la base de una columna de ener-
gía de alta tensión de la Hidroeléctri-
ca Española, propietaria del Salto de 
Bolarque. La columna, que había que-
dado destruida, quedó suspendida por 
los cables de alta tensión y por dos t i -
rantes de hierro que la sujetaban al 
suelo. La columna está colocada frente 
a la salida de la calle de Eugenio Ca-
ses, muy cerca del merendero del Soti-
11o, y frente a la puerta posterior del 
Matadero, por donde entra el ganado 
bravo, y a unos 250 metros de la carre-
tera de Andalucía. No se ha practicado 
ninguna detención. 
En el momento de hacer explosión 
las tres bombas, entraba en el Matade-
ro una punta de ganado bravo que, al 
ruido de la explosión, se desmandó y 
costó gran trabajo a los garrochistas 
reducirlo nuevamente y poderlo entrar 
en el Matadero. 
Además, las casas próximas sufrie-
ron la rotura de todos los cristales. Las 
explosiones causaron gran alarma entre 
el vecindario. 
A la una de la madrugada, el direc-
tor general de Seguridad, acompañado 
del comisario general señor Maqueda, 
se t rasladó al lugar del suceso para 
enterarse de los pormenores y circuns-
tancias del hecho. 
Contra las líneas férreas 
Anoche se recibieron noticias en Ma-
drid de que en las l íneas de Galicia, As-
turias y Barcelona los extremistas ha-
bían cortado las líneas férreas para im-
pedir la circulación de trenes, colocando 
explosivos que hicieron efecto. Se die-
ron las órdenes oportunas para que sa-
lieran brigadas de obreros a reparar las 
averías y las líneas quedaron expeditas. 
Clausura de los Sindicatos 
Esta madrugada, a las dos y media, 
facilitaron en la Dirección de Seguridad 
una nota oficiosa en la que se da cuen-
ta de que en la tarde de ayer, y por 
acuerdo de dicha Dirección de Seguri-
dad, han sido suspendidos en sus fun-
ciones los Sindicatos Unicos que consti-
tuyen la Federación Local de Sindica-
tos Unicos de Madrid y clausurado este 
centro, donde tenían sus domicilios to-
dos ellos, sito en la calle de la Flor, 
número 10. 
Agrega la nota que ha servido de 
base a esta determinación la conducta 
de dichos Sindicatos, actuando fuera de 
la ley, por cuanto s is temát icamente , y 
a pesar de los requerimientos de esta 
Dirección para que se pusieran en con-
diciones legales, se han negado siempre 
a facilitar los nombres de los directi-
vos, el estado de cuentas y el aviso de 
la celebración de reimiones y Asambleas, 
todo ello con arreglo a las disposiciones 
vigentes sobre Asociaciones. Siendo de 
hacer resaltar que la única vez que se 
ha dado cuenta de la celebración de una 
Asamblea fué la del Sindicato único de 
la Metalurgia, en donde se t r a tó preci-
samente de si se cumplían o no los pre-
ceptos de la ley de Asociaciones, y en 
la que se acordó por mayor ía seguir 
actuando dentro de la clandestinidad 
por estar más en consonancia con las 
normas revolucionarias de dicho Sin-
dicato. De esta medida gubernativa se 
dará cuenta a la autoridad judicial. 
Por disposicin judicial, y a v i r tud de 
una denuncia del ministerio fiscal, han 
sido recogidos en el día de ayer las edi-
ciones de "CNT" y "Mundo Obrero", 
Detenciones de sindicalistas 
En la Dirección se han cursado ór-
denes para que los agentes procedan a 
la detención de ciertos elementos sig-
nificados y a los directivos de la Con-
federación Nacional del Trabajo. Con 
este motivo se practicaron 20 deten-
ciones y todos ellos fueron trasladados 
a los calabozos de la Dirección. 
También de madrugada se tuvo noti-
cias que las autoridades habían dado 
órdenes para detener a 12 militares de 
alta graduación, que serán trasladados 
con suma rapidez a Las Palmas. Pa-
rece que esta detención ha sido enco-
mendada a la Guardia civi l . 
Preraución eVi Madrid 
W V * 7 . 5 0 0 . 0 0 0 f c i c T A t 
Anoche, a las once menos diez, hicie-
ron explosión cinco bombas de gran po-
tencia en la sexta columna, a contar 
desde el transformador, de conducción 
de energía eléctrica de alta tensión de 
los Saltos del Alberche, situada en el 
cerro de Valdenarro, barrio de Usera. 
La ú l t ima bomba que estalló derribó la 
columna. Desde el edificio donde está 
instalada la central, a irnos 150 metros 
del sitio donde hicieron explosión las 
bombas, lanzaron luz con un reflector 
de gran potencia, los empleados que allí 
se encontraban, y no vieron a nadie. 
Con motivo de la huelga anunciada 
por la C. N . T. para hoy, desde ayer a 
las once de la ¿oche prestan servicio 
de vigilancia en los depósitos de gaso-
lina, depósitos de agua, fábricas de 
electricidad. Bancos y centros oficiales 
fuerzas de Seguridad. En las barria-
das extremas y sitios estratégicos tie-
nen establecidos retenes la Guardia ci-
vil . En las Comisarias y en la Direc-
ción prestan servicio fuerzas de Asal-
to y todo el personal de Vigilancia. A 
los comisarios se les ha dado órdenes 
para que los agentes, en coches de la 
Dirección, recorran las demarcaciones 
para evitar coacciones al personal de 
t ranvías . También en eü "Metro" se ha 
montado servicio especial de vigilancia. 
También montó la Policía en las pa-
naderías, garajes y otros lugares donde 
se trabaja de noche. 
Tanto los guardias de Seguridad co-
mo de los Asalto prestan servicio con 
tercerolas. Frecuentemente efectúan ca-
cheos. 
A las dos y veinte de la madrugada 
visitó al director de Seguridad el go-
bernador civil de Madrid, señor Joven. 
mam 
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El déficit inicial del presupuesto 
excede rL 600 milloíies 
TODO E L GOBIERNO E S RESPON-
S A B L E D E L COLAPSO AGRARIO 
Los planes de Obras públicas re-
presentan dinero tirado a voleo 
E l resurgimiento económico, proble-
ma de orden público y confianza 
En el teatro Ajlkázar pronunció el 
domingo su anunciada conferencia, or-
ganizada por Unión Económica, el ex 
ministro de Hacienda don Juan Ventosa. 
E l teatro se hallaba totalmente ocu-
pado, destacando representaciones de la 
Banca, la Industria, el Comercio y otros 
elementos económicos. 
E l señor Bergé, presidente de Unión 
Económica, explicó el significado de es-
te ciclo, que tiende a fijar el pensamien-
to de la economía española y agradeció 
al señor Ventosa el haber aceptado la 
invitación de la entidad organizadora. 
E l señor Ventonsa comenzó recordan-
do las conferencias que con anteriori-
dad ha pronunciado sobre la política eco-
nómica de E s p a ñ a y que suspendió por 
acontecimientos políticos que apasiona-
ron a la opinión; dijo que ha renacido 
la oportunidad de continuar la propa-
ganda, y que era de elogiar la iniciativa 
de Unión Económica, 
L a crisis económica 
A l hablar de la crisis económica de 
España , glosó unas declaraciones del 
ministro da Agricultura, en las que se 
dice que la si tuación es mejor que la de 
otros países y m á s favorable que la de 
España antea de llegar a la República. 
Dijo que en cuanto a la primera afirma-
ción es tá de acuerdo; E s p a ñ a está en si-
tuación dit inta de otros países, que su-
fren consecuencias de orden internacio-
nal. Su situación no es mejor por una 
política de Gobierno, sino, a pesar de 
ella. En cuanto a la segunda aUrmación, 
no es exacta. La si tuación económica es 
peor. 
Señaló para ello el conferenciante dos 
aspectos esenciales: el de la situación 
bancaria y ed de la política monetaria. 
Respecto del primero, dijo que se ha 
iniciado una ligera mejora en relación 
con el año 32; pero ella no es debida a 
la polí t ica del Gobierno, sino, en primer 
lugar, al auxilio de la Providencia, que 
después de varias buenas cosechas, ha 
permitido una de ca rác te r cumbre en el 
año últ imo, y en cuanto a la moneda, la 
albuajción era angustiosa en 1932, y ha 
mejorado provisionalmente a causa de 
la crisis de otros países y de la caída de 
algunas divisas. Pero esta si tuación es 
sólo acctdentail, porque el mundo no 
puede renunciar al pa t rón oro y, ade-
más, ae buscarán remedios, como lo evi-
dencia la Conferencia Económica Mun-
dial. Ante estas perspectivas, E s p a ñ a no 
puede permanecer expectante, sino v i -
gilante. 
E l déficit del presupuesto 
Analizó el déficit presupuestario de 
1933, que se forma por la emisión de 
oWigacionea del Tesoro, la política so-
cial inmobiliaria, el plan de cultura na-
cional y la construcción de buques para 
Méjico, llegando a la cifra de 600 millo-
nes, que viene a ser igual a la que re-
presentan los aumentos en el Presupues-
to. Ello demuestra que este déficit está 
sólo producido por esos aumentos de 
todo punto Innecesarios. 
E n el presupuesto de Justicia hay 
disminución, pero corresponde a la su-
presión de las atenciones para el Culto 
y Clero, que representan 66 millones, 
la misma cifra que se aumenta en el 
presupuesto de la Gobernación. No es 
que sean Iguales las misiones, pero es 
indudable que el estado de cosas que 
culmina en la vulneración de los dere-
chos que simbolizaba ese presupuesto, es 
el que requiere el aumento de fuerzas 
para la Guardia c ivi l . Aludió a los au-
mentos de Marina, de carác ter burocrá-
tico, y señailó la falta de un plan de 
Marina mercante. Cifró el aumento que 
tiene el presupuesto de Guerra, y dijo 
que, a pesar de él, no se puede afir-
mar que el Ejército, por sus medios y 
por sru preparación, sea m á s eficiente 
que era antea. Habló del presupuesto 
de Instrucción pública, para señalar que 
se aumentan 100 millones, y, sin em-
bargo, se suprime la enseñanza religio-
sa, dejando sin educación a millares de 
niños. Se ocupó, a continuación, del pre-
supuesto de Trabajo, y dijo que, a pe-
sar de la parte dedicada a construcción 
de casas baratas, hay un aumento con-
siderable que se dedica por entero a la 
burocracia socialista. 
El problema ferroviario 
Tra tó después de la falta de orienta-
ción jurídica que preside la política fe-
rroviaria, y aludió a las diversas inicia-
tivas contradictorias del ministro de 
Obras públicas, en relación con los fe-
rrocarriles actuales y las nuevas cons-
trucciones; esta in- )rtidumbre ha da-
do lugar a la baja de las acciones fe-
rroviarias, que e s t á n totalmente de-
preciadas. Se designan para la construc-
ción de nuevas lineas unas cantidades 
que no se rán capaces, ni suficientes, y 
que sólo representan el propósito de re-
part i r dinero a voleo para acallar las 
demandas regionales. 
En el orden económico, las Compa-
ñías no saben si es tán sujetas al Esta-
tuto de 1924 o al régimen de interven-
ción que marca la ley de septiembre, 
aprobada por las Cortes, y, o se devuel-
ve la libertad a las Compañías con la 
debida intervención del Estado, o se va 
a l Estatuto o al régimen de rescate, o 
si se quiere, a la socialización. Lo que 
no se puede hacer es ni abandonar ni 
construir. La política de indecisión es 
inadmisible. 
Combatió después el proyecto de en-
laces ferroviarios del señor Prieto, y 
dijo que cos t a r á m á s de 500 millones 
sin utilidad. La Memoria que han he-
cho los ingenieros, demuestra la inuti-
lidad de la iniciativa. E l transporte de 
mercancías no se puede hacer por el 
túnel subter ráneo de Madrid. Y en cuan-
to a la t raslación de viajeros de una 
línea a otra, no merece la pena. 
De la política hidráulica rebatió que 
tenga una ín t ima relación con la agra-
ria, porque no se puede movilizar a los 
trabajadores de la t ierra para las obras 
hidráulicas, al mismo tiempo que se les 
procura por el r ég imen de asentamien-
tos una estabilidad sin trabajo a costa 
del prssupuesto. Señaló que, para ha-
cer pantanos «B necesario atender otrog 
El señor Roca salió ayer de Madrid 
en automóvil 
E l vicepresidente de la Argentina v i -
sitó el domingo Toledo. A su llegada a 
la ciudad fué cumplimentado por las 
autoridades locales y revistó a una com-
pañía de la Academia, que le rindió ho-
nores. 
Acompañado del ministro de Estado, 
visitó la Posada de la Sangre, la Ca-
tedral, la Casa del Greco, la Sinagoga 
y la parroquia de Santo Tomé, donde 
admiró largo tiempo el entierro del con-
de de Orgaz. 
Después de recibir a una Comisión del 
Comité de Ciencias y Artes, continuó la 
visita de Toledo, admirando Santa Ma-
ría la Blanca y el claustro de San Juan 
de los Reyes. A la una fué obsequiado 
con un banquete por el ministro de Es-
tado, y a los postres pronunciaron brin-
dis en tono de encomio los señores Roca 
y Zulueta. 
Un accidente 
E l "auto" que conducía a los señores 
Roca y Zulueta, al pasar por delante del 
Hospital de Afuera, atrepelló a un mu-
chachito de cinco años, Jesús Ruiz Ga-
baldón, que ha resultado con una herida 
grave. Expresada su condolencia a la 
familia y convenientemente atendido el 
muchacho, el señor Roca regresó a Ma-
drid. 
Por la tarde asistió a la corrida de 
toros, donde el público le hizo objeto de 
una calurosa ovación; fué obsequiado con 
una cena por el presidente del Consejo 
y asistió a la función de gala hispano-
argentina que se celebró en el Teatro 
Español, función en la que intervinieron 
varias compañías teatrales madri leñas . 
Salida para Lisboa 
Ayer limes, a las ocho y media de la 
mañana , salió en automóvil para Lisboa 
el vicepresidente de la Argentina, señor 
Roca. Momentos antes de su partida lle-
gó el presidente de la República, quien 
despidió afectuosamente al ilustre hués-
oed. Marchó acompañado del embaja-
dor de su país, señor García Mansílla, 
y su séquito particular. 
I r á n directamente a Trujil lo, donde 
almorzarán, y a continuación seguirá a 
Lisboa, donde hoy mismo embarca rá 
para su país. 
Derrota socialista en 
Cindadela 
P A L M A DE MALLORCA, 8.—Ayer 
se celebraron en Cindadela las eleccio-
nes municipales, que en su día tuvieron 
que ser suspendidas por la rotura de 
once urnas de los doce colegios que alli 
había. Del escrutinio de ayer las noti-
cias recibidas son que, de 18 vacantes, 
nueve han sido cubiertas por la Unión 
de Derechas, y las otras nueve restan-
tes por el partido radical. De los socia-
listas no triunfó ningún candidato. Las 
autoridades habían . adoptado precaucia-
nes, y la jornada t ranscurr ió sin inci-
dentes. 
Y en la provincia de Jaén 
L A CAROLINA, 8.—Ayer se celebra-
ron en el próximo pueblo de Carbone-
ros, de este partido judicial, elecciones 
para cubrir la vacante de juez munici-
pal suplente. Con gran entusiasmo vo-
taron por primera vez las mujeres. De 
los 573 electores del censo, el candidato 
socialista obtuvo 93 votos, y el antimi-
nisterial, 188. 
Atropellos socialistas 
ZAMORA, 8.—La Prensa local de 
nuncia que, en Castronuevo, los elemen 
tos de la Casa del Pueblo, destrozaron 
las lápidas y cruces de dos sepulturas 
del cementerio. También cometiéron 
otros atropellos y rompieron los cris 
tales de las casas y útiles de labor, pro 
piedad de personas de tendencia dere 
chista. Una Comisión de patronos de 
Castronuevo visitó al gobernador para 
darle cuenta de los hechos. Este ha or 
denado se abra una información para 
depurar lo sucedido. 
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T A P I C E R O . VUla-
lar, 4. Teléf. 67267. 
muchos problemas, como los de ferro-
carriles, caminos, remoción de tierras 
etcétera. 
L a política agraria 
Dedicó la ú l t ima parte de la confe-
rencia a la política agraria. E l respon-
sable es todo el Gobierno, porque esta 
política responde a las propagandas an-
teriores al actual momento. Recordó su 
conferencia en Sevilla sobre el proyecto 
de Reforma agraria, y señaló que se 
han cumplido sus pronósticos acerca 
del fracaso de la iniciativa. 
Una reforma agraria ha de basar-
se en tres principios: discusión sobre 
el número de propietarios, el fomento 
de la riqueza agrícola y la mejora de 
la condición del obrero. 
Los decretos de intensificación de cul-
tivos vulneran el art ículo 44 de la Cons-
titución, pues disponen las incautacio-
nes de las fincas, siguiendo la política 
del Gobierno de expropiar sin indemni-
zación, que ha tenido buenos ejemplos 
en las Incautaciones de los bienes de 
las Congregaciones religiosas, de los 
grandes de España , de los supuestos 
complicados en el complot de 10 de 
agosto y de los afectados en ocho pro-
vincias por esos decretos de Intensi-
ficación. 
Aludió a un art ículo reciente del di-
rector de Estudios de Unión Econó-
mica, señor Marfi l , sobre las eleccio-
nes pasadas, para deducir que el único 
medio de triunfar en todos los aspectos 
de la lucha política y social es atener-
se a las inclinaciones de la opinión. 
Como medio único debe emplearse 
la afirmación del principio - de autori-
dad, que no consiste sólo en reprimir 
a tiros las transgresiones de la ley, 
sino en cumplirla. Y desde el Gobier-
no, en primer lugar; el respecto a la 
propiedad privada, que es la base de 
la economía normal del mundo civi l i -
zado; la libertad de conciencia; la l i -
bertad de enseñanza y de emisión del 
pensamiento, y , por últ imo, el mante-
nimiento de un orden jurídico igual 
para todos, sin distinción de clases ni 
partidos. 
E l señor yentosa fué muy aplaudido. 
P I P E R A Z I N A M I D Y 
U MAS PODEROSO DISOLVENTE 
DEL ÁCIDO LIBICO 
De venta «r> todo^ laj" buenas farmacias 
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El "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda oíase de enfermedades infecto 
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, praL Tel. 10789. 
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E M T R E EL F U E G O 
ISUSDOCUHCNTOS 
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„ P I D A V D . CATALOGO 
B I L B A O n A m m D 
A» MAMES, 35 -T^R-R A Z « & 
ainiiiiBiiniimiií H H 
P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. L i -
nóleum y hules a precios de fábrica. AL-
MACENES SERRA. Teléfonos 22361 y 
22334. San Bernardo, 2. 
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A LAS SEÑORAS CATOLICAS 
Medallas Rel ig iosas 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la JOYERIA PEREZ MO-
LINA. Carrera de San Jerónimo, 29 (es-
quina, a Plaza de Canalejas). 
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CASA AGUEDA 
L A S MEJORES LANAS 
Y COLCHONES 
AYAIiA, 73, esquina Torrijos 
Sucursal: GOYA, 55. —Teléfono 50638. 
' B w m n K m a n n n m a n i 
LAS CANAS 
recobran au color primitivo, castaño o 
negro, con el' agua vegetal LA UNIVER-
SAL. Depósito: Perfumería MORENO. 
Calle Mayor, 25. MADRID 
IIIIIIflilBl 
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P A L O M E Q U E 
CASA CATOLICA Especialidad en cruci-
fijos. Recuerdos de Primera Comunión 
Devocionarios. Es tamper ía fina. Remite 
a provincias. 
A R E N A L , 17 . M A D R I D 
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¡ ¡EUREKAÜ 
Calzado insuperable, garantizado, para 
hombre, 80 pesetas. Muchos modelos. 
Central y Sucursales. 
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PATíll IPÍIC Externados. Plan de estu-
UHIULIÜÜÜ dios. Internados. Ap. 8.054. 
IIIMWIII«|MII|»ÉmB^ 
" C o r n o 
m e d i c o , 
n o p u e d o 
r e c o m e n d a r l e , 
n i n g ú n 
c i g a r r i l l o 
. , . p e r o . . 
. y o m i s m o f u m o s i e m p r e 
CIGARRILLOS de Vi rginia 
CON BOQUILA DE CORCHO • 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
repulación ip'ernacional por la calidad de sus productos. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ALKAZAR.—"Una aventura de 
Sherlock Holmes" 
Revive en la pantalla la figura siempre 
cinematográfica de Sherlock-Holmes.que 
m á s que creación novelesca parece viví-
sima realidad. En esta era del "cine" 
ha avanzado notablemente el género po-
licíaco, y hoy es totalmente distinto del 
que presenció nuestra niñez. Por eso. 
el Sherlock Holmes de ahora, encarna-
do en el gran actor Clive Brook, retrata 
el tipo novelesco con un aire de moder-
nidad. Las famosas deducciones no son 
las pueriles sorpresas de aquel "cine". 
Vemos ahora a un detective sereno, re-
flexivo, que triunfa por su sentido co-
mún, viviendo una acción de Interés hu-
mano y viveza dramát ica . 
E l " f i lm" , ágil, acertado en su esce-
nificación, y es tá hábi lmente dirigido 
e interpretado. 
Desde luego, moral y digno por com-
pleto. 
L . O. 
BARCELO.—"Hollywood a l 
desnudo" . 
Las películas sobre los estudios ame-
ricanos producidas hasta ahora tenían, 
por lo general, un carác ter satírico o 
simplemente cómico, sin pretensiones de 
cosa transcendente ni otra intención, 
que la apreciable a simple vista, de 
pintar determinados aspectos del mun-
dillo cinematográfico* tan rico en ele-
mentos aprovechables. 
En esta ocasión se busca ya el "argu-
mento". Sin que el acierto acompañe a 
la película, ciertamente. Tan absurdo, 
tan falto de realidad y, por lo mismo, 
tan vacío de fuerza dramát ica resulta. 
Quizá se pretende exaltar la grati-
tud de una "estrella" triunfante hacia 
el director que la "lanzó". Pero ello 
tiene lugar en términos tales, que si-
túan la acción en un plano de inverosi-
mil i tud absoluta... si no de algo peor. 
Baste decir que el' susodicho director, 
víctima del vicio de la bebida, llega a 
presentarse, totalmente borracho, en el 
dormitorio matrimonial de la artista y 
que, en el incidente que surge entre 
aquél y el marido, ella se pone' de par-
te del primero. Surge el divorcio. E l di-
rector se suicida m á s tarde. Y el ma-
rido va ¡a pedir perdón a su mujer!, 
con lo que el idilio se reanuda. 
No deja de tener la película aciertos 
de dirección y de técnica, aparte de una 
interpretación contantemente acertada. 
En el aspecto moral no es rechazable 
la cinta. Pinta, sin embargo, un ambien-
te de despreocupación, que tampoco ha-
ce de ella algo ejemplar. Hay, además, 
alguna escena de realismo óptico... 
T. C. 
E l compositor Szymanowski 
Karol Szymanowski, ilustre compo-
sitor polaco, está en Madrid y ha sido 
presentado a nuestrías personalidades 
musicales y a la crítica, en una re-
unión amablemente ofrecida por eJ se-
ñor ministro de Polonia. En España 
se conoce muy poco la labor de este 
compositor. Szymanowski n a c i ó en 
Ukrania, en 1883, y estudio con Nos-
kowski en Varsovia. Ha escrito dos 
óperas, tres sinfonías, poema» Sinfóni-
cos, sonatas, un "Stabat mater" para 
voces y orquesta y diversas obras pa-
ra piano. Aprovechando la estancia 
en Madrid del insigne músico, una can-
tante polaca, Madame Sophie Massals-
ka, ha interpretado un grupo de can-
ciones, muy personales y estilizadas. 
Algunas de ellas, como "E l cisne y 
Zuleika", no carecejn de clasicismo den-
tro de su expresión moderna. Otras, 
como "Cerezos" y "En el bosque", pre-
sentan caracteres muy avanzados, ca-
si politonales, con algunos ritmos que 
parecen populares. La señora Massals-
ka, con seguridad admirable y con voz 
timbrada y dulce, cantó las canciones 
de Szymañbwski, m á s otro grupo de 
obras de Moníuszko, Chopin y Karlo-
wicz, siendo acompañada al plano por 
el maestro Ribera, con su autoridad 
acostumbrada. 
J . T . 
GACETILLAS TEATRALES 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las noches 
el grandioso exitazo cómico " E l refugio" 
lo mejor y más gracioso del genial Mu-
ñoz Seca. Cuenta por llenos sus represen-
taciones. Contaduría, Teléfono 14.778. 
Ideal 
Dos acontecimientos. Tarde, estreno en 
este teatro del famoso saínete lírico de 
Muñoz Seca, Pérez Fernández y maestro 
Guerrero, " E l número 15", que logró tan 
rotundo éxito en el desaparecido Apolo. 
Asunto de palpitante actualidad. Noche, 
programa extraordinario a precios co-
rrientes. Beneficio del primer actor y di-
rector, Arturo Lledó. E l actor del públi-
co, representándose "Viva la cotorra" y 
" E l ama", dos creaciones del eminente 
actor, cuatro actos. Dirigirá el maestro 
Guerrero. Siempre, la singular zarzuela 
El ama". 
Cómico 
¡La obra de la fe!... ¡El éxito de los 
éxitos! " I N R I " . 
Lara 
Mañana beneficio de Manuel Gonzá-
lez; las simpatías de tan distinguido di-
rector y el estar en pleno éxito LAS ER-
MITAS, que tarde y noche se represen 
tan, será mañana Lara, la gran atrac-
ción teatral. 
Español. Orquesta Clásica 
de Madrid 
Hoy, a las 6,30, segundo y último con-
cierto. Director: José María Franco. Pro-
meteo (obertura), Beethoven. Sones de 
Castilla, Sanjuán. Sinfonía en sol menor, 
Mozart. Serenata número 3, Volkman. 
VIoloncello, Sólitas: Rafael Mireckl. Dan-
zas gitanas, Turina. Butacas, 5 pesetas. 
eminente tenor Felipe Sanagustín y del 
gran barítono Luía Almodóvar). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 84. 
Empresa SAGE).—10,30: Jesús (estam-
pas de la Sagrada Pasión). Butacas, 3 
pesetas; entresuelo, 2, y principal, 1 (4-
4- 933). 
COMEDIA.—A las 6 y media (popular, 
3 pesetas butaca): Trastos viejos. A las 
10 y media (popular, 3 pesetas butaca): 
Trastos viejos (22-4-933). 
COMICO (Margarita Robles).—6,45 y 
10,45: In r i , la obra de la fe (6-5-933). 
CHUECA.—6,30: La Virgen del Pilar 
dice...; 10,30: La venganza de don Men-
do (butaca, una peseta) (16-4-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30: El susto (.butaca, 5 pesetas) 
(29-4-933). 
FUENCARRAL.—6,30: ¡SI te he visto 
no me acuerdo!; 10,30: La noche de las 
kurdas (6-5-933). 
I D E A L (Beneficio de Arturo Lledó).-
6,45, reposición: E l número 15; 10,30: V i -
va la cotorra y El ama. Precios corrien-
tes (25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas. Gran 
éxito (18-4-933). 
MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,30: 
El refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: Bacarrat 
(primera representación de tarde de esta 
preciosa comedia. Butaca, 3 pesetas) (5-
5- 933). 
VICTORIA.—6,45: El príncipe que todo 
lo aprendió en la vida; 10,45: Napoleon-
cito (6-5-933). 
ZARZUELA (Compañía de Zarzuela 
Jesús Navarro).—6,45 y 10,30: Los aven-
tureros. La guitarra de Fígaro, 3 pese-
tas butaca. 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada. Butaca una peseta. Noticia-
rlos Eclalr y Paramount. Los Angeles. 
Consecuencia del terremoto. Washington, 
fabricación de cerveza. Los ingenieros ex-
pulsados de Rusia llegan a Londres. La 
Granja, maravillosos aspectos de los jar-
dines y fuentes. La Navidad de Mickey, 
nuevo dibujo sonoro. Bebedores de san-
gre, documental (primera jornada). Ma-
gazlne Atlantic, curiosidades del mundo 
(en español). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (esipéclal): pri-
mero, a remonte: Ucin y Vega contra 
Salaverría H y Berolegui, Segundo, a pa-
la: Amorebleta I I y Chiquito de Gallarta 
contra Solozabal y Vega. Se dará un ter-
cero. 
C I N E S 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Una aventura de Sherlock Hol-
mes (Cllve Brook). 
A S T O R I A (Teléfono 12880).—6,30 y 
10,30: Maridos errantes. 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: La úl-
tima acusación, por J. Barrymore y M. 
Twelvetress (Radio Pictures). Comple-
mentos por Charlott. 
B A R C E L O . —6,45, 10,45: Hollywood 
al desnudo, la verdad sobre Hollywood, 
por Constance Bennet. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: La chocolate-
rita, por Ra ¡mu). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Curiosidades del mun-
do. Fabricación del papel. Noticiario 
Fox sonoro. Llegada y discurso del Pre-
sidente de la República en Bilbao y fies-
tas del 2 de mayo, etc. Los defensores 
de la Patria. Este programa se proyec-
tará por última vez el miércoles, a las 
tres de la tarde. Desde ayer, las fuen-
tes de La Granja con la banda de trom-
petas de Artillería (reportaje especial 
Fox Movletone). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30 (grandioso, éxito): E l último 
varón sobre la tierra (Raúl Roullen y 
Rosita Moreno) (31-1-933). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 (instalación Alfageme Gui-
sasola para acondicionamiento del aire): 
Burke el temible (grandioso éxito). 
CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Dos corazones y un latido 
(Lilian Harvey y Henry Garat) (1-3-
933). 
CINE TOLEDO (Frente a Fuenteci-
11a. Teléfono 71915).—A las 6,30 y 10,30: 
Charlot en la calle de la Paz y Ave del 
Paraíso, por Dolores del Río (gran éxi-
to) (20-12-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
El mercader de arena (17-1-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: La Ve-
nus rubia (Marlene Dietrich). 
CINEMA CHAMBERI ( P r o g r a m a s 
monstruos).—6,30 y 10,30: Honor entre 
amantes y Las calles de la ciudad (14-
10-931). 
CINEMA GOYA —6,30 y 10,30: La 
Wally. 
FIGARO (Teléfono 93741). —6,45 y 
10,45: Su gran sacrificio, por Richard 
Barthelmess (5-5-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Cadetes (15-3-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Manos culpables. Salvad a las mu-
jeres (Laurel y Hardy). 
PLEYEL (Mayor, 6).—Programa sono-
ro.—6,45, 10,45: Dibujos. Documentales. 
El favorito de la guardia (Llllan Harvey 
y Henry Garat). E l jueves. La hija del 
bosque (21-10-931). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: E l 
amante improvisado por el popularíslmo 
Pamplinas, que mantiene en constante 
hilaridad al público. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,40 y 10,30: Violetas imperiales, por Ra-
quel Meller-'(17-3-933). 
ROYALTY. — 6,45 y 10,45: Buscando 
fieras vivas (emocionante lucha de un 
tigre con una serpiente). " F i l m " docu-
mental explicado en español (8-2-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A 
las 6,45 y 10,30: Espérame, por Garlitos 
Gardel y Goyita Herrero (hablado en 
español). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: E l hom-
bre que se reía del amor (María Fer-
nanda Ladrón de Guevara y Rafael RI-
velles (16-4 933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Deliran-
te éxito. Una canción. Un beso. Una mu-
jer. Exquisita. Alegre y sentimental ci-
ne opereta con Marta Eggerth y Gustav 
Froellch (7-3-933). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
El prófugo (1-2-933). 
« • « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
TRES ULTIMOS DIAS 
ai 
Precios populares 
Principal, 1 peseta. Entresuelo, 2 | 
pesetas. Butacas, 3 pesetas. 
iiiHiinn iiHiiiiioiniiiwiiiniiio 
Hollywood al desnudo 
Superproducción CINNAMOND 
(La verdad sobre Hollywood) 
Fracasos y triunfos de sus artistas. 
Escenas de sentimiento y de gracia. 
B A R C E L O 
fliiiiiniiiiiiiiiiHiiiniinin iiiiniiiniiniiiiinninii 
p a m p l i n a s 
le deleitará en 
el amante improvisado 
p r o g r e s o 
Fígaro 
Todos los días, tarde y noche, éxito 
clamoroso de la superproducción de Mi-
chael Curtiz, "SU GRAN SACRIFICIO", 
la mejor creación de Richard Barthel-
mess. 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 5310*. Compañía 
Irene López Heredla).—A las 6,45 y 10,45 
(populares. 3 pesetas butaca): E l monje 
blanco (18-4-933) 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
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Hoy martes, ESTRENO en 
A S I O L A 
O p o s i c i o n e s s u s p e n d i d a s 
p o r u n o s inc identes 
Los opositores promovieron ayer 
gran escándalo en el Minis-
terio de Agricultura 
El presidente del Tribunal, convicto 
de un intento de cohecho 
El sábado, a consecuencia de una de-
nuncia de don José Manuel Martínez 
Gracia, vecino del Barco de Valdeorras, 
opositor a las plazas de auxiliaras del 
ministerio de Agricultura, fué detenido 
el presidente de dicho Tribunal de opo-
siciones, don Antonio Belda Soriano de 
Montoya, convicto de un intento de co-
hecho, pues habia solicitado cuatro mil 
pesetas del denunciante, a cambio de 
asegurarle una de las plazas. 
Dejan solo al Tribunal : 
Ayer lunes, a pesar de la denuncia 
que pesaba sobre el presidente del Tr i - . 
bunal de oposiciones a auxiliares del 
ministerio de Agricultura, se reunió el 
Tribunal y continuó el examen de los 
convocados. A l conocerse la noticia, I03 
opositores, que estaban reunidos en 
grandes grupos. Irrumpieron en el salón 
donde se celebraban los exámenes, y a.. 
grandes gritos hicieron abandonar el 
salón a los que presenciaban el exa-
men, y el Tribunal quedó completa-. 
mente sólo. Después los opositores se I 
entrevistaron con el subsecretario del 
departamento, quien les manifestó que 
este asunto quedarla resuelto mañana 
mismo. El Tribunal continuó deliberan-
do, y manifestó que no suspendería los 
exámenes hasta tanto no recibiese ór-
denes de la superioridad. Los oposito-
res, con este motivo, hicieron toda clase 
de comentarlos. 
Declaraciones del ministro 
E l ministro de Agricul tura ha hecho 
las siguientes manifestaciones: 
Me ha producido una gran contrarie-
dad lo sucedido con el presidente del 
Tribunal de unas oposiciones a auxilia-
res de este Ministerio. 
E l hecho delictivo, si existe, no que-
da rá impune, y esta es la garan t ía que 
a todos ofrece la República. No puede, 
evitarse en ningún régimen que haya 
un delincuente, lo que sí ha evitado 
hasta ahora, y seguirá evitando, la Re-
pública, es que la delincuencia quede 
irresponsable. La Justicia en funciones, 
yo no puedo prejuzgar ni decidir en 
definitiva; pero, en entredicho estas 
oposiciones, he ordenado la suspensión 
de ellas y he constituido hoy mismo 
un Tribunal, encargado de revisar las 
calificaciones del Tribunal de estas opo-
siciones, para ver si deben o no ser 
anuladas y si hay otras responsabilida-
des de las que deban conocer los Tribu-
nales de justicia. Este tribunal revisor 
lo constituyen las siguientes personas: . 
don Carlos de Juan, teniente fiscal de. 
la Audiencia; don Antonio Méndez V i -
go, oficial mayor del Ministerio; don 
Angel Esteba, Ingeniero de Montes; e l , 
señor Villapadierna, de la Asesoría Ju- ! 
rídica, y un opositor de los suspendi-
dos elegido por los opositores. Este Tri-
bunal empezará a actuar inmediata-., 
mente. 
Nota de los opositores 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
«Por la presente, se cita a todos los, 
opositores a dichas plazas a la reunión 
que el día 9 del corriente mes se cele-
b r a r á a las cuatro de la tarde en uno 
de los salones de Pombo, Carretas, 4, 
con el f in de definir nuestra actitud y 
tomar acuerdos ante las irregularidar 
des observadas en dicha oposición, .y ya 
divulgadas por la Prensa.—La Comi-
sión.» , 
Modelo de alta comedia 
con 
= OLIVE BROOK 
V I V I E N N E OSBORNE y 
CHARLES RUGOLES E 
= Es un " f i l m " PARAMOUNT = 
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CUELUDS c / ^ e J C ~ F,exib,e 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
TRES CRUCES, 7 
Frente al Fontal ha. 
1 1 
SINDICATO PATRONAL METALURGICO 
C O N V O C A T O R I A 
Se Invita a todos los patronos metalúrgicos, así como a todos los gremios 
o entidades afines, a la Asamblea que celebrará este Sindicato el jueves pró-
ximo, día 11 del actual, a las siete de la tarde, en el Círculo de la Union Mer-
cantil e Industrial, motivada por el proyecto de Bases que ha presentado la 
representación obrera del Jurado mixto de Metalurgia. 
Los patronos que deseen asistir deberán proveerse de la correspondiente tar-
jeta de invitación en el domicilio del Sindicato, calle de San Bernardo, 65, Se-
cretaría 31, previa la justificación debida de su calidad de pitrono, cualquier 
día laborable, de siete a nueve de la noche, o en la Federación Patronal Ma-
drileña, que tiene igual doonicMIo. 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s 
d e l 1 0 d e a g o s t o 
El Tribunal Supremo ordena la de-
tencióln de varios oficiales 
En Sevilla se fuga un procesado 
•• 
E l domingo llegaron a Madrid los 
últimos deportados 
La Sala sexta del Tribunal Supremo 
ha ordenado a la Dirección general de 
Seguridad la detención de varios oficia-
les del Ejército, que ha sido realizada 
por agentes de la primera brigada. Loa 
citados oficiales ingresaron en Prisio-
nes Militares en las primeras horas de 
la tarde. 
Llegan los últimos deportados 
El domingo por la mañana, en el ex-
preso de Andalucía, llegaron a Madrid 
los últimos deportados que quedaban en 
Villa Cisneros. Eran el coronel Sanz de 
Lerin; comandantes Méndez, Queipo d6! 
Llano y Pozas; capitanes Martínez 
Hombre, Barrera y Ramos; tenientes 
Crespi de Valldaura y Casademunt; al-
férez González Conde, y ed duque de 
Estrada. 
En el andón fueron recibidos por gran 
cantidad de público que los aplaudió y" 
vitoreó. 
Se evade un procesado 
SEVILLA, 8.—El comandante de In-
genieros señor Sánchez Laulhe, que se 
encontraba detenido como complicado 
en los sucesos del pasado agosto, ha 
desaparecido de su domicilio sin cono-
cerse su paradero. La pareja de guar-
dias de Seguridad, encargada de la vi-
gilancia del domicilio ha sido arrestada." 
El señor Iglesias Portal 
en Cádiz 
CADIZ, 8.—Procedente de Algeclras 
llegó el magistrado de la Sala sexta del 
Supremo señor Iglesias Portal, que 
jo realizaba un viaje particular. PTe' 
guntado por los periodistas manifesw 
que el sumario por los sucesos del 10 
de agosto está totalmente terminado. 
Esta vista se celebrará primero en Ma-
drid, luego en Sevilla y después en Cá-
diz. 
© P A S T I L L A S VICHY-
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La Asamblea 
Fué abierto el acto por el presidente 
de la Asociación Patronal, señor Pa-
drós, quien, en breves palabras, expu-
so su deseo de que la Confederación 
Patronal pudiera llegar a ser una ver-
dadera entidad, que haga pesar en el 
ánimo de los gobernantes, que de ma-
nera tan funesta vienen actuando con 
nuestra primera riqueza nacional. 
Por el secretario, señor Hueso, se dió 
lectura a las bases provisionales estu-
diadas por la Directiva y que iban a 
ser sometidas a la Asamblea. 
E l mismo señor hace un detenido es-
tudio de los motivos que han obligado 
a los patronos agrícolas a unirse para 
defender los derechos que constante-
mente les son arrebatados. 
E l obrero español—dice—no es ma-
lo, sino que vive engañado por aquellos 
que sólo buscan su lucro personal, con-
vertido en este caso en buenos auto-
móviles y en cargos bien remunerados. 
(Aplausos.) 
Da lectura a unas bases que han si-
do presentadas en un pueblo de nues-
tra provinicia, y en las que se piden 
dieciséis pesetas de jornal de siega, y 
no citan, sin embargo, el rendimiento 
de cada obrero, n i si es o no apto para 
estas faenas. 
Una burla 
el kilo resulte a cerca de dos ne-
setas. (Aplausos.) Hasta que el l a b r a -
dor no se convenza de que él se lo re-
solverá todo, nada haremos en serio. ' 
RnrL0PreS1-ent^ de la Federación de 
Burgos, señor González Bárcena inter-
d i c e ' o í T en Madrid- de ¿a*o Y 
de t r ^ i n ^ qUe i r COntra las bases 
íos n^HH rPUeStaS P0r Jurados mix-tos partidistas y sectarios. 
Los ministros, faltos de 
^abajo do los jurados mixtos' llevan a"a ruma ' 
L A A S A M B L E A A C U E R D A P E D I R L A D I M I S I O N D E L O S MIMKÍ 
T R O S D E A G R I C U L T U R A Y T R A B A J O 
El domingo se celebró en Madrid una 
Asamblea de agricultores de la región 
castellana para estudiar las bases que 
han de presentarse al ministro del ramo, 
relacionadas con el comercio cereal es-
pañol, y en especial con el del trigo. 
A l acto, que se celebró en el local de 
la Federación Patronal Agrícola, asis-
tieron gran número de agricultores de 
todos los pueblos castellanos, habiéndo-
se recibido numerosas adhesiones. 
Estuvieron presentes representantes de 
entidades agrícolas de los siguientes 
pueblos: 
Guadalajara: Guadalajara, Mondéjar. 
La Cebolla, Illana, Brihuega, Loranca de 
Tajuña, Pastrana, Sigüenza, Mazuecos, 
Torija, Yunquera y Jadraque. 
Cuenca: Cuenca, Tarancón, Alvarez, 
Huete, Olmeda del Rey, Ledaña y Mota 
de Cuervo. 
Toledo: Toledo, Añover de Tajo, Ta-
lavera de la Reina, Villacañas, Illéscas, 
Azaña de la Sagra, Quintanar de la 
Orden, Valdepeñas, Yunquillos, Mora, 
Mocejón, Alameda de la Sagra, Yuncosi 
Madridejos, Escalona, B a r g a s , Orgaz, 
H u e r t a de Valdecarábanos, Fonseca', 
Ocaña, Turleque, Almonacid, Fuensali-
da, Vil la de Don Fadrique y Puebla de 
Almoradiel. 
Madrid: Hortaleza, Alvares, Alcalá de 
Henares, Parla, Villarejo de Salvanés, 
Guadalix de la Sierra, Villaconejos, Las 
Rozas, Villanueva de la Cañada , ' Qui-
jorna, Camarma de Esteruela, Pinto, 
Torrejón de Velasco, Aravaca, Colme-
nar de Oreja, Carabanchel Alto, Alco-
bendas. Pozuelo de Alarcón, Aranjuez, 
Majadahonda, Torres de la Alameda, Le-
ganés, Barajas, Villamanta, Valdeolmos, 
Titúlela, Loeches, Carabanchel B a j o , 
Valdeavero, Carabaña, Valalpardo, Cam-
po Real, Perales de Tajuña, Villanueva 
del Pardillo, Fuentidueña de Tajo, Mós-
toles, Navalcarnero, Villamantilla, Ge-
tafe, Ciempozuelos, Torrelodones, Fuen-
carral, Valdemoro, Canillas, Sevilla la 
Nueva, El Alamo, Villavicioso de Odón, 
Colmenar Viejo, Brea de Tajo, Chapi-
nería, Belmonte de Tajo, Torrelaguna, 
Pedrezuela, Pinto, Serranillos, Villa del 
Prado, Arganda, San Martin de Valde-
iglesias, Valdelaguna y Meco. 
Agrega que las manifestaciones he-
chas por don Marcelino Domingo en la 
Prensa sobre el crédito de los cincuen-
ta millones de pesetas, destinados a 
movilizar el mercado ded trigo, encie-
rran o una burla o un desconocimien-
to completo del problema que se tra-
ta, ya que con esa cantidad sólo podrá 
movilizarse dos de los ocho millones de 
quintales métricos de trigo de que dis-
pone el comercio en el año actual, y 
los gastos del desplazamiento de la 
prenda agravarán la situación. 
Termina diciendo que el cerealista, y, 
en general, el agricultor, necesita de 
personal competente para dictaminar 
en las materias que se tratan de resol-
ver, pues, de lo contrario nunca se po-
drá llegar a una solución total y bené-
fica para el agro español. (Grandes 
aplausos.) 
Habló a continuación el señor de M i -
guel, representante por Segovia^ expre-
sándose en términos parecidos a los del 
señor Hueso. 
En lo que se reñere al crédito—dice—, 
del que tan pomposamente ha dado 
cuenta el señor Domingo, es incierto que 
sea la primera vez que se concede uno 
de esta categoría, ya que no hace aún 
mucho se ha concedido un crédito de 
83 millones de pesetas a 600 fabrican-
tes de harinas. 
E l representante de Alcalá de Hena-
res, señor Cámara , se adhiere con to-
do entusiasmo a las bases presentadas, 
y pide se agregue una más en la que 
conste que, como medida previa para 
poderse resolver las cuestiones cerea-
listas españolas, se impone la inme-
diata dimisión de los ministros de A g r i -
cultura y Trabajo. En medio de una 
gran ovación es aprobada, agregándose 
a las conclusiones. 
Continúa hablando el mismo señor, 
y manifiesta que con loa actuales Ju-
rados mixtos no es posible resolver nin-
guno de los problemas de la tierra, que 
son completamente desconocidos para 
los que lo forman, y además obran con 
manifiesta parcialidad. 
Se adhieren al acto el señor López 
Moratiella, de Guadalajara; el marqués 
de Casa-Pacheco, de Ciudad Real, y 
el señor Carmena, de Toledo, todos los 
cuales expresan que lo único preciso es 
la agrupación de los agricultores. 
Contra la política de 
abastos 
Don Juan Creus, de la Federación 
patronal agrícola de Madrid, alude al 
absurdo de la política de abastos que 
se sigue, que, con la no concesión de 
elevar el orecio del pan, lia logrado que al Reglameato del Crédito Agrícola, si-
preparación 
Don Mariano Matesanz, presidente de 
a Asociación de Agricultores, se ex-
t raña del abandono en que constante-
ÍToi;, Viene teniendo al agricultor, 
resolviéndose todos sus problemas sin 
tener en cuenta sus intereses ni los de 
la Agricultura. 
i Ma";fiesta su oposición al crédito de 
los 50 millones, que—dice—nada re-
suelve y poco beneficia. 
Contestando a unas alusiones del se-
ñor Matesanz, hace uso de la palabra 
desde el público el señor del Caño Gar 
cía secretario general del Instituto de 
Reforma Agraria, que dice que su pro-
posición fué hecha en el sentido de que 
se concediera un préstamo de 350 millo-
nes de pesetas, y no de 50, como ha sido 
aprobado. 
Alude a las circunstancias del Gobier-
no, que hace que toda su labor en lo 
económico sea consecuencia de su in-
cultura, falta de preparación, que es-
tán llevando a la ruina a toda la eco-
nomía patria. 
Será cuestión, ante lo nefasto de es-
ta política, que les digamos al Gobier-
no: "Dejadnos trabajar, y no nos estor-
béis". 
Don Carlos Padrós, presidente de la 
Asamblea, cierra ésta diciendo que la 
incompetencia y falta de preparación 
de los gobernantes culminan en el lla-
mado problema cerealista, ya que, si se 
hubiesen estudiado las peticiones de los 
agricultores en anteriores fiestas de la 
Agricultura, tendría ya patriótica solu-
ción. Hemos llegado al problema actual 
por importaciones innecesarias que han 
traído una actual congestión del mer-
cado, que no puede absorber un sobran-
te de diez millones de quintales. Se pre-
cisa que el Estado aporte el numerario 
preciso para que una Junta de agri-
cultores y fabricantes adquiera el t r i -
go a precio de tasa todas las existen-
cias actuales. Termina diciendo que es-
ta Asamblea no debe ser una más ; ¡pa-
ra que no lo sea la Federación Patronal 
es tará siempre en pie y recaba la ad-
hesión de todos. 
CONCLUSIONES 
! . • E l problema cerealista requiere 
un tratamiento como obra de conjunto. 
No cabe, pues, abordar aisladamente 
su solución desconectando el aspecto 
del trigo del de los demás cereales y 
granos de pienso. 
De poco puede servir alcanzar para 
el trigo la máxima protección, si que-
dan desamparados sucedáneos suyos, 
como el maíz, que a su vez es sustitu-
tivo de los otros. 
2. » Tratándose de la primera rique-
za española, no pide para ella privile-
gios, sino justicia. Hay un Arancel que 
rige como un seguro de vida y de be-
neficio para las restantes producciones 
españolas, pues que ese Arancel rija 
para ella constantemente y en toda su 
plenitud, como ocurre con las demás. 
Con alteraciones arancelar ías cada 
diez días (último modelo de la econo-
mía dirigida) no hay manifestación al-
guna del trabajo y del capital que pue-
da sobrevivir. 
3. * Aun partiendo de esta indispen-
sable fijeza del Arancel—y suponiendo 
que ésta sea una obra económica ar-
mónica de conjunto—. no basta tam-
poco, y aun se desvirtúa la protección, 
si el comercio interior se halla inter-
venido mediante tasas. Juntas y otras 
restricciones del libre comercio. 
4. » La producción cerealista recha-
za, por dañoso, este intervencionismo; 
pero cuando—como sucede en este ca-
so—hay que atribuirle la mayor parte 
de culpa en la grave situación presen-
te (importaciones con rebajas o boni-
ficaciones de derechos arancelarios ex-
temporáneos y excesivos, política funes-
ta de abastos, etc.), es deber del Poder 
público seguir Interviniendo, pero en 
opuesto sentido, o sea, para remediar, 
en Justicia, los daños que el mismo pro-
vocó. 
5. * En el orden agronómico hay que 
tender a restituir al monte y al pas-
tizal los terrenos indebidamente ut i l i -
zados para el cultivo de cereales, a pro-
ducir mejor en la alternativa legumi-
nosas y plantas forrajeras, que sumi-
nistren alimento al ganado de labor y 
de renta; y a intensificar la producción 
cereal mediante semillas seleccionadas, 
no sólo en el sentido de su rendimien-
to, sino en el de su rusticidad y resis-
tencia a las plagáis. 
6. ' Siendo notorio el notable au-
mento que han tenido los costes de 
producción, mantener indefinidamente 
como un axioma—que es eje de la ac-
tual política de abostos—que no pue-
den sufrir elevación los precios de los 
naturales derivados del trigo, equivale 
a tanto como a no querer resolver el 
problema v a arruinar por completo a 
millones d*e españoles, productores de 
la primera partida en el inventario de 
la economía nacional, con la lógica y 
fatal repercusión en la industria, de la 
que aquéllos son el principal cliente. 
7. * Constituye uno de los más Inme-
diatos y positivos remedios de la graví-
sima crisis que se padece, y que agudi-
zará la próxima recolección, dotar co-
piosamente de numerario al Crédito 
Agrícola para que vierta en el campo 
los capitales que permitan no tener que 
malvender la producción; necesidad tan-
to más apremiante cuanto que la des-
valorización de la tierra motivada por 
leyes y disposiciones y por la Inseguri-
dad en que se vive en el campo, no per-
mite, apenas, ofrecerla como garan t ía . 
Ahora bien; dicha dotación de nume-
rario, debe darse, no como apunta en 
sus recientes declaraciones el ministro 
d e Agricultura, que dice será sobra 
prenda con desplazamiento y conforme 
r e u n i r á e l p r ó x i m o 
lunes, d ía 15 
Representaciones de las entidades 
de las provinejas interesadas 
T E N D R A C A R A C T E R D E C O N -
G R E S O D E E S T U D I O 
La Confederación Española Patronal 
Agrícola ha redactado una nota, en la 
que dice: 
"La importancia de los actos y Asam-
bleas cerealistas celebrados en los días 
30 de abril y 7 del actual en diversas 
capitales de provincia, y singularmente 
en Zaragoza. Logroño. Palencia. Valla-
dolid. Madrid. Albacete. Murcia y Cór-
doba, dan la realidad de la necesidad 
de acometer y llevar a cabo con toda 
intensidad el estudio y solución <;el pro-
blema cerealista español. 
La C. E. P. A., siguiendo el plan in i -
ciado hace días, organiza con todo en-
tusiasmo la celebración de la Conferen-
cia Nacional Cerealista, la cual tendrá 
lugar el próximo lunes día 15. festivi-
dad de San Isidro; y el día 14. domingo 
próximo, tendrán lugar las Asambleas 
que estaban proyectadas en Segovia, 
Burgos y Ciudad Real, y que por cir-
cunstancias especiales no pudieron te-
ner lugar el domingo último. 
La Conferencia Nacional Cerealista no 
tendrá carácter de Asamblea, sino más 
bien de Congreso de estudio, para in-
tentar coordinar las conclusiones de la? 
diversas Asambleas regionales que han 
tenido lugar y ordenar un programa 
amplio cerealista que pueda no sólo lle-
varse al Gobierno, sino a la v^z servir 
para una futura actuación de todas 1*8 
entidades agrarias interesadas en el pro. 
blema. Por ello, a la mencionada Con-
ferencia deberán asistir tan sólo repre-
sentaciones de las entidades de las pro-
vincias interesadas, aun cuando dicha 
representación sea numerosa, pero sin 
que llegue a tener carácter de magna 
Asamblea. 
A instancias y solicitud de las Fede-
raciones patronales agrícolas de Valla-
dolid y Palencia se es tudiará la forma 
de organizar la más adecuada manera 
de llevar a cabo una manifestación de 
las fuerzas agrarias en Madrid para dar 
sensación de la necesidad acuciadora de 
que sean atendidas las aspiraciones jus-
tísimas de la Agricultura española." 
O t r a g r a n A s a m b l e a e n P a l e n c i a 
Asisten seis mil agricultores de la provincia y representaciones 
de Burgos y Valladolid. Hablaron les diputados señores Cortés, 
Alonso Armiño, Martín y Calderón. Los oradores señalan el fra-
caso de la política seguida desde el ministerio de Agricultura 
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M A D R I D B A R C E L O N A 
no como algo extraordinario, tanto en 
su cantidad, como en la forma de que 
llegue al labrador, al cual se le deberá 
otorgar prés tamo sobre el valor total 
de la prenda a precl0 de tasa y sin des-
plazamiento. 
Cabría también dotar suficientemente 
a los fabricantes de harinas, para que, 
merced a la protección económica del 
Crédito Agrícola, tuviesen t o d o s el 
'stok" de existencias de dos meses, que 
establece el decreto de septiembre, y 
que las compras las hiciesen, medíante 
la demanda a Juntas mixtas, integra-
das con verdaderos agricultores. 
S.» Es preciso que se respeten los 
derechos naturales de libertad de tra-
bajo y fijación de residencia, derogan-
do la ley de Términos municipales, y a 
la vez que las disposiciones y bases de 
trabajo que dicen los Jurados mixtos 
no sean consecuencia de un criterio uni-
lateral, sino justaa y teniendo en cuen-
ta las posibilidades económicas del la-
brador y de la producción. 
9. » Ante la carencia de numerario 
que padece la agricultura, depreciadas 
sus prodiicto.s, sin valor apenas la pro-
piedad para ofrecerla en garant ía , se 
impone reconocer al productor la fa-
cultad de cumplir sus compromisos fis-
cales, mediante la entrega de productos 
al precio en plaza. 
10. No puede considerarse satisfecha 
la producción cerealista si no se pro-
cede a depurar las responsabilidades en 
que pueden haber incurrido quienes a 
t ravés de los últ imos años es tán inter-
viniendo en la política de abastas; y, en 
su caso, que se exijan y castiguen las 
contraídas con tan grave daño para los 
intereses de la Agricultura, del Tesoro 
y de la Economía nacional. 
11. La revalorización de los produc-
tos agrícolas demanda, como primera 
necesidad, la inmediata dimisión de los 
ministrofl de Agricultura y Trabajo. 
FALENCIA, 8.—Ayer domingo se ce-
lebró en el Teatro Principal de esta ca-
pital la anunciada Asamblea convocada 
por la Patronal provincial agraria, pa-
ra recabar del Gobierno la urgente so-
lución del problema cerealista. 
Desde primeras horas de la mañana 
empezaron a llegar a la capital nume-
rosos autobuses y automóviles particu-
lares llenos de asambleístas. La llegada 
de los trenes provinciales, con sus va-
gones repletos de labradores, dió una 
animación a la ciudad, pocas veces co-
nocida. A las once, hora en que empe-
zaba la Asamblea, los alrededores del 
teatro se encontraban totalmente inva-
didos de público. En orden, fueron colo-
cándose en el interior del coliseo, pero 
prontamente se observó que era incapaz 
para contener a todos. Para facilitar 
el oír loa discursos, se montaron altavo-
ces en todos los patios y pasillos del 
teatro, así como en sus alrededores. Di-
fícil es calcular el número de agricul-
tores que hayan asistido a la Asamblea, 
porque, como estaban en dependencias di-
ferentes, dificulta saber el número. Pue-
de, sin embargo, suponerse, por los si-
tios que ocuparon, había de cinco a 
seis mil asambleístas. Entre éstos ha-
bía nutridas representaciones de Valla-
dolid y de Burgos. 
Presidió el acto don Bvasio Rodríguez, 
presidente de la Patronal, sentándose en 
el. escenario loa diputados a Cortes de 
la minoría agraria señores Martin, 
Alonso de Armiño, Cortés y Calderón, 
con otras significadas personalidades. 
E l teatro presentaba brillantísimo as-
pecto, pues todos los pasillos estaban 
abarrotados. 
E l presidente abre la Asamblea y se 
lamenta de que no haya sitio para to-
dos los que han asistido. Felicita a to-
dos y afirma que aquí está la repre-
sentación de Castilla, que quiere expo-
ner su derecho a la vida. Hasta ahora, 
en nuestras peticiones no hemos con-
seguido nada. Pero ya parece que he-
mos empezado a andar. Dice que el ob-
jeto de la Aaamblea, es la revaloriza-
ción del mercado cerealista. Saluda a 
los representantes en Cortes, así como 
a loa demás asambleístas, y hace segui-
damente la presentación de los orado-
res, con cuyo motivo rinde pleitesía a 
la minoría a g r a r i a del Parlamento. 
(Ovación.) 
£ 1 s e ñ o r C o r t é s 
E l diputado palentino es recibido con 
una ovación ensordecedora. Agradece el 
señor Cortéa estos aplausos y dice que 
estamos viviendo un momento de asfi-
x i a Vuestro pleito—dice—es mi pleito. 
Añade que va a hablar de "su verdad", 
y dice de "su verdad", en lugar de "la 
verdad", porque guarda gran respeto a 
todas las opiniones. 
Hay dos aspectos—signe diciendo—en 
este asunto. Uno, general, totalitario, 
que se refiere a la agricultura en ge-
neral, y otro particular, que es el de 
este momento. Recuerda que hace aho-
ra trea años que hubo otra Asamblea 
parecida a la actual. Y pregunta si 
dentro de otros tres años no volverá a 
presentarse el mismo caso. Propone que 
para que esto no ocurra, no hay sino 
unirse todos. 
Después aboga por desechar esa fal-
sa idea de la humildad del labrador, de 
la pobreza del labrador, cuando los agri-
cultores somos los que podemos decir 
con Luis XTV: "El Estado 305' yo". 
(Grandea aplanaos.) 
Para mí sería una gran satisfacción 
no actuar más, al vosotros habíais al-
canzado lo que nos proponemos. (Ova-
ción larga.) 
E l s e ñ o r A l o n s o d e A r m i ñ o 
Habla a continuación el diputado 
agrario por Burgos, a quien se le re-
cibe con vivas a la ciudad del Cid. 
Hemos venido aquí—dice—como vamos 
a todas partes loa de la minoría agra-
ria. A cumplir un deber. Aunque el de-
ber no hubiera hablado en esta ocasión, 
hubiera venido yo a Palencia, porque 
entre esta capital y Burgos hay estre-
chos lazos de confraternidad. Dice que 
la minoría agraria lleva muchos meses 
haciendo ver al Gobierno la necesidad 
de dar una mayor atención a ¡as cosas 
agrarias. Cuando antes hablábamos se 
nos contestaba siempre que no teníamos 
opinión, que no representábamos a casi 
ningún español. Las úl t imas elecciones 
han contestado a esas apreciaciones de 
las Cortes. 
Alude a la proposición presentada al 
Parlamento en la semana pasada sobre 
el problema triguero y a la incompren-
sión de la mayoría del mismo. 
Dice que han preaentado dos propo-
siciones pidiendo la abolición de térmi-
nos municipales (Voces: "¡Bien, bien, 
eso hace falta!"), y otra, que todo agri-
cultor cuya contribución no exreda de 
cien pesetas pueda pagarla en especie, 
es decir, en trigo, al precio de tasa. 
(Ovación. Un espectador pide que se ex-
tienda esa petición a todos los agricul-
tores.) El orador recoge esta Interven-
ción y dice que, si consiguen lo que 
piden, luego solicitarán que se amplíe a 
los demás. 
Habla del problema de la naranja y 
dice que ellos prometieron apoyar los 
intereses de los levantinos, porque se 
efieren a agrarios, y esperan que, cuan-
do se plantee el problema triguero, los 
diputados de Levante apoyen a los agra-
rios. (Muy bien.) 
Termina diciendo que laa conclusiones 
que se aprueben en la Asamblea serán 
las normas de los diputados de la mino-
ría agraria. (Gran ovación.) 
D o n P e d r o M a r t í n 
Labradores—dice—esos aplausos n o 
los puedo interpretar sino como la sa 
tisfacción del deber cumplido y como 
un estimulo para el porvenir. Justifica 
su presencia en este acto diciendo que 
él está siempre al servicio de los intere-
ses nacionales, como diputado a Cortes 
que es. Y este problema cerealista no 
es un problema de clase, sino nacional. 
La situación actual es insostenible. El 
labrador no cubre los gastos de produc-
ción. Yo me propongo enfervorizar vues-
tros propósitos para ver si llegamos a 
una solución posible, para que no ocu-
rra lo de tantas otras veces, que des-
pués de estos actos todo se queda en 
humo y aire, que se disipa. (Voces: "Aho-
ra va de veras".) 
Examina los principales puntos de la 
política agraria del actual Gobierno. El 
señor Domingo, que es un gran literato 
(Risas) tiene una gran imaginación, y 
yo creo que no llega con ésta a pensar 
que el problema está resuelto con ha-
cerse él dicho propósito. A fuerza de 
afirmar él que no hay problema, es posi-
ble que de buena fe llegue a creérselo. 
Se le ocurrieron las Juntas agrícolas re-
guladoras del mercado triguero. Ello de-
muestra que la idea que le guiaba era 
de buena fe. Pero ahí quedó todo. 
Examina los presupuestos hechos en 
estos dos últimos años, y dice que es 
limitadísima la cantidad asignada a la 
agricultura. Aunque sea algo elevada la 
cantidad para el ministerio, que no es 
lo mismo. (Ovación.) 
Se refiere luego al asunto del precio 
del trigo. Dice que en este aspecto es 
necesario hacer algunos números. En 
efecto, a continuación el orador hace 
sencillos cálculos, que la Asamblea si-
gue con suma complecencia y aproba-
ción, para llegar a la conclusión que si 
se consiguiera levantar el precio de la 
fanega de trigo en cinco pesetas, el 
obrero de la agricultura obtendría lo si-
guiente: Un gasto, por término medio 
en más de lo que hoy gasta en pan, de 
doce a quince céntimos diarios, y, en 
cambio, obtendría un jornal diario en 
más de 1,35 pesetas. 
Se ocupa del problema de los nitró-
genos. Se extiende en consideraciones 
acerca de lo que se pretende realizar. 
Afirma que los precios de los nitróge-
nos serán con un 30 por 100 de los pre-
cios sobre los que actualmente rigen. 
Y eso, pregunta, ¿quién lo va a pagar? 
Pues nosotros los agricultores. 
Pedimos vivir, porque nuestra vida 
es la vida de toda la nación española. 
Tened, sin embargo, termina diciendo, 
un poco de calma, pues estos asuntos 
necesitan siempre una tramitación, aun-
que pidamos que se haga con la máxi-
ma rapidez. (Grandes aplausos y v i -
vas al diputado por Valladolid.) 
E l s e ñ o r C a l d e r o n 
Habla de política económica, y com-
para la labor que ha hecho el actual 
Gobierno con la que debía realizar. 
Afirma que a consecuencia del males-
tar que se deja sentir por todas par-
tes ha hecho que surja esta potente 
masa agrícola que se ha dejado sentir 
en las úl t imas elecciones. 
Alude al hecho de que Silvela y Mau-
ra se pasaron su vida política tratando 
de que actuase la masa neutra de la 
nación sin que lo consiguieran. Gracias 
a las persecuciones, gracias a los ata-
ques a la Religión, gracias a todo ese 
sin fin de hechos que todos sabéis ha 
seguido el actual Gobierno, ha hecho 
que empiece a actuar esa masa neutra, 
como se ha confirmado en las elecciones 
úl t imas. A tal efecto comenta la frase 
de Azaña de "burgos podridos" y ento-
na un canto a la libertad y las pruebas 
de ciudadanía que han dado en esta oca-
sión. (Grandes aplausos.) 
Dice también que quiere rechazar esa 
especie que se ha lanzado contra los 
agrarios al calificarlos de monárquicos 
vergonzantes. Cuando a vosotros os pre-
gunten: ¿Sois monárquicos? ¿Sois re-
publicanos?, contestad: Somos españo-
les, somos ante todo españoles y agri-
cultores. (Gran ovación.) 
Habla a continuación de la necesidaa 
de unirse todos e invita a los asam-
bleístas a que asistan a Madrid a la 
Asamblea magna que va a celebrarse. 
(Grandes aplausos.) 
E l p r e s i d e n t e 
P a t r o n a l 
d e l a 
u rbanos 
Se atacó la legislación y la orien-
tación socialista 
Conclusiones elevadas al Gobierno 
Con gran concurrencia tuvo lugar el 
domingo en el teatro de la Comedia la 
Asamblea de propietarios urbanos. For-
maban la presidencia del acto los seño-
res Peletier, Alvargonzález, Suárez In -
clán. Palomino y Teijeiro. 
Habló en primer término don Gonza-
lo González Mena, que expuso el con-
cepto de la propiedad como un derecho 
intimamente ligado al trabajo y al aho-
rro. A continuación, el enviado de To-
rrelavega hizo notar el enorme número 
de desahucios existentes en aquel Juz-
gado, así como el aumento de los obre-
ros parados que, en un pueblo de 12.000 
almas, llegan a 900. 
Don Fernando Jiménez, que habló a 
continuación, hizo notar que, junto a 
los errores de la legislación, hay que 
reconocer la apat ía de los propietarios 
que, preocupados sólo por su propiedad, 
no sienten el problema de «la propie-
dad en general». Siguió en el uso de la 
palabra el señor Teijeiro. que fustigó 
duramente la política seguida en orden 
a la propiedad por los ministerios de 
Justicia, Trabajo y Hacienda, especial-
mente por lo que se refiere a la ley de 
los Jurados mixtos y el aumento de las 
contribuciones. Se lamenta del encare-
cimiento del nivel de la vida, que llega 
a un 360 por 100, mientras solamente 
se autoriza un 30 por 100 en los pre-
cios de los alquileres de las casas. Ter-
minó con una excitación a la lucha con-
tra el marxismo, causante del actual 
estado de cosas. 
En últ imo lugar habló don Emilio 
Alvargonzález, representante de Astu-
rias. Describió el panorama de parali-
zación de la industria y la agricultura, 
achacándolo a la pésima labor de los 
gobernantes, carentes incluso de buena 
voluntad. Cree llegado ya el tiempo de 
hacer una política administrativa, y no 
una administración política. 
Finalmente, el presidente del acto le-
yó las conclusiones que se han de ele-
var a los Poderes públicos. En ellas se 
pide la derogación de las leyes que exi 
gen el mes de despido después del 
desahucio, la modificación de los ba-
res y la abolición de los Jurados mix-
tos, o, al menos, su transformación, 
bajo la presidencia de un magistrado. 
El público, entre el que figuraban 
numerosas señoras, aplaudió largamen-
te a todos los oradores. 
domingo en M a d r i d 
EN E L MONUMENTAL CINEMA 
• 
El acto ha sido organizado por loa 
Padreó de Familia 
El próximo domingo, a las once de la 
mañana, el padre Laburu pronunciará 
una conferencia en el Monumental Ci-
nema. Habla rá sobre «Los factores de 
orden social en la formación del carác-
ter del niño». 
La entrada será por rigurosa invita-
ción, que se facilitará a los afiliados 
durante los días 8, 9 y 10, de seis a 
ocho de la tarde, en la Secretaria de la 
Asociación Católica de Padres de Fa-
milia, Manuel Silvela, 7, previa presen-
tación del último recibo o tarjeta de 
identidad como asociado. Las localida-
des sobrantes, si las hubiere, se entre-
garán a los no asociados que las soli-
citen los días 11, 12 y 13, a las mis-
mas horas citadas. 
Dado el fin benéfico y social de la 
obra que realiza, la Asociación ruega 
un donativo voluntario al recogerse las 
localidades. 
A l o s S i n d i c a t o s A g r í c o l a s 
d e l a p r o v i n c i a d e M a d r i d 
• 
Constituida en esta provincia de Ma-
drid la Comisión organizadora de la Cá-
mara Agrícola, y al objeto de formar 
dentro de un plazo de diez días el censo 
de los Sindicatos Agrícolas y Asociacio-
nes de carácter agrícola, pecuario o fo-
restal, que tengan derecho de sufragio 
en esta provincia para Asambleas gene-
rales y elección del Comité directivo de 
la Cámara Agrícola, se invita a todas 
las entidades que se crean con derecho 
•a •pertenecer a las nuevas Cámaras , pa-
ra que lo soliciten por medio de carta o 
instancia del señor presidente de esta 
Comisión organizadora, ingeniero jefe 
del Servicio Agronómico, Escuela de In -
genieros Agrónomos, pabellón central, 
segundo derecha, La Moncloa (Madrid), 
dentro del referido plazo de diez días, 
que acaba el 15, haciendo constar en el 
documento que se envíe nombre de la 
entidad y domicilio. Fecha de su cons-
titución. Fecha en que fué reconocido 
como Sindicato Agrícola o fué inscrita 
en el Registro de Asociaciones del Go-
bierno civil de la provincia, y número 
de socios que la integraban en primero 
de enero de 1933. 
E v o l u c i o n e s d e l a s i d e a s 
b i o l ó g i c a s 
Un curso por el profesor Arévalo 
Por iniciativa de un grupo de jóvenes 
universitarios de Filosofía y Ciencias, 
que desean perfeccionar sus estudios de 
Biología, el Instituto del Cardenal Cis-
neros ha organizado un curso de Bio-
logía racional. 
E l profesor Arévalo, encargado de es-
te curso, dará sus lecciones públicas los 
lunes y miércoles, a las seis y media de 
la tarde. 
La primera tendrá lugar mañana, día 
10 del corriente. 
I I 
H i j o d e V i l l a s a n t e y O 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
Funktal Z e i s s. 
iHiiiiHiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinniiii 
LINOLEUM, ARTICULOS D E L I M P I E -
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos. Brillo "SOL" 
HORTALEZA, 61 — TELEFONO 13324. 
fliiiiHiiiiiaiiiniiiiHiiiiniiiniiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii!! 
6 0 P L A Z A S C O N 
3 . 5 0 0 P E S E T A S 
de Auxiliares en el M. de Marina. Edad, 18 
a 35 años. No se exige título. Instancias 
hasta el 31 mayo. Exámenes en agosto. 
Para e l programa, "CONTESTACIO-
NES", presentación de Instancias y pre-
paración, d i r í j a n s e al "INSTITUTO 
REUS". Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13 
^•iiiiiniiniiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiH" • imi i • • ni 
L a Casa de l os F i l t r o s 
Gran surtido en filtros y jarrones de 
Talavera. Precios baratísimos. 
Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas). 
aillllBI||inilllllllliniillHII!IHIIIIHIIIIHIII!HlllinilHIIIIH!!!1ll 
V E N T I L A D O R E S 
y todas sus aplicaciones a la Industria 
Ventilación. — Aspiraciones. — Seca-
deros, etc. 
R A T F A 1 1 LAGASCA, 42 1 ^ MADRID 
iiimni m i i B i n w i n i i i i n i H i i mn 
^ La mejor batería es la • _ ej  L _ 
p r e f e r i d a e n t o d o l i o g a r 
I B A R R O N D O 
INFANTAS. 29.0UB • A/VADRID 
Don Evasio Rodrlgruez Blanco, presi-
dente de la Patronal Provincial agra-
ria, hace un brevísimo resumen de los 
discursos, y excusa la asistencia de los 
señores Royo Villano va (Vivas a don 
Antonio) y de don Quintillano Saldafta. 
E l secretario de la Patronal, señor 
Salvador, da lectura a un telefonema 
que se acababa de recibir, refiriéndose 
al problema triguero, del diputado se-
ñor Gil Robles, el cual da cuenta de Jas 
gestiones con el ministro y después 
de disculpar su no asistencia, por Uner 
que acudir a otra parte en este día, 
se une en espíritu a los asambleís tas 
y promete seguir trabajando por los 
intereses agrarios que les es tán enco-
mendados. 
A l terminar la lectura y citar la fir-
ma del telefonema, el público, puesto 
en pie, da estruendosos vivas al señor 
Gil Robles, en medio de una atronadora 
ovación que dura unos segundos. 
Seguidamente el presidente da por 
terminado el acto, y el público desfila 
en silencio y en completo orden por las 
calles de la población. 
No hubo más incidente que lamentar 
que el hecho de que antes de la salida 
del acto un grupo de extremistas des-
trozara a unos vendedores de periódi-
cos un semanario católico de Vallado-
lid, que intentaban vender a la salida 
de los asambleístas. 
En la Asamblea quedaron aprobadas 
las conclusiones de Valladolid y Burgos 
ya publicadas en nuestras columnas. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A GARCIA. Alcalá, 85.—MADRID. 
i • • • • • • • • • • • • • • • • l l l M i M U M a 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
Por Mr. Yvo, D.0 en Optometría del Philadelphla Optica! CoUege U. S. A., 
por ocho días solamente 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios de este afamado especialista 
en WERKLAR. C.» Anglo-Americana de Optica, Arenal, 9. hasta el 12 de mayo, 
donde hace un minucioso examen de la vista a su distinguida clientela, propor-
cionándola al mismo tiempo, a precios reducidos, los célebres cristales puntua-
les WERKLAR, garantizados DIEZ AfíOS y cambiados gratuitamente. Cristales 
especiales para ver de cerca y de lejos con el mismo lente. 
DOLOR DE CABEZA 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIRTü. Femando el Santo. 5. 
Jaquecas neuralgia* reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
SELLOS DE KAFF.RINA PRIETO. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SUS MOLESTIAS Y GRAVES CONSECUENCIAS 
HEMORROIDES E INFECCIONES INTESTINALES 
se evitan y curan racional y radicalmente tomando al terminar de comer o ce-
nar una cucharada de MAYOLINA, que es un laxante suave y agradable al pa-
ladar. Se vende en las farmacias. 
•JII»lll!MJHI!!liHl.ieH!.iBíRI!|.i|||||lBlj||IBi. • • B E 
B U E N N E G O C I O fern?uto por ^ 
en Madrid o vendo al contado, 
J tienda y almacenes de ferretería y droguería, acre-
d tadisimo marchando cuarenta y cinco años, numerosa y selecta clientela, am-
plios i 0 ^ 1 ^ . ^gocio bien atendido, situado pueblo región Valencia.' Valor exis-
tencias 50.000 duros, géneros todos venta corriente. Apartado 1.222.—MADRID. 
• . . • . m.. m u. mi;..! 
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A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L 6 0 P L A Z A S 
y Archivos de Marina, Con testa clones p r o g r a m a . Preparación por correspondencia. INSTITUTO "EÜJES". PKIN-
C1PB, 14, DN1U1 ACADEMIA ESPECIALIZADA, Madrid. 
Martes 9 de majo de 1933 E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXm.—NOm. 7^15 
E L MADRID GANO A L UNION D E IRÜN P O R DOS-CERO 
El Athletic bilbaíno triunfó también e n campo contrario. Los atléticos ma-
drileños, derrotados por el Valencia. U n buen triunfo del Zaragoza sobre el 
Español. E l Hércules y el B etis empataron a tres tantos 
Madrid, 2; • Irün, 0 
I R U N , 8.—Asistiendo mucha gente, 
fel campo animado y mal tiempo, se ce-
lebró el partido entre el Madrid y el 
Unión de I rún. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Madrid: Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
P. Regueiro—Valle—Bonet, Eugenio— 
L#. Regueiro — Olivares — Gurruchaga— 
Lazcano. 
Unión de I rún : Emeriy, Alza—Man-
cisidor, Sotés — Gamborena — Lecuona, 
Sagarzazu—Altuna — Elicegui — Cajo— 
Echezarreta. 
Comienza el partido jugando ambos 
equipos rápidamente y con tendencia al 
Juego sucio. 
Zamora se ve precisado a Intervenir 
pronto, haciéndolo con seguridad y acier-
to es una combinación de Sagarzazu-Eli-
cegui, con remate de éste, que Zamora 
logra parar con acierto y bastante 
suerte. 
El Madrid se emplea a fondo, pero 
sin éxito, porque los défensas iruneses 
ac túan muy bien. Hay un tiro de Oli-
vares, que va fuera. 
A los once minutos saca el I rún el 
primer "córner", que cede Zamora a 
un cabezazo enorme de Cajo. 
Hay dos nuevas intervenciones de Za-
mora, y el Madrid responde atacando 
mucho y obligando a la defensa irune-
sa a emplearse a fondo. 
A los diez y siete minutos de Juego 
viene el primer "goal". Se saca por 
Eugenio un "comer" cedido por I rún. 
Hay un pequeño lío, y un rebote lo re-
coge Olivares, que lanza un t iro muy 
colocado, metiendo el balón en la red. 
Los iruneses acosan y atacan a fon-
do, logrando un "córner", que no tiene 
consecuencias. 
Hay un buen t i ro de Elicegui, que 
Zamora despeja de pufio. 
En el campo se destaca la figura de 
Gamborena, que sirve muy bien a sus 
delanteros, si bien no se aprovechan 
de sus servicios. 
A los cuarenta minutos de Juego so-
breviene el segundo "goal". Momentos 
antes Alza detiene bien a Olivares, y 
poco después, Eugenio se hace con la 
pelota, avanza, cambia de pie y lanza 
un fantást ico t iro con la izquierda que 
bate a Emery. 
Reanudada la lucha, Sagarzazu pasa 
a Elicegui; és te llega hasta cerca de la 
puerta de Zamora, y, cuando se ve el 
"goal", falla, y el balón va fuera. Poco 
antes de terminar la primera mitad hay 
dos " c ó m e r s " contra Madrid. Eugenio 
recibe luego un pase largo, se inter-
na; Emery hace una salida en falso, y 
el extremo madri leño remata fuera. 
Segunda mitad 
A l comenzar el Juego, Gurruchaga pa-
sa a extremo izquierda. Jugando Laz-
cano de interior. Los iruneses ponen 
mucho brío en el ataque. Elicegui hace 
una arrancada fantást ica , pero se ve de-
tenido por Ciríaco. Después vemos una 
Jugada impresionante; Elicegnii avan-
za, marchando codo a codo con Quin-
coces. E l irunés le gana por pies, y 
de cerca, lanza un t i ro estupendo ses-
gado, pero tropieza en la puerta con 
Zamora, que para y evita el tanto. Con-
t inúa el apuro a la meta madrileña, y 
Zamora interviene nuevamente en oca-
siones. 
Elicegui vuelve a reproducir la arran-
cada anterior, y Quincoces le detiene 
en forma algo violenta, y se castiga al 
Madrid. U n tiro de lejos de Elicegui 
Zamora lo rechaza con el pie; el balón 
queda cerca, pero no hay ningún delan-
tero i runés cerca. Un "córner" contra 
el Madrid lo remata Elicegui, y Zamo-
ra hace una buena parada. Regueiro 
pasa a Olivares. Este arranca, y Emery 
abandona la puerta. E l t iro de Olivares 
es flojo, y va el balón despacio hacia 
la puerta. E l barro frena el balón, que 
queda en la misma linea de "goal", dan-
do tiempo para que acuda Mancisldor 
y despeje, salvando el «goal>. Ter-
mina el encuentro con el triunfo del 
Madrid por dos "goals" a cero. 
E l Madrid ha ganado el partido me-
recidamente. En algunos momentos las 
defensas y Zamora han tenido que in-
tervenir, pero la mayor ía del encuen-
tro lo han Jugado tranquilamente, y sin 
peligro. No habla en los delanteros l i -
gazón. La linea media t raba jó mucho, 
especialmente Gamborena, que fué el 
mejor de los 22. 
La defensa, bien, y Emery mal. Del 
Madrid, Regueiro (L.) y Olivares en la 
delantera, sobresalieron. Los demás, bien. 
Pedro Regueiro en la línea media fué 
el que se destacó. Quincoces muy bien, 
Ciríaco bien y Zamora el de siempre. 
E l árbl t ro , meticuloso, pero equivocado 
en muchas ocasiones. E l público bien. 
Osasuna, 5; Coruña 2 
PAMPLONA, 8.—En el campo de San 
Juan se Jugó el interesante partido en-
tre el Osaauna y el Club Deportivo de 
La Coruña. 
Los navarros dominaron casi siem-
pre y triunfaron por 5-2. Los tantos de 
los vencedores fueron hechos por I t u -
rralde (cuatro) y Bienzobaa. 
Los tantos coruñeses se hicieron a 
ú l t ima hora, por Chacho. 
Athletic Bilbao, 2; * Sevilla, 1 
SEVILLA, 8.—-El Sevilla evidenció la 
mala calidad de su delantera al dejar-
se perder un partido que el Athletic le 
ofreció constantemente. 
Se Jugó el encuentro a un tren amis-
toso, y desde el primer momento empe-
zaron Castellanos y Urquizu a cometer 
fallos, que luego enmendaban a placer 
ante la inutilidad de los sevillistas. . 
Unas de las múltiples ocasiones crea-
das por la línea media sevillana fué 
aprovechada por Cortón para marcar el 
primer tanto a los catorce minutos de 
juego. 
El empate fué conseguido por Rober-
to al rematar un "córner" tirado por 
Lafuente, acabando el insoportable pr i -
mer tiempo con un "goal" por cada 
bando. 
L a segunda parte ofreció las mismas 
caracter ís t icas . Dominio sevillano por 
el Juego de la línea media, y nulidad en 
l a delantera local y en todas las líneas 
forasteras. 
Reaccionó la vanguardia bilbaína diez 
minutos antes de acabar el partido, pe-
ro n i en esta reacción demostraron que 
eran los campeones de España los que 
estaban en el terreno. E l tanto de la 
victoria lo consiguió Bata a los veinte 
minutos por un centro pasado de La-
fuente. Salieron del campo lesionados 
Eizaguirre, Morán y Chirr i . 
Zaragoza, 3; Español, 1 
ZARAGOZA, 8.— Con gran entrada 
se ha celebrado en Torrero el "match" 
de campeonato Zaragoza - Español, que 
en conjunto ha sido interesantísimo. 
En la primera parte se ha manteni-
do el juego Igualado hasta los veinti-
cinco minutos, en que Redó, colocado en 
"off-side", ha marcado de cabeza el 
"goal" españolista, en remate a centro 
de Domenech. 
Tras los primeros tanteos de la se-
gunda parte, en la que hay algunas pe-
ligrosas embestidas del Español por la 
Izquierda, se hacen dueños de la situa-
ción los medios zaragocistas, que lan-
zan constantemente a su ataque sobre 
la porter ía contraria, haciendo traba-
Jar Intensamente a Florenza y sus de-
fensas; en uno de los avances, Ruiz pasa 
atrasado a Bilbao, que remata colosal-
mente; Florenza, en magnifica estirada, 
desvia el balón, pero éste es recogido 
por Tomasín, quien remata por bajo y 
el cuero se le va a Florenza por entre 
las piernas a la red. En pleno dominio 
zaragocista, Tomás lanza un gran tiro 
desde lejos, que Florenza no puede blo-
car, cayendo además al suelo, lo que 
aprovecha Zorrozúa para fusilar el ter-
cer «goal». 
El Español no existe sobre el terre-
no y los peligros se suceden en su por-
tería, fallando Zorrozúa dos tantos he-
chos y Ruiz otro; a úl t ima hora le hace 
Pérez a Ruiz una falta descaradamente 
cuando se colaba hacia el "goal", ya 
dentro del área, y Balaguer tiene a bien 
no enterarse. Los últ imos minutos adop-
ta el Zaragoza un plan con tendencia 
a la defensiva, y aunque el Español en-
saya algunos ataques, Lerín, el portero 
zaragocista, tiene tres o cuatro inter-
venciones afortunadísimas, y el partido 
termina con la victoria del Zaragoza. 
Palafrugell, 1; Murcia, 0 
PALAFRUGELL, 8.—Ayer se Jugó el 
partido de campeonato entre el Pala-
frugell y el Murcia. La victoria de los 
catalanes tuvo grandes dificultades, pues 
el equipo murciano jugó mucho, sobre 
todo, en sus líneas defensivas. Atacó 
más el equipo local, pero siendo neutra-
lizados sus avances y tiros con la actua-
ción del trio defensivo levantino. En un 
gran lío ante la puerta murciana, Rel-
xach pudo marcar el único tanto que 
pone en mala situación al equipo ca-
talán. 
Vatenoia, 4; Athletic, 3 
Mala suerte ha tenido el Athletic al 
tocarle el Valencia en esta segunda eli-
minatoria del campeonato de España. 
Pero precisamente porque el campeón 
levantino es equipo duro de roer y que 
juega ahora más que a principios de 
temporada, había que luchar sin tregua, 
exponer y marcar, marcar todo fb que 
se pudiera para i r con m&s optimismo 
a Mestalla. 
E l caso es que el Athletic jugó mal, 
y dominando generalmente en el total 
del encuentro, no supo aprovechar esta 
ligerísima superioridad. Especialmente 
en el primer tiempo pudo asegurar la 
mínima victoria, de haber tenido más 
empuje en el área de "goal". No im-
porta que el Valencia posea una defen-
sa dura, que impone. Se revuelve mal 
en el acoso, y con codicia hubiera sido 
batida. 
Los atléticos abusaban del pase y 
eran, naturalmente, neutralizados por la 
rapidez del contrario. Luego los medios 
sirvieron de manera pésima, y en la 
defensa aflojaron, teniendo que bajar 
los interiores a buscar el balón. Con todo 
ello, cuando el ataque no se a t revía a 
trgnspasar la muralla defensiva, eran los 
medios los que permitían filtrarse a los 
delanteros contrarios, m á s duros en el 
tiro, más veloces en el Juego raso. 
El Valencia se ha presentado con más 
potencia de lo que permit ía esperar su 
actuación en el torneo de la Liga. Desde 
luego, es el equipo duro de siempre. 
Pero sea que enfrentó a un Athletic en 
una tarde plena de desaciertos, o que él 
tuvo el partido de la temporada, el caso 
es que lució más . Tuvo oportunidad y 
más codicia en el ataque. 
Mejor línea de medios, delanteros más 
eficaces y un trío defensivo que se im-
puso. Equipo de campeonato, jugó con 
más cabeza, práct ica y sobriamente. Tu-
vo menos ocasiones y las aprovechó to-
das. Su fortaleza y corpulencia física 
mantuvo a raya a los indecisos atléti-
cos. Convenció, en fin, y su victoria no 
pudo ext rañar a nadie desde el primer 
momento. 
Por el desarrollo del encuentro, bien 
pudo terminar éste en un empate. Apar-
te de la buena actuación de Nebot, hay 
que reconocer que el portero valenciano 
se alió con la suerte varias veces, sobre 
todo en el segundo tiempo. 
» * # 
Arbitro, señor Ostalé. Los equipos fue-
ron: 
V. F. O.—Nebot, Melenchón—Torrega-
ray, Abdón—Molina—Conde, Torredeflot 
—Navarro—Vllanova—Costa—Stors. 
A . C.—Amade. Olaso—Mendaro, Rey 
—Castillo—Antoñito, M a r í n — G u i j a r r o -
Rubio—Buiria—Amunárriz. 
Un buen encuentro, auténtico de cam-
peonato. Interés, dureza, "footbaJl". En 
los primeros momentos parecía fácil 
para el Athletic. A los tres minutos ya 
tenía un tanto, un gran tanto, por su 
preparación y ejecución. Un pase de Ma-
rín a Rubio, éste desviado a la derecha, 
centra largo, muy cerradamente, y Amu-
nárr iz marca de cabeza. Sigue el domi-
nio atlétlco, pero la defensa es tá segura 
y no pasa nada. 
E l Valencia ataca también con más 
peligro. Los atléticos desperdician oca-
siones por su prudencia. Hacia la media 
hora se han vuelto las tornas. La de-
fensa atlética tiene que multiplicarse. 
Un centro de Torredeflot lo envía es-
pectacularmente a la red, de cabeza. 
Costa, a los treinta y dos minutos, y a 
los cuarenta Navarro, marca, de recha-
ce de Amade a un t iro de Vllanova, el 
segundo tanto. 
A l principio del segundo tiempo do-
mina más el Valencia. Mendaro, que ha-
bía tenido antes un encontronazo con 
Navarro, está casi inutilizado. Mala 
suerte. Por ahí carga el Valencia. A 
los cinco minutos, de pase de Torrede-
flot. Costa marca con facilidad el tercer 
tanto, y el Athletic se apaga. A l fin, 
parece sacudirse el dominio, y de sa-
lida de un "córner", Buiria marca de 
cabeza, el segundo tanto a los veinte 
minutos. 
El partido se anima mucho. Es el Va-
lencia quien se duerme. Nebot interviene 
con frecuencia. Pero una escapadita. de 
los valencianos, un fallo de la defensa, 
y Costa clava el cuarto tanto. Domina 
mucho el Athletic en el últ imo cuarto 
de hora, sin eficacia. Una falta clara 
de Melenchón a Buiria dentro del área, 
Marín la convierte en el tercer tanto. 
Casi al final pudo empatar el Athletic 
en una mala jugada del Valencia, y un 
tanto hecho que tuvo Amunárr iz . 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Sporting Gijón, 5; Castellón, 0 
GIJON, 8.—En medio de una lluvia 
constante se celebró en el Mollnón el 
partido Sporting-Castellón, cuyos equi-
pos se alinearon completos. 
El primer tiempo terminó con 3-0. 
E l primer tanto lo hizo Pin de "penal 
ty", el segundo por Herrerita, que apro-
vechó bien un lio, y el tercero por Pin 
Estos dos últ imos tantos si hicieron en 
las postr imerías del tiempo. 
En el segundo. Herrera marcó el 
cuarto, y muy poco después. Pin el 
quinto. 
E l Sporting dominó constantemente, 
haciendo el Castellón todo lo posible 
para que el tanteo no fuese mayor. 
De los vencedores, los mejores fue-
ron los defensas, Luisín, Pin y Herreri-
ta; del Castellón, el guardameta, que 
hizo paradas estupendas, salvando a su 
equipo de una mayor derrota. 
Hércules, 3; Betis, 3 
A L I C A N T E , 8. — En el campo del 
Hércules se celebró ayer el partido en-
tre el propietario del terreno y el Betis. 
Asistió mucho público. E l juego fué al-
terno y movidísimo. E l Betis mostró 
su ,buena clase conteniendo el Impetu 
de * los alicantinos, que llevaron más 
peligro a la puerta contraria, siendo 
bien sujetados por la defensa sevillana. 
El primer tiempo terminó. con empate 
a uno. A los quince minutos marcó el 
delantero centro alicantino Escrich, y 
a los veinticinco minutos empató Capi-
llas de un buen tiro esquinado. Después 
del descanso, Roberto remató en un 
"córner" el segundo tanto bélico. Inme-
diatamente Escrich, en un avance local, 
consiguió el segundo empate. El juego 
se endureció. Los héticos arreciaron en 
el ataque, producto del cual fué el ter-
cer tanto, rematado por Soladrero, re-
cogiendo un despeje largo. Los últ imos 
minutos fueron por completo del Hér-
cules, que atacó con denuedo, marcando 
Suárez el deflnitdvo empate. E l encuen-
tro tuvo gran interés en general. 
OTROS PARTIDOS 
Tenerife, 2; Barceolna, 1 
BARCELONA, 8.—El segundo part i-
do jugado entre el Tenerife y el Bar-
celona terminó con la merecida victo-
ria del Tenerife por 2 <goals> a 1. Re-
sultado que conceptuamos justo y que 
refleja la marcha del partido. E l Tene-
rife, sin llegar a Igualar su actuación 
del domingo anterior, hizo gala de un 
conjunto superior al que le opuso el 
Barcelona, ya que a éste le faltó fogo-
sidad. 
Santander. 2; Oviedo, 1 
SANTANDER, 8.—El partido amis-
toso entre el Racing santanderino y el 
Oviedo ha terminado con la victoria de) 
primero por 2-1. 
Los dos tantos del Racing los marcó 
Cisco, y el del Oviedo, Lángara . 
PARTIDOS INTERNACIONALES 
Suiza qana a Yugoeslavia 
ZURICH, 7.—Hoy se ha jugado el 
anunciado partido de fútbol entre los 
equipos de Suiza y Yugoeslavia. 
Ganó el equipo suizo por cuatro a 
uno. 
Italia vence a Checoslovaquia 
FLORENCIA, 8.—El partido de fút-
bol entre los equipos de I ta l ia y Checos-
lovaquia, que se ha jugado hoy, ha ter-
minado con el resultado de dos a cero 
a favor de los Italianos. 
Los "goals" fueron marcados: el pri-
mero, en el primer tiempo, por Terrari, 
a los cuarenta minutos de juego; el se 
gundo, a los cuarenta y cuatro minutos 
de haber empezado el segundo tiempo, 
por Schiavio. 
Y Bélgica a Holanda 
AMSTERDAM, 8.—En el partido de 
fútbol entre los equipos de Bélgica y 
Holanda, los belgas vencieron a sus con-
trarios por dos a uno. 
Declaraciones de Mateos 
BILBAO, 8.—Procedente de Barce-
lona ha llegado esta noche a Bilbao el 
seleccionador nacional, don José María 
Mateos, que acompañó al equipo espa-
ñol en su viaje por Francia y Yugoes-
lavia. 
El señor Mateos ha tenido la bondad 
de reservar al corresponsal de E L DE-
BATE, en Bilbao las primicias de sus 
declaraciones en España después de los 
partidos de Paris y Belgrado. 
E s t á muy satisfecho de la disciplina 
de los jugadores, que no han dado oca-
sión de ser llamados la atención en lo 
más mínimo. 
Se muestra indignado con los cam-
pos en que han tenido que jugar, es-
pecialmente el de Belgrado, cuyo te-
rreno y emplazamiento era sumamente 
peligroso para la integridad física de los 
jugadores. 
Se lamenta de los dos arbitrajes. El 
de Pa r í s francamente detestable, donde, 
además, le ayudó en su perjudicial pro-
ceder el juez de línea francés, hasta el 
punto de que ha habido periódico de 
Par í s que ha protestado contra la ac-
tuación antideportiva de ese hombre, a 
quien t i tula el periódico francés del 
«doce hombre del equipo nacional». 
El á rbi t ro de Belgrado demostró ser 
un excelente juez, pero fué a equivo-
carse en el «goal> que concedió a Yu-
goeslavia, para conseguir el cual' fué 
empujado Zamora con las manos y de-
rribado en tierra fuera del campo, y 
entonces se apuntaron el tanto. 
Así que, verdaderamente, el partido 
de Belgrado se ganó. 
Pero el de Par ís se debió ganar mu-
cho mejor. 
El equipo francés sigue siendo muy 
inferior al nuestro. Pero sin t i rar a 
«goal> no hay medio de ganar parti-
dos. 
Y si poco se remató en Belgrado, mu-
cho menos en Par ís , donde casi no se re-
cuerda un tiro. 
Fa l tó entusiasmo y codicia en París . 
Es posible que la violencia del equipo 
francés impusiese pánico. 
Desde luego, el equipo yugoeslavo fué 
muy superior al francés. 
Juegan más al fútbol. 
Ambos equipos, contraríos al de Es-
paña, mostraron más resistencia que 
éste. 
Nuestros Jugadores están muy recar-
gados de partidos en la temporada. 
El mejor hombre en Par ís fué Mar-
culeta, que también eñ Belgrado hizo 
un buen partido. 
En Belgrado el héroe fué Quincoces. 
Verdaderamente maravilloso. 
Si se hubiese jugado en Par í s con 
el entusiasmo y Juego que hubo en Bel-
grado, la derrota del equipo francés hu-
biera sido por buena diferencia. 
El empate de Belgrado es aceptable 
La derrota de Par í s , de ninguna ma-
nera. 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Primera vuelta Segunda vuelta Tercera vuelta 
Madrid F . C ^Madrid F . C 
Racing Santander \ 4-1, 1-1 
Unión Club I rún (Unión Club I rún 
C. D. Logroño ( 2-1, 5-2 
«C. A . Osasuna )C . A . Osasuna 
Baracaldo F. C ) l - l i 4-0 
C. D. Coruña je. D. Coruña 
Levante F . C ) O"3. 7-1 
Sevilla F . C > Sevilla F . C 
Oviedo F . C S 4-1, 3-3 
Athletic de Bilbao, cam- Atil let ic de Bilbao _ 
peón de E s p a ñ a > 0 9 * 1 
Arenas Club ) Z"Z' B"1 
Zaragoza F. C (Zaragoza F . C 
Club Celta { 3-2, 1-1 
C. D. Español )C. D. Español 
Club Gijón S 3-1, 3-0 
Hércules F. C (Hércules F . C 
Racing Ferrolano í 1-1, 3-0 
Betis Balompié (Betis Balompié 
F. C. Barcelona ( 0-2,. 4-0 
Palafrugell F . C (Palafrugell F . C 
Torrelavega F . C S M i 3_0 
Murcia F . C (Murcia F. C 
Onuba F. C S 1-3, 7-0 
Athletic de Madrid (Athletic de Madrid . . . 
Club Victoria S 2-2, 4-0 
Valencia F . C (Valencia F . C 
Valladolid \ 2-2, 6-0 
Sporting de Gijón ^Sporting de Gijón ] 
Donostla F . C { 2-2, 4-2 
C. D. Castellón ¡C. D. Castellón 
Constancia F. C ) 1-1. 3-2 
Madrid F . C. 
2-0 
C. A. Osasuna 
5-2 
Athletic de Bilbao 
2-1 
Zaragoza F . C. 
3-1 




Valencia F . C. 
4-3 
Sporting de Gijón 
5-0 
Las primeras etapas de 
la Vuelta a Italia 
TURIN, 8.—Ha empezado a disputar-
se la Vuelta ciclista a Italia. El resul-
tado de la primera etapa fué el si-
guiente: 
1, Learco Guerra, 170 kilómetros, en 
5 h. 6 m. (a 33 kilómetros, 176 de pro-
medio) ; 2, Bovet, en el mismo tiempo; 
3, Cipriani, en 5 h. 6 m. 11 s.; 4, Pie-
montesi, en 5 h. 6 m. 18 s.; 5, Szorti-
cati; 6, Giacobbe; 7, Erba; 8, Zucchini, 
todos en el mismo tiempo; 9, Barral, 
en 5 h . 6 m. 25 s.; 10, Camusso,. en 5 
horas 6 m. 40 s.; 11, Meint; 12, More-
111; 13, Rebry; 14, Giuntelli; 15, Moren-
haut; 16, Digneef; 17, Binda, en 5 ho-
ras 8 m., «execuo» con un grupo de 33 
corredores, entre los cuales se encuen-
tran Cañardo, Trueba y Figueras. 
La segunda etapa 
ROMA, 7.—La segunda etapa de la 
Vuelta ciclista a I ta l ia se ha verificado 
en el recorrido Turin-Génova, o sea, un 
trayecto de 208 kilómetros. 
Llegaron juntos a la meta ocho co-
rredores: Binda, Demuysére, Grandl, 
Syer, Morelll , Falco, Piemontesi y 
Stoepel. 
E l corerdor Guerra llegó en noveno 
lugar. 
J U N T A S 
y repuestos para automóviles. 
CASA RODRIGUEZ PORTELA 
G E N O V A , 9 
í H iiminiiiii 
D A A V MAY0R. ^ Recambios 
r \ / - l / - % W "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos- "sport'V En-
víos provinedaa 
Campeonatos de España 
de "lawn tennis" 
Las dos primeras jornadas. Estados 
Unidos elimina a Méjico en 
la Copa Davis 
En los terrenos del Club de Campo 
han dado comienzo el domingo los cam-
peonatos de España de "lawn tennis". 
He aquí los resultados. 
DOMINGO, 7 DE MAYO 
Individual de caballeros 
Rafael García Victoria vence a An-
tonio Duplat, por 6/2, 6/3 y 6/2. 
Jorge Villota vence a Pedro García, 
por 6/4, 6/1 y 6/1. 
Antonio Boter vence a Mazar legos, 
por 6/2, 6/1 y 6/0. 
Alcázar vence a M . de Laza, por 6/1, 
6/3 y 6/1. 
Lema vence a Aburto, por 6/1, 6/2 
y 6/1. 
C. Satrústegui vence a Luis Salto, por 
W. O. 
J. Ar t iñano vence a Sindreu, por W. O. 
Padilla vence a Larrea, por 6/1, 6/3 
y 7/5. 
Flaquer vence a Aionso, por 6/2, 6/4 
y 6/2. 
Couder vence a Lloréns, por 6/0, 6/5, 
8/6 y 6/1. 
Doble de caballeros 
Flaquer-Satrúsitegui vencen a A r t i -
ñano-García, por 6/0, 6/1 y 6/1. 
Individual de señoras 
Señori ta Chávarr í vence a señorita 
Huerta, por 6/1 y 6/2. 
Doble de señoras 
Señori ta Golfín y señori ta Parga ven-
cen a señora Lema-señori ta Sartorius, 
por W. O. 
Los partidos de esta tarde 
Esta tarde se juga rán los siguientes 
partidos. 
A las tres.—Pista número 1, C. Sa-
trústegui contra Juanico. 
2, Señora Morales^señora Pons contra 
señorita Golfin-^señorita Parga. 
3, J. Durall contra M . Lema. 
4, Pinós-Casaa contra Villote-Lozano. 
5, J. Durall contra M . Lema. 
6, R. García Victoria contra Villota. 
A las cuatro y cuarto.—Pista número 
1, Del Valle-Mariño contra Juanico Du-
rall. 
2, Señori tas Chailly-Mader contra se-
ñoritas S. y H . Barranco. 
3, Flaquer-Sat rús tegui contra Portu-
ny-Lloréns. 
4, Linares contra Coutíier. 
5, La Puente-Salto contra Chávarr i-
Chávarri . 
A las cinco y medía.—Pista número 1. 
señora Morales contra señorita M . Gar-
cía Sola. 
2, Linares-Boter contra Bedriñana-Ri-
vero. 
3, J. Ar t iñano contra Lozano. 
LUNES, D I A 8 
Individual de señoras 
Señora Pons vence a señori ta Pilar 
García Sola, por 6/1 y 6/4. 
Señorita J. Chávarr i vence a señori ta 
Isabel Maier, por 6/1 y 6/2. 
Señori ta Y. Chailly vence a señori ta 
J. Sandoval, por W. O. 
Doble mixto 
Señori ta Yolanda Chailly-Boter ven-
cen a señori ta Huerta-Federico Couder, 
por 6/1 y 6/2. 
Señori ta Chávarri-C. Sat rús tegui ven-
cen a señora Pons-Jaime Durall, por 6/3 
y 6/2. 
Señori ta García Sola-Dinareg vencen 
a señori ta Isabel Maier-Juanlco, por 8/6, 
6/8 y 10/8. 
Individual de Caballeros 
Domínguez vence a Pinós, por 4/6 
6/1, 6/4 y 6/2. 
Señor Durall vence a J. Satrústegui , 
por 6/0, 6/0 y 8/6. 
Juanico vence a A. Ar t iñano, por 6/2, 
5/0 y 7/5. 
Lozano vence a señor Wálthard, por 
1/6, 6/4, 6/3 y 6/3. 
Flaquer vence a Padilla, por 6/0, 6/2 
y 6/1. 
Señor Bediliana vence a José María 
Satrústegui , por 7/5, 6/2 y 6/3. 
Linares vence a Fortuny, por 6/0, 6/0 
y 6/1. 
Doble de caballeros 
Alonso-Domínguez vencen a Maza-
riego-Couder, por 6/0, 6/2 y 6/2. 
Pinós-Casas vencen a Alcázar-García 
Victoria, por 6/4, 6/4 y 6/4. 
Villota-Lozano vencen a Cabeza de 
Vaca-Mitjuns, por 6/3, 6/3 y 6/3. 
La Copa Residencia 
Se han celebrado, en las pistas de la 
Fundación del Amo, los partidos corres-
pondientes a la Copa Residencia. 
Cada año aumenta considerablemen-
te el interés para esta competición, que 
esperamos contribuya al desarrollo del 
«tennís>, en la clase estudiantil. 
La fórmula para la adjudicación de 
la Copa ha sido la de la Copa Davis. 
Los equipos participantes han sido: 
«Residencia de Esüudiantes>, represen-
tada por Durán y Merediz, y «Funda-
ción del Amo», que lo estaba por Do-
mínguez Salazar, Aliones y Sauto. 
La victoria ha correspondido a la Fun-
dación del Amo, por 5 a 0; los resul-
tados técnicos han sido: 
Domínguez vence a Durán por 6/2, 
6/1 y 6/2. 
Idem vence a Merediz por 6/0, 6/0 
y 6 /1 . 
Aliones vence a Merediz por 6/3, 5/7, 
6/4, 3/6 y 6/4. 
Idem vence a Durán por 6/8, 6/3, 7/5 
y 6 /1 . 
Domínguez-Aliones vencen a D u r á n 
Merediz por 6 /1 , 6/1 y 6/3. 
Como nota destacada se puede se-
ñalar la actuación de Domínguez. Por 
su clara visión de las jugadas y potente 
•ídrive*. Destacó también la elegancia 
en el juego de Aliones, con su vistoso 
revés; y luego, la voluntad no exenta 
de buen juego de Durán y Merediz. 
Estados Unidos-Méjico 
MEJICO, 7—Habiendo sido vencido 
tres veces por los Estados Unidos du-
rante las eliminatorias para la Copa 
Davis (zona Amér ica del Norte), Méji-
co ha quedado eliminado en dicha com-
petición. 
oVofinsECTOSfTC 
T a n a c h é " gana el Derby de A r a n » 
Romera y el aprendiz García obtuvieron dos victorias cada uno. 
Y la preparación, Cadenas. Ultnna jornada en Jerez 
"Panaché" , por "RuMn" y "Antlpy-
rine", de don Luis Figueroa, montado 
por Romera y preparado por don Fran-
cisco Cadenas, ganó ayer el Derby de 
Aranjuez, batiendo por una corta ca-
beza a "Who's He", que, a su vez, ga-
naba por medio cuerpo a "Aurrerá" . La 
carrera fué de una regularidad perfec-
ta, salvo si se refiere a "Chambergo", 
que se despistó al entrar en la recta, 
cuando venía el primero y bien. Ade-
más, según parece, su jinete perdió un 
estribo. 
A l hablar de regularidad no nos re-
ferimos al primer puesto, en el que in-
fluyeron var ías circunstancias, sino a 
los tres clasificados. Es indudable que 
todo el mundo los clasificaba como los 
mejores de la carrera, y confirmaron es-
ta opinión al llegar distanciados del pe-
lotón. Mejor dicho, hubo tres catego-
rías, porque también "Flippant" y 
"Bowman's Creek", que entraron en 
cuarto y quinto lugar, se separaban 
grandemente del resto. A la salida to-
mó la cabeza "Premier Banstar", segui-
do de "Bowman's Creek" y de "Cham-
bergo". Sin variaciones notables reco-
rrieron las dos rectas. A l terminar la 
de enfrente, fué pasado "Premier Bans-
tar" y en plena curva "Chambergo" do-
minó al gibral tareño. E l caballo de Go-
j-eneche se despistó al coger de nuevo 
la recta y pocos metros m á s lejos se 
iniciaba la lucha entre "Aurre rá" y 
"Who's He", y cuando quedó decidida 
por bien poca diferencia a favor del se-
gundo, surgió "Panaché" por fuera en 
un "rush" verdaderamente notable, pues 
parecía Inútil ya el esfuerzo por ven-
cer. Y consiguió una victoria clara por 
la más corta de las cabezas. 
Evidentemente no se puede dar por 
ventilado el pleito entre los potros. El 
vencedor de anteayer—no se olviden los 
cuatro kilos de nacional que recibía— 
ganó con mérito, porque fué de los tres 
primeros al que más estorbos encontró 
para pasar y el que más retrasado salió. 
Romera puede estar orgulloso de su 
monta. Pero "Aurre rá" y "Who's He" 
habían sostenido una lucha agotadora. 
Por otra parte, queda la Incógnita de 
"Jackal" y "Amosanda", clasificados 
los dos delante de "Panaché" hace po-
cos días. Finalmente, hagamos constar 
que el hijo de "Rubán" progresa de 
modo incesante, Y dicho todo esto, guar-
démonos de concluir en ningún sentido. 
Romera y su preparación habían ga-
nado en la carrera precedente con "Gou-
latromba", que llegó en forma pareci-
da a derrotar a "Choix de Rosita". El 
resto de los caballos de este premio fue-
ron, en mayor grado aún que en el 
Derby los del pelotón, meros especta-
dores de la carrera, salvo "Espinillos", 
un debutante en nuestra pista que sa-
lió a quince cuerpos lo menos y llegó 
el tercero a siete. H a b r á que verle de 
nuevo. 
E l "handicap" ofreció el Interés de 
ver cómo dos aprendices y un "gent-
leman" bat ían a la flor de nuestros 
"jockeys". Y no porque llevasen pesos 
mosca. M. García, vencedor también en 
la primera carrera, llevaba a "Flf th 
Wheel" con el "top". Y N . Fernández, 
con "Muñeca", estuvo a punto de dar 
el batacazo de la tarde disparándose 
en la salida y manteniendo su puesto 
hasta muy cerca de la meta. Hay que 
felicitar a don Manuel Ponce de León, 
preparador, jinete y propietario en una 
sola persona, que logró en este "handi-
cap" el primer puesto como preparador 
y propietario y el tercero además como 
"jockey". Todo eso y más merece su in-
comparable afición. 
El "susto" de la tarde corrió a cargo 
de "La Tirana", que pagó 12 a 1 en la 
carrera de potrillos. Le favoreció una 
salida detestable y el despiste de "Be-
ranga". Lo mejor del lote parece una 
yegua de Juenga, "Aes". 
La concurrencia, muy grande, mere-
ce también un poco de atención. Ya sa-
be la Sociedad que no pretendemos cen-
surar, pero tal se están poniendo la" 
cosas, que entre las encinas de E l Par-
do y la atracción que Aranjuez ejer-
ce sobre el público convenía meditar so-
bre el partido más prudente. 
O I Premio la Boheme (reservado a los 
aprendices), 3.000 pesetas; 1.800 
metros. 
27* L O T E R I E , 61 (55) 
( • M . García), de 
Agustín Talavera... 1 
27* A n d u r i ñ a , 65 (59), 
(* Redondo) 2 
2 7 V I p a t r i c , 61 (54) 
(• J. Méndez) 3 
(30) The Bath, 62 (53) 
(• Bermejo) 4 
(10) Blonde, 66 (60) (• Ce-
ca) 5 
9» Manon, 50 (47) (• P. 
Gómez) 6 
1' 58" 4/5. 2 1.. 3 1.. 3 L 
G., 8,50; col., 6,50 y 9. 
22 Premío Precoz, 3.800 pesetas; 800 
metros. 
LA TIRANA. 50 (J. Mén-
dez), de Miguel Osorlo 
Marios l 
Aes, 50 (Jiménez) 2 
Joish Wake. 56 (Romera). 3 
Potes, 52 (Moltó) 4 
Eobi, 52 (Belmente) 5 
Marquesa, 50 (Perelli) 6 
Beranga, 50 (C. Diez) 7 
58' 2/5. 1 1., 1/2 I . , 1 1/2 L 
G., 66; col., 18 y 8,50. 
QO Premio VaJdecuervo (venta), 2.500 
pesetas; 1.600 metros. 
12' GOULATROMBA, 5 3 
(Romera), de L u i s 
Figueroa y P. de 
Guzmán l 
29 Choix de Rosita, 50 
(C. Diez) 2 
Espinillos, 63 ( M é n -
dez) 3 
16 M a r i e Leczinska, 50 
(Jiménez) 4 
2% Tzulca. 54 (§ P. de 
León) 5 
12? Albana, 48 (• P. Gó-
mez) e 
3 5 
8 Llares, 52 (Belmente). 7 
1' 47". 1 V\ 7 1., cuello. 
Q., 15; col., 6,50 y 6. 
Derby de Aranjuez. 9.000 pesetaa* 
2.400 metros. 
29» PANACHE (Rubán 
y Antipyrine), 54 
( R o m e r a ) , de 
Luis Figueroa .... 1 
27 Who's He, 58 (D. 
Fernández) 2 
(22t) A u r r e r á, 58 
(J. Sánchez) 3 
24 Flippant, 58 (Jimé-
nez) i,... 4 
Bowman's Creek, 56 
(Chavarrías) 5 
29 S u n n y Day, 54 
(Méndez) 6 
23* A l i c a n t e I I , 58 
(C. Diez) — 
17 C h a m b e r g o , 58 
(A. Diez) — 
(17) Premier B a n s t a r , 
58 (Perelli) — 
4 Joanna, 56 (P. Gó-
mez) — 
22 Icefloe, 56 (M. Gar-
cía) — 
24 Gafflno, 58 (Moltó). — 
2* 39" 4/5. Corta cabeza, 1/2 1., 4 1. 
G., 22.50; col., 7, 7 y 6. 
Premio Mimoso. (Handicap doble, 
segunda parte.) 
16 F I F T H WHEEL, 62 
(* M. G a r c í a ) , de 
M. Ponce de León... 1 
9 Muñeca, 46 (• N . Fer-
nández) 2 
24 Dedé, 60 (§ Ponce de 
León) 3 
29 Ancheta. 54 (Romera). 4 
V Saint C h r i s t o l y , 58 
(Méndez) 5 
17 Randa, 52 (Perelli) 6 
4 Searabe, 52 (C. Diez)... 7 
7 Selgaval, 55 (Belmente). 8 
22 Guadajoz, 56 (Jiménez). 9 
1' 58" 1/5. 21.. 1 í, 1 1/2 L 
G., 26; col.. 20 y 30. 
Ultimo día en Jerex 
JEREZ DE L A FRONTERA, 8.—Se 
ha celebrado con gran animación la úl-
tima reunión de carreras de caballos, con 
los siguientes resultados: 
Primera carrera, premio Manuel Gue-
rrero.—1, "Eritania", de Salvador A r l -
zón; 2, "Bombo", de Manuel Lizaur, 
y 3, "Jabonero", de Ramón Mora R i -
queve. 
Segunda, premio Negrón.—í, "Fino", 
de Manuel Lizaur; 2, "Dictador", de 
Fernando Cámara , y 3, "Delta", de Pe-
dro Domecq RIvero. 
Tercera, premio Real Tesoro.—1, 
"Brussito", de José Mar ía Ibarra; 2, 
"Alhari t" , y 3, "Ornar", ambos de Do-
mecq Rivero. 
Cuarta, premio del Presidente de la 
República.—1, "Reina Esther", de la 
Yeguada Nacional, y 2, "Pierrette", de 
Pedro Ponce de León. 
La velada de boxeo del 
sábado en Valencia 
ARA TRIUNFO EN ZARAGOZA 
V A L E N C I A , 6.—Esta noche, en la 
Plaza de Toros, se celebró una velada 
de boxeo, con los siguientes resultados: 
Far inós vence a Kid Barraqui por 
abandono de este últ imo en el cuarto 
«round». 
Aloy vence a Robert por abandono 
de éste en el primer asalto. 
Roiz gana a Ausedo por puntos. 
Salón a Samber por igual decisión. 
E l mejor combate de la noche fué el 
del francés Li t ier con el valenciano 
Ros. E l combate fué magnifico. Fué de-
clarado muy justamente vencedor el va-
lenciano Ros. Los dos boxeadores fue-
ron muy aplaudidos. 
E l últ imo encuentro fué entre el cu-
bano Oliver y el campeón español de 
los medios, Félix Gómez. En el quinto 
asalto, y después de la tercera amones-
tación, fué descalificado el cubano. La 
victoria, por tanto, fué para el cam-
peón Félix Gómez. 
Ara vence a Vlgneron 
ZARAGOZA, 6.—En el Frontón ara-
gonés sn celebró una interesante vela-
da, cuyo combato principal fué el de 
Ara. Este venció a Vigneron por «knock 
out» en el segundo asalto. 
Un reto de Kld Tunero 
PARIS, 6.—El boxeador K i d Tunero 
ha retado a Marcel Thil para un com-
bate en el que se pondría en Juego el 
titulo de campeón del mundo de pesos 
medios. 
Simendi contra Micó 
PARIS, 7.—El boxeador francés Sl-
mende y el español José Micó, de la 
categoría de pesos ligeros, han efectua-
do un combate que resultó muy espec-
tacular y que se terminó con el fallo 
de "match" nulo. 
Fierre Charles se entrena 
Ayer han Iniciad osu entrenamiento 
en la Gimnást ica el campeón de Euro-
pa de todas las categorías. Fierre Char-
des, el campeón de Cuba del peso mos-
ca, Rafael Valdés, y los también pu-
gilistas cubanos Panchón Mart ínez y 
Antonio Hevia. Tanto Fierre Charles 
como los cubanos Valdés y Martínez 
han causado sensación entre los técni-
cos que asistieron a presenciar los en-
trenamientos. 
Paulino permanecerá en San Sebas-
tián hasta el jueves por la noche, en 
que emprenderá su viaje a Madrid, es-
ta vez por tren, para evitar accidentes 
automovilísticos. Una vez aquí piensa 
invitar a que asistan a la velada, en 
que espera recuperar para España el 
campeonato de Europa, a los m á s altos 
dignatarios de la nación. 
¡SENSACIONAL! ¡SENSACIONAL! 
Campeonato de Europa de todas las categorías 
F I E R R E C H A R L E S , c a m p e ó n 
CONTRA 
P A U L I N O U Z C U D U N , r e t a d o r 
•̂ ¿ü idealidades para esta sensacional velada de boxeo, la más Importante 
celebrada en Madrid en todas las épocas, y que tendrá lugar en la Plaza de 
loros el eabadp 13 del corriente, a las 10,15 de la noche, serán puestas a la 
venta en las taquillas oficiales de la Plaza y centros de reventa. 
HOY MARTES, A LAS 10 D E L A MAÑANA, a los siguientes precios: 
Andanada 5 PESETAS 
Gradas „ „ 7 PESETAS 
TENDIDOS 8 PESETAS 
Sillas de " r ing" „ Desde 10 PESETAS 
Lae taquillM de la Plaza de Toros permanecerán abiertas de 10 a 2 por la 
mañana y de 4 a 8 por la tarde, 
MADRID.—Alio XXm—Nthn. 7. ,816 
E L D E B A T E ( 7 ) Martes 9 de mayo de 1955 
Él 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de Bellas Ar tes 
Ayer celebró sesión esta Academia, 
bajo la presidencia del conde de Roma-
noneg. 
El duque de Alba, presidente de la 
Junta de excavaciones, dió cuenta de 
que el hundimiento de la Cueva de A l -
tamira, no tiene la importancia que se 
le ha atrihuído. El señor Anasagastl 
leyó un informe de la sección de Ar-
quitectura, por el que se acuerda anun-
ciar un concurso para premiar un es-
tudio crítico de la obra del gran arqui-
tecto del siglo X V I I I , don Ventura Ro-
dríguez. E l señor Salvador presentó va-
rias publicaciones del académico corres-
pondiente, don Higinio Anglés. 
Finalmente, se llamó la atención de 
la Academia sobre el hecho de que en 
el Comité organizador de la Exposición 
española de Arte contemporáneo de Pa-
rís, no figura un solo profesional. 
E l romanticismo del duque 
de Rivas 
En el Instituto Francés ha dado una 
conferencia M . Boussagol, profesor de 
la Universidad de Toulouse, acerca de 
«La evolución del Duque de Rlvas hacia 
el romanticismo. La parte principal de 
la conferencia se dedicó a seguir la 
vida y las obras del célebre poeta, de-
teniéndose, principalmente, en el Influjo 
del romanticismo francés que recibió el 
duque durante su estancia en París , de 
1830 a 1833. El señor Boussagol hizo 
un completo estudio de las obras épi-
cas del poeta, en especial, de «El moro 
expósito», que consideró una verdadera 
obra maestra. E l conferenciante fué 
muy aplaudido. 
" E s p a ñ a vista desde e l aire" 
Este fué el titulo escogido por Rulz 
de Alda para su conferencia en la So-
ciedad Geográfica Nacional. El confe-
renciante puso de relieve la favorable 
situación de España para las comunica-
clones aéreas y la necesidad de cons-
truir un aeropuerto capaz para el ser-
virio de toda Europa. Reconoce las di-
ficultades económicas que a ello se opo-
nen, capaces todas ellas de superarse 
con el espíritu aventurero del pueblo 
español. Como base sólida de una regu-
larización de las comunicaciones aéreas, 
abogó por una política nacional aérea. 
E l suelo español, desde el aire, se nos 
presenta duro, fuerte y generalmente 
triste. Señaló las características de las 
diversas regiones españolas, y el con-
traste que España ofrece comparada con 
países como Alemania, cuyo rasgo sa-
liente son las explotaciones forestales. 
España, así contemplada, da la impre-
sión de que, o es vieja, o está todo por 
hacer, y de que para vivir igual que los 
demás países tiene que trabajar más 
que tcdos ellos. 
A continuación presentó una selección 
de fotografías regionales, haciendo ob-
servaciones políticas y económicas y de-
teniéndose en el sentido político de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, 
que obraba como aglutinante de las di-
versas regiones a que se extendía. Ex-
puso también el problema de la inva-
sión de las dunas, cuya solución la en-
cuentra en la fotografía aérea, ya que 
ella reflejaría con precisión los avances 
sucesivos del terreno dunoso. 
Terminó diciendo que España, más que 
leyes generales, necesita leyes diferen-
ciales para cada región y que toda poli-
tica en sentido contrario se estrellaría 
contra la certeza de las normas econó-
micas. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
E x p o s i c i ó n escolar che-
la mayor parte de ellas son ya perfec-
l „ r r V y Í t a b l e s - y POr eUo Precis° 
*nLu d(íte a 108 H í t a l e s de todos 
aquellos elementos necesarios para com-
batir estas enfermedades. 
El conferenciante fué muy aplaudido, 
Los carteles para la Ex-
pos ic ión de l L i b r o 
Hoy se inaugurará en el patio del 
Mimsterio de Agricultura la e^pasicfón 
de los carteles recibidos para la Expo-™ l Úe\}lhT0 <*Pañol en Buenos A¡-
PSH í ? 103 carte,es que se han re-
cibido de la Argentina, y el total de los 
carteles expuestos pasa del centenar. 
Los carteles que resulten premiados se-
rán retirados inmediatamente después 
del fallo del Jurado, que tendrá lugar 
mañana a las doce de la mañana. Los 
restantes carteles seguirán expuestos 
durante toda la semana. 
Homenaje a los organizadores 
de la Feria del L ib ro 
Los editores madrileños que han con-
currido a la Feria del Libro, obsequia-
rán con un banquete a la Comisión or-
ganizadora de la misma, y al presidente 
de la Cámara del Libro. A l acto están 
invitados el ministro y el subsecretario 
de Instrucción pública. 
El banquete se celebrará mañana 
miércoles, a la una de la tarde, en un 
restaurat de la Dehesa de la Villa. Las 
tarjetas pueden recogerse en la Cámara 
Oficial del Libro, hasta esta noche. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Academia Médico Qulrórglca (Espar-
teros, 9).—10,30 n., discusión del tema so-
bre gastreotomia. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., M. Paul Fau-
re: "Los enemigos de la paz". 
C a s a liegional Valeiiclana (Avenida 
Eduardo Dato, 27).—7,30 t., doctora Gon-
zález Barrios: "Diversas aplicacioneá de 
la naranja en los usos domésticos". 
Cursillo de Cullura religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,30 t., 
don Daniel García Hugrhes: Apologética; 
7,15, Gregorio Sanco Pradllla: Sagrada 
Escritura. 
Exposición Escolar Checoslovaca (An-
tiguo Colegio de Sordomudos, Hipódro-
mo).—4 t., inauguración. 
Facultad de Filosofía y Letras (Ciudad 
Universitaria).—6 t. Don Carmelo Viñas 
Mey: "La Reforma agraria en la le-
gislación histórica". 
Instituto Pslcotécnico (Embajadores, 
37).—7 t., sesión científlca. 7,30 t., seño-
coslovaca 
Mañana martes, a las cuatro de la 
tarde, será inaugurada por el ministro 
de Instrucción pública una exposición 
escolar checoslovaca, organizada por el 
Comité Hispano-eslavo, en colaboración 
con el Museo Pedagógico y la Agrupa-
ción de Amigos de Checoslovaquia. La 
Exposición, instalada en la Casa de Pri-
mera Enseñanza (ex Instituto de Sor-
domudos, Hipódromo), contiene una co-
lección de dibujos ejecutados en las es-
cuelas y en las Normales checoslovacas, 
una serie de trabajos manuales y ma-
terial escolar, libros y juguetes. La Ex-
posición es tará abierta hasta el 30 del 
corriente, y sus horas de visita serán 
de nueve a una y de cuatro a siete, 
salvo los domingos, que serán de diez 
a doce. 
U n a d i s t inc ión al p ro 
fesor Bermejo 
"L'Unión Internationale de la Chimie 
puré et appliquée", constituida en los 
tiempos de la gran guerra, y de la que 
forman parte hoy la mayoría de los paí-
ses, ha designado por unanimidad su 
representante en el World Petroleum 
Oongress, que ha de tener lugar en Lon-
dres en los días del 19 al 25 de julio 
próximo, al catedrático de Química or-
gánica de la Universidad de Madrid, 
don Luis Bermejo, quien recibe múlti-
ples felicitaciones, pues mis trabajos so-
bre el problema de los combustibles re-
ciben con esta designación un reconoci-
miento mundial. 
L a Junta de gobierno del 
Estado general.—Se Internan por la 
Península Ibérica y el golfo de Vizcaya 
las altas presiones de Las Azores. Des-
de el mar del Norte hasta América, y 
a lo largo del paralelo 55', se extiende 
una serie de centros de bajas presiones. 
Lluevé por los Países Bajos, y los vien-
tos son flojos por todo el occidente eu-
ropeo. 
Por España s eobservan ligeras l lu -
vias por Vascongadas y Galicia. La 
nubosidad, que es grande hacia el Nor-
te, disminuye por Andalucía. Los vien-
tos son flojos por todas las regiones, y 
la temperatura ha descendido por Ca-
taluña y ha aumentado por las regio-
nes del Sudoeste. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer: En San Sebastián, V i -
toria y Pamplona, 1; Coruña, inapre-
ciable. 
Para hoy 
rita Mercedes Rodrigo: "Pslcopedagogla 
y orientación profesional". 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9). 7 t. Sesión cientiflea. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10). — 7 t., don Manuel Abri l : 
"Puntos cardinales del Arte en el Arte 
francés contemporáneo". 
Otras notas 
Banquete a don Rafael Lainez. — La 
Asociación de Alumnos de Bellas Artes 
ha organizado un almuerzo en honor del 
catedrático don Rafael Lalnez Alcalá, que 
se celebrará el próximo día 15, a la una 
y media de la tarde. Las tarjetas pueden 
recogerse en el domicilio de dicha Aso-
ciación, Alcalá, 13, hasta el próximo sá-
bado,'a las cinco de la tarde. 
Casa de los Gatos.—La confírencia so-
bre "Alimentación e higiene infantil" que 
había de dar el doctor don Jesús Vicen-
te Tutor el jueves, día 11, queda aplaza-
da para el sábado 13, a las siete y media 
de la tarde. 
Círoulo de Bellas Artes.—Mañana, a las 
seis de la tarde, inauguración en los 
talones del Círculo de Bellas Artes las 
Exiposiciones de obras de pintura de la 
Santa Elena Vardes Montenegro; de di-
bujos, de Francisco López Rubio; de car-
teles en madera e ilustración de libros 
rusos. 
La entrada será pública todos los días, 
de seis a nueve de la noche, exsepto los 
domingos, que sólo se abrirán por la 
mañana, de once a una. 
Curso de análisis bromatológlcos.—En 
el Instituto Provincial de Obstetricia co-
menzará mañana, día 10, un curso de 
análisis bromatológlcos para médicos, far-
macéuticos y veterinarios, bajo la direc-
ción del doctor Maestre Ibáñez, jefe del 
Laboratorio del Instituto. La Inscripción 
puede hacerse en la dirección del esta-
blecimiento (Mesón de Paredes, 50), de 
diez a doce de la mañana. 
Funcionarlos de la carrera administra-
tiva del Estado.—La Asociación de Fun 
clonarlos de la Carrera Administrativa 
del Estado celebrará mañana Junta ge-
neral, a las siete y media de la tarde, en 
su domicilio social, calle de la Indepen-
dencia, número 3. 
Ha muerto don Antonio 
í Basagoiti 
Era presidente del Consejo de Ad-
ministración del Hispanoamericslio 
Una de las más prestigiosas figuras 
de nuestros medios financieros, el señor 
Basagoiti, ha muerto en el día de ayer. 
E l nombre de don Antonio Basagoiti 
es tá inseparablemente unido a la histo-
ria del Banco Hispano Americano, pues 
se trataba de uno de los socios m á s an-
tiguos del Banco y presidente del Con-
sejo de administración, hace ya bastan-
te tiempo. 
Hombre modesto, de vida retirada, 
toda su actividad fué puesta al servicio 
del Banco, que bajo su dirección, a un 
tiempo enérgica y honrada, ha progre-
sado en tales términos, que le colocan en 
la primera línea de nuestros estableci-
mientos bancarios. 
A su familia toda, al Consejo de ad-
ministración del Banco Hispano Ameri-
cano y a sus empleados, expresamos 
nuestra sincera condolencia por tal des-
gracia. 
.li'iiiiiniiiniiHiiiiiaiuiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiwimüPir 
GUARDAMUEBLES V X ú ^ é t 
R A Y , 10.—Teléfono 85584. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Círcu lo Mercan t i l 
En laa elecciones celebradas en el 
Circulo de la Unión Mercantil, para cu-
br i r los cargos vacantes en la Junta de 
Gobierno, ha resultado triunfante la si-
guiente candidatura: 
Presidente, don Mariano Matesanz, 
797 votos; vicepresidente segundo, don 
Vicente Rico, 791; tesorero, don Ernes-
to Estefanía, 790; vicesecretario, don 
Alfredo Mahou de la Fuente, 789; vo-
cailea, don Hilario Muñoz Rodrigiiez, 
788; don Francisco Andrada, 795; don 
Mariano Rico Bejarano. 791, los cuales 
han obtenido más del doble ntünero de 
votos que loa de la otra candidatura 
que se votó. Mañana, miércoles, a las 
diez de la noche, tomarán posesión los 
elegidos y continuará la Junta general. 
Las enfermedades de la piel 
En la Facultad de Medicina ha diser-
tado el doctor Barrio de Medina sobre 
"Enfermedades de la piel propias de la 
clase proletaria y menesterosa y medios 
de evitarlas". 
Estudió las distintas clases de afec-
ciones de la piel, deteniéndose especial-
mente en aquellas cuyo origen es esen-
cialmente profesional, y pueden, por lo 
tanto, ser consideradas como accidentes 
del trabajó. 
Por los medios ele que se disjxme fco^, 
" E l Socialista" dice: El Gobierno es-
t á sereno. "Su serenidad y firmeza con-
trasta con las veleidades y la desespe-
ración de sus enemigos". "Estamos por 
decir que si no hubo elecciones gene-
rales se debió a la presión indirecta del 
señor Lerroux sobre el Gobierno". Y 
ahora el señor Lerroux pide elecciones 
generales. "Comprenderá el personaje 
de referencia que el Gobierno no puede 
estar a sus órdenes. E l Gobierno no 
puede seguir al señor Lerroux en ese 
juego. Ha hecho cuanto ha estado de 
su parte para limar asperezas. Pero 
no es lícito que se pretenda guiarle, a 
capricho, por los vericuetos que elijan 
las oposiciones. Hace dos meses no que-
r ía elecciones el señor Lerroux. Ahora 
sí. Pues ahora no. N i elecciones, ni cri-
sis ni modificación del Gobierno".—"El 
caso del señor March podrá ser cual-
quier cosa menos exponente de la In-
justicia. Mala causa han elegido sufl 
defensores si con ella pretenden arro-
jar sombra de despotismo sobre el Go-
bierno".—En otro artículo "marca de 
fábrica" comenta con la sutil ironía de 
los días en que está que muerde el edi-
torial de E L DEBATE sobre el viaje del 
señor Prieto a Bilbao acompañando al 
Presidente de la República. No dice, 
claro es, lo que pasó en Bilbao.—Por 
último, conste una vez más que las 
elecciones las han ganado ellos. 
"El señor Azaña ea el auténtico hom-
bre de Estado..." "No hace nada que ni 
remotamente pueda parecer violento»... 
"Asi lleva gobernando dos años con la 
admiración de propios y extraños". No 
clausura las Cortes, pero si lo hiciera 
har ía muy bien. ¿Hace falta consignar 
que el infrascrito es "E l Liberar'? 
"El Imparclal" sostiene que la obs-
trucción no es más que un síntoma. Hay 
que combatir no el síntoma, sino las 
causas que lo producen. Porque otra 
cosa seria perder el tiempo. 
"Ahora" da otros cuantos alfilerazos 
al único ministro que hasta hoy le ha 
hecho perder la linea: al de Agricultu-
ra. "Facundia literario - burocrática".. . 
"cada día se inventan nuevas ruedas 
accesorias que dificultan la manipula-
ción"... 
" \ B C" contesta a "E l aol": Cierto 
que un periódico "puede perder el res-
peto al público..." Pero cierto también 
que el público no lo consiente con tanta 
facilidad. Véase lo que ha ocurrido con 
la Prensa conservadora y la ministerial. 
Esta, en cuadro. Aquélla, cada vez con 
mayor popularidad. 
¿Conspiración? ¿Bulo del "Heraldo"? 
¿ T r u c o ? " E l Siglo Futuro" dice: "Se 
estA viendo al operador dale que le das 
a la manivela, y al director del "ftlm" 
dando bocinazos a los "traidores" del 
melodrama político, para mantenerlos 
en situación". "La Nación" se indigna: 
"Leyendo tales despropósitos darían ga-
nas de reír, si no fu:.ra tan triste que la 
libertad y la tranquilidad de los ciuda-
danos eatuviera a merced de insinua-
ciones de esta Indole, y si, por virtud 
de ellas, no se dieran tan frecuentemen-
te los tristes espectáculos de que los 
generales y los jefes y oficiales del 
Ejército esipañol fueran de cárcel en 
cárcel y de destierro en destierro, co-
mo individuos peligrosos, mientras los 
elementos marxistas matan tranquila-
mente a quienes les estorban, cometien-
do hechos vandálicos como los de Cas-
tilblanco y La Solana, y amenazan todos 
los días, sin recato, con la guerra civil 
y con las más reprobables violencias." 
"Heraldo", en cambio, da por desconta-
da la existencia de la conspiración. Asi 
lo hace saber a toda plana con el lujo 
tipográfico de los grandes acontecimien-
tos. En un recuadro se afirma en sus 
juicios: "Antes de un mes se irán cono-
ciendo nuevas facetas die esta verdad 
que por hoy recatamos, y los enemigos 
de la República habrán jugado todas 
sus bazas. Esperamos que los triunfos 
de esta partida estén en manos del ré-
gimen". Lineas antes ha dicho que no 
concreta mientras "el peligro de la Re-
pública" no lo exija, porque en el pe-
riódico no hay delatores. En su "fondo" 
dice al Gobierno que tiene la obliga-
ción de defender la República y que 
"sería pueril esforzarse en conservar 
pura la actitud del intelectual demó-
crata saturado de juridicidad". Y a 
los obreros les apostrofa así: nVigilad 
y ved quiénes son los traidores a vues-
tra causa; quiénes, cobijándose bajo 
vosotros, son capacevs de aceptar incon-
fesaWffs tratos con loa seculares ene-
migos de la clase proletaria". 
"Lnz" no es partidario "del naciona-
lismo económico rígido, inflexible, mu-
chas veces contraproducente y en oca-
siones suicida", pero cree que, visto lo 
que ocurre en el extranjero, "hay que 
tomar posiciones defensivas, de una ma-
nera ya urgente, ¡ya urgente, señores 
ministros de Agricultura, Obras públi-
cas, Hacienda y Estado!, para poner re-
medio a una amenazadora situación, 
cuyas perspectivas son a cada momen-
to, más siniestras." 
"JA Epoca", comentando la reciente 
conferencia del señor Ventosa, dice: 
"No es la crisis, universal lo que pesa 
en España : es la desconfianza, la polí-
tica colectivista y socializante, la in-
terferencia en un régimen capitalista, 
afecto a la civilización occidental, de un 
socialismo que mira a Moscú. Y cuan-
do no es eso, .la incompetencia, la fal-
ta de atención a loa problemas econó-
micos". 
"Mundo Obrero" t i tula: "Han llegado 
de Sevilla tres trenes cargados de hie-
nas monárquicofasclstas. Vienen a pedir 
más hierro, más fuego y m á s sangre 
para exterminar el movimiento revo-
lucionario en Andalucía. Los obreros y 
campesinos andaluces, dirigidos por el 
partido comunista, reforzarán el fren-
te de hierro, que l imará las garras a 
todos los tigres sangrientos..." ^ 
L I R O S 
N O C O M P R A R 
N I V E N D E R 
sin rer precloe de GARCIA RICO Y CIA, DESENGASO, «9. Apartado 57t. 
Teléfono 1682L Oferta especial de 1933. GRATIS. 
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D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
El fascismo, tipo nuevo de Estado 
Solidaridad nacional. Economía dirigida. Representación cor-
porativa. Jerarquía, trabajo y disciplina 
E L P R O F E S O R C O S T A M A G N A H A B L A P A R A " E L D E B A T E * * 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
• li Htmogloblna. Lot Médicos proclaman quo tato Hiarre vital da la Sangra aa fnuy auparlor i la carnt cruda, á loa farruglnoaoa, ate. — Da Salud yfuarxa. — PARIS. 
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C A R M E N D A V I L A 
Presenta desde el día 5 su segunda colección de sombreros de 
VERANO a precios reducidos. VELAZQUEZ, 17. Teléfono 54803 
T A L f l f l D M D 
m 
H R I I C U L O S S P N I T O R I 0 5 
DÉ T O D P S . C t R S E 5 . LUNfiS 
f o b r l c c f S P E j 0 5 V I D R I 0 5 . . E T C . 
despocho: FERRQZ I04-TE 52652 
PZ.DEI M u a n . m s n 
A M A S D O R A D A S 
3 4 C A L i X 0 t u C A B £ 2 Á 3 4 
Antea d« partir para su patria, para 
donde salió ayer noche el ilustre pro-
fesor Coslamag-na, diputado del Parla-
monto italiano, respondiendo a pregun-
tas de un redactor de E L DEBATE, 
hizo las siguientes manifestaciones: 
E l fascismo, que nació apenas sin 
más doctrina que la acción, posee, en 
la hora actual, una verdadera doctrina, 
si por és ta se entiende un conjunto de 
criterios o puntos de vista propios acer-
ca de loa principales problemas políti-
cos. Esta doctrina ea hoy, sí, una doc-
trina constructiva, pero antes de lle-
gar a serlo ea cierto que ha atrave-
sado una primera fase en que no era 
sino, en fraae del Duce, "una negación 
violenta y dogmát ica" de los errores 
de liberalismo y socialismo. 
Solidaridad nacional 
B l fascismo no podrá ser compren-
dido ai no »e ve en él, además de un 
programa de Gobierno, un esfuerzo na-
cional para restaurar el orden civil del 
pueblo italiano sobre la base de un nue-
vo sentimiento de solidaridad y de co-
laboración entre todas las clases socia-
les dentro del fín unitario del Estado. 
El fascismo ve en el Estado una 
efecUva "realidad de vida moral". Y 
esto, aun en lo que se refiere a la es-
fera de la producción. Esto lleva a or-
denar la vida nacional en servicio de 
estos intereses del Estado que son los 
del bien común. Jerarquía , Trabajo y 
Disciplina son las palabras que deben 
conocer los ciudadanos más que no las 
de libertades y derechos que tan men-
tidamente se les han predicado. 
; Quién dirige la economía? 
diversas "ca tegor ías" o profesiones re-
presentadas. 
Fascismo y burguesía 
Falso el calificativo de burgués lan-
zado contra el régimen. Más bien, por el 
contrario, cuadrará éste a no pocos so-
cialismos que en nombre de revolucio-
narios hacen el juego a la burguesía . 
El fascismo, si bien disciplina a los tra-
bajadores, cerrando el camino a una 
mentida libertad sindical, como a un fal-
so derecho al uso de la violencia, suje-
ta más todavía al capital, al que hace 
entrar, en los conflictos con el trabajo, 
por un cauce de riguroso derecho y al 
que pone trabas y cortapisas a f in de 
que no llegue a una excesiva concen-
tración o libertad desmedida y no abu-
se de su prepotencia de empresa o de 
cartel, con daño de los intereses de la 
Economía Nacional. 
El "antipartido" 
El monopolio político del partido fas-
cista sólo puede comprenderse bien si 
se recuerda que éste no es tal partido, 
sino un conjunto de instituciones nacio-
nales, merced a las que son incorpora-
dos activamente a la vida del Estado 
los diversos estamentos o clases de la 
sociedad. Recogidas de este modo den-
tro de los organismos oficiales del Go-
bierno las diversas actividades de la v i -
da nacional, ninguna otra representa-
ción por partidos es necesaria. Los par-
tidos dividen, y la nación y sus intereses 
son unos. Por eso el fascismo, más que 
una partido es el "antipartido". 
Fascismo "europeo" 
Esta dirección de la Economía no po-
día quedar enteramente en manos de 
la Economía misma organizada. Ya lo 
es tá de algún modo, desde el momen-
to en que son las diversas ramas de la 
producción, encuadradas en las Confe-
deraciones sindicales, quienes tienen la 
iniciativa en la regulación de la respec-
tiva industria; y quienes, además, re-
suelven la mayor parte de los negocios 
relativos a ©Ha. Hay, sin embargo, un 
momento en que los interesea entre las 
diversas ramas, si no antagónicos, pue-
den ser diferentes, o en que los de la na-
ción exijan otra cosa, y entonces es el 
poder político del Estado quien ha de 
decidir. Pero, aun en ente caso, lo hace 
con el aaesoramlento previo de aquellos 
órganos de la propia Economía dia-
puestos para ello, a saber: las Confede-
raciones sindicales reunidas en el Con-
sejo Nacional de las Corporaciones, las 
cuales ejercen la representación de Uas 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
= = — — = G U M M A 
El número de enfermos curados y agradecidos al S E R -
V E T I N A L sigue aumentando considerablemente 
A continuación nos complace publicar la atenta carta que nos escribe 
don Vicente Olivar Benavetite, residente en S. Martín de la Vega 
(Madrid), Estación de la Azucarera de Madrid 
"3 (le abril 'de 1933. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA". 
Muy señor mío: Esperando me dispense tanta libertad, me dirijo a us-
ted para manifestarle mi agradecimiento por los efectos experimentados con 
su producto SERVETINAL. 
Desde hace dos años, mi esposa. Pilar Soto, era víctima de un fuerte do-
lor de estórtiagó, que con mucha frecuencia le atacaba Cmayormente por la no-
che), fracasando todos los tratamientos a que había estado sometida. 
Por consejo cl^un amigo mío empezó a tomar el milagroso SERVETI-
N A L , y con los cuatro frascos que lleva tomados, ha quedado completamen-
te restablecida. 
Como soy de opinión de que lo bueno se acredite, le remito la presente para 
que de ella pueda hacer el uso que crea conveniente. 
Sin otro particular, quedo de usted muy atto. y s. s. q. e. s. m., 
Firmado: V I C E N T E O L I V A R 
Su casa: Estación de la Azucarera de Madrid." 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 p í a s . ( ^ n c ^ í d S ' a 3 0 ) en Centro» de Espec í f icos y Farmacias y en Gayoso, Arena l , 2 ; 
Farmacia del Globo, Plaza A n t ó n M a r t í n ; Fél ix Borrell , Puerta del Sol , 5. 
Es posible, sí, una expansión interna-
cional del fascismo; por lo menos se 
puede pensar en un fascismo no ya "na-
cional", sino "europeo". Porque éste, si 
bien supone la exaltación de la nacio-
nalidad y de la raza, tiene, sobre to-
do, un sentido de unidad de civiliza-
ción y de cultura que hace posible la 
coordinación de los diversos nacionalis-
mos europeos. Má-s. E l fascismo sueña 
con esta unidad y esta apoteosis de la 
cultura europea. Un tiempo la tuvo: fué 
la Edad Media la que hizo la unidad 
de la Cristiandad; la Reforma rompióla 
y ahora, frente a la barbarle que viene 
del Oriente bolchevique, es menester re-
hacerla, a f in de salvar del naufragio la 
vieja civilización del Occidente. 
Un parque en lugar del 
cuartel del Conde Duque 
• 
Se da el nombre de Baiart a la 
calle de la Flor Alta 
Las ftidustrias en los portales 
E l cond« dt Vallellano ha presenta-
do un escrito al Ayuntamiento relativo 
a la demolición del cuartel del Conde-
Duque, a fin de que sea sustituido por 
un parque. 
Recuerda la política seguida por el 
A-yuntamlento desde hace algunos afios 
a esta parte, encaminada a derribar los 
viejos caserones dedicados a cuarteles 
militares, para la realización de refor-
mas urbanas, y estima que esta política 
debe culminar, con urgencia, en la sus-
titución Indicada al comienzo. 
Pero en est« caso concurren espe-
ciales circunstancias, toda vez que el 
edificio hoy cuartel del Conde Duque 
no puede ser dedicado a otra finalidad 
que és ta o, en otro caso, el terreno 
en que se halla emplazado ha de re-
vertir al patrimonio del duque de Alba, 
que es quien hoy ostenta el t i tulo de 
conde duque de Olivares. Tal es la ra-
zón por que este edificio ni ha sido 
sustituido ni derribado. 
Por eiso propone el conde de Vallella-
no que se trate con el duque de Alba 
las condiciones en que podría llevarse 
a cabo la cesión del citado Inmueble, a 
fin de que en el lugar de su empla-
zamiento se construyan irnos jardines 
modernos. Deben para ello los técnicos 
municipales hacer un estudio adecua-
do de modo que esta sustitución pue-
da realizarse en una fecha lo más pró-
xima posible. 
Las industrias en los portales 
Los concejales señores Cort y De M i -
guel han presentado una proposición al 
Ayuntamiento acerca de las Industrias 
establecidas en los portales. 
Hacen notar que el Ayuntamiento, en 
su sesión de 16 de diciembre últ imo, to-
mó el acuerdo de no conceder nuevas l i -
cencias para el establecimiento de i n -
dustrias en los portales y prohibir, asi-
mismo, el cambio de nombre de las exis-
tentes, a no ser que ello obedeciese a 
sucesión por fallecimiento, y esto sólo 
en el caso de tratarse de la primera 
generación. 
Pero estiman los mencionados conce-
jales que prohibir a los actuales indus-
triales y comerciantes el traspaso de sus 
negocios es causarles un grave perjui-
cio para sus- intereses, tanto mayor 
cuanto que los establecidos en portales 
suelen ser gente modesta que, por otra 
parte, contribuye al abaratamiento de 
algunos productos, porque tienen menos 
gastos que los que posan sobre los gran-
des establecimientos. 
En atención a todo esto, los señores 
Cort y De Miguel piden que se modifi-
que el acuerdo prohibitivo del Ayunta-
miento en el sentido de que se permita 
a los industriales actualmente estableci-
dos el traspaso de sus industrias; pero 
que se mantenga la prohibición de per-
mi t i r la apertura' de nuevos estableci-
mientos. 
L a calle de Baiart 
La calle de la Flor A l t a ha dejado 
de ser llamada así, y por acuerdo mu-
nicipal lleva el nombre del poeta mur-
ciano Federico Baiart. 
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60 plazas. 3.500 pesetas. No se exige título. Se admiten señoritas. Instancias hasta 31 mayo. Preparación en turno* tarde y noche por don Eduardo Visca-
sillas, comandante auditor de la Armada; don Ernesto Font, del Cuerpo de Oficinas y Archivos de Marina, y don Miguel Lara ex Inspector general de 
Telégrafos. Contestaciones al programa de Legislación, 15 pesetas. Envíos contra reembolso. Preparación por correspondencia,—INSTITUTO "EUJES", PRIN-
CIPE, U , MADRID. TELEFONO 18895. INTERNADOS; ' ' 
JVLu-tes 9 de mayo de 1988 
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Preciosa coZección de Radios Universales que, a precios Increíbles , ven-
de Radio Popular, y cuya descr ipción publicamos en nuestra p á g i n a 
anterior 
El decreto sobre las inter-
ferencias 
Por juzgarlo de gran interés para !os 
lectores radioescuchas, y por considerar-
lo un gran paso en el camino de la pro-
tección del Estado a un servicio y a una 
industria tan importante como la Ra-
diotelefonía, copiamos a continuación el 
decreto sobre interferencias, promulga-
do en la "Gaceta" el día 29 del pasado 
abril. 
Por su muha extensión le reproducire-
mos en varias páginas. 
Es como sigue: 
Ministerio de la Gobernación—Excel-m-
tísimo señor: E l servicio de radiodi u-
sión es ya umversalmente reconoc do 
como un servicio de carácter público, y 
son muchos los países que han incor-
porado a su legislación preceptos condu-
centes a la mejor utilización de tan im-
portante medio de cultura, protegiéndolo 
contra las interferencias producidas por 
las instalaciones, máquinas y aparatos 
eléctricos o radioeléctricos dedicados a 
otros usos. 
El Gobierno de la República española 
no puede quedar rezagado en la ad( p-
ción de medidas que, coordinando tocos 
los intereses, hagan efectivo para todo 
usuario de un aparato radiorreceptor, 
debidamente autorizado, a utilizar su es-
tación radiorreceptora sin perturbacio-
nes extrañas, que, por otra parte, y en 
la generalidad de los casos, son fácilmen-
te evitables. 
Madrid, 17 de abril de 1933.—El m i 
nistro de la Gobernación, Santiago Ca-
sares Quiroga. 
DECRETO 
De conformidad con el dictamen de la 
Junta nombrada por decreto de 14 de 
mayo de 1932, constituida en 22 de no-
viembre del mismo año, a propuesta 
del ministro de la Gobernación, y de 
acuerdo con mi Consejo de ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1." Cuando una máquina o 
instalación eléctrica, de cualquier clase 
que sea, radie, bien directamente o por 
intermedio de redes o canalizaciones, os-
cilaciones que produzcan perturbaciones 
en los receptores radioeléctricos, el pro-
pietario o usuario de la misma deberá 
adoptar las disposiciones necesarias pa-
ra suprimirlas o, cuando menos, atenuar-
las. 
Art . 2.° Toda máquina o instalaci.'m 
eléctrica que empiece a funcionar a par-
t i r de la fecha de entrada en vigor de 
este decreto, deberá estar provista de los 
elementos adecuados para evitar o ate-
nuar,»en lo posible, dichas perturbacio-
nes. En caso contrario, y tan pronto 
como sea comprobada la radiación de os-
cilaciones parásitas, el propietario o usua-
rio de la máquina o instalación pertur-
badora vendrá obligado a establecer, a su 
costa, dichos elementos. • 
Art. 3.° Los propietarios o usuarios 
de máquinas o instalaciones eléctricas 
en servicio con anterioridad a la fecha 
indicada en el artículo precedente, ven-
drán también obligados a evitar las per 
turbaciones en los aparatos radiorrecep-
tores, cuando los particulares afectados 
o las Asociaciones de radioyentes sufra-
guen los gastos necesarios para la adop-
ción de los medios adecuados. 
Art . 4.9 Cuando la perturbación sea 
consecuencia de un funcionamiento de-
fectuoso o mal entretenimiento de la 
máquina o instalación elécritca, su pro-
pietario o usuario vendrá, en todos los 
casos, obligado a poner, a sus expensas, 
la máquina o instalación en perfecto es-
tado de funcionamiento. 
Art . 5.° La adopción de procedimien-
tos para eliminar las perturbaciones no 
será obligatoria, cuando suponga un gas-
to desproporcionado, cuando se dismi-
nuya notablemente la eficacia o utilidad 
de la instalación para el fin a que se 
destina, o cuando el empleo de tales pro-
cedimientos no garantice una mejora sen-
sible en la audición de las emisiones per-
turbadoras. 
Sin embargo, cuando el número de 
oyentes afectados lo justifique, y siem-
pre que la instalación no sirva un fin de 
utilidad pública o de interés general, po-
drá prohibirse el funcionamiento de la 
máquina o instalación perturbadora, pru-
dencialmente, durante las horas en que 
las emisiones radiofónicas tengan un ma-
yor interés. 
Art . 6.8 Para la mejor aplicación de lo 
Estupendo superheterodino Glo-
ri tone de 4 vá lvu las , captando 
toda Europa, que a l incre íble 
precio de 495 pesetas vende la 
Casa A r r o w . Calle del Prado, 25 
Ul t i ino modelo de Fono económi-
co lanzado por la acreditada mar-
ca Jupevi 
¿Ha oído usted el HALSON Univer-
sal de 295 pesetas? RADIO POPULAR 
Desengaño, 14. Teléfono 17410. 
En breve: "RADIO ESQUEMAS", por 
C e l e s t i n o R . A r a u j o . 
BRAVO MURILLO, 39. 
F A B R I C A C I O N N A C I O N A L 
R A D I O S Y F O N O S 
Equipados con 
Válvulas TUNSGRAM 
Equipo de Radio para au tomóv i l Wells-Gardner, instalado por Te-
leaudión, Eduardo Dato, n ú m e r o 11, especializada en estos equipos 
preceptuado en este decreto y resolución 
de las dificultades que puedan presen-
tarse en la práctica, se crea una Junta 
permanente de Interferencias Radioeléc-
tricas, integrada por: 
Tres miembros de la Comisión perma 
nente de electricidad, y tres miembros 
del Comité técnico de radiocomunicación, 
por la Dirección general de Telecomuni-
cación, bajo la presidencia del ilustrLsi-
mo señor subsecretario de Comunicacio-
nes. La Junta elegirá un vicepresidente. 
Serán facultades de esta Junta: 
a) Revisar y especificar, en lo suce-
sivo, teniendo en cuenta los constantes 
avances de la técnica, los procedimientos 
más adecuados para eliminar las pertur-
baciones de origen industrial sobre lo.s 
radiorreceptores. 
b) Dictaminar en cada caso concreto, 
cuando el empleo de uno de estos proce-
dimientos puede determinar u n gasto 
desproporcionado o ser perjudicial para 
la eficacia de la instalación perturbadora. 
c) Determinar en los casos particu-
lares si la defectuosa calidad del apara-
to receptor perturbado o las circunstan-
cias normalmente desfavorables que afee 
tan a las emisiones que se intenta prote-
ger, justifican el no hacer efectiva la 
adopción de procedimiento alguno en la 
máquina o instalación origen de las per-
turbaciones. 
d) Informar, a los efectos de las ci-
tadas perturbaciones, como supremo or-
ganismo consultivo del ministerio de la 
Gobernación, en cuantos asuntos las dis-
posiciones vigentes lo requieran, o así se 
considere conveniente dentro de las fa-
cultades de los apartados precedentes. 
(Continuará. 
Buena fabricación nacional 
Desamparada de todo apoyo oficial, 
huérfana d etoda protección, la fabrica-
ción nacional de radiorreceptores sigue 
su marcha ascendente, lanzando cada 
día nuevos productos de su trabajo y 
de su ingenio, que forzosamente nos tie-
nen que asombrar por su perfección y 
calidad obtenidas con esfuerzos verda-
deramente heroicos. 
Ultimamente hemos podido admirar 
los nuevos modelos de receptores "Jupe-
vi" , serie 33 de construcción nacional. 
Estos son tres: 
Modelo "Jupevi C 33", de tres válvu-
las para corriente continua a 110 vol-
tios. 
Modelo "Jupevi A 33", de tres válvu-
las para corriente alterna a cualquier 
voltaje. 
Modelo "Jupevi U 33", de tres válvu-
las para corriente continua o alterna. 
indistintamente, a cualquier tensión de 
red, 110, 125, 150 o 220 voltios. 
Todos estos modelos "Jupevi" van pre-
sentados en magnifico mueble de nogal 
barnizado a todo brillo, y van equipados 
con altavoz oscilante de vimán perma-
nente y válvulas TUNGSRAM, serie 1933. 
Llevan todos también mando micromé-
trico iluminado de visión completa. 
La presentación interior de estos re-
ceptores demuestra un trabajo esmera-
dísimo y modernos medios de fabrica-
ción. E l fuerte chasis metálico contiene 
por entero (menos las válvulas) las par-
tes componentes y evita toda manipu-
lación profana en su cuidadoso montaje. 
Pero lo que más caracteriza estos nue-
vos receptores "Jupevi" es la potente y 
nítida audición que suministran. Hoy 
que tantos receptores son diseñados con 
el único afán de reducir su tamaño, peso 
y coste, es muy digno de encomio que la 
producción nacional busque otros derro-
teros menos comerciales, pero más artís-
ticos, como es la calidad de la reproduc-
ción. 
No obstante, y pese a sus excelentes 
cualidades los receptores "Jupevi" si-
guen la norma que se ha trazado toda 
la producción nacional: son de precio 
reducido. 
"Jupevi" es también la marca de los 
fonógrafos de producción nacional, bien 
conocidos en el mercado español, y que 
han obtenido el favor del público du-
rante tantos años. 
Teleaudión ^ ̂Q U I P O S 
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EL SUPERHETERODINO GLORITONE DE 
LA CASA ARROW 
Hemos tenido el gusto de ver y oír 
el célebre superheterodino de cuatro lám-
paras Gloritone en los hermosos salones 
de la casa Arrow, calle del Prado, 25, y 
sinceramente creemos es la última pa-
labra de la Radiotelefonía. 
A su precio verdaderamente modesto, 
une una pasmosa economía de consumo 
y una audición tan vasta como perfecta. 
Durante la prueba captó prefectamente 
sintonizadas 28 estaciones de toda Eu-
ropa, entre las que recordamos las si-
guientes: Budapest, Riga, Viena, Bruse-
las, Florencia, Praga, Daventry, Langen-
berg, Roma, Kattowitz, Midland Regio-
nal, Alger, Poste Parisién, Manchester, 
Bratislava, Heisleberg, Bari, Londres 
Nacional y otras muchas que no recor-
damos. 
El rendimiento de estas cuatro válvu-
las supera a muchas de cinco. Es enchu-
fable a corriente alterna a 110 voltios, 
y lleva las famosas válvulas 2-57, 1-247 y 
1-280. 
Auguramos un gran éxito a la casa 
Arrow en la venta de este nuevo.y no-
table receptor. 
Los nuevos locales de la 
Casa Jaime Schwab 
La conocida y acreditada casa Radio 
y Material eléctrico, representante de las 
famosas marcas Nora y Pilot, y conce-
sionaria de numerosas e importantes ex-
clusivas de otros aspectos de la indus-
tcia..ftjéctrica, ha trasladado sus almace-
nos de Lo? Madrazo, 20. a unos magní-
ficos locales de más de mil metros cua-
drados en los números 6 y 8 de la mis-
ma calle de Los Madrazo. 
Las oficinas y demás departamentos 
de la casa Schwab serán trasladados a 
fines del corriente mes de mayo a los 
mismos nuevos locales, y con motivo do 
su inauguración trataremos de servir al 
público una información todo lo . amplia 
y detallada que nos sea posible de tan 
importante acontecimiento. 
Nuestra enhorabuena al caballeroso se-
ñor don Jaime Schwab, al mismo tiempo 
que le deseamos en el nuevo domicilio 
las mismas prosperidades que ha tenido 
en el que abandona. 
RADIODIFUSION IBERO AMERICANA 
El martes de la pasada semana dió an-
te el micrófono de esta gran emisora una 
documentadísima conferencia el presti-
gioso militar y eminente químico don 
Antonio Alemany, tratando del intere-
sante tema "Preparación de los ejércitos 
ante los nuevos elementos de combate", 
brillante charla, en la que demostró tan 
ilustre conferenciante el detenido estudio 
y profundo conocimiento que acerca de 
tan interesante y universal problema po-
see. 
También en la sesión 28 dirigió un emo-
cionante y cariñoso saludo a sus com-
patriotas, el culto periodista mejicano 
don Pedro Marroquín, representante-co-
rresponsal en España dp.l gran diario de 
aquel país hermano, "El Universal". 
Continúan constituyendo un éxito ex-
traordinario las emisiones organizadas 
por RADIO CLUB IBERO AMERICANO. 
SI desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes 
oír esta marca. 
Distribuidor general para España: 
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Exclusiva 
T E L E L U Z 
Aparatos de radio todas marcas 
PLAZOS Y CONTADO 
Reparaciones 
Precios muy baratos por fin de 
temporada 
Depósito de válvulas 
T U N G S R A M 
San Bernardo, 69. 
E L E C T R A D I O 
RADIOTELEFONIA 
Instalaciones y electricidad. 
Depósito de 
Válvulas Tungsram 
M A Y O R , 35 
Radio Electricidad 
H E R T Z 
Tres Cruces, 7 
Radios de todas marcas y mode-
los. Contado y plazos. 
Reparaciones. Especialidad apara-
tos americanos. 
Material para instalaciones eléc-
tricas y radios MUY BARATO. 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
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La supremacía de la radio 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
{ N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
con el oído en acecho, la joven espiaba impaciente los 
••uidos que llegaban del cuarto de bpfio, en el que Ja-
mes se afeitaba, como tenia por costumbre hacerlo 
cada noche. A l ñn, oyó que la puerta del cuarto de 
James se cerraba y el silencio se hizo absoluto. En-
tonces descolgó el receptor del aparato telefónico co-
locado sobre la mesa de noche, y poniéndose la ma-
no en la boca para que la voz no se esparciera por la 
alcoba, preguntó : 
— ¿ L a centralilla del hotel? 
—Si—le respondieron—, ¿quién es? 
—La señora de Knighton. Díganme, ¿cuál es la di-
rección del señor Francisco de Ch rnay? 
La señorita encargada del servicio telefónico le in-
dicó un hotel de primera categoría de la calle de Noai-
Ues, y le dijo que el negro había far.litado sin dificul-
tad las señas que se le pedían. 
En el acento de la empleada habia una obsequiosi-
dad de cómplice que turbó el corazón de Solina y la 
hizo sonrojarse. La joven dejó el aparato y murmuró : 
—¡Qué habrá pensado de mí esta señori ta! ¡Oh, a lo 
que hace falta llegar para saber..., para saber...! Por-
que lo indudable es que yo necesilo penetrar el miste-
rio que me aterra... Me es imposible vivir con esta 
duda, con esta inquietud... 
La señora de Knighton no cerró los párpados en 
toda la noche: sumida en sus reflexiones, con los ojos 
abiertos, contando las horas, esperó que se hiciera de 
día. Y la oración que a menudo, de una manera casi 
interrumpida, brotaba de sus labios, tuvo la virtud de 
darle una energia que no podía esperar de sus pobres 
nervios. Sentíase animosa para hacer frente a la si-
tuac^n. 
X I V 
El secreto de James 
—¿Pers i s t e todavía la neuralgia, Solina? ¿Conti-
núa doliéndote la cabeza?—preguntó mister Knighton 
a la mañana siguiente aproximándose al lecho de su 
mujer. 
—Estoy más aliviada, gracias —respondió la joven—, 
aunque no puedo decir que el dolor ha desaparecido do! 
todo; pero he sufrido terriblemente durante toda la 
noche—añadió para justificar la expresión de su ros-
tro—, porque no he logrado conciliar el sueño... Me 
propongo salir, sin embargo; estoy segura de que el 
aire puro me ha rá mucho bien. 
—El día está esplendido y la temperatura es delicio-
sa—respondió Jame;?—. Yo regresaré para almorzar, 
como te dije anoche; hasta después, mí linda mujerci-
ta. "¡All right!" 
Solina, de codos en la almohada, con la frente en 
la palma de las manos, oyó primero el ruido de la 
puerta al cerrarse, después el que hacia el ascensor; 
James se habla marchado. Sin pérdida de tiempo tele-
foneó al hotel en que se hospedaba el señor de Char-
nay. Por fortuna, el joven explorador, no había salido 
todavía de sus habitaciones, y fué él quien personal-
mente acudió al aparato y quien recibió el encargo. 
Francisco no demostró la más pequeña sorpresa al es-
cuchar la voz de Solina y al saber que deseaba verle pa-
ra "un asunto de gran importancia". Se apresuró a res-
ppnder que estaba a su disposición y que tendría mucho 
gusto en esperarla en el saloncito de fumar del hotel, 
que, por otra parte, y dada la hora temprana, se halla-
ría desierto, o escasamente concurrido. 
Después de hacer una fervorosa plegaria, Solina 
vistióse rápidamente, corrigió con un leve maquillaje 
la excesiva palidez de su rostro, no menos que las 
huellas que en él había dejado el insomnio, y ordenó 
que pidieran un coche. 
Se hizo conducir a los grandes almacenes de Can-
nebiere, donde realizó algunas compras para justificar 
su salida; y después de despedir el carruaje encami-
nóse a pie hacia el hotel donde la aguardaba Francis-
co de Charnay. 
El joven explorador acechaba la calle desde el 'iiaH"', 
con objeto de salir al encuentro de la visitante y evi-
tarle que tuviera que dirigirse a. cualquiera de los 
criados. Tan pronto como la vió llegar adelantóse pa-
ra recibirla, y, luego de un galante saludo, la condujo 
al saloncillo que se hallaba instalado en la planta baja 
del edificio, con acceso por el vestíbulo. 
Isolina de Mazeuil se dejó caer en un diván y per-
maneció silenciosa, incapaz de exponer el objeto de 
su visita. El señor de Charnay dióse cuenta del estado 
de espíritu de la joven y acudió en su auxilio, hablán-
dole con dulzura y sencillez, procurando tranquilizarla 
y ahogando las palabras llenas de vehemencia que su-
bían a sus labios. 
—¿Me necesita usted, señora, por lo que he podido 
comprender? Pues le agradezco infinitamente que me 
haya hecho el honor de acordarse de mí. Ya sabe usted 
que estoy a sus órdenes de la manera más incondicio-
nal, y desde ahora le digo que haré cuanto esté en mi 
mano para serle útil o... 
La joven señora de Knighton le interrumpió con un 
gesto. 
—Lo que espero de usted, señor de Charnay, lo que 
vengo a buscar aquí—dijo—no es es, en realidad, un 
servicio... ¡Ay!, desgraciadamente nada puede usted 
hacer en mi favor. Se trata no de otra cosa sino de que 
precise usted un hecho, un suceso trágico que perte-
nece al pasado de mi marido y acerca del cual quiero 
saber, porque lo necesito, la verdad, toda la verdad, 
cualquiera que ella sea-
Francisco de Charnay se inclinó cortésmente. 
—Hable usted, señora—respondió—; le prometo con-
testar a lo que me pregunte. 
Solina tuvo un instante de vacilación; después sacu-
dió la cabeza y, como si acabara de adoptar una deter-
minación, exclamó bruscamente: 
—Usted no ignora, sin duda, la conversación que su 
criado sostuvo anoche con... con míster Knighton, ¿no 
es verdad? 
Isolina se sentía incapaz de llamar a James "mi ma-
rido", y esta repulsa le dió la medida exacta de la ex-
tensión del desastre que devastaba su vida. 
En los ojos claros del señor de Charnay, que la mi-
raban con fijeza, se encendió una luz de iníinita piedad. 
—No, no lo ignore, en efecto... Y también sé que uno 
de los criados del hotel en que se hospedan ustedes se 
acercó a Zoulam cuando salía para preguntarle cuáles 
eran mis señas en Marsella... Pero se me antoja, se-
ñora, que usted es tá al corriente de no pocas de las 
cosas que mi criado quería ocultarle a usted... ¿Cómo 
han llegado a usted tales noticias?... ¿Acaso Zoulam...? 
—¡Oh, no!—replicó Solina—. Es que hay fatalidades 
a las que no es posible escapar por muchas prevencio-
nes que se tomen. Un balcón abierto me ha permitido 
escuchar lo bastante para ver confirmadas algunas ob- i 
servaciones personales que hice en diverso momento y 
que en un principio tomé como simples coincidencias I 
sin ningún valor. Pero puesto que no lo son, sino he-
chos ínt imamente relacionados, necesito, como antes le 
dije, saberlo todo, absolutamente todo. 
Solina se detuvo, como si tratara de realizar un su-
premo esfuerzo, de reunir todas sus energías, y cuan-
do creyó haberlo conseguido dijo, formulando su pre-
gunta de una manera repentina: 
—Vamos a ver, señor de Charnay: James Oswild 
Knighton y el superviviente de la expedición Morlay-
Farwood no son dos personas distintas, sino una sola 
y la misma persona..., ¿verdad? 
—Estoy plenamente convencido de ello, señora—res-
pondió el joven explorador—, una misma persona, efec-
tivamente. 
—¿Y... míster Farwood... mató... al comandante de 
Morlay?—inquirió todavía Isolina de Mazeuil con un 
soplo de voz. 
Francisco levantóse del asiento que ocupaba y se 
aproximó a su interlocutora. 
—Amiga mía—replicó con acento contenido, en el 
que vibraba un ardiente deseo de apaciguar la doloro-
sa intranquilidad de la dama—, me es imposible contes-
tar a su pregunta. Es a Zoulam a quien debe usted ha-
cérsela; fué él quien lo vió todo y él podrá responderle 
con exactitud, con absoluta imparcialidad, porque Zou-
lam posee un recto sentido de la justicia y acer tará a 
hacerla comprender...—¿cómo diría yo?—las circuns-
tancias atenuantes que concurrieron en aquel momen-
to de verdadera locura... 
—¡Ah!—le interrumpió Solina con indignación—, 
agradezco su exquisita delicadeza, pero no conseguirán 
ustedes atenuar mi dolor y aliviar mi pena tratando de 
excusar a un asesi... 
Ahora fué Francisco de Charnay quien se apresuró a 
interrumpir. 
—¡Señora—exclamó con viveza—, no pronuncie us-
ted una palabra de la que tal vez se arrepintiese lue-
go, que acaso habría de reprocharse siempre! No hay 
que ver el hecho aisladamente, en toda su odiosa bru-
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AMORTIZARLE 5 POR 100 19°7 CON 
IMPUESTO.—Serie E (84,50̂ . 84 75 C 
(84.50), 84,75; B (84,50). 84.75; A (84 50); 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie E (70.75), 70 75- C 
(71). 71; B (71), 71; A (71). 71 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
EVIPUESTO.—Serie B (84,25), 84 50- A 
(84,25), 84,50. '— 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
P U E S T O . — S e r i e E (89,75), 89,80- C 
(89,75). 89,80; B (89,75), 89,80; A (89 75) 
89,80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (97,50) 98,25; C 
(97,80). 98.25; B (97,80). 98,25; A (98) 
98,90. 
TESOROS.—Serle A (101,40), 101,40- B 
(101,40), 101,40. 
BONOS ORO.—Serie A (193,75), 195-
B (193.75), 195. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie. A 
(95.25), 95,25; B (95), 95,25; C (95), 95. 
DEDUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 
100 1929.—Serie A (85,25), 85,50; B (85,50) 
85,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Exprs. interior 
1909, 96,25; Viila de Madrid 1914 (73), 73-
MeJ. Urb. 1923 (78), 78,25. 
GARANTIA D E L ESTADO. — Trasat-
lántica 1926 (83). 81.15, sin cupón; Em-
préstito Austria, 96,75. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82) 
82; 5 por 100 (84,10), 84,25 ; 5,50 por 100 
(91,75). 91,85 ; 6 por 100 (99,70). 99,80; Cré-
dito Local 5,50 por 100 (77). 77 ; 5 por 
100 interprovincial (79,75), 79,50; ídem 
1932 (93,75). 93.50; 5,50 por 100 (95.75). 
96; Cédulas argentinas, 2,25; Cédulas de 
Costa Rica (300), 250. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (77), 77; Majzén. 101.25. 
ACCIONES.—Banco España (524), 524; 
Exterior (31), 31; Hispano Americano 
(152), 152; Cooperativa E l e c t r a , A 
(120.50), 121; B (120). 121; Chade A. B. C . 
contado (339.50), 333,75; fin corriente, 
333,75; Alberche, ordinarias (54), 54; Se-
villana (74,75), 74,75; Telefónica, prefe-
rentes (104,75), 104,75; Rif, portador, con-
tado (216), 233; Petróleos (112,50), 113; 
Tabacos (193), 193; Española Petróleos 
(24,25), 24,25; Fénix (376), 378; Madri-
leña de Tranvías, contado (100,50), 100,50: 
Azucarera, contado (37.75). 37,50; fin co-
rriente (37.75), 37.50; Explosivos, conta-
do (654), 650; fin próximo (653), 652. 
OBLIGACIONES. — Alberche, primera 
(90), 91; Telefónica (90,20), 90,20; H. Cho-
rro, D (97), 96,50; Chade, 6 por 100 
(100,75), 101; Unión Eléctrica, 6 por 100 
1923 (102), 102,50; 6 por 100 1926 (102) 
102,50; 6 por 100 1930 (100), 100; Naval, 
5,50 por 100 (90,50), 90,50; Norte, primera 
(53), 53; segunda (48,50), 48,50; Esp. 6 
por 100 ( 83,75), 83,50; Valencianas (79,25), 
79; Alicante, primera (220,50), 220,50; 
ídem G (83), 80; ídem I (79,50), 79,30; 
Metropolitano, 5,50 por 100 ( 94), 94,25; 
Tranvías Este (80), 80. 
Los tenedores de valores 
ferroviarios 
COn-
l a s 
A c c i o n i s t a s y o b l i g a c i o n i s t a s 
c r e t a n s u s a s p . r a c i o n e s 
Marcha de la recaudación de 
principales Compañías 
. - S T ^bado, conforme anunciamos, se 
celebro la reunión de accionistas y obli-
gacionistas de Ferrocarriles en el salón 
de gremios del Círculo de la Unión Mer-
cantil. 
La Asamblea fué muy concurrida. In-
tervinieron los señores García San Mi-
guel, Muñoz Abad y don José María Ro-
dríguez. E l objeto de la reunión fué tra-
tar de los problemas que las Compañías 
ferroviarias tienen pendientes, y en ella 
se acordó pedir que se libre a las Com-
pañías ferroviarias de las trabas regla-
mentarias, para poder luchar con el trá-
fico automovilístico, solicitar que se mo-
difique la organización y administración 
de los Jurados mixtos y reclamar la vi-
gencia del Estatuto ferroviario. 
Respecto a la actuación de los Jura-
dos mixtos se hicieron en la Asamblea 
manifestaciones muy interesantes, que 
fueron subrayadas con significativos ru-
mores por los asistentes. Según ellas, 
los vocales obreros de dichos Jurados 
reciben las siguientes asignaciones, por 
ejemplo: un maquinista, el sueldo que 
tenga, que percibe, aunque no trabaje; 
12 pesetas si reside fuera de Madrid, 
más 17,50 por asistencia; además, el ma-
quinista recibirá aquellas primas que 
hubiera percibido por ganancias de mi-
nutos,_ ahorro de grasas, etc., de des-
empeñar su oficio, y que. por otra par-
te, recibe el que le sustituya. 
Las próximas Juntas 
L a c o t i z a c i ó n d e l o s 
B o n o s o r o 
UNA NOTA DEL SUBSECRETARIO 
DE HACIENDA 
L a impresión en Bolsa 
E l subsecretario de Hacienda ha fa-
cilitado la siguiente nota: 
"He venido siguiendo con sorpresa 
creciente la baja registrada en las últi-
mas cotizaciones de los bonos oro. 
No creo precisa una declaración de 
Gobierno a este respecto, aunque se rae 
ha sugerido la conveniencia de hacerla, 
pues la simple lectura del decreto con 
arreglo al cual se emitieron los bonos 
tiene más valor que cualquier declara-
ción. 
Por mi parte sólo me permitiré indi-
car a los tenedores medrosos que repa-
sen el texto inserto en el cuerpo de los 
propios títulos y podrán convencerse, 
sin más demostración, que nuestros bo-
nos son un valor oro con garantías es-
pecíficas y que su cotización no hay por 
qué relacionarla con el cambio de las 
monedas que han abandonado, abando-
nen o puedan abandonar los patrón oro. 
ya que pagamos los cupones en oro o 
divisas equivalentes." 
Los antecedentes 
Se habla insistentemente en la Bolsa 
de las próximas Juntas de las Compa-
mas ferroviarias. Estos días termina el 
plazo de presentación de acciones para 
dichas reuniones. E n la Bolsa se decía 
ayer que existía el propósito de recla-
mar por parte de los accionistas de Ali-
cantes un dividendo de 10 pesetas, y de 
cuatro, sobre las otras ocho anteriores, 
por parte de los accionistas del Norte. 
La recaudación de la Compañía del 
Norte en las fechas indicadas asciende 




1 al 10 abril 1933 8.785.017,45 
1 al 10 abril 1932 8.951.454,33 
Diferencia en menos... 
Del 1 enero a 10 abril 1933. 




Diferencia en menos... 7.036.854,87 
Recaudación de M. Z. A. 
La recaudación de la Compañía de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante en las fe-
chas indicadas a continuación ha sido la 
siguiente: 
Pesetas. 
Del 11 al 20 abril 1933 7.209.708,69 
Del 11 al 20 abril 1932 6.808.261,73 
Diferencia en más 
Del 1 enero a 20 abril 1933. 
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Diferencia en menos... 816.709,10 
Recaudación de Andaluces 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces en las fechas Indicadas ha 
















B O L S I N D E L A MAÑANA 
Explosivos, 653, ñn de mes; en al-
za, 661; en baja, 645. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin dé mes, a 650, y quedan 
a 650 por 648; en alza, a 658, y quedan 
a 658 por 656; en baja, a 645 por 643. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín.—Nortea, 175; Chades, 336; 
Rif, portador, 242,50; Petrolitos, 24.50. 
Cierre. — Norte. 174.75; Alicante, 151; 
Explosivos, 652,50; Chade, 328; Rif, 233.75. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 8.—Acciones. — "Metro" 
Transversal (34.50). 34,50; Aguas Barce-
lona, ordinarias (148), 147; Cataluña de 
Gas (86,50), 86,50; Chade, A. B y C (350), 
330; D (345), 323; Hullera Española (29), 
28,50; Banco Hispano Colonial (215), 220; 
Crédito y Docks (175), 175; Compañía 
Española Petróleos (25), 25; Tabacos de 
Filipinas (268), 268; Minas Rif, portador 
(238,75), 237,50; Explosivos, 655. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime-
ra (52,75), 53; segunda. 47,75; especiales, 
6 por 100. 84; Valencianas, 5,50 por 100 
(79,50), 79.25; Segovia, 4 por 100. 55; AI-
sasua, 4.50 por 100. 63,55; Huesca-Can-
franc. 3 por 100, 58; M. Z. A., 3 por 100, 
primera hipoteca (46,50), 46.65; segunda 
(69.50), 69,50; serie F , 5 por 100 (72). 71,50; 
serie G, 6 por 100, 80,50; serie H, 5.50 
por 100 (76,60), 76.50; Almansa, 4 por 100 
(57), 56,50. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 8.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—Altos Hornos, 71; Explosi-
vos, 053; Resineras, 12; Norte, 173; Ali-
cante. 154; Sota, 165; Nervión, 475; Hi-
droeléctrica Ibérica, 505; H. Española. 
131; E . Viesgo, 410; Minas Rif, portador. 
240; Setolazar, 62; Seguros Aurora, 390; 
Euskalduna, 202.50. 
BOLSA D E PARIS 
3 por 100 perpetuo (66), 65; 3 por 100 
amortizable (80), 81; valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia (11.800). 
11.850; Credit Lyonnais (2.200), 2.220; So-
ciété Genérale (1.118), 1.124; París-Lyón-
Mediterráneo (959), 956; Midi (724). 712; 
Orleáns (845), 870; Electricité del Sena 
Priorite (657), 664; Thompson Houston 
(336), 347; Minas Courrieres (351), 359; 
Peñarroya (320). 320; Kulmann (esta-
blecimientos) (568), 574; Caucho de In-
dochina (214), 210; Pathe Cinema (ca-
pital) (104), 112; fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
y segunda series (2,60), 2,60; Banco Na-
cional de Méjico (290), 203; valores ex-
tranjeros: Wagón Lits (83). 78; Riotmto 
(1.520), 1.511: Lautaro Norato (34). 38, 
Petrocina (Compañía Petróleos) (434), 
' 436; Royal Dutch (1.615), 1-647; Mmas 
Tharsis (292), 294; seguros: LAbeille 
(accidentes) 685). 585; Fénix (vida) 
(585) ^isfowenza (745), 730; Piritas de 
Del 21 al 30 abril 1933 1.334.920,38 
Del 21 al 30 abril 1932 1.402.847,80 
Diferencia en menos... 
Del 1 enero a 30 abril 1933. 




C o m e n t a r i o s d e B o l s a 
Dominaba la inquietud en la sesión de 
ayer. E l ambiente estaba cargado de ru-
mores y noticias. Por excepción, las sor-
presas que todos los comienzos de sema-
na traen al mercado, hicieron descender 
el tono general de la Bolsa, sobre todo 
en el sector industrial. 
Hay un índice de la atonía de los co-
rros: en toda la Bolsa no hubo ayer 
más que un valor cotizado a más de un 
cambio: los bonos oro. Ni siquiera Ex-
plosivos tuvieron más de un cambio, ni 
al contado ni a fin de mes. 
Las Chades 
Otra vez en plena actualidad las Cha-
des. Pero esta vez, la tendencia en sen-
tido totalmente contrario a la de días 
anteriores. 
Los primeros cambios de Barcelona 
anunciaban ya la flojedad: a 338, contra 
349 el viernes último. Ayer, sin embar-
go, se dió la nota opuesta a la registrada 
el día anterior, con motivo de la cotiza-
ción publicada oficialmente en Madrid. 
En nuestra plaza el cambio oficial fué 
superior al cierre de Barcelona, donde 
cerró a 328, mientras en Madrid se hi-
cieron a 333.75. 
Como causa de esta depresión circula-
ba en voz baja el siguiente rumor, que 
nosotros damos simplemente como co-
mentario de Bolsa: el próximo dividen-
do de la Chade se pagará en pesos ar-
gentinos. Y esto, por él bloqueo existen-
te, era considerado como un gran per-
juicio para los tenedores de valores así 
pagados. 
Las Rif 
E l sábado pasado dimos cuenta de la 
visita de los representantes de cuatro 
importantes Bancos madrileños al sub-
secretario de Hacienda. E l objeto de la 
visita, lo anunciamos entonces, y desta-
cábamos también la conversación soste-
nida con dichos banqueros sobre la cues-
tión de los Bonos oro. 
L a nota del subsecretario viene a con-
firmar plenamente nuestra versión. Los 
banqueros no pedían, según parece, un 
tope, como algunos aseguraban el vier-
nes pasado en la Bolsa. Solicitaban, se-
gún manifiesta el subsecretario, una de-
claración sobre el pago de dichos Bonos. 
Y el ministro no hace más que recordai 
las condiciones de la emisión, según las 
disposiciones legales. 
Téngase, sin embargo, en cuenta que 
la declaración del subsecretario, hecha, 
según se dice, después de consultas con 
el presidente del Consejo, como sustituto 
del ministro de Hacienda desde que éste 
cayó enfermo, no es una divulgación más 
de las condiciones de los Bonos oro. Esta 
divulgación se ha hecho repetidas veces 
en esta temporada. La declaración tiene 
la virtud de una reiteración formal de lo 
estatuido. Recordarán nuestros lectores 
que hace unos días apuntamos cuál po-
día ser la causa de la desconfianza: el 
mantenimiento o la suspensión de la pre-
misa jurídica que establece el pago en 
oro, ya que se trata de una deuda in-
terior, y. por lo tanto, las dificultades que 
sobre este respecto existieran en su caso 
hubieran sido menores. 
L a declaración viene a robustecer, en 
circunstancias algo delicadas, esta cláu-
sula; no ya para el caso de la amorti-
zación, para la que faltan todavía siete 
años, sino para e.l pago de intereses,, que 
vencen en primero de julio. 
En la Bolsa 
E l corro de Bonos oro abrió ayer con 
mucha mayor firmeza que en días ante-
riores. Puede decirse que en el trans-
curso de la sesión no hubo más posicio-
nes que las determinadas a primera hora. 
Hay una circunstancia que es posible 
pueda cotizarse hoy: en la sesión de ayer 
no se conocía aún la nota oficiosa del 
subsecretario. No se conocía en general 
pues para los agentes y algunos otros ele-
mentos del corro no era desconocida. Al-
gunos creían, en vista de estas conside-
raciones, que la sesión de hoy registra-
Diferencia en menos... 2.623.010,08rá la verdadera reacción del mercado. 
Huelva (1.542), 1.550; Minas de 
(55), 59. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas (38,25), 39 13/32; francos 
(85 5/8), 85 15/16; dólares (4,005), 3,97; 
libras canadienses (4,52), 4.52; belgas 
(24.175), 24,255; francos suizos (17,44), 
17,51; ñorines (8.40), 8,40; liras (64 5/8, 
64,50; marcos (14,325). 14,375; coronas 
suecas (19.30), 19 5/16; danesas (22,45), 
22,45; noruegas (19,60). 19 5/8; chelines 
austríacos (31,50), 31,50; coronas checas 
(114), 114,26; marcos finlandeses (226,50), 
226,75; escudos portugueses (110), 110; 
dracmas (580), 580; leí (565), 570; mil-
rels (4,75), 5; pesos argentinos (42,25), 
42,50; pesos uruguayos (34,50), 34,50. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade. A, B. C. 329.50; D. 322,70; E , 
295,40; ídem bonos. 85,20; Sevillana. 72.70; 
cédulas argentinas, 2,224; Donau Save. 
30 25; Italo-Argentina, 91; Electrobank, 
735- Motor Columbus, 265; Chemie. 570; 
Brown Boveri, 170; Orédit Suisse. 678. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10.18; francos. 4,64; libras 
3 9775- francos suizos, 22,76; liras, 6,25, 
florines, 27.80; marcos. 27.85; argentinos, 
31,34. 
NOTAS INFORMATIVAS 
DI mercado sale casi siempre al en-
cuentro de la primera jomada semanal 
con sorpresas. En esta sesión, la Bolsa 
aparece preñada de rumores y noticias 
de toda índole: políticas y financieras. 
Anuncio de huelga general, detencio-
nes en la madrugada del domingo, nota 
oficiosa sobre los Bonos oro, noticias so-
bre la Chade. crisis, reyertas unlversita-
rIResultado de todo ello ha sido una se-
sión gris y fioja. sin matiz sobresalien-
te en ningún departamento. Pocas di-
ferencias, y aunque ha habido de todo 
en los cursos, predomina la tendel 
a la baja. 
E l ambiente está electrizado y. en es-
pera de acontecimientos, dinero y papel 
se repliegan y quedan a la reserva. 
* * * 
De todo, como de ordinario, hay en 
el sector de Fonlos públicos; la alar-
ma afectada por la pesadez general ha 
sido el Interior. <l™,?ned* ™*%V*lTl 
67 para las clases altas, y a 67,2o para 
las clases inferiores. ' 
Bonos oro se inscriben desde un pr n-
cipio con firmeza, a 195, al contado y a 
195,50 a fin corriente; el P j ' ^ f P * ^ 
fué a 195,50, y el dinero a 194,75, y esta 
es la última posición. No parece, sin em-
bargo, que la nota fuera conocida ya en 
el corro por el público. 
E n valores municipales queda papel 
para Villas nuevas, a 85. Continua la 
mejora lenta en las Cédulas Hipoteca 
Las Cédulas del Crédito Local, con lo-
tes, experimentan un nuevo avance, y 
quedan en alza de un cuartillo, a 96. 
* * * 
Sin novedad en el corro bancario, en 
el que se repiten en las clases cotiza-
das los cambios de costumbre, entre ellos 
el Hispano, a 152. 
Nuevamente se inscriben en el corro 
Segre eléctrico las Chades, en baja sobre el 
' cambio precedente. Pero la baja vino ya 
de Barcelona, en los primeros cambios, 
como consecuencia de las noticias circu-
ladas, a las que aludimos en otra parte. 
Electras tienen dinero a 121; Hidro-
eléctricas, quedan a 130,50 por 130; Gua-
dalquivir, con papel a 96; Mengemor, di-
nero abundante a 140. 
E n Rif portador, se registra un desfa-
llecimiento, que contrarresta la bonanza 
de las primeras horas; pierden cinco 
enteros. 
* * «• 
Ha amainado el entusiasmo por las 
Rif, en comporación con el alza de días 
anteriores. No obedece esta depresión, 
al parecer, a causas específicas, sino 
las generales del mercado, las mismas 
que hacen perder cinco enteros a Explo-
sivos. L a diferencia está en que aqué-
llas experimentaron un avance más brus-
co en los días precedentes. 
E l cuadro de cotizaciones necesita, no 
obstante, una aclaración: el cambio de 
ayer presenta con respecto al preceden-
te, 216, un aumento de 17 enteros; pero 
este cambio de 216 es relativamente an-
tiguo, por lo que el cambio de ayer. 233. 
habrá que referirlo al precedente de fin 
corriente, que era 238. 
Obligaciones de Alberche 
r- W J9I 
L A C A S A P O P U L A R D E C O M P R A S 
es 1A que más diñe*© p a n por alhajas j 
P A P E L E T A S D E L M O N T E 
E S P A R T E R O S , S. 
ZAPATOS PARA PLAYA Y CAMPO 
C O N R I S O D E G O M A 
C a b a l l e r o S e ñ o r a N i ñ o s 
4 , 5 0 4 , 2 5 4 
L A S D O S M A N O S C O L E G I A T A T O ^ R I J O S , 
9 
3 0 
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Recotistituyente eficaz en convalecencias, anemia, 
lansancio cerebral y regulador del sistema nervioso 
E s seguida con interés estos días la 
marcha de las obligaciones de Saltos del 
Alberche, primera y segunda emisión. 
E n dos días, el salto experimentado en 
sus cursos ha sido considerable: de 88,50 
a 91. 
¿Dónde está el origen de esta apre-
ciación? La cosa parece clara: son obli-
gaciones al 6 por 100, libres de impues-
tos, con cupón a cobrar en 1 de julio. 
Al cambio de 88,50 rentaban un 7 por 100. 
No se oye nada en el corro ferrovia-
rio, que, después de la alegría de la 
semana pasada, en la parte que corres-
ponde a Alicante, vuelve a aquietarse 
por completo. No se oye ningún cambio 
y no aparece ninguna operación. 
"Metros" aumentan su flojedad, con 
papel a 121,75; Tranvías quedan con di-
nero a la par y medio. 
Campsas quedan ofrecidas, a 113, en 
alza de medio entero. 
Para Unión y Fénix, sale dinero, y 
después de la mejora de dos enteros, a 
378, queda oferta a 380. 
* * * 
Petrolitos no experimentan variación 
en los cambios: papel a 25 y dinero a 
24,25. Para Azucareras, en baja de un 
cuartillo, queda papel a 37,50, y dinero 
a 37, precio tope.* 
Explosivos apenas se han movido en 
el curso de esta sesión oficial: las^ osci 
laciones se registraron en el bolsín de 
la mañana, pero en la sesión la posición 
no refleja inquietud ninguna; empeza-
ron a 654 por 652, a fin corriente, y 
quedaron a 653 por 651. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, 195 y 195,50. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a 
333,75. La entrega de los saldos se efec-
tuará el día 10. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 692.500; Exterior, 164.000 ; 4 por 
100 Amortizable, 18.500; 5 por 100, 1920, 
38.000; 1917, 41.000; 1926, 9.500; 1927. sin 
impuestos, 1.309.500; 1927, con impuestos, 
200.000 ; 3 por 100. 1928, 660.500 ; 4 por 100. 
1928, 5.600; 4,50 por 100, 1928. 85.000 ; 5 por 
100. 1929. 33.000; Bonos oro, 136.000; fin 
corriente. 60.000; Tesoro. 5,50 por 100. 
50.500; Ferroviaria. 5 por 100. 186.500; 
4,50 por 100. 1929, 11.500; Ayuntamiento 
Madrid, 1868, 1.000; Interior. 1909. 2.500; 
Villa Madrid. 1914. 1.500; 1923. 2.500; 1931, 
22.000; Ensanche, 48.000; Trasatlántica, 
1926. 13.000; Majzén. 43.000; Austríaco 
100.000; Hipotecario, 4 por 100, 42.000; 5 
por 100, 165.000 ; 6 por 100, 51.500 ; 5,50 
por 100, 14.500; Crédito Local, 5,50 por 
100, 500; interprovincial. 5 por 100, 6.500; 
Crédito Local. 6 por 100. 1932. 11.500 ; 5.50 
por 100, 1932, 9.000; Costa Rica, 4 cédulas; 
Marruecos, 29.000. 
Acciones. — Banco de España, 10.000; 
Exterior de E s p a ñ a , 11.000; Hispano 
Americano, 1.500; E l e c t r a Madrid, A. 
5.000; serie B. 5.000; Chade, A, B y C. 
2.500; fin corriente, 10.000; Alberche. or 
diñarlas. 2.000; Sevillana, 10.500; Telefó-
nica, preferentes. 16.000; Rif. portador, 
77 acciones; Petróleos. 7.500; Tabacos 
2.000; Unión y Fénix. 2.000; Tranvías, 
45.000; Almacenes Rodríguez, 5.000; Azu-
careras' ordinarias, 12.500; fin corriente, 
12.500; Española de Petróleos, 53 accio-
nes; Explosivos. 4.500; f i n corriente, 
22.500; Cementos Portland. 33.500. 
Obligaciones.—Chorro, serie D, 10.000; 
Chade, 7.500; Alberche, 6 por 100, 30.000; 
Madrileña, 1923. 19.500; 1926. 5.000; 1930 
50.000; Telefónica. 5,50 por 100. 40.000; 
Rif, serie B. 7.500; Naval, 5,50 por 100, 
5.000; Norte, primera. 17.000; segunda, 
20.500; Especiales Norte, 36.500; Valencia-
nas Norte. 22.500; M. Z. A., primera hipo-
teca. 78 obligaciones; serie G. 30.500; se-
rie I , 23.500; "Metro", serie C. 27.500; Pe-
ñarroya y Puertollano. 5.000; Este de Ma-
drid. D. 1.000; Argentinas, 5.000 pesos. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 8.—Comienza la semana de 
Bolsa con una sesión pobre de negocio 
en la que se aprecia una gran desorien-
tación. E l retraimiento del mercado es-
peculador hace que transcurra la contra-
tratación sin que se concierte ninguna 
operación a plazo. 
Fondos públicos.—Se negocian Amorti-
zables 1927, sin impuesto, y Cédulas Hi-
potecarias 6 por 100. en alza de medio 
entero las dos. 
Obligaciones.—Rif e Ibéricas ceden un 
entero, las Priorités medio y las Asturias 
primera una ligera fracción. Bonos Due-
ro, sin diferencia. E n Navieras y ferroca-
rriles no hay negocio. 
Bancos.—Los Hispano Americanos su-
fren una depresión de tres enteros, que-
dando sostenidos, insistiendo la demanda 
de Banco de España. Bilbao y Vizcaya. 
Eléctricas.—Las Españolas repiten su 
cambio con aceptación y las Electra de 
Madrid mejoran el suyo dos enteros y 
medio, restando oferta. Persiste la de-
manda de Ibéricas. Viesgos y Unión Eléc-
trica Vizcaína. 
Grupo minero.—Se cotiza Rif portador, 
con mejora de trece puntos. E n Seguros 
se contratan Auroras sin variación. 
Grupo siderúrgico.—Las Navales repi-
ten cambio, quedando pedidas, y las Eus-
kaldunas sufren un descenso de más de 
un 50 por 100 de su valor en relación 
con su último cambio. 
Hornos. Mediterráneos y Babcocok Vil-
cox se mantienen con dinero y papel casi 
inalterables. . , , 
E n el sector industrial, los Explosivos, 
a pesar de sostenerse con demanda el 
papel a distancia de una peseta, no lle-
gan a cotizarse. Los restantes repiten sus 
posiciones anteriores. 
IIIIIIB'IIIIB:;:'B'̂ W'lB <' B' ' B'' •'":BII!!iBilB"IIII"niB">i 
Caja Popular Matritense 
PAGO D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de títulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la 
cancelación o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 12. PRIMEROS 
I l l B S I i B • B B • B B 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito número 880.403, de 12.500 pese-
tas nominales, en títulos de la Deuda 
perpetua interior al 4 por 100, expedido 
por este establecimiento en 12 de agosto 
de 1919 a favor de doña Felisa Medrano 
Navarro, se anuncia al público por se-
gunda y última vez para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifi-
que dentro del plazo de un mes a con-
tar desde el 27 del actual, fecha de pu-
blicación del presente anuncio en el pe-
riódico oficial "Gaceta de Madrid" y dos 
diarios de esta capital, según determina 
el art. 41 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que, transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de tercero, se 
expedirá el correspondiente duplicado del 
resguardo, anulando el primitivo y que-
dando el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Madrid, 28 de abril de 1033.—El vice-
secretario, Joaquín Alcaraz. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
R«r&d % Dio» « • «Hdad por M 
alma de la señorita 
ENRIQUETA ALCALDE í GARCIA 
DE LA INFANTA 
Quo falleció el día 11 de mayo de 1931 
A LOS 22 ASOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramento» 
R . I . R . 
Su director espiritual: ÍUS descon-
solados padres, don Adolfo y doña 
Mari a de la Presentación; herma-
nos, tíos, primos, tíos políticos y de-
más familia 
SUPLICAN nna oración por 
su alma. 
Las misas que se celebren el día 
10. en la iglesia parroquial de San 
Ildefonso, el Manifiesto y las del día 
11 en la iglesia de la Consolación 
(calle de Valverde). y las del día 
12 (de seis y media a ocho y media), 
en el Colegio de Padres Maristaa del 
Parque Metropolitano, serán aplica-
das por su eterno descanso. 
Con el mismo piadoso fin se cele-
brarán el día 11 misas en las pa-
rroquias de Torrecaballeros y Mi-
guel-Ibáñez (Segovia). Navalmoral 
de la Mata (Cáceres) y Herencia 
(Ciudad Real). 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33C19. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n A n t o n i o B a s a g o i t í A r t e t a 
P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EL DIA 8 DE MAYO DE 1933 
R . I . P . 
El Consejo de Administración y la Dirección del Banco Hispano 
Americano 
PARTICIPAN tan sensible perdida. 
El funeral "CORPORE INSEPULTO" se celebrará en la pa-
rroquia de San Jerónimo, a las ONCE de la mañana, hoy día 9 del 
actual. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4.—MADRID 
D o n A n t o n i o B a s a g o i t í A r t e t a 
F A L L E C I O E L D I A 8 D E M A Y O D E 1 9 3 3 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u v i u d a , F r a n c i s c a R u i z I H á ñ e z ; s u s H i j o s , M a r í a , J . A n t o n i o , M a -
n u e l a , L u i s , S a l v a d o r , T e r e s a , L u z , E u s e b i o , M a n u e l y F r a n c i s c o ; h i -
j o s p o l í t i c o s , P u r i f i c a c i ó n A m é z a g a V i l l a , I s a b e l y A n g e l e s N o r i e g a 
B o r b o l l a , A r e c i a S a n j i n é s O l a v a r r í a , M a r í a C r i s t i n a B a r r e n e c h e a O l a -
v a r r í a , J u a n J o s é A l v e a r y M i g u e l O r t i z G ó m e z ; n i e t o s ; h e r m a n o , 
J o s é ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , L u c i l a G u i n e a y L u i s I b á ñ e z P o s a d a ; p r i -
m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
E l f u n e r a l " C O R P O R E I N S E P U L T O " s e c e l e b r a , a l a s O N C E 
d e l a m a ñ a n a H e h o y d í a 9 d e l c o r r i e n t e , e n l a p a r r o q u i a d e S a n J e -
r ó n i m o e l R e a l , d o n d e s e r e c i b e y d e s p i d e e l d u e l o . 
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U n a c o r r i d a d e a b o n o d e 
e s c a s a c a t e g o r í a 
La corrida tercera de abono no se 
celebró con el cartel primitivo de ma-
tadores. Se modificó de un modo lamen-
table el programa, y asi resultó la fies-
ta de escasísima categoría. En lugar 
de Valencia I I , anunciado, actuó Pal-
meño de primer espada; Solórzano fué 
suplido por Torón, y únicamente Pepe 
Amorós coincidió como matador con el 
cartel original. 
Los toros encerrados para la corri-
da lucían divisa de doña María Mon-
talvo, lo cual quiere decir que eran de 
injerto salmantino en lozano tronco 
colmenareño. Corriéronse cinco de tal 
vacada, cuatro de ellos negros, de ter-
ciada estampa y de fioja acometividad, 
y uno colorado, de fastuosa lámina, 
que sacó al ruedo todo el brío y la 
dulzura que faltó al resto de la corri-
da. Así fué justamente ovacionado en 
la vuelta triunfal que se le hizo a la 
hora del arrastre. ¡Toro magnífico, de 
lidia ideal, flor de la tierra castellana! 
-No se crea, sin embargo, que los otros 
tuvieron dificultad alguna. Nada de eso. 
Uno y otro, y otro, y otro, se dejaban 
torear..., aunque no se les toreara en 
la mayoría de los casos. Cerró plaza 
un bicho sobrero de la viuda de Pepe 
Aleas, algo remiso en la brega, y, al 
parecer, algo reparado del ojo derecho. 
Pero no desentonó del carác ter general 
del ganado. 
* * * 
Sólo un torero de la partida se hizo 
aplaudir en la tarde del domingo. Sólo 
Pepe Amorós salió decidido a mantener 
su cartel, y consiguió salvarse del de-
sastre general. En cada uno de los toros 
realizó el salmantino los únicos quites 
del tercio, no sólo por su adorno, sino 
por su oportunidad y colocación en el 
ruedo. 
A su primer enemigo le embarcó coa 
la capa, valiente, escuchando los m á j ca-
lurosos aplausos de la jornada. Con la 
muleta siguió ajustado al cornúpeto, que 
ya había perdido ganas de pelea, pero 
que hubo de embestir al pisarle Pepe 
su terreno con visible valentía. Unos te-
lonazos por alto, primero; unos parones 
ceñidísimos, después, y unos adornos cua-
jados en temerario molinete, por último. 
La estocada... y la oreja. 
Tuvo como pareja del lote el suplente 
de Aleas, que tenía arrancadas de largo, 
que dificultaba su lidia. Ello hizo que 
el animal llegara enterillo al último ter-
cio, pero Amorós supo dominarle pron 
to y bien con muletazos por bajo tan 
eficaces y de castigo, que los lances, que 
comenzaron en latigazos de doma, ter-
minaron en rodillazos de adorno. Dos 
estocadas rindieron al bicho, dando cima 
a la corrida, y el torero de Salamanca 
fué llevado en hombros de los entriRias-
tas. 
¿El resto? Nada. Sus compañeros de 
cartel, visiblemente desentrenados, vie-
ron en los cornúpetos fantást icas difi-
cultades, mal aconsejados por su miedo 
y por su ignorancia. 
Julio García Palmeño, triunfante ha-
ce dos años en la Plaza de Madrid, su-
frió en la pasada temporada, ya medio 
colocado, una grave cogidk, que le res-
tó los ánimos para seguir adelante. 
Y el domingo en Madrid, verdadera-
mente achicado durante toda la fiesta, 
no hizo nada a derechas. Su primer 
toro, sin m á s defecto que su final pe-
sadez, fué trasteado por la cara antes 
de morir de media torcida. A l cuarto, 
cuya manejabilidad probó Amorós to-
reándole por mariposas y reboleras, le 
muleteó Palmeño a saltos, viéndose 
comprometido por propia imprudencia. 
Tiró tres sablazos, y no hubo nada más . 
Pues aun fué peor el trabajo de Sa-
turio Torón por la estridencia de sus 
detalles. Con el segundo de la serie, el 
más receloso de los corridos, libró el 
diestro navarro una verdadera batalla. 
Lances largando trapo, muletazos por 
la cara y despegados, con el gesto he: 
roico del que realiza una gran faena, 
y el- público, naturalmente, bastante 
disgustado con el espada! Un buen pin-
chazo, no tuvo continuación en el se-
gundo, atravesado, y menos en el ter-
cero, quedándose en la cara, por enco-
gérsele el toro. Luego vino la serie de 
intentos de descabello, con arrancada 
y revolcón, y el aviso presidencial a los 
diez minutos de mala faena. 
Piído Saturio sacarse la espina en el 
quinto... Pudo, pero no lo hizo, sino 
que se la hundió más todavía. Le sa-
lió el toro ideal, el toro bravo y sua-
ve, el toro de carril, el toro de faena, 
el toro, en fin, que coloca a un torero. 
Y no le hizo nada. Nada. N i un lance 
ceñido. Ni un quite de los que pudo 
realizar, como prodigio, en tal toro, su 
compañero salmantino. Cogió Torón los 
palos y clavó un palito al cambio, sin 
aguante ninguno, él que siempre tuvo 
fama de valiente. Con la muleta, aunque 
alternó ambas manos, jugando el natu-
ral, lo hizo despegadísimo, a tal punto, 
que lo que debió ser ovación en los ten-
didos, degeneró en lamentables palmas 
de tango. Dos sablazos malos dieron en 
tierra con uno de los mejores bichos 
jugados en la plaza de Madrid. 
* * * 
Finalmente... Nosotros, que desde que 
comenzó la temporada hemos abruma-
do de elogios a la Empresa madrileña 
por notorios aciertos, tenemos hoy que 
lanzarle' la censura a que nos empuja 
el ambiente de ia plaza en la corrida del 
domingo. 
El cartel de la tercera corrida de abo-
no era el de una fiesta económica de 
la canícula. Y a. eso no hay derecho. 
Más indulgentes que nadie con el ar-
tista modesto, quisiéramos que con fre-
cuencia se sacase a la circulación a 
muchos toreros injustamente arrincona-
dos. Pero para ello-existe el programo 
barato y la fiesta extraordinaria vera-
niega. 
Lo que no puede hacerse es colocar en 
un cartel de abono a dos toreros al 
margen de la serie anuíiciada, de encaso 
renombre y de negativo entrenamiento. 
Eso podrá ser reglamentario, pero in-
aceptable por una afición de categoría 
como la que componen los abonados ma-
drilfíios. _ ^ 
Curro CASTAÑARES. 
A l igual que veníamos censurando la 
ausencia total de este elemento impres-
cindible, básico, en la fiesta de toros, 
del mismo modo proclamamos hoy pa-
ladinamente—no nos duelen prendas— 
que el domingo le hubo, y en excelente 
calidad.. Así se agotó pronto "el pa-
pel"; era el principal aliciente de la 
fiesta. Debutaba en la plaza, como ga-
nadero, el que fué coloso del toreo, Juan 
Belmente. Y su cartel como tal quedó 
muy en armonía con el que supo ci-
mentarse en la arriesgada profesión. F i -
nos, limpios, bien criados, bonita lámi-
na y—lo que más importa—casta bien 
acusada, en bravura, poder y nobleza. 
Si alguno remoloneó ante las garrochas, 
los más se arrancaron briosos, y todos 
recargaron en el ataque. Segundo y 
quinto resultaron muy buenos; primero 
y sexto, estupendos, ambos de bandera, 
mejor aún el último, cuya nobleza y do-
cilidad eran superiores a su bravura 
extrema; toro que descubre al mal to-
rero y que encumbra en una tarde al 
artista. ¡Bien por el ex diestro tria-
nero como criador de reses bravas! 
Sin toros, decíamos el día anterior, 
no hay fiesta posible. El domingo, con 
¡toros!, ¿ l a hubo? No, señor. Y la ra-
e inofensiva, a la que toreó, jugando al 
toro, como se torea delante de un es-
pejo. Tres pinchazos malos y una en-
tera que pasó de parte a parte a su ene-
migo, dieron fin del insecto, que fué 
aplaudido en el arrastre. ¡Pobrecito! 
Con lo bravo que era y tres años más 
hubiera llegado a ser un toro de bande-
ra. A l cuarto bichejo—un carabao jo-
ven—lo toreó embarullado y lo ma tó de 
una estocada. Dió la vuelta al ruedo, co-
mo podía haberse quedado en el estri-
bo tomando diez de blanco. Parte del 
público protestó el paseo que dió Gordi-
11o sonriendo. 
Elíseo Capilla se va al rabo de los to-
ros con mucha rapidez y cierta elegan-
cia. El joven valenciano sabe torear, pe-
ro sabe también que los novillos, aun-
que sean tan insignificantes y pastue-
ños como el que le correspondió en pr i -
mer lugar, dan cornadas. El hombre ha 
tomado por el atajo más corto y hace 
como que quiere i r al toro, pero no va. 
A su primer babosilla le dió unos mulé 
tazos efectivos, dos pinchazos muy ma-
ntos y una baja peor que los pinchazos 
El público aplaudió al becerrillo y pitó 
al diestro. A l novillo lidiado en quinto 
zón es clara. E l toro es esencial, pero lugar le espantó las moscas con la mu-
no basta. Tan esencial como él es el to-
rero. Y esto fué lo que hubo, que no 
hubo toreaos. Cierto que se vió algún 
destello. Pero ¿qué acero, por malo que 
sea, no arranca algún chispazo cuando 
choca con un fino pedernal? Por eso 
no se puede tomar en cuenta a los es-
padas lo poco aceptable que hicieron, 
sino lo mucho admirable que dejaron 
de hacer; un toréro, ¡un torero!—bien 
patente quedó que ellos no lo son—. 
hubiera hecho holgadamente. E l pr i -
mero fué para que Niño del Barrio se 
hiciese cartel para toda la temporada; 
sin embargo, se conformó con una ova-
ción grande... al toro. Y el sexto fué 
sencillamente para la apoteosis, apoteo-
sis que el mejicano Palomino se dignó 
trocar en fracaso rotundo; porque eso 
y no otra cosa es, en lugar de alcan-
zar aquélla, realizar una labor medio-
cre y anodina. 
Después de esto, bien poco vale que 
diera al primero unos lances aceptables; 
que al quinto le banderilleara bien y le 
hiciera una faena breve y eficaz—había 
toro para mucho más—, y que, luego 
de pinchar mal tres o cuatro veces, al 
fin se decidiera y cobrara, volcándose, 
una gran estocada. Siempre tendrá an-
te él, acusándole, ese sexto toro, con el 
que un torero, cómoda y fácilmente, 
hubiese logrado la apoteosis. 
Igual, exactamente, decimos de Niño 
del Barrio en el primero; si bien consig-
namos que es voluntarioso y alegre y 
decidido y que tuvo cosas aisladas es-
timables, como un par de las cortas, 
al cambio, al primero, y unas chicuelinas 
al sexto y alguna verónica ajustada. 
Pero después de verle no triunfar en 
aquel primer toro, no podía convencer 
ya a nadie con nada. En suma, que nin-
guno de los dos pudo con el toro de cas-
ta, no obstante lo que dicho queda de 
nobleza y docilidad. 
Orteguita banderilleó p o r t e n t o sá-
mente. 
El espada "Magritas", hijo del bande-
rillero de igual apodo, tuvo la desgracia 
de ser cogido en el primer toro, al ha-
cer un quite, resultando con una herida 
en la fosa iliaca izquierda con dirección 
transversal penetrante en la cavidad 
abdominal, que rompe el recto trans-
versalmente y perfora el intestino del-
gado, de pronóstico muy grave. Los mé-
dicos emplearon más de una hora en la 
operación, que fué laboriosísima, por te-
ner incluso que hacer la sutura de los 
intestinos perforados. 
Cuando terminó la novillada, termi-
naban también los médicos, que no ocul-
taban la gravedad de la herida, de la 
que alguien decía que lo era más que 
la de Bienvenida. 
En seguida se gestionó el traslado al 
Sanatorio de Toreros; pero la gestión 
fué mucho más difícil y penosa de lo 
que se puede imaginar; pues de parte 
ninguna facilitaban la ambulancia sa-
nitaria que tan urgentemente se soli-
citaba. Fué, por último, necesaria la 
mediación del alcalde de Madrid, a quien 
por teléfono se recurrió, para que hu-
biese una ambulancia que transportase 
al herido al citado establecimiento. 
A l llegar a éste fué reconocido por el 
doctor Segovia, que le encontró muy de-
caído, por lo que prescribió aplicaciones 
de pantopón. 
"Magritas" ha pasado la noche intran-
quilo y quejándose de dolores. Con él 
ha estado la madre, apoderado y ami-
gos 
Como la herida es de vientre, habrá 
de esperarse a las cuarenta y ocho ho-
ras por la amenaza de la peritonitis. 
Manuel Suárez ("Magritas", hijo), 
cuenta diez y ocho años, y es la prime-
ra corrida que toreaba en esta tempo-
rada. Se daba la circunstancia de que 
el padre toreaba también el domingo, 
como banderillero, a las órdenes de Do-
mingo Ortega en Lisboa. 
El toco que le cogió era un. precioso 
ejemplar de res brava, negro, limpio, 
gordo, bien puesto de defensas, muy as-
tifino, por lo que el cuerno pudo pene-
trar fácilmente. Y la cogida fué frente 
a la puerta de arrastre, metiéndosele el 
toro bajo el capote, al iniciar el lance. 
A la una de la tarde nos dice un fa-
miliar del herido, que el muchacho tie-
ne algo de fiebre, está algo intranquilo, 
y su estado general, dentro de la gra-
vedad, no es peor. Y que a -esa hora 
iba a verle nuevamente el doctor Se-
govia. 
leta, le dió un pinchazo volviendo la 
cara y alargando el brazo, y al dar otro 
al hilo de las tablas, tuvo la suerte de 
descordar al morito. Volvió a oír pitos. 
Su actuación del domingo no dejó nin-
gún recuerdo grato. 
Varelito n cortó las orejas de sus dos 
novillos y salió en hombros. Puso siete 
pares de banderillas, mejores las que 
colgó al tercero, que fueron aplaudidos. 
Citó a recibir dos veces en su primer 
enemigo, mató al sexto tras propinarle 
un buen pinchazo de un volapié neto y 
estuvo valiente toda la tarde. 
Varelito 11 es un torero basto, que no 
ha podido olvidar aún sus actuaciones 
por esos pueblos de Dios. Pero es va-
liente y decidido. 
A l caracol que le correspondió en p r i -
mer lugar lo toreó con la franela sin 
perderle la cara, quiso adornarse y la 
cosa no resultó lucida. Lo mató de dos 
estocadas caídas, y como el público pi-
dió la oreja, el benévolo presidente la 
concedió. Nada se perdió por ello, pero. 
¿ qué dejamos para cuando un torero ha-
ga una gran faena y mate como man-
dan los cánones? ¡Por favor, don Fran-
cisco, que usted es un buen aficionado! 
A l sexto, un novillo bravo y con po-
der, lo toreó embarullado y lo ma tó de 
magnífica forma. Volvió a cortar otra 
oreja, esta vez en justicia por su irre-
prochable manera de matar, y salió en 
hombros. Varelito dió todo lo que podía 
dar de sí. Ya es bastante. 
La entrada regular, tirando a me-
diana. 
De los subalternos, el veterano y po-
pularísimo "Gorrión", con la garrocha, 
y Natalio Ruiz con las banderillas. 
La empresa debe suprimir los burla-
deros o darles salida al callejón. Tal co-
mo están actualmente son un peligro 
para los lidiadores que en ellos se refu-
gian, pues el día que un novillo con po-
der remate en tan frágil resguardo, da-
rá ocasión a algún lamentable accidente. 
B. B. 
EN TETUAN 
A l fin, hubo toros en Tetuán. ¡Toros! 
descabello al primer intento. (Palmas). 
A su segundo lo lanceó bien y con la 
muleta estuvo valiente y voluntarioso. 
Acabó de un pinchazo y una estocada. 
CAÑERO 
CADIZ, 8.—De regreso de Canarias 
ha llegado en efl vapor "Vil la de Ma-
drid" el rejoneador Antonio Cañero. 
E|N M A L A G A 
MALAGA, 8—En la corrida de ayer 
se lidiaron novillos de la ganader ía de 
Juan Belmonte, para Caballerito. Niño 
defl Matadero y Paquito Jiménez. El fuer-
te aire que hizo impidió que los diestros 
se lucieran, a pesar de la buena volun-
tad y valentía que pusieron. Los bichos 
resultaron de poder. 
L A I N E Z CORTA U N A OREJA 
P A L M A DE MALLORCA, 8.—Ayer 
se lidiaron novillos toros del conde de 
Casal, que resultaron buenos. Gitanillo 
de Triana y Pazos cumplieron sin exce-
derse. El primero quedó bien y ed se-
gundo regular. Láinez, despáiés de una 
vistosa faena con la muleta y de des-
pachar a su primero de media estocada, 
cortó la oreja. En el segundo escuchó 
también continuas ovaciones. 
FESTIVAL TAURINO E N TOLEDO 
TOLEDO, 8.—En la Plaza de Toros se 
celebró un festival taurino. Los novi-
llos de Ildefonso Gómez, de Madrid, re-
sultaron bravos. Lerín, el Guardia to-
rero y su ayudante fueron aplaudidos. 
Lerin, al matar al becerro, sufrió un 
varetazo, pasando a la enfermería. 
El Niño de La Merced y Lagartija se 
encargaron de la parte seria. E l prime-
ro no hizo nada con el capote y ape-
nas inició la faena con la muleta es re-
volcado, pasando a la enfermería con 
una fuerte contusión en la espalda. Ma-
tó a este novillo y al suyo con grandes 
dificultades Lagartija, que fué aplau-
dido. 
La banda de las Estrellas dió un con-
cierto, recibiendo muchos aplausos, así 
como los cantadores de flamenco José 
Cepero y Pena, hijo. 
E N V A L L A D O L I D 
VALLADOLID, 8.—Con buena entra-
da se celebró ayer una corrida de ocho 
novillos, para Chatet, Curro Caro, Re-
vertito y Félix Colomo. 
Los bichos resultaron mansos y dos 
tuvieron que ser sustituidos. 
Chatet y Félix Colomo torearon supe-
riormente y se lucieron con la muleta. 
Mataron regularmente. 
Revertí to estuvo bien toreando y re-
gular con la muleta y el estoque. A Cu-
rro Caro, los dos animalitos que le co-
rrespondieron, no le permitieron des-
envolverse m á s que medianamente. 
E n L i s b o a 
LISBOA, 7.—Toros de Barreiros pa-
ra Marcial Lalanda, Armi l l i t a y Orte-
ga. Con arreglo a la reciente autoriza-
ción, no se ha simulado la suerte de 
matar, sino que por primera vez se 
ha celebrado la corrida a estilo de Es-
paña. 
Marcial estuvo superior trasteando y 
matando. Cortó la oreja del cuarto y 
escuchó muchas ovaciones. En el to-
ro de la oreja dió la vuelta al ruedo. 
Armil l i ta , bien, sobre todo al clavar 
banderillas. 
Ortega quedó regular. 
Los toros, aunque difíciles, cumplie-
ron. e 
A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 ?emnpt™ 
P E N S I O N C L A R I D G E 
Gran confort. Cocina selecta 
Carrera San Jerónimo, 36 
COLIFLOR 
SANTORAL Y CULTOS 
y 
EN VISTA ALEGRE 
Ganado de don Celso Cruz del Casti-
llo para Eduardo Gordillo, Elíseo Capi-
lla y Félix Frcsnlllo, "Varelito 11". 
Los cuatro pcimeros becerros que se 
corrieron en la plaza de Carabanchel hu-
bieran encontrado marco apropiado en 
una becerrada gremial o en una char-
lotada. Para corridos en una novillada 
con caballos eran muy poquita cosa. El 
novillo lidiado en quinto lugar, muy bo-
nito de lámina, mató al primer caba-
llo que en la actual temporada ha sido 
arrastrado en este ruedo. E l sexto hizo 
una bonita salida, fué bravo y peleó con 
poder. 
A Eduardo Gordillo le correspondió 
en primer lugar una cabrita, bravísima 
EN PROVINCIAS 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 8.—Plaza Monumen-
tal. L i t r i I I , Perete y Soldado de Mé-
jico, que debuta. Ganado de la viuda 
Soler. Hay poca entrada. 
EJ ganado manso, excepto el terce-
ro, que fué bravo. El cuarto fué de-
vuelto al corral; al segundo, cuarto bis, 
quinto y sexto, se les fogueó. 
L i t r i 1 1 toreó mal de capa al prime-
ro, al que t ras teó con J pico de la mu-
leta, matando de dos pinchazos y me-
dia. A su segundo le dió unos breves 
pases de muleta distanciado, y salvan-
do el pitón, clavó una entera, intentan-
do el descabello. 
Perete fijó al segundo con miedo. Le 
dió unos pases de cualquier manera, 
pasaportándolo de un pinchazo y una 
entera. A l quinto, ayudado por el peo-
naje, lo pasó de muleta, distanciado, 
clavando tres pinchazos y una entera. 
Soldado de Méjico fracasó con el ca-
pote, mostrando ignorancia. Con un pá-
nico inexplicable dió unos pases por la 
cara, matando de un pinchazo y me-
dia caída. (Gran bronca.) 
A l últ imo no quiso ni verlo, y al dar 
un pinchazo se corta en un dedo, ter-
minando L i t r i de una estocada. 
La corrida, pesada. Duró tres horas. 
E N BILBAO 
BILBAO, 8.—Con media entrada y 
tiempo nuboso se celebró una corrida 
de toros, en la que se lidió ganado del 
conde de Lacorte, que salieron acepta-
bles. Chicuelo estuvo mal en sus dos 
toros. Fuentes Bejarano, muy valiente 
en su primero, al que hizo una gran 
faena y mató de una buena estocada. 
(Ovación, vuelta al ruedo y petición de 
oreja.) En su segundo pinchó varias ve-
ces y la suerte de matar se hizo algo 
pesada. Cagancho en su primero estu-
vo muy mal y fué abroncado. En el úl-
timo hizo una faena genial, con pases 
de todas marcas. A l tirarle sombreros, 
uno de ellos quedó colgado en un cuer-
no. Mató de un pinchazo y una esto-
cada contraria. (Oreja, vuelta al ruedo 
y fué sacado en hombros.) 
E N CADIZ 
CADIZ, 8.—Con entrada floja se ce-
lebró ayer una ¿ovillada con ganado de 
Concha Sierra, que resultó chico y man-
so en general. 
Rebujina en su primero lo lancea 
bien, hace una buena faena y coloca 
media y descabella. En su segundo toro 
fué aplaudido en verónicas; con la mu-
leta estuvo valiente y dió unos pases 
vistosos, y después de unos pinchazos, 
termina de media y descabello. 
Ballesteros veroniquea valiente y es 
aplaudido, lo mismo con la muleta. Fué 
coreado en los pases y cobró una es-
tocada soberbia. (Ovación, oreja y vuel-
ta al ruedo). En su segundo, por las 
malas condiciones del bicho, no pudo 
lucirse. Con la muleta hizo una buena 
faena, con pases de rodillas. Mata de 
unos pinchazos y estocada. (Palmas.) 
Gitanillo de Triana en su primero 
estuvo voluntarioso y consigue lucirse 
con el capote. Hizo una faena inteli-
gente con la muleta y dió media y un 
Aspirantes al ministerio fiscal.— Ha 
aprobado el opositor número 168, don 
Juan de Oña Iribarne, 20,41. Para hoy, 
del 170 al 187. 
Mecánograíos Calculadores de Esta-
dística.—Una Comisión de opositores a 
las plazas de mecanógrafos Calculadores 
de Estadística nos envía una nota por 
la que comunica a los opositores elimi-
nados en el ejercicio de Aritmética, que 
se ha constituido una Comisión para in-
vestigar la forma en que han sido cali-
ficados los ejercicios dichos. Como pri-
mera medida de esta Comisión, se con-
voca a una reunión, que se celebrará hoy 
a las cuatro y media de la tarde, en el 
Instituto Geográfico y Estadístico. 
metropolitana se hace 
10 kilos cabeza; resis-
te 10 grados bajo cero. 
Siémbrase en mayo y junio, recolectán-
dose en Cuaresma. Casa fundada en 
1881. Simientes de todas clases. R. Diez 
Obeso. Hortaleza, 70. MADRID. 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 3 2. 
A G D A M I N E R A L 
Vichy Catalán 
E PT4-S Solamente Sf ioVEDAo ENSACIOM 
Magnifico cronómetro. 
SUIZO de bolsillo sin CPISTAL 
niAGUJAS. Exacto [LEGAHTE 
SOLIDO. Comopropagan-
da lo remitimos a toda: 
partes contra reembol 
so de P^15-De PUL-
SERA precioso mode. 
lo P*v 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
i 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
organizada por el Comité Especial Es 
pañol para este Año Santo. En ninguna 
otra podrá gozarse de los privilegios otor-
gados por la Santa Sede a los peregri-
nos más que en ésta. Los precios más 
reducidos si se estudian los programas 
detenidamente. Quince días de peregrina-
ción visitando toda Italia. Cinco días en 
Roma. Cierre de inscripciones, 15 mayo 
de 1933. Detalles gratuitos: JUNTA PE-
REGRINACIONES. Pi Margal], 12. MA-
DRID 
DIA 9.—Santos Gregorio Nacíanceno,! 
ob. y dr.; Hermanas y Beato, cfs.; Ge-
roncio, ob. y mr., y santa Nona. 
La misa y oficio divino son de San 
Gregorio Nacíanceno, con rito doble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, la señora 
viuda de don Timoteo del Rey y dona 
María Calleja de Marfil. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San-
ta Cruz). . , , 
Corte de Mar ía . -De l Rosario, iglesia 
de las Catalinas (P ) . Oratorio del Oli-
var, San José, Santo Domingo, iglesia 
de la Pasión y San Fermín de los Na-
varros. _ _ . , 
S. L Catedral.—Novena a San Isidro 
Labrador.—A las 8, misa y novena, y 
por la tarde, a las siete. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Ramón 
Molina Nieto, novena, reserva, terminan-
do con los gozos y oración del Santo. 
Parroquia de la Almudena-—A las 8. 
misa de comunión general para la Her-
mandad del Santo Rosario de Nuestra 
Señora de la Almudena. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Termina 
la novena a Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro: 8,30, misa de comunión ge-
neral; 10.30, misa solemne con Exposi-
ción; a las 6,30 t . Exposición, rosario, 
novena, sermón por don Ramón Molina 
Nieto, gozos, solemne reserva y salve. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—Novena a Nuestra Señora de 
los Desamparados. A las 8, Exposición; 
10, misa mayor predicando don Antonio 
Ocaña Cuenca. A las 6,30 t.. Exposición, 
estación, meditación, sermón por don 
Hernán Cortés, novena, rosario, Santo 
Dios y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
Descalzas.—Novena a Nuestra Señora 
del Milagro.—A las 10, misa mayor y 
Exposición, reservándose a las doce. A 
las 6 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Rafael Sanz de Diego, 
novena, reserva y salve. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. 
Silvela, 12).—De 3,30 a 7 t.. Exposición; 
a las 6,30 estación, rosario, ejercicio de 
las Flores, plática y reserva. 
San Pascual.—Novena a su Santo Ti-
tular.—A las 5,30 t., estación, rosario, 
sermón por el R. P. Víctor Chumillos, 
novena, Santo Dios, reserva, gozos y 
responso en el altar del Santo. 
COHPRAD UNICAMENTE 
S e m i s 
Producios Ouiniicos Hispano lubsz^nski 
• BADALONA • 
Cultos en el Cerro de los Angeles A 
las 6,30, 7,30, 8,30 y 9, misas rezadas. ^ 
las 6 de la tarde, rosario, ejercicio del 
mes, bendición. 
TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Santa Bárbara: 8, misa 
comunión general, ejercicio, terminan-
do con el himno cantado en el altar del 
Santo.—Covadonga: 9, misa y ejercicio 
de los Trece Martes.—Santa Cruz: 8,30, 
misa comunión en el altar del Santo y 
ejercicio, que se repetirá en la misa de 
doce.—San Lorenzo: 8, misa comunión, 
terminando con el ejercicio y responso-
rio del Santo.—Santiago: 8, misa comu-
nión y ejercicio. ' •• • ^ 
Iglesias.—San Antonio de Padua (Du-
que Sexto): 8,30, misa comunión y ejer-
cicio con motetes y bendición. A las 6 
t., ejercicio solemne con Exposición, ser-
món por un P. de la Comunidad y ado-
ración de la reliquia del Santo.—-Basili-
ca Pontificia: 8, misa de comunión ge-
neral y ejercicio.—Calatravas: 8,30, misa 
de comunión y ejercicio.—Comendado-
ras de Calatrava: a las 8,15, misa y 
ejercicio y comunión general.—Santuario 
del Corazón de María: 8,30, misa de co-
munión y ejercicio en el altar de San 
Antonio. 
EJERCICIOS DEL MES D E LAS 
FLORES 
Parroquias.—Covadonga: 7 t., rosario 
y ejercicio del mes—De los Dolores: 6,30 
t., santo rosario y ejercicio de las Flo-
res.—San Lorenzo: 6 de la tarde, Expo-
sición mayor, rosario, sermón por don 
Cipriano Grima, ejercicio de las Flores, 
reserva y salve cantada.—San Marcos: 
7 t., rosario, punto de meditación, jacu-
latoria; felicitación sabatina, letrillas, 
letanía, Regina Coeli y despedida a la 
Santisima Virgen. 
Iglesias.—Calatravas: Santo Rosario 
durante la misa de doce.—Comendadoras 
de Calatrava: Ejercicio del mes de las 
Flores durante la misa de las ocho y 
cuarto.—Cristo Rey (M. Heros, 95): 6,30 
t . Ejercicio de las Flores.—Cristo de la 
Salud: Después del santo rosario de las 
8 y 12, se rezará todos los días el mes 
de las Flores. Hoy, viernes, a las 8,30, 
comunión general para la Guardia de 
Honor, y por la tarde, a las 6,30, ejerci-
cios de costumbre con sermón.—Jeróni-
mas del Corpus Christi: A las 5,30 t., 
estación al Santísimo, rosario, ejercicio 
correspondiente, sermón por don Edil-
berto Redondo, reserva y letrillas. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
L I M O N A D A I D E A L 
PURGANTE del Dr. CAMPOT. Eficaz 
y no sabe a medicina. FARMACIAS. 
^ « j j * _ Y # AV- CONDE DE PEÑALVER, 3 
O O H D V PARIS: BOULEVARD ITALIENS, 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
' A V A R I t O 
VAlVERDE. 5 • MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
Programas para hoy: 
MADRID, ü n l ó - Radio (E. A. J. 7. 
424 metros).—De 8 a 9, La Palabra.— 
11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias 
12, Campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Bolsa de trabajo. Oposiciones y 
concursos.—12,15, Señales horarias.— 
14, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteoro!ógrico. In-
formación teatral: <Don Lucas del Ci-
g a r r a l , «Evocación», «El gallo de o r o 
«El cantar del arriero», «Mona», «Los 
diamantes de la corona», «Siciliana» 
«Khowantchina».—15, Revista cinema-
tográfica: «Hácelo por la vieja», «Dan-
za húngara núm. 3», «Werther», «Tan-
nVeuser».—15,50, Noticias de última 
hora.—19, Campanadas de Gobernación 
Bolsa. «Efemérides del día». Programa 
del oyente.—19,30, Información de ca-
za y pesca. Programa de: oyente.— 
20,15, Noticias. Sesión del Congreso de 
los Diputados.—21, Curso de lengua in-
glesa.—21,30, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Sesión del Con-
greso de los Diputados. Transmisión 
desde un teat.o ' i Madrid.—23,45, No-
ticias de última hora.—24, Campana-
das de Gobernación. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Sintonía. Concierto sinfónico. Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
» * » 
Programas para el día 10: 
MADRID.—Unión Radio (E. A . J. 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Palabra». 
11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas de Gobernación. Not i -
cias. Bolsa de trabajo. Oposiciones y 
concursos. —12,15, Señales horarias.— 
14, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. I n -
formación teatral. «El anillo de hierro», 
«Moraima*, «Czardas», «La Dolores», 
«Las campanas del Monasterio», «Por 
eso tengo celos», «Después que te fuis-
te», «La Favorita», «La montería».—15, 
Revista cinematográfica. «Ballet-suite», 
«Gavota», «Sansón y Dalila».—15,50, 
Noticias de últ ima hora.—19, Campa-
nadas de Gobernación. Bolsa. «Efemé-
rides del día». Emisión Fémina. Música 
de baile.—20,25, Noticias. Sesión del 
Congreso de los Diputados.—21,30, Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Sesión del Congreso de los Dipu-
tados. — 22,30, Conmemoración de la 
Fiesta Nacional rumana. Charla por el 
príncipe Antonio Bibescu, Música ru-
mana: «Pastorala», coro; «Carmen», 
«Doina Oltului», «Doina Argesului», 
«Hora de Condert», «Albe Nopti de in-
somnis», «Striga Lelea din gradina», 
«Glas de P r i p a v a r a » , «Ochi Albastri», 
«Triasca Régele», himno nacional ru-
mano, coro «Carmen».—23,45, Noticias 
de úl t ima hora.—24, Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2).—pe 17 a 
19: Sintonía. Selección de la zarzuela 
"Katiuska". Curso de inglés. Peticiones 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. 
Noticias de Prensa. Música de baile. 
VALENCIA.—8, «La Palabra»..—13, 
Audición variada.—13,30, «El carro de 
las Cortes», «Rosignol dans les lilas», 
«La cautiva», «Fin de revé», «Coralito». 
14, Crónica cinematográfica. Cambios 
de moneda.—18, Audición variada.—21, 
Noticias bursátiles. Mercados agrícolas 
y fruteros.—21,15, Charla sobre folklo-
re, por Maximiliano Thous. «El barbe-
rillo de Lavapiés», «La viejecita», «La 
Tempranica», «Bohemios», «Molinos de 
viento», «Los gavilanes». Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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A L O J E S E U S T E D 
e n e l 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
El preferido por su confort y precios moderados. 
P L A Z A D E L C A L L A O ( G r a n V í a ) 
1 i • ' 
^ N ! U n a n o c h e d e t o s 
e s s u p l i c i o y d e s e s p e r a c i ó n 
P I N O L 
B U S T O 
P 5 
C A L M A R A 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
F r a s c o p e q u e ñ o 
( d e p r u e b a ) : 3 . S O 
r r a s c o g r a n d e : S . O O 
Hasta 10 palabras. 
Cada palabra tnáa. 
0,60 ptas. Más 0,10 ptas. por Inser» 
0,10 " ción en concepto de timbre. 
•111 mi i mi mu mi.m rnmi mi imr i i i r i m i m i m n i m i i m m m i i u m m m 111 m m m r m m i i n ¡1 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
La Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
QuloRco do Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza, 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tree-
slete. Cervantes, 19. Teléfono 1328Ó. (8) 
TOMAS Baudln. Consulta: cuatro-seis. Tra-
vesía Belén, 2. (T) 
ABOGADO Galván. Pi Margall, 7. Telé-
fono 45333. Doce-una. (5) 
TOMAS Baudln. Consulta: cuatro-seis. Tra-
vesía Belén. 2. (T) 
TOMAS Bnudin. Consulta: cuatro-sois. Tra-
vesía Belén, 2. (T) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIOXES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5) 
"CENSA". Duque de Alba. 6. Madrid. Co-
bro créditos, Adelantamos gastos. Cum-
plimientos exhortes. Certificados penales, 
planos. Solicitamos corresponsales. (5; 
"VELOZ". Gestión general asuntos Minis-
terios. Centros oficiales y particulares. 
Pi Margall, 9. Teléfono 93915. (V) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (4) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
MUEBLES todas clases baratísimos, ca-
mas doradas. Vaiverde,' 26. (8) 
COM UDOU desdo 125 pesetas. Maiquós de 
Leganéa. 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
COMEDOR, tresillo moderno, alcoba, des-
pacho, recibidor. Puebla, 4. (5) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha. 27, entresue-
lo. (V) 
ALMONEDA por ausencia duefio. ricos 
muebles. Alquilase o vende elegante ho-
tel vistas Stadium. Hay pianola Steck, 
radio, bronces, cuadros. Limite 4. Par-
que Metropolitano. W 
COMEDOR chipendai. despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelió, 9. í 1 ^ 
LIQUIDACION por balance toda clase 
muebles baratísimos; alcobas, comedores, 
desdo 400. Luchana, 33. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, vanos 
estilos. Infinidad de muebles. Luna, 13. 
(o) 
AVISO: Cuadros, muebles sobrantes de al-
moneda Plaza Independencia, liquidanse 
baratísimos. Vcguiilas. Clavel. 13. (2) 
ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza. 
104. Portería. í2* 
M A D R I D . Afip X X m . - N ú m . 7.315 
E L D E B A T E ( n i Martes 9 de mayo de 1938 
(2) 
coba cocedor, U f a ^ % Z T ° o i £ : 
' (2) 
U R G E vender comedor, alcoba tresillos 
armarios, camas, lámparas ^uencarral! 
í ü - ( 8 ) 
" S S E S Í ? 1 ? ] ? ! t0^0 Piso' ^ s ü l o cubista, 
rn . ' í?rt í !?ajn roPa8- colchones, cal 
charros. Alcalá. 151. (g) 
A l ^ 0 ? ' f D ^ urSente. despacho, dormito-
rio, saloncito. tresillo, recibimiento, lám-
paras. Ayala, 19. (8) 
D E S H A G O casa, todo mobiliario. Ayala. 
( 8 ) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma''. Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
NA.VE ^ P 1 1 ^ Propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, talleres, etc., al-
quiler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela. cuar-
tos exteriores, ventiladisimos, muy espa-
ciosos, calefacción central, ascensor. 27 
y 31 duros. Metro Becerra-Torrijos. (6) 
A L Q U I L A S E Parque Metropolitano, hotel, 
confort, garage. Informan: Peligros, 11. 
(T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono 58237, 33943, 52608. (T> 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heros, 71 
(16) 
C U A R T O S , 55; átlco^ 85; ^ tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
H O T E L Dehesa Villa. Todo confort. Ren-
ta convenir. Teléfono 31508. (2) 
C U A R T O S económicos, casa nueva, exce-
lente luz, ventilación, ascensor, tranvía 
puerta. Paseo Acacias, 23. (4) 
A L Q U I L A S E casa-hotel, mucho sol, gara-
ge, jardín, tres cuartos baño, muy con-
fortable. Martínez Campos, 26. Razón: 
Portería del 28. (T) 
E N Ellzondo alquilo piso amueblado, jar-
dín y garage. Alejandro Iñarra. Legarla 
(Navarra). (T) 
G R A N D E exterior cinco balcones, 18 du-
ros. General Pardiñas, 109. Metro To-
rrljos. (T) 
E S P L E N D I D O principal, casa lujo, 11 am-
plias habitaciones, más servicios, cale-
facción central, gas, teléfono. Barato, 
dado sitio, piezas, confort. 90 duros. Pro-
curen verlo. Serrano, 51. (T) 
E S P A C I O S O piso primero, 16 habitaciones, 
calefacción, baño, 46 duros. Calle San 
Vicente, 71. (T) 
T I E N D A muy céntrica, amplísima, sóta-
nos. Moya, 6, plaza Callao. (T) 
V E R A N E O Playa. Alqullanse 2 pisos, 7 a 
9 camas, amueblados, sitio muy soleado. 
Condiciones inmejorables. Bazar Beraza-
luce. Deva (Guipúzcoa). (T) 
C A S A Perales, seis habitaciones seis du-
ros. Razón: Medellln, 9. Rosa. ' (T) 
A M U E B L A D O interior, ascensor, gas. Pon-
zano, 24, principal. Rodríguez: 1-3. (T) 
S E alquila ático, doce habitaciones. Vis-
tas dos jardines. Todo confort. Diego 
León, 41. Precio, 400 pesetas. (B) 
E S C A L E R A S madera, comunican pisos, ba-
ratas. Espoz y Mina, 17. Portería. (A) 
E S C A L E R A S madera comunican pisos, ba-
ratas. Espoz y Mina, 17. Portería. (A) 
E S C A L E R A S madera comunican pisos, ba-
ratas. Espoz y Mina, 17. Portería. (A) 
CASA-Palaclo. Príncipe Vergara, 38. Pi-
sos, mil pesetas. (A) 
E S P L E N D I D O cuarto, 12 habitaciones, 
pensión. Industria, cosa análoga. 40 du-
ros. Madera, 46. ( E ) 
P R E C I O S O cuarto, 7 habitaciones, baño, 
gas, 28 duros. Abascal, 6. ( E ) 
H E R M O S I L L A , 51. Preciosos interiores, 50 
a 75 pesetas, ascensor, teléfono. (E) 
F A M I L I A navarra, trasladada, desea vi-
vir barato, ocupando hotel, cuarto o An-
ca cerrada. Hermosllla, 63. Tienda. (T) 
M A G N I F I C O piso todo confort, céntrico. 
Teléfono 11278: de 11 a l . (T) 
E X T E R I O R , ocho habitaciones, baño, cua-
renta duros. Moratln, 36. (T) 
A L Q U I L O hotel dos plantas, confort, ga-
rage, gran jardín. Ciudad Lineal. Telé-
fono 17037. (5) 
MATRIMONIO. Bonito exterior sol, agua, 
65 pesetas. Mariano Fernández, 8 (Cua-
tro Caminos). (5) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
H A B I T A C I O N exterior matrimonio o dos 
amigos. Gobernador, 8, principal. (4) 
E X T E R I O R E S baratísimos, 8 piezas, todo 
confort, casa ventiladlslma. Martín He-
ros, 11 (junto Plaza España) . (4) 
HERMOSOS cuartos, baño, céntricos, pre-
cios económicos. Almendro, 4 y 6. (4) 
G A B I N E T E dental Instalado, alquilase eco-
nómico. Príncipe, 14, primero derecha. 
(4) 
A L Q U I L A S E gran local con portada. Jua-
nelo, 18. (7) 
P A R A alquilar villas, pisos amueblados. 
San Sebastián, playas provincia, dirigir-
se Agencia Berasaluce. Easo, 1 (frente 
Hotel Londres). (9) 
B O N I T O S pisos, todo confort, sol, seis 
habitaciones Independientes. 100 a 190 
pesetas. Ferraz, 94. (4) 
E X T E R I O R , confort, nueve habitaciones, 
ventiladas, habitables, boca "Metro". To-
rrijos, 33. (4) 
G R A N piso hotel oon, sin, muebles, gara-
ge, jardín. 70 duros. Olivos, 2. Metropo-
litano. (3) 
E X T E R I O R E S baño, 100 pesetas. Marqués 
Zafra, 16. próximo Manuel Becerra. ( E ) 
A M U E B L A D O , todo confort, 390 pesetas. 
Teléfono 41991. (A) 
C I U D A D Lineal se alquilan tres hoteles, 
darán razón Hotel Villamara, 41, frente 
al Colegio de Marina. (T) 
A L Q U I L A S E exterior, 8 habitaciones, ba-
ño, cocina, próximo Salesas. Conde de X I -
quena, 10. ^'r) 
N A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da, con. sin vivienda. Embajadores. 104. 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano. 104 duplicado. (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. Ali, 4. Vitoria. (^) 
E X T E R I O R 125. Interior. 70. Teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. ("^ 
J E R O N I M A Llórente, 42. Cuatro Caminos 
Bonito exterior soleado. 60 pesetas. (10) 
M A G N I F I C O S pisos, espaciosa tienda, con 
o sin vivienda; garage independiente, un 
coche. Príncipe Vergara. 12. 
B U E N O S cuartos, exterior 115, Interior 80 
Fernando Católico, 72. 
H E R M O S O cuarto soleadlslmo 20 duros-
Ferrer del Río, 7. w 
E S P L E N D I D O piso. diecinueve lavabos 
propio hotel, oñclnas. Pi Margall, 16. (2) 
G A B I N E T E alcoba, dos camas para seño-
ras, salón con. sin, muebles económicos. 
Casa distinguida calle de Alcalá. Razón 
Carmen, 16. Prensa. W 
M A G N I F I C O S exteriores 365-325, mediodía 
Todo confort. Luchana, 29. w 
T I E N D A 2 huecos, sótano. Propia bar 300. 
Avenida Pablo Iglesias, 58. w 
A L Q U I L O propio oficina todo confort. ReJ-
(21) 
G ^ A G 1 E d?s cainionetas. naves, tiendas 
con. sin vivienda. Embajadorel, 1 ¿ ( í ) 
' ' n e í f d l í ^ F H s ^ " 1 ^ J 0 1 ^ * . cinco lo-neiaaas. Fllsa". Pi Margall, 9. (4) 
" ¿ S S ^ Í ^ J Ei m&* barAto á* E s -pana. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E í o c f r U ^ Z 1 . c°nducción automóviles, mo-
se?is FnA, .I fg lAm*ento' mecánica, 50 pe-
c a i r 2 f S a 5 ¿ U t 0 m 0 V , 1 , S t a 8 - NlCet0 § ; 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
e n n . m ^ 1 ^ Citroen. Ford. Chevrolet, 
nenault otras marcas. Santa Engracia 
S O L A M E N T E a particular, cabriolet pri-
mera marca americana, matricula 37 000 
como nuevo, preciosa linea, confortabilú 
simo, barato. Mañanas. Ferraz. 46. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios lubrifican-
tes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
DOY dinero por automóviles y mánulnas 
escribir. Teléfono 93402. (V) 
S E G M E N T O S "Hastlngs". los mejores. E l 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales. Urculo y Compañía. Alma-
gro. 3. ^ (g) 
V E N D O Essex. ruedas repuesto costados, 
seminuevo. muy barato. Gonzalo. Alca-
lá, 187. tercero. ( E ) 
A M I L C A R , gran sport, precioso, toda prue-
ba. San Nicolás, 13. (T) 
V E N D O automóvil Bulck dos puertas, toda 
prueba. Tratar: Valenzuela, 5. Diez-doce. 
(3) 
R E C A U C H U T A D O S por Integral, lo mejor 
de España. Olivares, San Vicente. 64, 
esquina Ancha, teléfono 26346 (Compra-
venta neumáticos) . (4) 
P I S T O N E S Nova-Nelson-Bohnallte. legíti-
mos, terminados y en bruto. Agentes ge-
nerales. Alonso García y Cía. Bárbara de 
Braganza, 14. (3) 
S E I B E R L I N G , el neumático enfriado por 
aire. Completa seguridad, comodidad y 
economía. Véalos en Conde Xiquena, Í3i 
teléfono 42197. Madrid. (3) 
V E N D E S E Fiat turismo, baratísimo. Jua-
nelo. 18. (7) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BICICLETAS 
OCASION bicicleta señora. Luna , 27. Mue-
bles. Trigueros. (5) 
CALZADOS 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22. junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O S crepé. Los meiores. se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMADRONAS 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873. Consulta económica; de 
siete a ocho. ' (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V . 4. 
(2) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a clón. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
COMPRAS 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (T) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo primero. (20) 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas, oro. plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. 
Teléfono 11625. (2) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Antigüedades". 
17487. y Prado. 3. 94257. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, gramófonos, dis-
cos, máquinas escribir, coser, papeletas 
Monte. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor. 23. es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
C O M P R A R I A motor-bomba eléctrico 3/4 1 
caballo. Glorieta San Bernardo, 5, entre-
suelo. 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 74743. Miguel. (8) 
E X T R A O R D I N A R I A M E N T E pago discos 
gramófonos, material médico, libros, no-
velas. Teléfono 12878. 
COMPRO frlgldalre ocasión, impecable. Te-
léfono 34400. (2' 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. W 
T R A J E S usados caballero, semlnuevos. 
muebles, objetos, pago sorPren^ntemen-
te. Núñez Balboa. 9. Teléfono 54410. Mi-
guel. (3) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
CONSULTAS 
«ora especialista. Principe Vergara, 23. 
portería. e 6 (6j 
1>HS.7LRCÍCI(?N PrVblic,a; Contabilidad. Aná-
*• r T^lu,g:rana' Mecanografía. F r a n -
cés. Inglés. Atocha, 41. (4) 
A C A D E M I A Central. Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
á. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
T.h(< í 11 1 M E C A N O G R A F I A , contabilidad. 
Vi n ^ -Academia Barrlocanal". Andrés 
Mellado. 9. Teléfono 44530. (2) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán. 
oi ^3,PrarticV^í:es y colectivas. Arenal. 24. Teléfono 10865. (2) 
T A ( i l l ( ¡ R A F I A por Concepción Porcel. 
•Perito Taquígrafo y Profesora oficial de 
Taquigrafía. Librería Hernando. Arenal. 
11. (T) 
SEÑOR alemán desea correspondencia pri-
vada, para ampliar sus conocimientos 
del español. Haack. Hambureo. 11. post-
lagernd. (T) 
A L G E B R A , Geometría. Trigonometría, F I -
5}0*i etc. Clases particulares. Doctor 
Cárceles, 9. (T) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
Jelétono 58505 (horas preferibles »-iü, 1-3). ( E ) 
^ S í * 8 » francés. nativos, enseftanza rá-
Bó 4 Í a r a n t l Z a d a " Teléfono 55731- Caste-
A ? « f l r 5 í 5 f ! co^e y confección. Se adml-
IJl l í 1 » 1 " 5 - Precios econ&micos. Se ha-
cen patrones a la medida. Plaza Matute. 
d- (T) 
Cr¿iSEP Ma^mát icas en Augusto Figue-
roa. 4. entresuelo Izquierda. (T) 
P?a0ríÍ,;o0R lng^s nativo. prepara alumnos 
carrera comercio. Costanilla Capuchinos. 
*' (10) 
F?aíeTSsC?nmndalpl0mada- A l o n e s partlcu-(^a 4ig V ^ 3 , conve"aclón. Pingot, Ato-cha, 41, tercero. (jg) 
^ ó ^ ^ ^ ? pesetas censuales. Sa-¡ ? « . P p L a umno9- Academia Athe-
nas. Plaza Santa Ana, 14. (7) 
ESPECIFICOS 
LSaIr?RnIiSÍ?AT.Pell?tler- ^ ^ a n t e delicioso para niños. Expulsa lombrices. 15 cétaU-mos. (9) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral. 
40. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
M E N D I Z A B A L 85. esquina Altamirano. 
junto Rosales bulcvard. cuartos esterto-
res, calefacción central verdad, ascensor 
teléfono 29 duros. (6) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
100 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Rtlaciona com-
pradores, vendedores, i5^ 
\ L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias? venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9; diez una. siete, 
nueve. ' ' 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
Tardes. ^ 
A N T I G U O Consultorio Doctor Paria. Ro-
manones. 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. 
C L I N I C A Laf . Cura sin medicinas por el 
método Laf, original, único en España. 
Reumatismo, artritismo, obesidad. Bár-
bara Braganza. 13. (V) 
P I E S callosos. Clínica electromédlca. Gra-
tis este mes, de 4 a 6. Preciados,, 11. (4) 
(4) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA francesa (París ) diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá. 98 
moderno. 
(T) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Marina. 
Instrucción pública Policía, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabilidad. Fuenca-
rral, 131. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, a lemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Cole-
gio. 120) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida li-
breto gratis: Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
AMENA enseñanza postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (24) 
T A Q U I G R A F I A . E l éxito alcanzado en las 
últ imas oposiciones en estas asignaturas, 
nos mueve a llamar la atención a loe 
señores opositores sobre nuestras clases 
de estudio y de velocidad. Se" garantiza 
la enseñan/.a en tres meses. Gramática 
Aritmética, Ortografía, Contabilidad. Me-
canografía. Academia España. Montera, 
36. Tejéíonps 9001$, ?00i§. Madrid. (21) 
Compra-venia 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
L O U R D E S se vende o alquila. 1>. chalet 
todo confort, vista magnífica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petltquex Hlllard. Fabrlcant 
harmoniums. (T) 
V E N D O casa calle Torrljos. Renta 67.500 
Desotas. Buenas condiciones. Padilla. 131. 
Tienda: 10 a 12. (T) 
COMPRARIA hotel 20.000 duros, libre car-
gas no Importa sitio, prefiriendo Sierra. 
Teléfono 18771. (4) 
C O M P R E usted hotel, entre hoteles. Metro, 
tranvía, autobús a cien metros puerta. 
Padilla, 74. (2) 
A D M I N I S T R A D O R competente con garan-
tías se ofrece a empresas y particulares. 
Señor Ramírez. Jerónimo Llórente, 40. 
Madrid. Emilio Rubín, 12. Chamartín. Te-
léfono 52121. (5) 
S E vende hotel dos plantas, baño, jardín, 
garage, agua. Jardines. 7. Leganés . 42.000 
pesetas. iT ) 
COMPRO casa hasta 60.000 duros. Trato 
directo. A. Castilla. Príncipe. 14. (T) 
V E N D E S E hotellto Chamartín. 10.000 pies 
terreno, arbolado. Razón: Santa Felicia-
na, 5. Cacharrería. (D) 
S O B R E casas Madrid hago operaciones, 
compro, vendo, permuto, etc. Juan Torres. 
Fuencarráí. 88. (5) 
V E N D O casa baratísima, 10 por 100 Ubre. 
Fuencarral, 88. (5) 
E N Ccrcedllla vendo magnifica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
V E N D O . o alquilo magnífico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O , permuto, garage grande céntrico, 
viviendas, surtidor gasolina, buena ren-
ta facilidades. Tiene Banco. 100.000. L a -
gasca, 62. (T) 
P O Z U E L O , véndese magnifica finca, dos 
hoteles, cuartos de baño, jardín, parque, 
huerta, dependencias, garages, etc. Razón 
Teléfono 11. Pozuelo: de 10 a 3. (T) 
C E R C E D I L L A se alquila hotel y dos pi-
sos amueblados. Lluslá. Paseo de la Flo-
rida, 27: de 3 a 4. ( E ) 
A L Q U I L O , vendo, hotel dos plantas, jar-
dín, agua abundante, carretera Coruña 
kilómetro 18. Teléfono 56224. (T) 
A L Q U I L O o compro amplio hotel, espa-
cioso jardín, precio módico, sin Interme-
diarios. Razón: Andrés Mellado. 4. se-
gundo derecha. (T) 
COMPRO solar contado. Notas detalladas. 
Ernesto. Valverde. 8. buzón anuncios. 
(10) 
l 'KUMUTO casa céntrica por finca rústica 
u hoteles cerca Madrid, que no valga más 
de 50.000 pesetas. Apartado 12.317. (2) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta por 
casas o valores chalet nuevo en Somió 
Gijón), calefacción, todas comodidades 
modernas, garage, jardín, frutales y 
huerta. Detalles: "Híspanla". Alcalá. 16 
(Banco de Bilbao), Madrid. (3) 
MUCHOS plazos próximo tranvía, casa 2 
pisos, jardín, árboles, gallineros, 14.000 
pesetas. Cava Bala, 30. Teléfono 70079. 
(3) 
V E N D E S E 60.000 duros casa, calle Precia-
dos, Sabad. Ancha, 46. Continental. (4) 
CASA lujo, amplias viviendas, calle Fe-
rraz. superficie 10.000 pies; garages, ren-
ta 44.500 pesetas; tiene Banco 51.000 du-
ros, precio 110.000. Vlllafranca. Génova. 
4. Cuatro-seis. (3) 
C E R C E D I L L A alquilo, vendo hotel 2 plan-
tas, baño, jardín. Teléfono 40585. (6) 
POR necesidad urgente pago, vendo casa 
nueva, toda alquilada, próxima Puente 
Segovla, 44.000 pesetas, tiene 41 Banco. 
Renta anual, 10.800, libres pagados gas-
tos 6.200. Teléfono 11366. (4) 
OCASION vendo casa centrlqulslma, 300.000 
pesetas. Renta liquida 27.000. Apartado 
12.215. (6) 
V E N D O hermosa finca, provincia Santan-
der, frente al Palacio la Magdalena. Pre-
ciosa playa. Razón: Teléfono 56484. ( E ) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres 
locales para establecimientos Industria-
les gran porvenir. Barquillo. 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
HIPOTECAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 86321. 
Madrid. í2) 
N E C E S I T O capitalistas para primeras y 
segundas hipotecas; urbanas Madrid. Üe-
ñor Cabezón. Principe, 14. (T) 
C A P I T A L I S T A S para colocar dinero pri-
mera hipoteca Madrid. Escribid: Castilla, 
Príncipe, 14. (T) 
V E N D O casa a comprador directo, 45.000 
pesetas, renta 450.00. altlo céntrico. F . 
Galán. Gallleo. 60. tercero. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C A M I S A S " "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
lL%SlD'.^ Nueva BilbtfUiá. Ue / a lü pe-
setas. Tudo confort. Espoz y Mina. 17. 
A23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-i 
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T)l 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
E S T A B L E S . 5.50 a 8.75. confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H . Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundo. (5) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
C E D E S E preciosa habitación exterior, pen-
sión familiar, todo confort. Principe Ver-
sara, 28 duplicado, secundo Izquierda. 
(T) 
P E N S I O N desde 6 pesetas, sitio inmejora-
ble. Preciados, 5, primero izquierda. (2) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
d a persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato. 25. (T) 
C E D O habitación con. económica, con-
fort. Carrera San Jerónimo, 19. segundo.. 
i7) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa. (21) 
G A B I N E T E S y alcobas exteriores, sin, bien 
amuebladas, todo nuevo, baño, ascensor, 
calefacción, sitio higiénico, Metro Bece-
rra, precios módicos. Teléfono 95748. (11) 
H A B I T A C I O N particular higiénica, solea-
da, derecho visita. Núñez Balboa 5, áti-
co. (T) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 por 100 a la par. 
Teléfono 14298. (24) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
R E S T A U R A N T E Escorial. Cuatro platos 
garantizados, 2,50. Preciados, 29, entre-
suelo. Cédese habitación dos camas. (21) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Pensión. Establea, desde diez pesetas. (9) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda. Habi-
tación exterior, con, sin, todo confort. 
(8) 
A R G E N S O L A , 10, tercero. Pensión familiar, 
gabinete, habitaciones. (4) 
D A R I A pensión, todo confort, caballero, 
matrimonio, dos amigos, cocina selecta. 
Teléfono 42529. (2) 
H O T E L Ram. Construido ex profeso para 
alquiler de habitaciones amuebladas pa-
ra caballero. Habitaciones con cuarto de 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, 
desde 8,50, Incluido el desayuno. Plaza 
de Rulz Zorrilla, 8 (antes Bilbao), in-
mediato Avenida Peñalver. (T) 
P E N S I O N económica, familia honorable, 
cuartos soleados, baño, cerca Ciudad Uni-
versitaria. Fernando Católico, 70. entre-
suelo Izquierda. (T) 
S E S O R I T A S estudiantes católicas, plazas 
180 pesetas, completa. Marqués Urquljo. 
10. Residencia. (T) 
P A R T I C U L A R , dos, tres amigos, habita-
clones, mucho sol, baño, trato esmeradí-
simo, cinco pesetas; familia honorable. 
Santa Engracia, 66-4-plso. (T) 
5 P E S E T A S pensión, baño. Ayala, 104, prin-
cipal centro (esquina Torrljos). (T) 
A L Q U I L A S E habitación para dos amigos. 
San Mateo, 18, principal Interior. (T) 
I'KNSION económica, confortable, buena 
comida, habitaciones higiénicas. Claudio 
Cocllo. 24, primero derecha. (T) 
1) ios i; ANSIO huéspedes en familia. San Ber-
nardo, 40, segundo. (T) 
S E S O R I T A distinguida desea habitación 
derecho cocina, casa confortable poca fa-
milia. Escribid: D E B A T E 1.008. ( E ) 
H A B I T A C I O N a caballero estable. Horta-
leza. 40 moderno, tercero. ( E ) 
S E cede piso amueblado habitaciones. Des-
pacho. Madrazo. 8. principal derecha. ( E ) 
S E S O l l A sola cede gabinete, alcoba exte-
rior económico, señora, señorita única. 
Estanislao Figueras, 5, entresuelo Izquier-
da 2. (T) 
ios t a B L E S , desde seis pesetas,, inmejora-
ble cocina, habitaciones extérlot-és; "bfitM. 
teléfono. Barquillo. 36. segundo izquier-
da (no confundirse). (T) 
SEÑORA cede habitación exterior, confort, 
matrimonio, caballero. Lope Rueda, 13, 
segundo, junto Retiro. (T) 
A D M I T I R I A señorita en familia. Señora 
Alvarez. Ayala, 69. (T) 
H A B I T A C I O N económica, con, sin, sacer-
dote, caballero. Marqués Monasterio. 6. 
segundo derecha. (3) 
P E N S I O N Arenal, confort, 6 y 7 peseta^. 
Mayor, 14, primero. (2) 
E S T A B L E S desde cinco pesetas. Montera, 
33, entresuelo. (2) 
CEDO dormitorio a caballero. Espoz y Mi-
na, 13, segundo Izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R , casa serla, habitaciones 
confort, teléfono, estables. Avenida Da-
to, 10, tercero. 3. (V) 
H O T E L Nervlón. Familiar, cocina bilbaí-
na, especial para estables y personas de 
régimen. Montera, 53. (Red San Luis ) . 
(5) 
F A M I L I A distinguida, cede habitación con-
fort a estable. Razón: Preciados, 58. 
Anuncios. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relación hospedajes. Pre-
ciados, 33. (4) 
AMPLIO gabinete, frente jardín, hermo-
sas vistas. R a z ó n : Sacramento. 12. Le-
chería. (4) 
P E N S I O N E l Grao. Confort, todo exterior, 
habitaciones familiares, completa desde 
6,50. Preciados, 11. (4) 
C E D E S E gabinete caballero, con, sin. San 
Bartolomé, 10, principal Izquierda. (4) 
P E N S I O N completa. Individuales, 5 y 7 
pesetas. Peligros, 6. (4) 
P E N S I O N completa, cuatro pesetas en fa-
milia. Velázquez, 09, bajo, 1. (4) 
BONITO gabinete-alcoba, .señora, señorita, 
sin. Almagro. 18, primero Izquierda. (8) 
F A M I L I A R M E N T E pensión económica, as-
censor, baño, terraza. Luchana. 30. Ati-
co derecha. (8) 
P E N S I O N Salmantina. Habitaciones exte-
riores, baño, teléfono. Costanilla Ange-
les. 11. primero. (A) 
P A R T I C U L A R confortable habitación. R a -
fael Calvo, 30, segundo derecha. (A) 
SEÑORA honorable alquilarla habitaciones 
para señoras, señoritas, precios económi-
cos; ofrece chaufeur y doncellas reco-
mendables. Alcalá Gallano. 8. primero iz-
quierda. Teléfono 42706. (T) 
P E N S I O N L a Confianza. Todo confort. 
Precios excepcionales verano. Plaza San 
Miguel, 8, segundo. (21) 
CASA todo confort, admite huésped en fa-
milia. Hilarión Es lava . 2. (4) 
H O T E L Meublé. Aduana. 19. al lado Puer-
ta Sol, magnificas habitaciones desde 
cinco pesetas, cincuenta cuartos baño. 
(16) 
E X T E R I O R E S , amigos, desde siete pese-
tas, gran confort. Flor Baja. 5 segundo. 
Gran Vía. (2) 
P E N S I O N para señoras y señoritas, desde 
5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
SEÑORA cede gabinete caballero o matri-
monio. Churruca, 25, principal Izquierda. 
(D) 
SEÑORA cede gabinete caballero, señora. 
Andrés Mellado, 35, entresuelo 5. (D) 
C E D E S E habitación con. Carrera San Je-
rónimo, 19, segundo (antes 33), baño, 
teléfono, ascensor. (V) 
E D I F I C I O nuevo todo confort, espléndida 
calefacción central, cédese magnifica ha-
bitación exterior. Santa Isabel, 15. (V) 
P A S E O Recoletos, 14 habitaciones, calefac-
ción, ascensor, teléfono, baño, agruas co-
rrientes, cocina esmeradísima. (V) 
I ' K N - ñ I O N Canalejas. ¡Bajaron los hospe-
dajes ! Cinco cincuenta tres platos, vino, 
teléfono. Montera. 20, segundo izquierda. 
(10) 
A caballero, poder ser extranjero, alquilo 
alcoba confort. Razón: Florida 18. Le -
chería. (10) 
M A G N I F I C A pensión muy limpia, barata. 
Mayor, 73. primerri derecha. (10) 
! :E$ lDEK'CfA ir.iprn .cional de señoritas. 
Pensión completa, dedde 160 pesetas. Ma-
yor, 85, directora: Doctora boriano. (9>. 
E X T E R I O R , caballero, baño. Fernández 
Ríos. 31. Razón: Por ter i l (V) 
D E S E O pensión, único, casa moderna. Ar-
guelles. Contestar: Contavlla. Montera. 
16. Anuncios. (16) 
P E N S I O N Oriente. Puerta Sol, excelent* 
hospedaje, sacerdotes, empleados, comer-
ciantes, baños, todo confort, desde 7 pe-
setas. (3) 
P A R A señorita, matrimonio, en familia 
verdad, gabinete, alcoba exterior, baño, 
con. sin. Huertas. 12. segundo Izquierda. 
(3) 
LIBROS 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada Insupe-
rable. Librerías. (T) 
SEÑORAS, señoritas marianas. Menos "ci-
ne". Má,? sermones callejeros. 0,65 cen-
tenar. Zaragoza. Coso. 86. Bilbao. Men-
sajero. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción, 1933. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
MODISTA. Vestido*, deíde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(2) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
MODISTA, hechura traje chaquetlta. 20 
pesetas; fantasía, 15. Ayala, 160. Teléfo-
no 53564. (4) 
D E encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, casa, niños, tapi-
ces nudo. Eglala, pasa domicilio, cro-
quis, dibujos, escribiendo: D E B A T E , nú-
mero 29.777. (T) 
MODISTA económica, sastre fantasía. Co-
legiata, 5, tercero Izquierda. Pilar. (7) 
MOTOCICLETAS 
V E N D O magnífica motocicleta Harley sl-
decard. toda prueba. Teléfono 14668. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, sas trer ía te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
NO VIAS : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
V E N D E N S E muebles mitad precio. Alca-
lá Zamora, 48, duplicado: 3 a 5. (T) 
M l' K B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
(i K A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
.(¡KATIS. graduación vista, procedimien-
tos modernos, técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
S I L L O N E S americanos, señora, caballero, 
plazos, 15 pesetas. Aparatos permanente. 
Manuel Tortosa. Covarrublas, 10. Telé-
fono 44164. (V) 
PRESTAMOS 
P A R A matriculas, solicito préstamo mil 
pesetas. Garantizo devolución, depositan-
do objetos valor diez mil. Intermediarios, 
no. Escribid: D E B A T E número 30.670. 
(T) 
900.000 pesetas primeras hipotecas, pre-
vias, usufructas, nuda propiedad, antl-
cresls un año. Príncipe, 14, segundo, 6-8. 
Villoría. (4) 
D I N E R O propietarios, mercancías, auto-
móviles. Villoría. Principe, 14, según lo; 
seis-ocho. (8) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeollan. Conde 
Peñalver, 34. (V) 
COMPRO radio ocasión, alterna, cogiendo 
extranjero. Escribid: Luis Sánchez. To-
rrljos, 27. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A ñna, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (T) 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza. 7, segundo. 
(24) TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
colona. (T) 
T A Q U I M E C A N O O R A F O contable que po-
sea Inglés, cultura general, se desea pa-
ra secretarlo particular. Ofertas: Agri-
cultura, apartado 292. Zaragoza. (9) 
N E C E S I T O agente relacionado gestionar 
traspaso, gratifico bien. Rulz. Carretas. 
3. Continental. (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
N E C E S I T A S E auxiliar contabilidad, joven, 
con conocimientos perfecto*. Reférencias. 
Pretensiones. Apartado 12.118. (7) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato. 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
O F R E C E S E chico para oficina o comercio. 
15 años, modestas pretensiones. Razón: 
Felipe Romero. Merelles, 48. Puente Va-
llecas. (T) 
J O V E N desesperada situación aceptarla 
cualquier clase trabajo; práctico oficina, 
mecanógrafo, 75. 100 pesetas. Señor Por-
tea. Francisco Silvela, 92. (T) 
O F I C I N A dellneaclón. Proyectos. Dibujos 
topografía, construcción. Precios econó-
micos. Martínez. Aparejador. Velarde, 7, 
principal Izquierda. Horas: 9 a 12. (2) 
ABOGADO, ofrécese administrador, secre-
tarlo, representar Ayuntamientos. Apar-
tado 782̂  (5) 
SEÑORA de compañía se necesita. Roma-
nones, 9. Pens ión L a Purísima. lloras; 
10 a 7, excepto de 2 a 3. (T) 
S E f t O B l t A ingleia colocaríase butna fa-
milia verano, enseñarla inglés, pintura. 
Mary. D E B A T E número 30657. (T) 
O F R E C E S E chico para oficina, cosa aná-
loga, modestas pretensiones. Provisiones, 
20. Juan Menéndee. (T) 
MATRIMONIO honorable ofrécese portería 
referencias buenas. Doctor Gástelo, 22, 
bajo letra C , (T) 
O F R E C E S E buena cocinera. Informada. 
Razón: Serrano. 94. Frutérla. (T) 
C H A U F F E U R ofrécese, habla francés, co-
noce París perfectamente. Ponzano, 24. 
Rodríguez. (T) 
E M P L E A D O , tardes Ubres, ofrécese admi-
nistrador, secretarlo, cosa análoga. Es -
cribid : Rosado. Relator^». 15. (T) 
L L E V O la coi-rcHpoftdenüá alemana a ca-
Í&JI españolas. Apartado (2) 
P R O F E S O R A titulada, distinguida ofréce-
se interna, Madrid o provincias. Referen-
cias. Escribid: Manuela González. Caste-
lló, 125, primero. (T> 
MATRIMONIO católico, culto, garantías, 
informadíslmo amplios, conocimientos, sin 
exigencias, solicita portería. Teléfono 
44353. (T) 
MUÍ HACHO católico, asturiano, cultura 
general, situación apurada se ofrece se-
cretarlo particular o mozo comedor. J . 
Ramírez. Carretas. 3. Continental. (V) 
T R A D U C C I O N E S técnicas, alemán, fran-
cés, inglés, literatura, ciencia, técnica 
(catálogos, folletos, circulares). Aparta-
do 957. (2) 
O F R E C E S E matrimonio para portería de 
mujer, buenos informes. Teléfono 433ii7. 
(2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, señorita de niños. Agencia Católi-
ca. Larra . 15; 15966. (3) 
SEÑORITA ofrécese cuidar niños peque-
ños o señora. Ballesta, 7, primero. (2) 
SEÑORA para acompañar, leer, escribir. 
Torrecilla Leal, 22. primero Izquierda (3) 
P K K F E R I B L E sin estrenar, ocho habita-
ciones soleadas hasta 50 duros. Ofertas. 
36763. (3) 
M A D R E e hijo, ©frécense para portería. 
Buenos informes. Vergara, 6. (3) 
O F R E C E S E joven activo, cobrador, orde-
nanza, cargo análogo, Inmeiorables In-
formes. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(5) 
S E ofrece mecanógrafa, trabajos eventua-
les y destajo a domicilio o en el propio, 
pulcra, rápida y económica. Ortiz. Cues-
ta Santo Domingo, 14. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 95226-25225. (5) 
O F R E C E S E nodriza, 19 años, leche alta 
calidad. Fuencarral. 88. Teléfono 95225. 
(3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E N S E cocinera y niñera, buenos 
Informes, de pueblo. Augusto Flgueróa. 
14, portería. (2) 
TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S 4 pesetas tonelada por va-
gones. Teléfono 41448. (3) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O despacho jabón, bien situado, 
poca renta. Razón: Calle Prado, 15. (5) 
T R A S P A S O local tienda, vivienda. Plaza 
Tirso Molina, 9. Razón: Ronda Segovla, 5. 
(T) 
T R A S P A S O cervecería, restaurante, sala 
fiestas concurridísima, céntrico; renta ba-
ratísima. A. Castilla. Príncipe, 14. (T) 
T R A S P A S O rápidamente bares, hoteles, 
pensiones, toda clase establecimientos. 
Ofertas. Juan Torres. Fuencarral, 88. (5) 
T R A S P A S O , por traslado, por ser Insufi-
ciente el local a causa de ampliación del 
negocio. Importante despacho de aceites 
y jabones. Cinco mil pesetas. Churruca. 
20. (T) 
POR no poderlo atender se traspasa Co-
legio en Bravo Murlllo, 60. (T) 
S E traspasa tienda de muebles un hueco. 
con o sin. Atocha. 43. (T) 
T R A S P A S O local, buen sitio. Torrljos: 
54081; de 9-12. (T) 
TOMO traspaso, piso de 10 a 12 duros, cén-
trico, con muebles o sin. Carretas, 3. 
Continental. Señor Rojo. (V) 
T R A S P A S O urgentísimo por enfermedad 
restaurapt, 300 comensales. Facilidades 
pago. Montera, 3, portería. (2) 
P L A Z O S , gran pensión céntrica, muchas 
habitaciones, buen restaurante. Razón: 
Cava Baja, 30, principal, (3) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciado», 56. (21) 
P A T R O N E S , máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sas trer ía (3) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña . San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10. 
Frente Almacenes San Mateo. (22) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmeaa. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
M A N G U E R A S de goma, especiales para 
riego. Jo í é Delclós. Glgnáo, 39. Barcelo-
na. (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. ( 8 ) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja , 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
C O C H E S , sillas, niños e inválidos, cons-
trucción, reparación. Cardenal Mendoza, 
final. Teléfono 74329. (4) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
T I N T O R E R I A católica, teñimos, limpiamos 
trajes desde 6 pesetas. Barblerl, 22. (T) 
SEÑORAS: Coraetera-fajista, económica, 
admito géneros. Verónica. 15. Pidan pre-
cios. ( T ) 
P E R S I A N A S . Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases Limpiabarros. Calle Re-
coletos, 21. (V) 
SEÑORAS, preciosos sombreros paja nove-
dad, ocho pesetas, reformas cuatro. 
Fuencarral, 28. entresuelo, (5) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
T I N T O R E R I A católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7 antiguo (4 moderno). Te-
léfono 34555. ¡Ojo! Fíjense rótulo porta-
da " E l Mosquito". (22) 
S O M B R E R O S , señoras y caballero, refor-
mas, limpio. Uño. Lucas. Valverde, 3. (4) 
NIÑOS destrozones. Zapato Caucho, lona, 
solución padres, 6,50. Tres Cruces, 9. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , Deportistas, Vera-
neantes, Zapato playero. Caucho, lona. 
6.50. Tres Cruces, 9. (3) 
P R I M E R A Comunión. Zapato Ideal Cau-
cho, lona, 5,50 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(3) 
M A S A J I S T A . Fernando Católico, 43, entre-
suelo Izquierda; diez a dos. (10) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico. . General Pardiñas, 23. Teléfono 
59009. (3) 
A G E N C I A Negocios, necesita socio admi 
nlstrador, aporte 8.000 pesetas, amplia 
ción negocio. Pez, 16. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia de explotación píl-
lente 111.266, por "Una máquina para fa-
bricar hojas de afeitar o piezas de la-
bor para las mismas". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
POR diez mil pesetas cedería quince mil 
en valores del Estado; además pagaría 
escalonadamente en siete año», cuatro 
mil quinientas pesetas m á s ; detalles: 
Apartado Correos 3.025. (3) 
N E C E S I T O socio 20.000 pesetas ampliar 
negocio rendimiento. García. Pez, 16. Te-
léfono 10428. (4) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, confort, con, 
sin. Vallehermoso, 11, primero derecha. 
(3) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práctica. 
Marcél, 1,50; corté, 0,75. Teléfono 74476. 
(5) 
T R A J E S usados caballero, semünuevoj 
americanas, pantalones 8 U e n ° 3 ' , / f a b J Í ^ 
fracs, smoklns. Inmenso surtido, vendo 
económicamente. Núñez Balboa, 9, bajo 
izquierda. 1 * 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de laa 
Camas. Torrljos, 2. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua^ 
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. I a ' -
PIANOS y armonluma, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, carn-
blos. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (¿41 
C U A D R O S antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías t e -
rrores. Echegaray, 27. 
L A S mejores camisas y más baratas. Pre-
ciados, 62. (ó* 
C \ R \ M E L O S superiores, desde 8 peseta» 
kilo Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábr ica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). ^ 
R A D I O Salvlfon, construcción americana 
ultramoderna. Tarjeta garantía. Modelos 
Baby: Continua, 100 pesetas; alterna, 160. 
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; a l -
terna, 200. Leganltos, 47, primero. (4) 
S U R T I D I S I M A madera construcción inme-
jorable, baratísima. Carpintería, balco-
nes. Segovia, 26. Derribo. (2) 
MAQUINAS escribir, varias semlnuevas, 
Undewood, Royal, etc. Marqués Cubas, 
8. Teléfono 11819. (3) 
P I A N O Erad, seminuevo. Calle de San 
Isidro, 6 duplicado. (T) 
C A L C U L A D O RAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros co-
co, medida para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravlna. Teléfono 
14224. (4) 
200 máquinas para coser v escribir, de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
A T E N C I O N , no es 1c mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matu-
te, 3. (7) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Inelés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V). 
V I N D E L . Libros antlguog, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21), 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
L I Q U I D A C I O N discos de duración oomo de 
30 centímetros, a 3 pesetas. Aeollan. ( V i 
D U R A N T E este mes liquidamos pianos, 
pianolas, con un 50 por 100 rebaja. Aeo-
llan. (V) 
R E F R I G E R A D O R E S . Los mejores y mág 
baratos modelos, desde 1.500 pesetas. Pue-
den adquirirse, desde 100 peseta» mensua-
les. Aeollan. ' (V) 
D E P I L A T O R I O inglés Inofensivo. Insupe-
rable. Bote, 6 pesetas. Aeollan. (V) 
RADIOS 1932. Ocasiones ventajosísima». 
Marcas Atwater Kent, Clarion, Crosley, 
Telefunken. Descuentos hasta del 50 por 
100. Aeollan. (V) 
CINCO discos diez pesetas. Liquidación-
Aeollan. ' (V) 
C I N E sonoro, portable, ocasión. ÁMllaZU 
PIANOS de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4. Francisco Muñoz. (10) 
S O R T I J A S , gemelos, pendiente», alfilere», 
dijes, etc.; todo con fotoesmalte, obte-
nido de cualquier fotografía que nos en-
treguen. Parls-Artistique. Mayor, 73 (rin-
conada). (8) 
PIANOS de ocasión, "Erard", "Gaveau", 
plazos, contado. Ollver. Victoria. 4. (3) 
MAQUINA automática fresar engranajes, 
como nueva, vendo. Isabel Sánchez. Fran-
cos Rodríguez, 34. (T) 
V E N D E S E comedor caoba. Caracas, 8, ter-
cero Izquierda. (B) 
A T E N C I O N : 345 pesetas superheterodino 
americano "Detrola", cinco lámparas, al-
tavoz dinámico, corriente alterna y con-
tinua indistintamente, elimina y recibe 
todo Europa sin antena. Radlocaslón. Go-
ya, 77, bajo. ( T ) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 , 
(V), 
C A S A Martínez. Gran saldo de persianas, 
colocado, Fernando V I , 11. (VJ 
PIANO Ronlsch, soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (V), 
P I A N O L A , plano Steck, ganga verdad. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V>. 
P I A N O S , marcas garantizadas, cincuenta 
pesetas mensuales. Fuencarral, 43. H a -
zen. CV) 
V E N D O bicicleta niño, 4-8 año». Gallleo, 
55, primero Izquierda. .(V) 
D E R R I B O : Vendo materiales hotel, tr©« 
pisos, calefacción, propio reedificar. Ló-
pez Hoyos, 29. (V> 
S E R N A (Angel J . ) . Pianos, autopíanos, 
gramolas, siempre ocasiones. Fuencarral, 
10. (3) 
R E P O S T E R O S heráldicos, mitad precio, 
quedan 40 de la colección. Travesía T r u -
jillos, 1. (2). 
D E S P A C H O , tresillo, planos, armario», ur» 
ge. Luna, 30. (2) 
COMEDOR, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarlos. Luna, 17. (2). 
L I Q U I D A C I O N total y definitiva, venda 
todos los artículos a precios más bara-
tos quo en las quemas. Leandro Gon-
zález. Plaza del Angel, 13. ( 8 ) 
POR cambio Industria realizan los del Ras-
tro con 50 por 100 rebajas camisería, ro-
pa niño. Los Dollars. Caballero Gracia, 
10 y 12. (4) 
V E N D E N S E muebles, abstenerse profesio-
nales. Corredera Baja, 21, segundo dere-
cha. (4) 
A C E I T E superior 1,50 litro. Relatores, 9. 
Economato. Teléfono 14419. (4) 
D E S H A G O piso despacho español, otros 
muebles. Princesa, 60. (4) 
U R G E N T E : deshago casa, pianola ame-
ricana. Vlrlato, 55, bajo, A . (3) 
T R A S P A S A D O local vendo urgentemente 
vajillas, aparatos eléctricos, millones ob-
jetos diversos. Infantas, 7, esquina. (3) 
R A D I O , gramófonos, discos, todas marcas. 
Fuencarral, 141 (esquina Gerónimo QubU 
tana). ^5) 
DISCOS, gramófonos. Compro, vendo, cana, 
bio. Calle Emilio Menéndez, 7 (antea 
Santa Bárbara) . (5) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E N D E S E grupo para baños electrollplcoa. 
Arenal, 22, portería. (8) 
f \ M A S . Fábrlc» L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuévoa ^nodelói, ÉKÉIfl Morillo, 
4 8 , .(íü 
VIENA 
P A N Vlena Integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova. 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torto-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquljo, 19. 
(2) 
I 
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L A G R A N P R O M E S A 
M a r t e s 9 d e m a y o d e 1933. 
Má5 de cien monumentos público.s Hay 
en la Península ibérica dedicados al Sa-
grado Corazón de Jesús. Apenas üabra 
una iglesia donde no ésté expuesta su 
imagen; se ve en todos las hogares cris-
tianos; las prácticas piadosas conteni-
das en su devoción están tan extendi-
das, que puede afirmarse que fian pene-
trado profundamente la vida cristiana. 
Es un hecho, pues, que. a pesar de los 
pesares y de todas las potestades del in-
• fiemo, el Corazón de Jesús reina en 10s-
paña en el corazón de la mayoría de los 
españoles. Se le ve en las puertas de 
las casas y en las cumbres de los mon-
tes; en el oratorio particular y la hor-
nacina de la vía pública; templos her-
mosísimos Se le han erigido en muchí-
simas ciudades de España. 
Hace ahora doscientos años no habia 
nada de eso. No es que la te en Jesucris-
to de nuestros padres fuese menos ar-
diente o eficaz; es que el tesoro inagota-
ble de la divina misericordia no se ha-
bía mostrado en esta faceta. Por aquel 
tiempo vivía eai el colegio de San Am-
brosio de Valladolid un piadoso estu-
diante de Teología, llamado Bernardo 
de Hoyos. En sus fervorasas comunica-
ciones con Días, oyó esa voz misteriosa 
que encomienda a los grandes Santos 
grandes misiones. L a de él sería propa-
gar en su patria esta nueva forma de 
honrar al Redentor del mundo, cuyo 
Corazón tanto habia amado a los hom-
bres. "Reinaré en España y con más 
veneración que en otras partes", le dijo 
91 mismo Señor, y Bernardo desde en-
tonces se consagró enteramente a lograr 
que la promesa fuese realidad. 
No vivió mucho desde entonces. Aun 
no habia cumplido veintidós años y ape-
nas tuvo dos para empezar su devota 
propaganda. Ordenóse al año; y otro 
año después, ya Dios le creyó suficiente-
mente probado y trabajado para darle 
el premio eterno de su santa obra. 
Parece increíble, pero es rigurosamen-
te histórico. Uno de sus biógrafos escri-
be: "Yo admiro como prodigio este sa-
grado ardor con que hombres doctos, 
prudentes, autorizados y de superiores 
talentos, se dejaron mover de un joven 
de pocos años a una devoción nueva y 
desconocida". En efecto, fué asi. No hay 
duda ninguna respecto a los principios 
de esta devoción y de la promesa oída 
por el Padre Hoyos. Menos duda toda-
vía nos cabe respecto a la actua.l exten-
sión, manifestaciones y arraigo de la 
devoción al Sagrado Corazón dé Jesús 
en España. No so explica, pues, humana-
mente la propagación de esta devoción 
en nuestra patria y menos que llegase a 
ser "nacional", de nación consagrada. 
E l 14 de mayo se cumplen doscientos 
años de "la gran promesa". Las Asocia-
ciones piadasas y los devotos del Cora-
zón de Jesús van a celebrar o están ce-
lebrando ya este bícentenario. A muchos 
los parecerá inoportuno; pero meditán-
dolo bien, por una de ©sas aparentes pa-
radojas de la historia, jamás los católi-
cos españoles se han encontrado en ma-
yor necesidad de confesar y festejar y 
proclamar una vez más su fe inquebran-
table en "la gran promesa", hecha por 
Jesucristo al P. Hoyos. 
E l Corazón de Jesús ea Jesucristo 
mismo. E l vértigo impío que acompaña 
a las revoluciones, ha gritado: «Nolu-
m s hunc regnare super nos». ¡No que-
remos que éste reine sobre nosotros! 
Hace veinte siglos que Cristo viene 
siendo «un escándalo» ^ ¡r* unos y «una 
estulticia» para otros; para nosotros, 
esperanza y salvación eternas. 
Por otra parte, este colapso de la re-
ligiosidad española exige una profunda 
renovación del espíritu cristiano en to-
dos los órdenes de la vida y en todas 
las clases de la sociedad. Algo había, 
mucho tal - de superficial en nues-
tras prácticas religiosas. 
Para corregir a los unos y para con-
vertir a 1 otros; para que el espíritu 
del Evangelio, qhe es la revelación del 
Corazón de Jesús, se renueve en la so-
ciedad, se celebra este centenario. 
Es incalculab J la influencia que para 
la vida cristiana del pueblo español -ia 
tenido siempre este recuerdo, y no ha 
perdido su eficacia, no costante las cir-
cunstancias sociales y políticas del mo-
mento. Por ahí anda el ---Programa del 
Centenario» y se viene editando un -̂ Bo-
letín> mensual para propagarlo. Valla-
dolid, claro está será el lugar predilec-
to y para ello, el sefior Arzobispo ha-
bía publicado antes una Pastoral. E n 
diclm < ofetín» encontrará el lector IO.T 
hechos que son objeto de esta conme-
moración, con otras lecturas dedicadas 
al acontecimiento. 
Es lástima muy grande que no poda-
mos hacer ciertas manifestaciones ex-
ternas, que hubieran dado visualidad a 
los actos del centenario; pero eso 'o 
pueden ganar la renovación interior y 
la acción silenciosa e individual. Sobre 
todo, se proponen los organizadores «dle-
var el conocimiento de Jesucristo al 
pueblo obrero». Es la gran necesidad 
del momento, porque, en efecto, las cla-
ses obreras' desconocen a Jesucristo. 
Las consecuencias de este desconoci-
miento son terribles, porque sigue sien-
do verdad que, tocar a Jesucristo, es 
conmover los cimientos mismos de la 
sociedad humana. 
Manuel GRAWA 
E L Q U O R U M , p o r K - H I T O 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
C U L T U R A , M U C H A C U L T U R A 
Reunión en Madrid del Comité de Ar-
tes y Letras de la Sociedad de las Na-
cionales. Discunsos notables de altas 
personalidades representativas de la 
cultura española y extranjera. Todo 
muy bien, muy acertado, muy digno de 
eonsideración. Pero las dos cosas más 
interesantes que allí fíe dijeron las dijo, 
a mi parecer, el señor Unamuno. . 
L a primera, que entre la producción 
intelectual y el consumo hay un eviden-
te desequilibrio. Tiene razón. E s el mis-
mo problema que trae angustiadas a la 
agricultura y a la induistria: mucha pro-
ducción, escaso consumo. Se fabrica, pe-
ro no se vende. 
¿Es verdad que también se produce 
mucha ciencia, mucha literatura, mu-
cho arte? En términos absolutos no se 
puede decir. Quizá no se produce lo 
bastante, pero sin toda la producción 
excede de la capacidad adquisitiva de 
los consumidores. 
Falta dinero en el mundo para com-
prar todo lo que se quiere vender; falta 
entendimiento, para todo lo que se quie-
re saber y la memoria no dispone de lo-
cal suficiente para almacenarlo. 
E l más desaforado lector no podrá 
leer nunca todo lo que se escribe; el 
más apetente de sabiduría no podrá 
masticar ni digerir toda la ciencia que 
se le sirve, aunque se la den en pildoras 
de manual o en comprimidos de vulga-
rización. 
La producción en serie, que tanto hi-
zo abundar toda oíase de objetos ha si-
do fatal para la Industria; la misma 
producción &a serle es dañosa al fin apli-
cada a la ciencia, a la literatura, al 
arte. 
No tenemos capaciidad para adqui-
rir tanto saber. ¿ Es que somos más 
torpes que los antiguos? No creo; ea 
que se han empeñado en atiborrarnos. 
La tragedia del hombre moderno, que 
quiere ser culto, se ve más terrible 
en esos pobres chicos del Instituto, 
hartos de planes, cargados de libros, 
programas y apuntes, que ni aún por 
ol peso están en relación con sus fuer-
zas físicas. ¡Cuánta producción intelec-
tual para tan pequeño consumidor! 
Y a que se reúne ahora ese Comité, 
que Justamente se puede llamar de 
"tóenícos", hagan lo que hacen tan-
tos otros Comités como andan por el 
mundo queriendo arreglar las graves 
cuestionea de producción y consumo. Si 
la solución de lo económico está, se-
gún algunos dicen, en la economía di-
rigida, véase si análogo sistema puede 
servir para lo demás. O nos agrandan 
el intelecto, o nos achican la ciencia. 
Tanta como hay ya no nos cabe. No 
podemos consumir más de la que a du-
ras penas consumimos. 
L a segunda cosa interesante que ha 
dicho el sefior Unamuno, es que aquí, 
en España, la mejor Universidad es 
el café, que es donde las enseñanzas 
son más universales. Y donde es ma-
yor el nUmero de matriculados, pudo 
añadir. 
Sin duda alguna, en el café se apren-
den muchas cosas que no figuran en 
el plan do estudios de las Universida-
des. Y algunas materias que figuran 
en ol plan de la Uiversidad y en el del 
café, se aprenden mejor en el café. La 
asistencia es más asidua y las expli-
caciones más amplias. Apelo al tes-
timonio de los camareros. 
El café ha querido desacreditarse poi 
algunos políticos como centro formati-
vo de la opinión pública. Bien; supon-
gamos que lo que allí se dice no de-
be tenerse en cuenta para la goberna-
ción del Estado. Pero no importa. Un 
hombre de la autoridad científica del 
señor Unamuno lo ha declarado cen-
tro cultural. Y esto es mucho mejor. 
Ya que allí se tome mal café, al me-
nos que se adquiera cultura. 
Tirso ¡MEDINA 
—¡Ya lo tengo! ¡Por los pelos! 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l proyecto de arriendos, ¿retroactÍYO?[Notas d e l b l o c k 
A "nota" en la que dimos cuenta del 
L a base 21 del proyecto ministerial también el suyo, de asentamiento ininte-l l^ articulo d ^ ^ f j j ^ P ^ a Madrid, 
E l domingo vistió por vez primera 
galas de mujer, un precioso traje rosa 
que realzaba su figura, la encantadora 
señorita Consuelo de Correa, y con es-
te motivo obsequió con una simpática 
fiesta de tarde a sus amistades. 
Asistían las señoras de Martín Alva-
rez. Cabeza y Delgado Pinar, señorita? 
Rafaela, Cecilia, Mercedes y Marinea 
Lomba, Mercedes y María Teresa Ló-
pez Dóriga, Carmen y Marta Cabeza, 
Angelí ta Corral, Menchu Suárez de Pu-
ga, Mercedes Martínez de Velasco, Mar-
garita y Teresina San Juan, María Cruz 
Contreras, Concha Calderón, Carmen y 
María Teresa Huidobro, Carmen y Pi-
lar Gutiérrez Colomer, Josefina Veglis-
son, Amanda y Rosario Hornedo, Silvia 
Melián, María Teresa Zeus, María Te-
resa Goyanes, Rosario y Paz Romero 
Salas, Margarita Rosales, Pilar y Aní-
ta Abad, Anita Gavala, Paz Sangínés. 
Gloria Ochoa, Pilar de la Viesca, Tere-
sa Gutiérrez, Isabel González Anleo. 
Anselma López-Isla, Rosa, María y Vir-
ginia Espinosa de los Monteros, Car-
men y María Jesús Orozco, Angelines 
Cifuentes, Isabel y Fell Martín Artajo 
y algunas más 
Los invitados fueron obsequiados con 
una espléndida merienda y la nue-
va mujer recibió gran número de rega-
los, cajas de bombones y ramos de fio-
res. Hicieron amablemente los honores, 
la señora viuda de Correa y sus hijos 
Antonio, Josefina, Consuelo y Amalia. 
— E l sábado, en la parroquia de la 
Concepción de Barcelona, se celebró la 
boda de la encantadora señorita Mer-
cedes de Godó y Valls, hija del finado 
conde de Godó, con el joven abogado 
don Marcelino Coll Ortega. 
L a señorita de Godó vestía elegante-
mente de blanco. Bendijo la unión el 
padre Serrat, capellán de la casa Go-
dó, y fueron padrinos el hermano de la 
novia, conde de Godó, y doña Remedios 
Coll de Goytisolo, hermana del contra-
yente. 
Fueron testigos, por la novia, su her-
mano don Ramón, don José Batlló Go-
dó y don Leocadio de Olabarria. y por 
el novio, su hermano político don Ig-
nacio Goytisolo, don José María Martí-
nez Marqués y don Mariano Brugada 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con un banquete, y el nue-
vo matrimonio marchó en viaje de bo-
das por el extranjero. 
— E n breve plazo tendrá lugar en 
Zaragoza, la boda de la encantadora 
señorita María del Pilar Franco de Es-
pés Domínguez, hija de los vizcondes 
de Espés. con el joven don Eladio Va-
Uejo López. 
—Por los señores de Mata (don Je-
sús), y para su hijo don Jesús, ha sido 
pedida a don José María Sáinz de los 
Terreros, la mano de sú encantadora 
hija Rosa. La boda será el 16 de julio 
próximo. 
—Por los señores Sáinz de Baranda 
(don Angel), y para su hijo don Alva-
ro, ha sido pedida a los señores de Pe-
llicer ídon Juan Antonio), la mano de 
su bellísima hija María Dolores. La 
boda se celebrará en breve. 
—Por la señora viuda de Martínez 
Avial. y para su hijo don Antonio, ha 
sido pedida a los señores de Inzenga. 
la mano de su bella hija Mercedes. La 
boda será en el próximo junio. 
—Por don Narciso Martín Sanz, se-
cretario judicial de Valladolid, y para 
su hijo don Francisco Javier Martín 
Abril, ha sido pedida la mano de la 
señorita Alicia Baró, hija del profesor 
de la Escuela de Ingenieros de Montes, 
don Fernando. L a boda se celebrará en 
el próximo mes de junio. 
=:Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño la joven señora de don 
Emilio Bernar y de las Casas, nacida 
Carmen Real de Asúa y Arana, hija 
política de los condes de Bernar. Al re-
cién nacido, que ha sido bautizado en la 
parroquia de la Concepción, se le ha 
puesto el nombre de Alvaro. 
— L a condesa de Samitier, de soltera 
baronesa de Hervés, ha dado a luz fe-
lizmente un robusto niño, número cinco 
de sus hijos. Al recién nacido se le im-
pondrá en el bautismo el nombre de 
Rafael. 
— L a esposa del canciller de la E m -
bajada de Cuba, don Ramón Estalella. 
nacida Anita Manso de Zúñiga, ha te-
nido con felicidad una preciosa niña, 
a la que se impondrá en el bautismo el 
nombre de Ana María de los Dolores. 
= H a ingresado en la Orden militar 
Hospitalaria de San Lázaro de Jerusa-
lén. como caballero gran cruz de justi-
cia, don Agustín Retortíllo y de León, 
marqués de la Vega de Retortíllo. 
Viajeros 
Después de pasar una temporada en 
Sevilla, han regresado la marquesa de 
Amboage con sus hijos los señores de 
Tassara (don Clemente), y la señorita 
María Plá y Ruiz del Castillo. 
—Se han trasladado: de Tánger a 
Santander, los señores de Botín (don 
Emilio): de Sevilla a Fortuna, los con-
des de las Torres de Sánchez Dalp; de 
Roma a Sevilla, la marquesa de Arace-
na y su hijo: de San Sebastián a Pam-
plona, el marqués de Guadalete; de San 
Sebastián a Biarritz, los señores de Es -
candón (don Manuel) y las de Pardo 
ídon José), y de Marmolejo a Sevilla, 
la marquesa de Alventos. 
—Marcharon a San Sebastián, la viz-
condesa de la Alborada y su hijo el 
marqués de Villamarcilla. 
—Han llegado de Niza los marqueses 
de Falces, y de San Sebastián, el mar-
qués de la Regalía. 
de Reforma Agraria declaraba redimi-
bles todos los censos, foros y subforos, 
pero no el arrendamiento. L a base 22 
de la reforma aprobada, los declara me-
ramente revlsables y sólo redimibles la 
"rabassa morta"; y en cuanto al arren-
damiento únicamente establece el dere-
cho de retracto en favor del arrenda-
tario en caso de venta de la finca, 
enajenación que no prohibe ni cercena 
en otra forma. 
E l artículo 17 del proyecto de arren-
damientos da un paso más al declarar 
que "todo arrendatario que lleve por sí, 
por sus ascendientes, hermanos o cón-
yuge, el cultivo de una finca o parte de 
ella durante un período de veinte años 
consecutivos, tendrá derecho a la con-
versión del arrendamiento en censo re-
servativo". De esto resultará que el pro-
pietario patriarcal, que, precisamente 
por serlo, ni quiso vender ni apremiar 
ni desahuciar a sus colonos, el que tie-
ne la renta moderada y la ha mante-
nido durante ese cómputo de tiempo, 
incluso contra la tentación del notorio 
lucro de su fácil venta en los próspe-
ros años, éste sale perjudicado. E n cam-
bio, aquel otro, versátil, que ha estado 
constantemente variando de inquilinos, 
el codicioso que al aumentar la renta 
ha rebasado ésta de 1.500 pesetas y ha 
podido deshacerse de sus inquilinos al 
amparo de la propia ley de desahucio o 
gestionó mañosamente una aparcería 
abusiva, éste conservará su dominio sin 
sombra de amenaza. 
En definitiva: el pequeño propietario, 
de rentas de menor cuantía a la seña-
lada de 1.500 pesetas, bueno y mode-
rado, sale maltrecho, y el grande o de 
renta o mediería usuraria, sale benefi-
ciado en la contienda. Para evitar esto, 
entendemos que, así como se ha soste-
nido en la Reforma Agraria que bas-
taba el simple asentamiento para la uti-
lidad social del trabajo del cultivador, 
bien puede sostenerse, claramente, igual 
criterio, frente al propietario que desee 
hacer efectivo, no sólo el derecho, sino 
el deber, de trabajar sus fincas, que ga-
rantiza el artículo 46 de la Constitución. 
Y no se diga que ello desplazaría a los 
colonos que vienen cultivando esos cam 
pos, porque muy bien pudiera estable-
cerse la opción para ellos, de marchar-
se o quedarse en régimen de aparcería 
con el propietario. 
E n estas condiciones, el propietario 
conservaría su derecho, el arrendatario 
rrumpido, y el Interés social quedaría publicado en el periódico francés "Les 
no sólo a cubierto, sino fomentado por.Nouvelles Littéraires". nos ha valido una 
las aportaciones de actividad y dinero, abundante correspondencia, que refle-
que suponen la vuelta a la tierra doL ja la Indignación que el escrito ha pro-
citado propietario, consiguiéndose B * Aicidó. 
F U E N S A N T A 
General Castaños, 3. Trléfono 34422 
En breve, a su regreso de París, presen-
tará su nueva colección de trajes de tar-
de, playa y "tennis" a precios reducidos. 
JOVENES CATOLICOS EN LIBERTflO 
GRANADA, 8.—Los detenidos en la 
iglesia de la Magdalena, miembros de la 
Juventud Católica, que fueron puestos 
a disposición del Juzgado en la mañana 
de ayer domingo, oyeron misa, con auto-
rización del director de la prisión, que 
dijo el sacerdote encarcelado con ellos, 
don José Jiménez Casquet. A las tres 
y media de la tarde han sido puestos en 
libertad. Todos ellos se trasladaron a la 
Basílica de las Angustias para rezar la 
Salve. Fueron acompañados por nume-
rosas personas que se unieron a los ex-
carcelados durante el trayecto. 
esa "relación económico jurídica de los 
factores que Integran la producción" 
que se menciona como programa en e! 
citado artículo constitucional. 
Por otra parte, si ésta forzosa con-
versión es, como se deduce de la ex-
posición de motivos, para los arrendata-
rios un "premio a su estabilidad sobre la 
tierra" y a contrario "sensu" un castigo 
al propietario por su ausentismo de i 
campo, debe prescindirse de la retroacti-
vidad, pues sólo deben castigarse los he-
chos declarados punibles en ley ante-
rior (artículo 28 de la Constitución) o 
en todo caso, castigarse o premiarse só-
lo los hechos personales, empezando, por 
tanto, a contar ese tiempo de prescrip-
ción desde que la acción ha podido ejer-
citarse, o sea, desde la vigencia de la 
ley. o todo lo más facultar la conver-
sión cuando el actual propietario y 
arrendatario llevasen personalmente los 
veinte años, el uno de abandono, el otro 
de asentamiento sobre la tierra. Ni la 
teoría de la culpa y de la prescripción 
en lo civil, ni la del castigo en lo penal 
permiten otra cosa, máxime cuando el 
interés general social también deman-
da posibilitar al propietario esa "vuelta 
a la tierra", ya que, como dice perfec-
tamente la propia exposición de moti-
vos de la ley, se consigue en este caso 
"el enriquecimiento de la agricultura 
mediante la aportación de capacidade.1-
y de capitales extraídos de los medios 
urbanos y de actividades profesionales" 
consiguiéndose, si esa explotación se 
realiza, igualmente por el régimen de 
aparcerías, establecer ese contacto en-
tre propietarios y cultivadores que tan-
to material como moralmente contribui-
rá a desterrar la lucha de clases e im-
plantar la paz social, base de toda pros-
peridad pública y privada. 
Esta Interpretación parece ajustada 
al espíritu del proyecto, ya que, como 
decía en sus aclaraciones el propio mi-
nistro de Agricultura, "el propietario 
tiene medios dentro de la misma ley 
para evitar esta resolución legal de su 
derecho de propiedad: asumir la explo-
tación directa de la finca". 
E l marqués de FRESNO, 
Abogado del Estado. 
Cartas a E L D E B A T E N o t a s m u s i c a l e s 
Los estudiantes extranjeros 
y la s i t u a c i ó n de Alemania 
La Asociación de Estudiantes Extran-
jeros de la Universidad Técnica de Dres-
de (Sajonia). Alemania, que cuenta con 
representantes de 27 naciones entre sus 
filas, resolvió con ("«cha 11-3-1933. en 
Junta extraordinaria, dirigir la siguien-
te circular a las Asociaciones estudian-
tiles en el extranjero: 
[Compañeros de estudios universita-
rios!: 
Las noticias más contradictorias, y 
en gran parte tendenciosas y basadas 
sobre mentiras que circulan en el ex-
tranjero acere de los acontecimientos 
la situación en Alemania, nos ha in-
ducido a dar a conocer nuestras impre-
siones. 
Somos testigos de gi ndes aconteci-
mientos histórico? en Alemania que, 
con mucha razón, se denominan Revo-
lución Nacional. Pero en ning-ún caso 
hemos sido testigos de hechos Ilícitos 
nnp hasta hoy día solían acompañar 
siempre las evoluciones políticas. Ais-
lados casos excepcionales de irregula-
ridades, son inevitables en tales pode-
rosos cambios referentes a la vida de 
una nación, pero, en todo caso, el nue-
vo Gobierno alemán, siempre ha trata-
do de mantener la seguridad y el or-
den para la tranquilidad de los ciuda-
danos, y de oprimir posibles casos de 
iniciativa particular. Así también el 
cbpYrCbt* contra los negocios judíos en 
Alemania, que sólo ha de considerarse 
como medida defensiva, se llevó a cabo 
con una disciplina y tranquilidad ex-
traordinarias. 
A los extranjeros se les concedió es-
pecial protección en estos tiempos del 
cambio de régimen. Nosotros, los estu-
diantes extranjeros, seguimos gozando 
de la misma libertad y hospitalidad en 
Alemania, quedando inalteradas nues-
tras relaciones con la Asociación de Es-
tudiantes Alemanes. 
Hemos observado, con especial satis-
facción, que el actual Gobierno alemán 
está dispuesto y se esfuerza en culti-
var las relaciones amistosas con el ex-
tranjero, y aun a profundizarlas. El pri-
mer deber de todo universitario es: ser 
"¿Se figura usted—nos pregunta un 
comunista—lo ocurrido a estas fechas 
el autor del artículo hubiera sido 
un personaje derechista, o uno de loa 
políticos expatriados? ¿Qué vocerío no 
se hubiera levantado contra aquel que 
de manera tan injusta y cruel ofendie-
ra a nuestra capital?" 
Pero lo ha hecho el señor Azaña, y 
ya ven ustedes. Ni un solo diputado—-es 
de suponer que habrá varios madrile-
ñ 0 S _ ni un solo periódico — de la 
oposición o ministeriales, tan fáciles a 
la exaltación madrileñista, se han que-
rido enterar. Ni el Patronato del Tu-
rismo, tan vigilante y propagandista 
del buen nombre de España, sabe nada 
de ese artículo del presidente del Con. 
sejo de ministros, despectivo e insul-
tante para Madrid. 
A otra carta pertenecen las siguien-
tes líneas: "¿Qué hace el Centro de Hi-
jos de Madrid? ¿Es que las ofensas a 
la ciudad no le alcanzan cuando el que 
las escribe ocupa un alto cargo, razón 
de más para que extreme la cautela y 
la delicadeza? ¿Se concibe algo pare-
cido en los jefes de Gobierno extran-
jeros?" 
E l Madrid incómodo, ingrato, horrible, 
mal construido, "esbozo de una gran ca-
pital", donde las gentes sudorosas van 
prensadas en las calles "telles de mal-
heureuses bétes". el Madrid sórdido y 
mísero, sin historia, donde no hay nada 
que hacer, ni sitio a donde ir, como lo 
ha descrito el señor Azaña, "Président 
du Conseil de la République espagnole", 
es. además, una ciudad resignada, sufri-
da, clemente, que agota sus bondades. 
Todavía no se ha alzado una voz o una 
pluma madrileña para protestar con-
tra ese escrito insultante, publicado en 
un semanario francés. 
D I C E " E l Liberal": 
L A V I O L A - T E N O R 
Gálvez Bellido ha dado un concierto 
en el Ateneo, cuyo fin principal era dar 
a conocer al público madrileño el nue-
vo instrumento inventado por el señor 
Parramón. Desde luego, se trata de al-
go muy interesante y que podría reem-
plazar a las actuales violas, en la or-
questa y en la música de Cámara. La 
viola-tenor tiene el aspecto de un vio-
loncello pequeño, al que se hubiese adap-
tado la afinación y digitación de la vio 
la. Sin embargo, la posición de la ma 
no Izquierda y la dirección del arco 
marchan al revés, circunstancia que ale-
ja este Instrumento de los violines y 
violas "de brazo", para acercarlo al 
violencello actual. Convendría no usar 
para nada el calificativo "de gamba" 
que parece prestar un valor retrospec-
tivo e histórico a este instrumento, 
esencialmente moderno. E l gran éxito 
de la viola-tenor es su sonoridad, dul-
ce o brillante, pero siempre timbrada 
y sin el sonido de goma de nuestras vio-
las. 
Gálvez Bellido, acompañado al pia-
no por la notable planista catalana. 
Faustina Revira, interpretó un progra-
ma tomado de la literatura violinística o 
violoncellístíca, que comprendía el "Con-
cierto en si menor", de Haendel, la so 
nata de César Franck, un "aria", de 
José María Franco, la "Canción españo 
la de Cotarelo", la "Malagueña", de Al 
béniz, y "La fileuse", de Dunkler. Gal 
vez Bellido y la señorita Rovira fue 
ron muy aplaudidos. Hagamos consta: 
como verdadero mérito, la dificultad 
que representa para el señor Gálvez el 
adaptarse a una digitación y a un cen-
tro sonoro agudo, circunstancias téc-
nicas tan diferentes a las del violence-
llo, su habitual Instrumento. 
Joaquín TURINA 
fiel servídoi de la verdad. Suponemos 
pues, que nuestros colegas estudiantf 
en el extranjero acojan con la debid 
seriedad nuestra presente declaración, y 
traten de divulgar debidamente su con 
tenido.—L. EU!:es, F . Blaersburs. 
Dresde, 28-4-1933. 
"En el salón de descanso del 
gran teatro del Liceo, se reunieron los 
propietarios del coliseo para oír de la-
bios del consejero de Cultura de la Ge-
neralidad, señor Gassols, el plan que 
tiene para la nacionalización del tea-
tro." 
Se denomina "nacionalización" al pro-
pósito de la Generalidad de quedarse 
con el Liceo. 
Y eso publicado en un diario de Ma-
drid, quiere decir que la Generalidad 
es una nación, o que no se sabe lo que 
se escribe. 
DE S P U E S de las conversaciones que hombres y mujeres eminentes han 
sostenido en Madrid sobre el porvenir 
de la cultura, la cosa ha quedado tan 
confusa y oscura como antes. 
E l porvenir de la cultura es incier-
to. Pero hay algo indudable. Y es, que 
España resulta un paraíso para la cul-
tura, siempre que ésta se halle repre-
sentada por extranjeros, y, en especial, 
oor judíos. 
E l porvenir de la cultura judaica o ju-
daizante está en España, mientras don 
Fernando de los Ríos regente el minis-
terio de Instrucción. 
í f V T O S esforzamos por combatir la 
J 1̂ tuberculosis y el cáncer, mien-
tras miramos con indiferencia y des-
vío esa plaga del automovilismo que ca-
da año causa más victimas." 
Esto dice A. Torrey en "The Scien-
tific Monthly". 
Desde 1910 la mortalidad producida 
por el automovilismo ha aumentado en 
Estados Unidos en un 1.000 por 100. E n 
35 por 100 de los casos las víctimas 
son niños. En los últimos doce meses, 
el número de niños atropellados en E s -
tados Unidos pasa de 100.000. 
Según Torrey el culpable de todo es-
to es el hombre y no la máquina. Con-
ductores que poseen el permiso para 
^uiar. pero que carecen de las debidas 
condiciones. Un hecho cierto: el chofer 
experimentado se deteriora con la edad 
De cien conductores procesados por 
atropello en Nueva York, sólo 13 eran 
competentes para conducir. 
También sobre el peatón recae la res-
ponsabilidad. La gente no se ha dado 
perfecta cuenta de los peligros que le 
amenazan en las carreteras y en las 
calles. Se camina con excesiva confian-
za e Imprevisión. 
E l peatón cada mañana al salir de su 
•asa. debe pensar que por el hecho de 
«tar en la calle ha penetrado en una 
ona donde el automovilismo elige sus 
vdetimas. La sabiduría y la prudencia 
han de inspirarle para no figurar en 
esa selección trágica. 
A. 
Folletón de E L D E B A T E 
DICHO E N S A N S E B A S T I A N 
por Eugenio d'ORS 
Con los auditorios de San Sebastián, como con los 
de otras ciudades de España y aun de fuera de ella 
—prez de metrópolis o de centros universitarios—, te-
nemos entablada, de hace tiempo, una manera de con-
versación, cuyos intervalos pueden llegar a contarse 
por años y hasta por quinquenios. Tres, cuatro lustros 
separan a veces, para el mismo lugar, el planteamien-
to de unas premisas de la explanación de sus conse-
cuencias. De semilla Ideológica podría referirse que, sem-
brada así cuando los comienzos de la Guerra Grande, 
no ha rendido para nosotros c o s e c h a hasta 1932. 
Pero, si las etapas del razonar, en esta espiritual co-
municación, se escalonan a tales distancias, lo que ea 
las intervenciones del diálogo, el linaje de colaboración 
activa que ha de establecerse entre el hombre que ha-
bla y el grupo que le escucha, no admite aplazamientos. 
Veinte años separarán por ventura la tesis de sus co-
rolarios; si el entronque entre pregunta y respuesta no 
Be produce súbitamente, todo fracasa. Porque la dilación 
de aquél deja al o r a d o r en situación de monólogo. 
Y—no noa cansamos de repetirlo—monologar no ea 
pensar. Sólo en la humana conversación florece el au-
téntico pensamiento. Nunca han descendido las len-
guas de fuego más que sobre las asambleas. 
Los extremos y los milagros de esta simpatía noa 
l̂ an sido muy necesarios recientemente, al entrar 
áa nuevo a tarea de disertación en tribuna ilustre de 
ST ciudad mencionada. Porque lo que a Ift ocasión ha-
bía de traerse, en relación con lo allí mismo presen-
tado en coyuntarias anteriores; no era ya una deduc-
ción u otra manera de avance en la misma vía. sino 
—para soltar sin miedo la palabra--una rectificación 
de camino. Este camino se abría paso entre los pro-
blemas relativos a la condición intelectual y social de 
la mujer. En su primera dirección habia tenido pa-
ra nuestro convencimiento una meta: el feminismo in-
tegral. Partidarios convencidos de sus tesis fuimos, 
en los comienzos de nuestras construcciones filosófi-
cas, de nuestras intervenciones públicas. Uniendo (o 
práctico a lo teórico, cuando y donde pudimos, en 
prosecución de lo que alguna vez se ha llamado mies 
tra "Hoiromaquía". nuestra política de cultura, dar-
nos a ohra de fundación, no vacilamos en poner al 
servicio de la capacitación técnica y profesional fe-
menina, las iniciativas más audacesr entrf ofl'as ins-
tituciones y enseñanzas, la Escuela de Hiblioteca-
rias de Barcelona, las Bibliotecas populares de Ca-
taluña, ahí están aún, p a r a no dejarnos mentir* 
Todo esto hallábase fundado en el principio, tan ca-
balmente sentido c o m o lealmente practicado, de la 
igualdad de los sexos ante la Cultura y sus vivencias. 
La unidad de la Cultura, según nosotros, desconoce las 
diferencias de época o de nación. No hay para olla 
"hebreos ni gentiles", no hay "viejos regímenes" ni 
"nuevos"; por la misma razón y en «1 mismo sentido, 
ignora la diferencia entre hombre y mujer. Bata afir-
mación fué antaño por nosotros desenvuelta por modo 
vario. También en San Sebastián pudo ser explanada. 
Hoy veníamos, empero, a cambiarla fundamentalmente. 
No se trataba esta vez de deducir, sino de rectificar. 
A la figura del silogismo sustituímos, humildes, la de 
la palinodia. 
A cada cual le ha ocurrido alguna vez la necesidad 
de algo parecido, y ya sabemo» que no falta, ni ha fal-
tado nunca, quien ¿rocióme el derecho a la- incojue-
cuencia como una contrapartida del imperativo de sin-
ceridad. "SI el hombré es nuevo cada día—se dice con 
un criterio de radicalismo romántico—, si se ha trans-
formado la substancia de su cuerpo y el contenido de su 
conciencia, si, por lo mismo que vive, ha cambiado y ve 
las cosas de otro modo, y siente y piensa de otro modo, 
¿qué se le va a hacer? ¿Será desleal a su verdad de 
hoy, en sacrificio a su verdad de la víspera? ¿Menti-
rá ahora, para no confesar que en otras horas se ha 
engañado?..." De esta excusa de la inconsecuencia a 
su apología no había más que un paso. Algunos de 
nuestros escritores contemporáneos más famosos lo han 
dado, y pisando fuerte y en tal estilo, que, para nues-
tro sentir, resulta ya escandaloso. Escandaloso, cierto; 
porque nosotros, los dados a juzgar, no romántica, sino 
clásicamente, no sólo de las obras de arte, sino de la 
vida, no podemos dejar de ver, en los derrames de la 
sinceridad que se vierten a espaldas de la norma—es 
decir, en las efusiones de lo cínico—, algo así como 
tentaciones del demonio; y otros tantos parciales 
suicidios en que el ser humano destruye la obra uni-
taria de su personalidad, contraria y rebaja su Angel 
propio. E l hombre que se reniega, se mutila. Puede se-
guir viviendo, pero no vivirá ya con la misma perfec-
ción, la misma plenitud. L a rectificación de su pasado 
sólo será, por consiguiente, para él, sólo debe ser. 
un último recurso, un expediente excepcional y su-
premo, en evitación del mal más grave. Así para 
el cuerpo la operación quirúrgica, para el espíritu 
el reniego de algo que ha vivido como verdad esencial. 
Unicamente la frivolidad ideológica podrá entregarse 
con ligero corazón a los juegos de la inconsecuencia, 
como únicamente la frivolidad de las costumbres sé 
ha entregado, por moda, en ciertos países a las ova-
riotomías o extirpaciones de apéndice en serie y a los 
devaneos carnavalescos de la cirugía estética facial. 
£sta confesión, pues, que nos sentimos obligados a { 
producir ahora, representa para nosotros trance harto 
grave, doloroso y, por fortuna, muy excepcional en la 
historia interna de nuestras opiniones y soluciones so-
bre los grandes problemas; opiniones y soluciones en 
cuyo conjunto ha acabado todo el mundo en reconocer 
—y este reconocimiento envuelve para nosotros pre-
dilecta dignidad—la presencia de una estructuración 
sistemática, de una coherencia sin fallas casi, al ex-
tenderse a la amplitud de los temas y en el curso del 
tiempo. En lo de publicarlo, hay tanto como necesidad 
de convencido de la inexistencia del pensamiento soli-
tario, astucia de paciente, que. al comprometerse ante 
otros a realizar lo que le cuesta, trata de evitar, lle-
gada la hora decisiva, las deserciones de la propia de-
bilidad. Y ello tanto más cuando lo recinnte, en rigor, 
del coníllctoi invitaría a • los poltronerías de un apla-
zamiento. Bien podemos decir, que la necesidad de re-
visar ia cuestión del feminismo no se ha presentado a 
nuestra conciencia hasta ahora, cuando se cumple el 
primer tercio del siglo XX. Diez años ha, todavía man-
teníamos nuestro antiguo parecer, frente al ataque de 
los biólogos, contra la aducción al problema de ciertos 
resultados de las investigaciones de sexología, a que 
entonces médicos y naturalistas, y entre ellos algún 
amigo nuestro ilustre, se entregaban con tanto éxito 
como fervor. —"No (decíamos entonces oponiéndonos a 
sus alegaciones anti-feministas, derivadas de una con-
cepción teleológica de la diferenciación entre sexos), 
vuestros descubrimientos no modifican los términos del 
problema. E l problema, en si mismo, no lo es de Natu-
raleza, sino de Cultura. Señale la biología entre la cons-
titución vírU y la femenina tantas diferencias como 
quiera: estas diferencias serán siempre determinacio-
nes naturales, que la Cultura tiene justamente por mi-
sión ignorar y superar, como Ignora y supera, por 
ejemplo, ias diferencias antropológicas entre las razas 
humanas. NingOa derecho tenél* viniendo a un ejem-
pío practicar, a negar, limitar o condicionar a la mu-
jer el voto, cuando no lo negáis, ni limitáis, ni condi-
cionáis al negro... No en el mundo de lo que "es" se 
instalan las conclusiones del feminismo, sino en el 
mundo de lo que "debe ser"... Y buscando el símbolo 
de esta superación de lo natural, creímos, inclusive, 
encontrarlo un día en el icono de la que llamábamos 
"Madona de Amarante". En una figura de la Virgen, 
vista un día en ese pueblo portugués, cuando una 
visita hecha al poeta Teixelra de Páscoaes. Virgen con 
Jesús. Madre con el Hijo, pero que, a diferencia de las 
representaciones ordinarias pertenecientes al grupo de 
la "Maternidades", no muestran al último en la niñez; 
ni. como dentro del grupo de las "Piedades", yacente 
sobre las maternales rodillas; sino, a la vez que adulto, 
barbado y muerto, "ahupado" hasta el pecho que 
le nutrió, como si éste, por encima de la edad, por 
encima de la muerte misma, por encima de cualquier 
anécdota del tiempo, continuara "eternamente" en la 
función nutricia. Prolongando así la noción de la asis-
tencia femenina más allá, mucho más allá de la estrechez 
de lo biológico; metiendo aquélla de lleno en el universo 
de la Cultura y revistiéndola, no ya de física, sino de 
Intelectual dignidad. 
Tal era, lo repetimos, hace diez años nuestra posi-
ción en la polémica del femenismo. Hoy es otra. No 
contraria, pero distinta. Mucho menos unificadora de 
la condición de los sexos, desde luego. Y esto, ya no 
por razones de biología, dejadas otras en los episodios 
erísticos que recordamos; sino por otro orden de ra-
zones, derivadas las unas de principios teóricos, cabal-
mente los que nos hemos acostumbrado a manejar, en 
la tarea de estructuración de una Ciencia de la Cul-
tura; las otras, de una práctica experiencia, por quince 
años prolongada: los que llevamos de profesionalidad 
femenina sin restricción, desde el término de la Gue-
rra Grande 
